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Предисловіе къ 4-му вы­
пуску.
Настоящій выпускъ составленъ 
по плану предыдущихъ. Въ 
предисловіи къ первымъ двумъ вы­
пускамъ читатель найдетъ всѣ 
надлежащія разъясненія.
Какъ дополненія къ предыду­
щимъ, въ четвертый выпускъ во­
шли изъ литературы 1885 года 
Ш  325 и 334.
Къ 1886 году относятся ЛУѴ? 49, 
92, 138, 142, 171, 173, 175, 176, 
178, 198, 240, 256, 266, 277,
284, 286, 287, 304, 311, 312,
313, 322, 328, 333, 335 и 348.
Къ 1887 году относятся №№ 14,
17, 38, 54, 57, 59, 68, 69, 84, 
109, 123, 154, 188, 189, 214,
220, 221, 228, 234, 238, 239,
242, 246, 248, 250, 259, 265, 271,
314, 316, 345, 351 и 356.
Всѣ остальныя статьи и замѣтки 
составляютъ геологическую лите­
ратуру 1888 года, или, по край­
ней мѣрѣ, были помѣщены въ вы­
пускахъ періодическихъ изданій, 
которыхъ заглавный листъ помѣ­
ченъ этимъ годомъ.
Préface à la quatrième li­
vraison.
La quatrième livraison de cet 
index géologique est sous tous les 
rapports composée d’après le plan des 
livraisons précédentes. Dans la pré­
face des deux premières livraisons 
les lecteurs trouveront toutes les 
explications nécessaires.
A l’année 1885 appartiennent les 
Ш . 325 et 334.
A l’année 1886 — les №№ 49, 
92, 138, 142, 171, 173, 175, 176, 
178, 198, 240, 256, 266, 277, 
284, 286, 287, 304, 311, 312, 
313, 322, 328, 333, 335 et 348.
A l’année 1887 — les №№ 14,
17, :38, 54, 57, 59, 68, 69
00
109, 123, 154, 188, 189, 214,
220, 221, 228, 234, 238, 239,
242, 246, 248, 250, 259, 265,
271, 314, 316, :345,- 351 et 356.
Tous les autres articles présen­
tent là littérature de l’année 1888, 
ou du moins ont été publiés dans 
les livraisons des éditions pério­
diques, dont la feuille du titre 
porte la date de cette année.
VI
Составленіе и изданіе настоя­
щаго выпуска, какъ и предыду­
щихъ, принадлежитъ редактору 
въ сотрудничествѣ съ М. К. Цвѣ­
таевой. Кромѣ того, 63 реферата 
доставили слѣдующія лица: H. М. 
Сибирцевъ, П. В. Еремѣевъ, К. И. 
Богдановичъ, А. П. Карпинскій, 
Л. А. Ячевскій, М. Н. Миклѵха- 
Маклай, А. А. Краснопольскій, 
А. О. Михальскій, К. Ф. Руге- 
вичъ и Н. А. Соколовъ. Всѣ та­
кіе рефераты означены стоящими 
при нихъ соотвѣтственными ини­
ціалами.
Редакторъ снова обращается съ 
покорнѣйшею просьбою о достав­
леніи ему, въ видахъ полноты из­
данія: 1) Отдѣльныхъ оттисковъ 
статей и замѣтокъ по предме­
тамъ, входящимъ въ составъ на­
стоящаго указателя, въ особен­
ности же помѣщенныхъ въ жур­
налахъ и газетахъ не спеціально 
геологическихъ. 2) Сообщеній о 
всѣхъ замѣченныхъ пропускахъ 
и упущеніяхъ въ четырехъ вы­
шедшихъ выпускахъ настоящаго 
указателя.
La composition et la publication 
de cette livraison appartiennent 
toujours ai| rédacteur lui même à 
la collaboration de M-elle Marie 
Tzwetaev. En outre 63 référés ont 
été fournis au rédacteur par Mrs: N. 
Sibirtzev, P. Jeremejev, Ch. Bogda- 
nowitch, A. Karpinsky, L. Jaczew- 
sky, M. Mikloucha-Maclay, A. Kras- 
nopolsky, A. Mikhalsky, Cl. Itou- 
gewitch et N. Sokolov. Tous ces 
référés sont marqués par les initia­
les correspondantes.
Le rédacteur répète la prière de 
vouloir bien lui fournir: 1) les ex­
traits des articles et des notes con­
cernant les sujets, qui peuvent en­
trer dans la composition de l’in­
dex, et surtout ceux qui sont pu­
bliés dans les journaux ou les ga­
zettes ne portant pas le caractère 
géologique spécial; 2) les indica­
tions concernant toutes les omis­




1 . Андрусовъ, Н. Горизонтъ Spaniodon Barboti въ Крыму 
и на Кавказѣ. Тр. Спб. Общ. Естесгпв. Т. XVIII, стр. 6; T. XIX, 
стр. 1— 20, съ извлеченіемъ на нѣмецкомъ языкѣ.
A ndroussov, N. L’horizon à Spaniodon Barboti dans la Crimée 
et au Caucase. Trav. Soc. Nat. St. Pétersb. T. XVIII, p. G; T. 
XIX, p. 1— 20; suivi d’un résumé allemand.
Подробное описаніе названной формы и близкой къ ней Span, деп- 
lilis Eichw. Значеніе Sp. Barboti, какъ раковины, характеризующей 
особый горизонтъ міоцена, промежуточный между вторымъ средиземно- 
морскимъ ярусомъ и сарматскими отложеніями. См. 1887, № №  2, 
3 , 10, 53, 56.
Une description détaillée de la forme susindiquée et d’une espèce 
lui proche Span, genlilis E ichw . Sp. Barboti est d’une grande 
importance comme fossile caractérisant un horizon spécial de miocène, 
intermédiaire entre le second méditerranéen et les dépôts sarmatiques. 
Voir 1887, №  № 2, 3, 10, 53 et 56.
%. Андрусовъ, H . О третичныхъ отложеніяхъ Дагестана. Тр. 
Спб. Общ. Естеств. XIX, стр. XIV— XVI.
A ndroussov, N. Sur les dépôts tertiaires de Dagestan. Trav. 
Soc. Nat. St. Pétersbourg, XIX, p. XIV— XVI.
Въ настоящей краткой замѣткѣ авторъ указываетъ, что осадки, оии- 
санные Абпхомъ, какъ эоценъ, должны относиться къ міоцену н состав-
1
2ляюгъ эквивалентъ средиземно-морскихъ пластовъ Ставропольской губ. 
и Терской области, также считавшихся но Абиху и Кошкулю эоценомъ. 
Авторъ указываетъ, что въ образованіяхъ этихъ можно различать три па­
леонтологическихъ горизонта: глины съ Meletla, чокракскій известнякъ 
и горизонтъ съ Spaniodon Barboli. Нѣсколько словъ о сѣверозападномъ 
поднятіи Кавказа послѣ міоценоваго періода.
Dans son aperçu l’auteur démontre, que les dépôts décrits par 
Abich comme éocène doivent être attribués au miocène et forment 
l’équivalent des dépôts méditerranéens du gouvernement de Stavropol 
et de la province de Térék, que Abich et K ochkoul attribuaient de 
même à l’éocène. L’auteur raconte, que ces formations laissent distin­
guer trois horizons paléontologiques: les argiles à Meletta, le calcaire 
de Tchokrack et l’horizon à Spaniodon Barboti. Quelques mots sur 
le soulèvement nord-ouest du Caucase après la période miocène.
X. Армашевскій, П. Нѣсколько замѣчаній по поводу резуль­
татовъ буренія въ Кіевѣ. Зап . Кіев. Общ. Естеств. T. IX, стр. XVI.
A rm asch ev sk y , P. Quelques notes sur les résultats des son­
dages faits à Kiev. Mém. Soc. Nat. à Kiev. T. IX, p. XVI.
Авторъ расходится съ Ѳ еофилактовымъ (см. №  51 ) въ паралле- 
лизаціи значительной верхней толщи породъ, пройденныхъ буреніями въ 
Кіевѣ. Онъ считаетъ аллювіальными отложеніями рѣки то, что Ѳеофи­
лактовъ  относитъ къ кореннымъ осадкамъ эоцена, и напротивъ, глауко­
нитовые пески, лежащіе надъ мѣломъ и относимые послѣднимъ къ мѣловой 
системѣ, авторъ считаетъ эоценомъ.
L’opinion de l’auteur contrarie à celui de Mr. T heophilak tov  
(voir №  51), concernant la parallélisation des horizons supérieurs 
des roches procurées par le sondage à Kiev. Il attribue aux alluvions 
les dépôts, que Mr. T heoph ilak tov  envisage comme roches origi­
naires d’éocène. et au contraire les sables glauconeux recouvrant la 
craie et attribués par le dernier au crétacé, l’auteur envisage comme 
éocène.
A. Барботъ-де-Марни, H. Очеркъ Кульпинскаго мѣсторож­
денія каменной соли. Матер. геол. Кавказа. Сер. 1І-я, кн. 2-я, 
стр. 51— 75, съ таблицею картъ и разрѣзовъ.
B arbo t de M arny, N. Aperçu des gisements de sel gemme de 
Koulpe. Mat. géol. Caucase. Série II, livr. 2, p. 51— 75; avec 
une planche de cartes et de profils.
3Это богатое, давно извѣстное мѣсторожденіе находится въ долинѣ 
р. Аракса въ Сурмалинскомъ уѣздѣ Эриванской губ. Авторъ даетъ детальное 
строеніе соленосной толщи и подлежащихъ глинъ, мергелей и рыхлыхъ пес­
чаниковыхъ породъ. Вся эта толща относится авторомъ по Абиху къ 
міоцену, но указывается существованіе йодъ соленосною толщею отложеній 
съ прѣсноводными, наземными молюсками и костями млекопитающихъ.
Ce riche gisement, déjà depuis bien longtemps connu, se trouve 
dans la vallée de la rivière Arax, gouv. d’Erivan, distr. de Sourma- 
linsk. L’auteur donne la structure détaillée de la couche salifère et 
de leur soujacentes roches: argiles, marnes et grès friables. Toute 
cette série est attribuée par l’auteur, d’après Ab ich, au miocène; 
mais en même temps il indique l’existence sous la couche salifère 
des dépôts à mollusques d’eau douce et terrestres et aux os des mam­
mifères.
5 . Богдановичъ, K. Нѣсколько словъ объ орографіи и геологіи 
Сѣверной Персіи. Изв. Гсогр. Общ. T. XXIV, вып, 3-й, стр. 203— 223. 
См. 1887, № 6.
Bogd.anowitch, Ch. Quelques mots sur l’orographie et la géo­
logie de la Perse septentrionale. Bull. Soc. Géogr. T. XXIV, livr. 3; 
p. 203— 223. Voir 1887, №  6.
На основаніи орогеологическихъ отношеній авторъ выдѣляетъ на 
означенной площади три группы горъ: Туркмено-Хорасанскую, Эльбурсъ 
и Кебири (или собственно Хорасанъ). Первая группа имѣетъ тѣсную 
связь съ отрогами Гиндукуша. Въ сѣверной Персіи горы теряютъ ха­
рактеръ опредѣленныхъ горныхъ цѣпей и раздѣляются обширными без­
водными долинными пространствами. К. Б.
Se basant sur les rapports orogéologiques l’auteur distingue dans 
la région nommée 3 groupes de montagnes: Turkmène-Khorassanes, 
Elbourz et Kebiri (ou Khorassan en propre). Le premier groupe est 
étroitement allié aux embranchements de Hindoukouh. Dans la Perse 
septentrionale les montagnes ne présentent plus les chaînes isolées 
et sont entrecoupées par les vastes vallées stériles.
Ch. B.
в . Богословскій, A. О постройкѣ главнаго туннеля обходной 
линіи Сурамскаго перевала. Ж урн. Мин. Путей Сообщ. № 14, 
стр. 379— 396.
1
B ogoslovsky, A. Sur la construction du tunnel principal de 
passage Souram. Journ. du Minist, des voies de Commun. № 14, 
p. 376— 396.
Статья содержитъ между прочимъ въ самыхъ общихъ чертахъ свѣ­
дѣнія о геологическомъ строеніи туннеля.
L’article contient entre autres en traits généraux les nouvelles 
sur la construction géologique du tunnel.
Э. Гуровъ, А. Геологическое описаніе Полтавской губерніи. 
Изданіе Полтавскаго Земства. Харьковъ. 8°. Стр. 1— VII, 1— 1010; съ 
геологическою картою губерніи и 4 микрофотографическими таблицами 
горныхъ породъ.
Gourov. Description géologique du gouv. de Poltawa. Kharkov. 
8°. P. 1— VII, I— 1010 , avec une carte géologique et 4 planches 
microphotographiques des roches.
Мѣстная геологическая литература. Орографія. Строеніе и образо­
ваніе рѣчныхъ долинъ, балокъ и овраговъ; разборъ существующей лите­
ратуры по этому вопросу въ примѣненіи ея къ данной мѣстности. Обра­
зованіе и строеніе рѣчныхъ долинъ и рѣчныхъ террасъ, авторъ въ глав­
ныхъ чертахъ объясняетъ дѣятельностью самой же рѣки, т. е. тѣми 
процессами, основанія которыхъ въ ихъ примѣненіи къ рѣкамъ средней 
Россіи изложены были въ извѣстной работѣ референта; новымъ являются 
только нѣкоторыя особенности и осложненія этихъ процессовъ въ данной 
мѣстности, причемъ время образованія большинства долинъ и балокъ 
южной Россіи авторъ относитъ къ эпохамъ ранѣе ледниковой. Описаніе 
наблюдавшихся обнаженій по рѣчнымъ системамъ. В ъсистематической 
части подробно описаны: 1) Породы архейской группы : гранититы и 
гнейсы, прорѣзанные жилами пегматитовъ позднѣйшаго происхожденія (раз­
боръ мнѣній о способахъ, времени происхожденія и направленіяхъ поднятія 
архейскихъ породъ Приднѣнровья). 2) Извѣстный выходъ діабаза села 
Исачки описанъ по литературнымъ источникамъ и собственнымъ наблю­
деніемъ автора. Петрографическія разности діабаза и продукты его мета- 
морфизаціи. Время появленія діабазоваго массива авторъ относитъ пред­
положительно къ палеозойской эрѣ. 4) Предположенія о вѣроятномъ про­
долженіи въ Полтавской губ. на болѣе или менѣе значительной глубинѣ
4
5каменно-угольныхъ(ігь юговосточномъуглу),юрских'ыі верхи е мѣло­
выхъ отложеній. 4) Проблематическими образованіями авторъ счи­
таетъ темныя сланцеватыя глины, мергеля и гипсъ близъ с. Исачки. 5) Па­
леогенъ образованъ толщею глауконитовыхъ песчаноглинистыхъ породъ, 
соотвѣтствующихъ спондиловому или Харьковскому ярусу южной Россіи. 
Авторъ разсматриваетъ вопросъ о возрастѣ этого яруса и сравненіи его 
съ соотвѣтственными отложеніями различныхъ мѣстностей южной Россіи, 
но приходитъ къ противорѣчивымъ съ самимъ собою результатамъ (сравн. 
сгр. VI, 591 и 640). 6) Къ неогену, на основаніи сопоставленія осад­
ковъ различныхъ мѣстностей, авторъ относитъ ярусъ бѣлыхъ песковъ 
(относимый другими къ верхнимъ слоямъ палеогена) и пестрыя глины 
(по мнѣнію другихъ изслѣдователей постпліоценъ). 7) Постпліоценовыя 
отложенія авторъ разбираетъ особенно подробно, сопоставляя ихъ на 
основаніи литературныхъ данныхъ съ соотвѣтственными образованіями 
другихъ частей Россіи и Германіи. Онъ различаетъ: доледниковые прѣс­
новодные осадки, отложенія двухъ эпохъ оледенѣнія съ межледниковыми 
образованіями (межледниковый лёссъ?), наконецъ, лёссъ послѣледниковый 
и параллельные ему пески и глины (Существованіе двухъ особыхъ само­
стоятельныхъ эпохъ оледенѣнія въ Полтавской губ., какъ противорѣчащее 
точнымъ наблюденіемъ въ сосѣднихъ губерніяхъ, референтъ считаетъ болѣе 
чѣмъ сомнительнымъ. 8) Современныя аллювіальныя образованія и 
почва. 9) Полезныя ископаемы я: каменный и бурый уголь (только 
предполагаемые авторомъ), торфъ, различные строительные матеріалы 
и т. ц.
Littérature géologique locale. Orographie. Structure et formation 
des vallées fluviatiles, des ravins et des fossés; analyse de la littéra­
ture sur ce sujet dans son application à cette localité. La formation 
et la structure des vallées et des terrasses fluviatiles l’auteur explique 
généralement par l’activité de la rivière même, c. à d. par ces pro­
cédés là, qui ont été exposés (dans leur application aux rivières de 
la Russie centrale) dans l’ouvrage connu du référendaire; il n’y a 
que quelques particularités nouvelles et quelques complications de ces 
procédés pour la localité en question; le temps de la formation de la 
plupart des vallées et des ravins de la Russie méridionale l’auteur at­
tribue à l’époque préglaciale. Description des affleurement étudiés 
le long des systèmes fluviatiles. Dans la partie descriptive on voit 
détaillement décrites: Les roches du groupe archéen: granits et gneiss 
entrecoupés par les filons de pégmatite de l’origine portérieur (ana-
6lyse des opinons sur les moyens, le temps, l’origine et In direction 
des soulèvements des roches archéennes de la contrée, située près de 
Dnieper). 2) Affleurement de diabase près du village Issatchki est déc­
rit d’après les données littéraires et les propres recherches de l’auteur. 
Variétés pétrographiques de diabase et les produits de sa métamorphi- 
sation. Le temps d’apparation du massif de diabase l’auteur attribue 
par suposition à l’ère paléozoïque. Suppositions sur le prolongement 
probable dans le gouv. de Poltawa (à la profondeur plus ou moins con­
sidérable) du carbonifère (dans la partie sud-est), du jurassique et 
du crétacé supérieur. 4) Comme formation problématique l’auteur 
envisage les argiles schisteuses foncées, les marnes et le gyps 
du village Issatchki. 5) Paléogène est formé par une couche des ro­
ches grès-argileuses à glauconie correspondantes à l’étage à Spondy- 
lus ou l’étage de Kharkov de la Russie méridionale. L’auteur ana­
lyse la question sur l’âge de cet étage et sa correspondance avec les 
dépôts de divers endroits du sud de la Russie; mais il arrive aux ré­
sultats qui contrarient lui même (comp. p. VI, 591 et 640). 6) Se 
basant sur la comparaison des dépôts de divers endroits, l’auteur at­
tribue au neogène l’étage des sables blancs (que les autres attribuent 
aux couches supérieures du paléogène) et les argiles bigarrées (post- 
pliocènes des autres investigateurs). 7) Les dépôts postpliocènes l’au­
teur analyse le plus délaillement en les comparant d’après les données 
littéraires avec les formations correspondantes des autres parties de 
la Russie et de l’Allemagne. Il distingue les dépôts d’eau douce pré­
glaciaires, les dépôts des deux glaciations avec les formations inter­
glaciaires (le loess interglaciaire?) et enfin le loess postglaciaire, les 
sables et les argiles lui parallèles. (L’existence de deux époques in­
dépendantes de glaciation dans le gouv. de Poltawa, le référendaire 
considère comme très douteuse, puisqu’elle contrarie les recherches 
exactes des gouvernements voisins). 8) Alluvions contemporaines 
et les sols. 9) Matières minérales utiles: la houille et la lignite (sup­
posées par l’auteur), tourbe, divers matériaux de construction etc.
S. Докучаевъ, B. Предварительный отчетъ о геологическихъ 
изслѣдованіяхъ въ Нижегородской губ. произведенныхъ въ 1887 г. Изв. 
Гсол. Ком. №  8. Стр. 3 2 9 — 334.
D okoutchaev, W. Compte rendu préliminaire sur les recher­
ches géologiques dans le gouv. de Nijny-Novgorod, faites en 1887. 
Bull. Corn. Géol. №  8 , p. 3 2 9 — 334.
Нѣкоторыя детали строенія послѣтретичныхъ отложеній, описанныхъ 
уже авторомъ ранѣе въ другой работѣ. (См. 1886 № 8). Существенно
7новымъ является только изслѣдованіе особаго типа древнихъ послѣледни­
ковыхъ озерныхъ отложеніи.
Quelques détails de la structure des dépôts posttertiaires décrits 
avant par l’auteur dans un autre ouvrage. (V. 1886, № 8). Ce qui 
est essentiellement nouveau c’est l’exploration d’un type particulier 
des dépôts anciens post-glaciaires lacustres.
О. Зайцевъ, A . Предварительный отчетъ о геологическихъ изслѣ­
дованіяхъ, произведенныхъ на Уралѣ лѣтомъ 1887 г. Изв. Геол. Еом. 
№ 7, стр. 263— 288.
Z aytzev, А. Compte rendu préliminaire sur les recherches géo­
logiques dans l’Oural, exécutées en 1887. Bull. Corn. Géol. № 7, 
p. 263— 288.
Изслѣдованія произведены были въ NW части 137 листа общей геол. 
карты. Преобладающими породами являются гнейсы и кристаллическіе 
сланцы. Среди массивныхъ породъ, чрезвычайно разнообразныхъ по составу, 
имѣютъ значительное распространеніе діабазовые порфириты съ подчи­
ненными имъ туфами и конгломератами, которымъ авторъ приписываетъ 
предположительно девонскій возрастъ. Руды желѣза и мѣди. Известняки 
и доломиты нижнедевонскаго возраста. Опока, лишенная ископаемыхъ, 
тянущаяся вдоль восточнаго Урала, относится авторомъ къ эоцену (?). 
Золотоносныя розсыпи; авторъ предполагаетъ существованіе въ области 
коренныхъ золотоносныхъ жилъ кварца и перидотитовой породы, содер­
жащей платину.
Les explorations ont été laites dans la partie NW de la feuille 
137 de la carte géologique. Les roches prédominantes sont les gneiss 
et les schistes cristallins. Parmi les roches massives très variées par 
leur composition sont très développées les roches à diabase et les por- 
phyrites avec leurs soujacents: tufs et conglomérats, qui parais­
sent à l’auteur être de l’âge dévonien. Les minerais de fer et de cui­
vre. Les calcaires et les dolomies de l’âge dévonien. L’opoca, privé 
de fossilles, s’étendant le long du versant oriental de l’Oural, est at­
tribué par l’auteur à l’éocène (?). Les sables aurifères et de platine; 
l’auteur suppose dans la région des filons aurifères la présence du 
quartzite et de la roche à peridote contenants la platine.
ІО. Звягинцевъ, A. О работахъ по сооруженію Ново-Маріин- 
скаго канала. Изв. Собранія Инженеровъ Путей Сообщенія. T. VI, 
№  2, стр. 17— 88.
8. Z w iag u in tzev , A. Sur les traveaux de construction du canal
Nowo-Marïinsky. Bull. Assossiation des Ingenieurs de Voies de Com­
munication. T. VI, №  2, p. 17— 88.
Статья сообщаетъ между ирочимъ нѣкоторыя даішыя о геологиче­
скомъ строеніи мѣстности, гдѣ проводился каналъ (Новогор. губ.) въ 
толщахъ ледниковыхъ и каменноугольныхъ отложеній. Къ сожалѣнію, 
авторъ не обладалъ вовсе при этомъ нужными геологическими свѣдѣніями, 
гакъ напр. онъ считаетъ известняки съ типическою каменноугольною 
фауной (Spirifer mosquensis, Prod, semireticulatus) за отложенія какого 
то прѣсноводнаго бассейна и т. п.
L’article donne entre autres quelques données sur la structure 
géologique de la contrée, où l’on a construit le canal (gouv. de Nov­
gorod) dans les dépôts glaciaires et carbonifères. Il est à regretter que 
l’auteur ne possédait point les connaissances géologiques nécessai­
res; ainsi p. ex. il envisage les calcaires à faune typique carbonifère 
(Spirifer mosquensis, Prod, semireticulatus), comme dépôts d’un bassin 
d’eau douce etc.
f f l .  Изслѣдованія Сѣвернаго Урала за предѣлами населенности. 
Гори. ?Курн. №  12, стр. 4 3 2 — 436.
A 3 .  Тоже. Правит. Вѣстникъ №  277.
Recherches dans l’Oural du Nord hors les limites d’habilalion. 
Jour. d. mines russes №  12, p. 432— 436.
Idem. Messager Officiel, № 277.
Указаніе области, изслѣдованной экспедиціей Л ебедзинскаго и Ф е­
дорова, и главнѣйшихъ достигнутыхъ результатовъ. Предварительные 
отчеты о геологическихъ результатахъ экспедиціи см. 1886 , № №  43,. 
46 ; 1887 , № №  39 , 257; 1888 , № №  39 , 205 .
L’article cite sur la region étudiée par l’expédition des Mrs. Le- 
bedz insky  et F edorov  et sur les résultats principaux procurés. 
Comptes rendus préliminaires sur les résultats géologiques de l’expé­
dition voir 1886 №  №  45 , 46 ; 1887 №  № 39 , 257; 1888 
№  №  39 et 205.
І З .  Карпинскій, A. Изслѣдованія г. Маргаритова въ При­
морской области. Изв. Геол. Ком. T. VII, №  9, стр. 349— 351.
9K arp in sky  A. Les recherches de Mr. M argaritov  dans la 
Province Maritime (la province d’Oussouri). Bull. Corn. Geol. Vol. 
Vil, № 9 , p. 3 4 9 — 351.
Замѣтка о результатахъ изслѣдованія коллекціи ископаемыхъ, прислан­
ной въ Геологич. Комит. съ береговъ Уссурійскаго залива возлѣ Влади­
востока и обнаружившей совершенно новыя для этого края данныя о на­
хожденіи типичнаго каменноугольнаго известняка (см. №  100) и тріаса, 
заключающаго богатую фауну аммонитовъ и конхиферъ. Значеніе этого 
открытія получаетъ тѣмъ большую цѣну, что съ нимъ, невидимому, свя­
занъ вопросъ о вѣроятности палеозойнаго возраста каменнаго угля, счи­
тавшагося въ той мѣстности до сихъ поръ исключительно третичнымъ.
Notes sur les résultats des recherches faites sur une collection de 
fossiles envoyées au Com. Géologique des rives du golfe Oussouri près 
de Wladiwostok; cette collection a procurée les données toutes 
nouvelles pour cette contrée, concernant la présence du calcaire car­
bonifère typique (voir №  100) et du trias à riche faune d’ammonites 
et des conchiferes. Cette découverte devient encore plus importante, si 
l’on considère, qu’elle soit bien probablement alliée à la question sur 
l’âge probable paléozoique de la houille, qu’on comptait être jusqu’à 
présent exclusivement tertiaire dans cet endroit.
f l .  Конш инъ,. A. Геологическій и физико-географическій 
очеркъ Закаспійскаго края. Изв. Кавказск. Отд. Геогр. Общ. T. IX, 
1887 , стр. 149— 196.
K onschin. Aperçu géologique et physiquo-géographique de la 
région Transcaspienne. Bull. Soc. Géorg. Sect. Caucase. T. IX, 
1887 , p. 149— 196.
Перепечатка въ нѣсколько сокращенномъ видѣ одного изъ отчетовъ 
автора. См. 1886 , №  19; 1887 , № 70.
Abrégé d’un des comptes rendus de l’auteur déjà publiés aupara­
vant. Voir 18 8 6 , №  19; 1887 , №  70.
1 5 . Краснопольскій, A. Геологическія изслѣдованія въ 
сѣверозападной части площади 126-го листа. Изв. Геол. Ком. № 5, 
сгр. 165— 175.
K rasnopo lsky , А. Recherches géologiques dans la partie nord- 
ouest de la feuille 126 . Bull. Corn. Géol. №  5, p. p. 165— 175.
Область изслѣдованія (бассейнъ рѣкъ Инвы, Косы м Уролки) имѣетъ 
очень простое строеніе. Она покрыта вся пестроцвѣтною толщею глинъ, 
мергелей и песчаниковъ, относимыхъ авторомъ всецѣло къ пермской 
системѣ; почти полное отсутствіе ископаемыхъ не позволяетъ провести 
здѣсь тѣ подраздѣленія, которыя сдѣланы были въ областяхъ болѣе 
южныхъ. Послѣтретичныя образованія представляютъ неслоистую валун­
ную глину и слоистые валунные пески. Аллювіальныя образованія имѣютъ 
широкое распространеніе.
La région explorée par l’auteur (le bassin des rivières Inwa, 
Kossa et Ourolka) a la structure très simple; elle est couverte d’une 
série barioléé d’argiles, de marnes et de grès, qui est entièrement 
attr'buée par l’auteur au permien; l’absence presque complète des fos­
siles ne permet pas d’v faire les divisions, qui ont été faites dans les 
régions plus loin au sud. Les dépôts posterttiaires sont représentés 
par l’argile instratifiée à blocs erratiques et les sables stratifiés à blocs 
erratiques. Les alluvions y sont très développées.
1 0 . Кротовъ, И .  Геологическія изслѣдованія на западномъ 
склонѣ Соликамскаго и Чердынскаго Урала. Труды Геол. Ком. T. VI. 
Стр. 1— 534 русскаго и 535— 563 нѣмецкаго текста; съ геолог. картой 
и 2-мя таблицами ископаемыхъ.
K rotov, P. Recherches géologiques sur le versant occidental 
de l’Oural dans les districts de Solikamsk et de Tscherdyn. Mém. 
Corn. Géol. T. VI, p. 1— 534 du texte russe et 5 3 5 — 563 du texte 
allemand; avec une carte géologique et deux planches de fossiles.
Орографическій и гидрографическій очеркъ страны въ ихъ зависимости 
отъ геологическаго строенія. Подробный обзоръ литературы. Детальное 
описаніе обнаженій по рѣчнымъ системамъ занимаетъ большую часть 
книги. Общій сводъ наблю деній. Массивныя породы: габбро, діа­
базы, діориты, перидотиты. Кристаллическія слоистыя породы: 
гнейсы, слюдяные, хлоритовые, тальковые, глинистые сланцы, кварциты, 
мраморы и пр. Авторъ разсматриваетъ вопросъ о возрастѣ и взаимныхъ 
отношеніяхъ гнейсовыхъ и различныхъ сланцевыхъ породъ Урала и ста­
новится на сторону тѣхъ, кто соединяетъ гнейсовую и слюдяно-сланцевую 
группу вмѣстѣ, противопоставляя ей группу остальныхъ сланцевыхъ 
породъ, болѣе новаго возраста. Первую группу авторъ относитъ къ 
лаврентьевской системѣ, вторую же къ гуронской, силурійской и частію
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девонской системамъ. Девонская система описана главнымъ образомъ 
по Черныш еву (см. 1885 , №  187; 1887 , № 1 0 9 ) , которому принад­
лежитъ и большая часть опредѣленій ископаемыхъ. Каменноугольныя 
отложенія изложены особенно подробно. Послѣ разбора относящейся 
сюда литературы авторъ дѣлитъ каменноугольные осадки западнаго склона 
Урала на два отдѣла, причемъ такъ называемый средній ярусъ сливаетъ 
съ нижнимъ отдѣломъ. Нижній отдѣлъ въ изслѣдованной мѣстности рас­
падается на двѣ группы: глинисто-песчаниковую и известковую, распа­
дающуюся на два палеонтологическихъ горизонта (?). Верхній отдѣлъ 
распадается на горизонтъ (?) коралловаго и горизонтъ брахіоподйваго 
известняка. Всѣ эти группы отложеній тѣсно связаны палеонтологически, 
какъ между собою, такъ и съ вышележащими нижнепермскими (артин- 
скими) отложеніями. Сравнительныя таблицы, списки ископаемыхъ и 
описаніе нѣкоторыхъ изъ нихъ. Новыя формы: Loxonema Wischerae, 
Pseudomonolis Kolwae, Productus pseudaculeatus, Rhynchonella 
Hofmanni, Palaeoaplysina (nov gen. Spongiae) laminaeformis, Fusu- 
lina uralica, Schwagerina fusiformis. Пермокарбоновыя (нижне- 
пермскія) образованія авторъ согласно съ другими изслѣдователями дѣлитъ 
на три толщи, неправильно описывая ихъ подъ общимъ названіемъ артинскаго 
яруса (терминомъ предложеннымъ только для обозначенія нижней изъ этихъ 
трехъ толщъ). Въ вопросѣ о возрастѣ и относительной параллелизаціи 
трехъ толщъ пермокарбона авторъ расходится съ принятыми въ настоящее 
время взглядами большинства ученыхъ (см. 1885 , №  21 ; 1886 , № №  49, 
56 , 331; 1887 , № 110). Стремясь къ выдѣленію пермокарбона въ само­
стоятельный по времени ярусъ, не относящійся ни къ камменноугольной, ни 
къ пермской системамъ, авторъ причисляетъ къ нему въ настоящей статьѣ и 
значительную часть осадковъ Германіи, всегда всѣми считавшихся нижне- 
пермскими и такимъ образомъ сводитъ, по мнѣнію референта весь споръ 
объ особой эпохѣ пермокарбона (въ смыслѣ автора) въ безплодный споръ о 
терминологіи, нарушая законы пріоритета. Сравнительныя таблицы и списки 
ископаемыхъ, между которыми новы: Estheria subconcenlrica, Esthe- 
riella trapezuidalis, Estheriella oblonga. Сверхъ того авторъ измѣняетъ 
нѣкоторыя изъ неправильно данныхъ имъ въ прежней работѣ (См. 1885 , 
№ 2 1 ;  новыхъ названій: Waagenina (вмѣсто Waagenia), Neritopsis 
(вм-Natica) pulcherrima, Naticopsis jazwensis ( b m . Natica globosa), 
Bellerophon Pudvae (вм. B compressus), Pleurotomaria Poljudi
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(вм. PI. dimorpha), Patella Koltschinensis (bm. Pat. granulosa), Area 
Geinitziana ( b m . A. striata), Chonetina ( b m . Clionetella). Къ пермской 
системѣ въ изслѣдованной мѣстности авторъ относитъ только нестроцвѣтныя 
несчано-мергелистыя породы, покрывающія верхній горизонтъ его пермо­
карбона. Авторъ относитъ ихъ къ нижненермскимъ отложеніямъ, но тѣмъ 
не менѣе сопоставляетъ съ такъ называемымъ ярусомъ пестрыхъ мергелей 
(татарскимъ ярусомъ) средней Россіи (?). При описаніи послѣтретичныхъ 
отложеній, авторъ придерживается своего прежняго взгляда (см. 1885 , 
JY°№ 22 и 3 5 ), принимая ихъ ледниковое происхожденіе. Нѣсколько 
слов’ь о золотоносныхъ розсыпяхъ и отложеніяхъ рѣчныхъ долинъ. Полез­
ныя ископаемыя: золото, платина, мѣдь, желѣзо, уголь, соль. Соленосная 
толща соотвѣтствуетъ, по мнѣнію автора, всѣмъ тремъ подраздѣленіямъ 
пермокарбона, но главнымъ образомъ верхней его части.
Aperçu orographique et hydrographique de la contrée par rap­
port à la construction géologique. Revue précise de la littérature. Des­
cription détaillée des affleuréments suivant les systèmes des rivières 
occupe la plus grande partie du livre. Résumé général des observa­
tions. R oches m assiv es: gabbro, diabases, diorites, péridotites. Ro­
ches c r i s ta l l in e s ,  s c h is te u s e s  ou stratifiées: gneiss, schistes mi­
cacés, chloriteux, argileux, talkschistes, quartzites, marbres etc. 
L’auteur examine la question sur l’âge et les correlations des gneiss 
et des différentes roches schisteuses de l’Oural; il s’accorde avec les 
auteurs qui reunissent le groupe de gneiss avec celui de mica-schistes 
dans un seul groupe, en lui opposant celui des autres roches schisteuses 
de l’âge plus moderne. Le premier groupe est attribué par l’auteur 
au système laurentien et le second au huronien, silurien et en partie 
au dévonien. Le système dévonien  est principalement décrit d’après 
Mr. T sc b e rn y  schev  (voir 1885, №  187 ; 1887 , №  1 09 ), auquel 
appartient la définition de la plupart des fossiles. Les dépôts 
c a rb o n ifè re s  sont le plus détaillement décrits. Après avoir 
examiné la littérature de ce sujet l’auteur divise les dépôts car­
bonifères du versant occidental de l’Oural en deux sections, à quoi 
l’étage moyen est attribué à ,1a section inférieure. La section in­
férieure de la région étudiée se divise en deux groupes: argileux- 
schisteux et calcareux (qui se divise en deux horizons (?) paléontolo- 
giques). La section supérieure présente l’horizon (?) corallien et 
l’horizon du calcaire à brachiopodes. Tous ces horizons sont étroite­
ment liés entre eux dans le sens paléontologique de même qu’ avec 
les dépôts suivants permiens inférieurs (dépôts d’Artinsk). Tableaux 
comparatifs, listes des fossiles et descriptions de quelques uns d’entre
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eux. Les nouvelles formes sont: J.oxonema Wischerae, Pseudo­
monolis Kolwac, Productus pseudoaculeatus, Rhynchonella 
Uofmanni, Palaeoaplysina (nov. gen. Spongiae) laminaeformis, 
Fusulina uralica, Schwagerina fusiformis. Le p e rm o -ca rb o n  
russe (permien inférieur) est divisé par l’auteur d’après les autres 
investigateurs en trois dépôts, qu’il décrit incorrectement sous le 
nom général des dépôts d’Artinsk —  nom qui était seulement 
proposé pour la partie inférieure de ces dépôts. Dans la question 
sur l’âge et la parallélisation comparative des trois dépôts de 
permo-carbon l’auteur contrarie les opinions sur ce sujet de la plupart 
des savants (voir 1885 , №  21; 1886 , № №  4 9 , 56 , 3 3 1 ,3 3 6 ;  
1887 , № 110). Faisant du permo-carbon un étage particulier, qui 
n’appartient selon lui ni au carbonifère, ni au permien, l’auteur 
attribue maitenant à cet étage une partie considérable des dépôts d’Al­
lemagne, que tout le monde envisage comme permiens inférieurs, de 
sorte que, selon le référendaire, toute la dispute concernant l’époque 
particulière permo carbonienne (dans le sens de l’auteur) ne soit rien 
que la dispute de terminologie, à quoi l’auteur, enfreind la loi de la 
priorité. Tableaux comparatifs et listes des fossiles, parmi lesquels les 
nouveaux sont: Estheria subconcentrica, Estheriella trapezoi- 
palis. Estheriella oblonga. En outre l’auteur corrige quelques 
dénominations nouvelles, qu’il avait employé dans son premier ouvrage 
(Voir 1885 , №  21) et savoir: Waagenina (Waagenia), Nerilopsis 
(Natica) pulcherrima, Naticopsis jazwensis (Natica globosa), 
Bellerophon Pudvae (B. compressus), Pleurotomaria Poljudi 
(PL dimorpha), Patella Kollschinensis (P. granulosa), Area 
Geinitziana (A. striata), Chonetina (Chonetella). Dans l’endroit 
exploré l’auteur attribue au perm ien  (en propre) seulement les roches 
bigarrées, sableux-marneuses, qui couvrent l’horizon supérieur du 
permo-carbon de l’auteur. Il les attribue aux dépôts permiens infé­
rieurs, mais tout de même les compare à l’étage des marnes irisées 
(l’étage tartarien) de la Russie centrale (!). Dans la description des 
dépôts p o s tte r t ia ire s  l’auteur tient à son opinion ancienne (Voir 
1885 , № №  22 et 35 ), c. àd . il les envisage comme dépôts glaci- 
airs. Quelques mots sur les sables aurifères et sur les dépôts des 
vallées fluviatiles. Matières minérales utiles: or, platine, cuivre, fer, 
houille, sel. Dépôts saliféres correspondent, selon l’auteur, à toutes 
les trois divisions du permo-carbon, mais principalement à sa partie 
supérieure.
4 9 . Кротовъ, II. Геологическое строеніе Орловскаго уѣзда.
Mam. Статиск. Вятской губ. Т. 111, 1887 , стр. 17— 29.
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K rotov, P. Structure géologique du district O rlov. Mat. Stat. 
du gouv de Wiatka. T. 111, 1 8 8 7 , p. 1 7 — 29.
Сжатый очеркъ, составленный изъ прежнихъ статей автора, помѣщен­
ныхъ въ 1875— 77 годахъ въ Трудахъ Казанск. Общ. Естеств.
Court aperçu composé des articles de l’auteur, publiés en 1 8 7 5 —  
1877 dans les Trav. Soc. Natur, à Kazan.
f S .  Лаврскій, A. Геологическія изслѣдованія въ Уфимской 
губ. по р. Бѣлой. Тр Казанск. Общ. Ecmecme. T. XVIII, вын, 4-й, 
стр. 1— 57.
L a w rsk v , А. Recherches géologiques dans le gouv. d’Oufa le 
long de la rivière Relaya. Trav. Soc. Nat. à Kazan. T. XV11I, livr. 
4 , p. 1— 57.
Описаніе экскурсіи автора и встрѣченныхъ при этомъ обнаженій, при­
надлежащихъ пестроцвѣтной группѣ пермскихъ породъ. Особаго вниманія 
заслуживаютъ многочисленные анализы известково-доломитовыхъ породъ. 
Послѣтретичныя отложенія древнія и новыя, и тѣ и другія съ прѣсноводно­
наземною фауной моллюсокъ. Сравн. изслѣдованія Ч ерны ш ева въ той 
же мѣстности. (1887 , № 42).
Description d’une exursion de l’auteur et des affleurements qu’il 
avait observés; ces derniers appartiennent au groupe bigarré des ro­
ches permiennes. D’un intérêt particulier sont les analyses nombreu­
ses des roches calcaire-dolomitiques. Les dépôts posttertiaires anciens 
et modernes, tous les deux contiennent la faune d’eau douce des mol­
lusques. Voir les explorations de Mr. T sc h e rn y sc h e v  dans le môme 
endroit (1 8 8 7 , №  42).
Ю . Михальскій, A. Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ, 
произведенныхъ при постройкѣ Бресто-Холмской и Сѣдлецъ-Малкнн- 
ской желѣзн. дорогъ. Изв. Геол. Ком. №  5 , стр. 1 5 1 — 164.
M ik h a lsk y , А. Compte rendu sur les recherches géologiques 
le long des chemins de fer de Brest-Kholm et de Siedliec-Malkin. Bull. 
Corn. Geol., №  5, p. 1 5 1 — 164.
Первая линія проходитъ въ области развитія верхнемѣловыхъ и валун­
ныхъ отложеній; послѣднія особенно сильно развиты въ сѣверной части 
участка въ формѣ слоистыхъ песчаныхъ образованій, въ южной же части
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развита валунная глина и подлежащіе ей слоистые пески. Вторая линія 
исключительно обнаруживаетъ валунную глину, въ которой кое гдѣ нахо­
дятся чечевицеобразныя включенія слоистыхъ породъ.
La première ligne passe dans la région du développement des dé­
pôts crétacés supérieurs et des dépôts à blocs erratiques, les derniers 
sont sourtout développés dans la partie septentrionale de la région; ils 
y figurent en formations sableuses stratifiées; dans la partie méridio­
nale on voit développer l’argile à blocs erratiques et les sables stra­
tifiés qui lui sont soujacents La seconde ligne laisse exclusivement 
voir l’argile à blocs erratiques, qui contient par place les intercala­
tions lenticulaires des roches stratifiées.
3 0 .  Михальскій, A. Предварительный отчетъ но изслѣдова­
ніямъ, произведеннымъ въ южной части Радомской губ. Изв. Геол. Ком. 
№ 5 , стр. 1 7 7 — 191 .
M ik h a lsk y , А. Compte rendu préliminaire sur les recherches 
géologiques faites dans la partie méridionale du gouv. de Radom. 
Bull. Corn. Géol. №  5, p. 177— 191.
Изслѣдованіе складчатости Келецкихъ горъ и осадковъ, относящихся 
къ системамъ: силурійской, девонской, тріасовой и послѣтретичной. 
Эрратическіе валуны ледяного періода наблюдались авторомъ на вершинахъ 
Келецкихъ горъ. (Ср. №  30 , 66 , 80 и 81).
Etude sur la plissurc des montagnes de Kielce et sur les dépôts 
appartenant aux systèmes: silurien, dévonien, triasique et posttertiaire. 
Les blocs erratiques de la période glaciaire ont été observés par l’au­
teur sur les sommets des montagnes de Kielce. (Comp. № №  30 , 
66 , 80 et 81).
9É.. Нечаевъ, A. Геологическое изслѣдованіе Елабужскаго уѣзда 
и береговъ Вятки отъ слободы Кукарки до устья. Труды Казанск. Общ. 
Естеств. T . XIX, вып. 1, стр. 1— 43.
N etchaev . Exploration géologique du district Elabouga et de 
la rivière Wiatka commençant par le bourg Koukarka et jusqu’à son 
embouchure. Trav. Soc. Nat. Kazan. T. XIX, livr. 1, p. 1— 43.
Детальное описаніе встрѣченныхъ авторомъ въ означенной области 
разрѣзовъ, принадлежащихъ пермской системѣ и татарскому ярусу, въ 
общемъ уже извѣстныхъ изъ наблюденій прежнихъ изслѣдователей.
Description détaillé des profils, que l’auteur avait observé dans 
l’endroit nommé; ces profils appartiennent au permien et précisément 
au tartarien, déjà connus en général des recherches des autres inve­
stigateurs.
9 9 .  Никитинъ, С. Слѣды мѣлового періода въ центральной 
Россіи. Тр. Геол. Ком. T. V, №  2. Стр. 1 — 1G4 русскаго и 
1 6 5 — 205 французскаго текста; съ 5-ю таблиц. ископ. и геологическою 
картою.
Niki t in,  S. Les vestiges de la période crétacée dans la Russie 
centrale. Mém. Corn. Géol. Vol. V, №  2; p. I— 1 64 du texte russe 
et 165— 205 du texte français; avec 5 planches de fossiles et une 
carte géologique.
Работа существенно распадается на три части: а) Подробное описаніе 
низкне- и верхне-мѣловыхъ отложеній Московской, Владимірской и Рязан­
ской губерній и волжскихъ отложеній въ послѣдней изъ нихъ. Въ Мос­
ковской губ. авторъ описываетъ прибрежныя песчаныя отложенія конца 
верхневолжской эпохи, и обращаетъ вниманіе на перерывъ въ осадкахъ 
между концомъ этой эпохи и аптомъ; здѣсь послѣдовательно развиты 
аптіенскій (частію), альбіенскій, сеноманскій и нижне-туронскій (?) ярусы. 
Между описанными и изображенными ископаемыми слѣдующія формы 
новыя: Inoceramus russiensis, Hoplites pseudosplendens, Hoplites 
jachromensis. Въ западной части Владимірской губ. продолжаются тѣ же 
нижнемѣловыя отложенія въ болѣе слабомъ развитіи, но сеноманъ исче­
заетъ; зато появляется верхняя часть неокома (новая форма Aucella 
sublaevis L a h u s . ). Въ Рязанской губ. въ нтшневолжскомъ ярусѣ среди 
типичной фауны этого яруса встрѣчена оригинальная группа аммонигидъ, 
представляющая родственныя отношенія къ фаунѣ верхняго титона и осно­
ванія неокома; новыя формы Hoplites rjasanensis, H. subrjasanensis, 
II. sicistowianus. Надъ типическимъ верхневолжскимъ ярусомъ (новая 
форма Olcoslephanus spasskensis) наблюдается оригинальная фауна 
аммонигидъ, нигдѣ до сихъ поръ не встрѣченная (01с о Stephanus glaber, 
Ole. Igowensis, Ole. hoplitoides, Ole. H'iptychiforinis), но которую 
слѣдуетъ относить къ неокому. Иныхъ мѣловыхъ отложеній здѣсь нѣтъ, 
б) Вторую часть работы составляетъ сводъ литературныхъ данныхъ и 
собственныхъ наблюденій автора надъ распространеніемъ нижнемѣловыхъ 
отложеній Симбирско-Саратовскаго края, Заволжья, Пріуралья, Костром-
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ской губ. и сѣверовостока Россіи. Разсматривается строеніе этихъ отло­
женій, дѣленіе ихъ на главные палеонтологическіе горизонты и мѣстное 
развитіе послѣднихъ, в) Изслѣдованіе сѣверной границы распространенія 
въ Россіи верхнемѣловыхъ осадковъ (сенона, турона и сеномана). Въ 
заключительной главѣ авторъ, основываясь на данныхъ наблюденія, раз­
виваетъ рядъ идей общаго значенія: о геологической синхронизаціи, о 
возрастѣ волжскаго яруса, какъ отложеній конца юры и пачала мѣла (но 
никакъ не неокома sensu stricto), о неполнотѣ нашихъ познаній въ области 
юры и мѣла и вытекающей отсюда невозможности пользоваться для обоб­
щеній отрицательными данными, о мнимыхъ и дѣйствительныхъ переры­
вахъ въ геологической послѣдовательности отложеній.
L’ouvrage se divise en trois parties: a) Description détaillée des 
dépôts crétacés inférieurs et supérieurs des gouv. de Moscou, de 
Wladimir et de Riasan et des dépôts volgiens dans le gouv. de Riasan. 
Dans le gouv. de Moscou l’auteur décrit les dépôts sableux littoraux 
de la fin de l’époque volgienne supérieure et attire l’attention sur l’in­
terruption dans les dépôts entre la fin de cette époque et l’époque ap­
tienne; l’on y voit se développer successivement l’aptien (en partie), 
l’albien, le cénomanien et le turonien inférieur (?). Parmi les 
fossiles décrits et figurés les nouveaux sont: Inoceramus
russiensis, Hoplites pseudosplendens, Hoplites jachromensis. 
Dans la partie occidentale du gouv. de Wladimir on voit con- 
tinùer les mêmes dépôts crétacés inférieurs plus faiblement dévelop­
pés, mais le cénomanien disparaît, tandis qu’on voit apparaître la partie 
supérieure du néoeomien (la nouvelle forme Aucella sublaevis L ah .). 
Dans l’étage volgien inférieur du gouv. de Riasan apparaît, an- 
milieu de la faune typique pour cet étage, une faune originale d’ammo­
nites, qui présente la parenté avec la faune titonique supérieure et 
néocomienne inférieure; les nouvelles formes sont: Hoplites rjasa- 
nensis, H. .subrjasanensis, H. swistowianus. Au dessus du volgien 
supérieur typique (la nouvelle forme Olçostephanus spasskensis, 
l’auteur avait découvert une faune originale d’ammonites, qui ne fut jus­
qu’à présent nulle part trouvée ailleurs (Olcost. glaber, Ole. Igowen- 
sis, Ole. hoplitoïdes, Ole. triplychiformis), mais qui doit être attri­
buée au néocomien. D’aufres depots crétacés n’y ont pas été trouvés, 
b) La seconde partie de l’ouvrage présente une révision des données 
littéraires et des propres observations de l’auteur sur la répartition des 
dépôts crétacés inférieurs de la région Simbirsk-Saratov, des régions 
Transvolgienne, Ouralienne, du gouv. de Kostroma et du nord-est de 
la Russie. La structure de ces dépôts, leur division en horizons pa-
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léontologiques principaux et le développement local des derniers, 
c) L’exploration de la limite boréale de la répartition en Russie des 
dépôts crétacés supérieurs (sénonien, turonieu et cénomanien). Se ba­
sant sur les données des recherches l’auteur donne dans la conclusion 
une série d’idées de l’importance générale: sur la synchronisation géo­
logique, sur l’âge de l’étage volgien, comme dépôts de la fin du juras­
sique et du commencement du crétacé (mais point du néocomien sensu 
stricto), sur l’insuffisance de nos connaissances dans la région du 
jurassique et du crétacé et par conséquent sur l’impossibilité de se 
servir dans nos généralisations des données néganives, sur les inter­
ruptions réelles et imaginaires dans la succession géologique des dépôts.
3 3 .  Н икитинъ, С. Предварительный очеркъ изслѣдованій 1 887г. 
въ области Казанской и Самарской губ. Изв. Геол. Ком. №  2, 
стр. 33— 44.
N ik itin , S. Compte rendu préliminaire des recherches géolo­
giques, exécutées en 1887 dans les gouvernements de Samara et de 
Kazan. Bull. Corn. Géol. № 2 ,  p. 33— 44.
Изслѣдованія производились въ областяхъ пограничныхъ между назван­
ными двумя губ. Вся страна имѣетъ однообразное строеніе и покрыта 
песками, глинами, отложеніе которыхъ должно относиться къ Каспійскому 
морю, распространявшемуся далеко на сѣверъ въ постпліоценовую эпоху. Ав­
торъ очерчиваетъ въ общихъ чертахъ восточную границу этого моря и указы­
ваетъ на существованіе но этой границѣ отложеній, содержащихъ фауну 
солоноватыхъ водъ. Въ концѣ статьи приведена таблица сравненія гори-, 
зонтовъ каменноугольнаго известняка Самарской Луки и южнаго Урала.
Les recherches ont été faites dans les parties limitrophes entre 
les deux gouvernements nommés. La construction de toute la contrée 
est très uniforme; elle est couverte de sables et d’argiles, déposés 
par la mer Caspienne, qui s’étendait bien loin au nord à l’époque post­
pliocène. L’auteur marque en traits généraux la limite orientale de 
cette mer et démontre le long .de cette limite les dépôts à faune des 
eaux saumâtres. Dans la fin de l’article on voit un tableau comparatif 
des horizons du calcaire carbonifère de Samarskaya Louka (presqu’île 
de Samara) et du Midi de l’Oural.
3 4 .  Никитинъ, С. Замѣтки о юрѣ окрестностей Сызрани и Са­
ратова. Изв. Геол. Ком. № 8 , стр. 2 8 9 — 327.
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N ikitin , S. Notes sur le jurassique des environs de Sysran et 
de Saratov. Bull. Com. Géol. №  8 , p. 289— 327.
Главный матеріалъ статьи переработка и новое опредѣленіе цефало- 
нодъ, недавно описанныхъ изъ означенной мѣстности Синцовымъ (см. 
№ 3 3 ) и дополненныхъ нѣкоторыми находками автора. Новый видъ Quen- 
stedticeras Damoni, изображенный ранѣе въ сочиненіяхъ Дамона и Л а­
гу зепа. Изслѣдованія приводятъ автора къ необходимости признать 
сильное развитіе келловея въ Симбирской губ., отрицать вообще существо­
ваніе въ средней Россіи перерыва между келловеемъ и Оксфордомъ и на­
оборотъ признавать въ Саратовской губ. значительный перерывъ между 
Оксфордомъ и аптомъ. Фауна разсматриваемыхъ авторомъ отложеній 
представляетъ среднерусскій (среднеевропейскій) типъ съ нѣкоторою при­
мѣсью болѣе южныхъ формъ. Авторъ распространяется о развитіи рода 
Орреііа и белемнитовъ группы «hastati» въ русской юрѣ, наконецъ ука­
зываетъ на негодиость палеонтологическихъ признаковъ въ опредѣленіи 
перерывовъ между отложеніями.
L’article présente principalement des investigations et des nouvelles 
déterminations des Céphalopodes, décrites de cet endroit il n’y a pas 
longtemps par Sintzov (voir №  33) et complémentés par quelques 
trouvailles de l’auteur. Quensledticeras Damoni comme nouvelle 
espèce, figurée dans les ouvrages des Mrs. Damon et L ahusen . Les 
recherches portent l’auteur à la nécessité de reconnaître un grand 
développement du callovien dans le gouv. de Simbirsk, l’absence 
dans la Russie centrale de l’interruption entre le callovien et 
l’oxfordien et au contraire une interruption considérable dans le 
gouv. de Saratov entre l’oxfordien et l’aptien. La faune des dépôts 
étudiés présente le type de la Russie centrale (respect, de l’Europe 
moyenne) avec quelque mélange des formes méridionales. L’auteur 
parle sur le développement du genre Oppelia et des belemnites du 
groupe «hastati» dans le jurassique russe; enfin il démontre l’insolva­
bilité des indices paléontologiques dans la définition de l’interruption 
des dépôts en général.
9Л. Никитинъ, С. Геологическія наблюденія по линіямъ Ржевъ- 
Яязьма и Ярославль-Кострома. Изв. Геол. Ком. T. VII, №  9, 
сгр. 3 3 5 — 347.
. N ik itin , S. Observations géologiques le long des lignes du che­
min de fer Rjev-Wiasma et Yaroslawl-Kostroma. Bull. Com. Géol. 
Vol. Vil, № 9, p. 3 3 5 — 347.
2*
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Первая линія проходитъ въ области распространенія различныхъ го­
ризонтовъ каменноугольнаго известняка и глинъ, покрытыхъ глинистыми 
и песчаными отложеніями ледниковой эпохи. Вторая линія проходитъ въ 
области, уже детально ранѣе описанной авторомъ въ Труд. Геол. Ком. 
T. I, JNs 2; T. II, №  1. Настоящія изслѣдованія дали нѣкоторыя част­
ности строенія ледниковыхъ отложеній. Буровая скважина въ городѣ Ко­
стромѣ, изученная авторомъ, подтвердила предполагаемое присутствіе въ 
этой мѣстности юры и соленосныхъ пестрыхъ глинъ и мергелей татарскаго 
яруса.
La première ligne passe dans la région de la répartition de divers 
horizons du calcaire carbonifère et des argiles, couverts par les dépôts 
argileux et sableux de l’époque glaciale. La seconde ligne passe dans 
la région qui a été déjà avant détaillement décrite par l’auteur dans 
les Mém. Com. Géol. Vol. I, №  2; Vol. II, №  1. Les recherches 
en question ont donné quelques particularités nouvelles de la structure 
des dépôts glaciaires. Un sondage à la ville de Kostroma, étudié par 
l’auteur, l’avait confirmé dans la supposition, concernant l’existence dans 
■cet endroit du jurassique, des argiles et des marnes bigarrées sali- 
fères de l’étage tartarien.
S 6 .  Никитинъ, С. и Ососковъ, П. Заволжье въ области 
92-го листа общей геол. карты Россіи. Тр. Геол. Ком. T. VII, №  2 , 
стр. 4 — 2Ç русскаго и 3 0 — 40 франц. текста.
N ik itin S . et Ossos'kov, P. La région Transvolgienne de la feuille 
92 de la carte géologique générale de la Russie. Mém. Corn. Géol. 
Vol. VII, № 2 ; p. 4 — 29 tu texte russe et 3 0 — 40 du texte français.
Главный интересъ статьи изслѣдованіе послѣгретичныхъ отложеній 
мѣстности, ихъ способа образованія и выработка современной орографіи 
страны при постепенномъ отступаніи нѣкогда покрывавшаго ее морского 
бассейна. Выходы пермскихъ, верхнемѣловыхъ и палеогеновыхъ породъ. 
Составленная С. Н икитины мъ геол. карга, прилож. къ № 4 ,  ѴІІ-го 
тома Тр. Геол. Ком. См. №  33.
L’intérêt principal est attiré par les explorations des dépôts post- 
tertiaires de la contrée étudiée, leur formation et le développement de 
l’orographie contemporaine de la contrée à la retraite graduelle de la 
mer, qui couvrait jadis la contrée. Affleurements des roches permien­
nes, crétacées supérieures et paléogènes. La carte de cette contrée, 
composée par S. N ik itin , est annexée au № 1 du Vol. VII des Mém. 
Com. Géol. Voir №  33.
в 9 . Новаковскій. Геологическія изслѣдованія по рр. Уралу, 
Угвѣ и ихъ притокамъ. Гори. Журн. №  8, стр. 203— 214, съ картою.
N ow akovsky. Recherches géologiques le long des rivières Oural, 
Outwa et leurs affluents. Journ. d. mines russes №  8, p. 203— 214, 
avec une carte.
Продолженіе описанія наблюденій и развѣдокъ автора(см. 1887 , № 26 ). 
Основываясь на геологическихъ и палеонтологическихъ изслѣдованіяхъ 
привезеннаго матеріала, произведенныхъ С. Никитинымъ,авторъ ука­
зываетъ распространеніе пестрыхъ мергелей, келловейскихъ, оксфорд­
скихъ, киммериджскихъ, нижневолжскихъ и сенонскихъ отложеній. Кромѣ 
того найдены морскія третичныя толщи ближе неопредѣленнаго возраста, 
каспійскія, древнія и современныя прѣсноводныя отложенія.
Suite de la description des recherches de l ’auteur (voir 1887, 
№ 26). Se basant sur les recherches géologiques et paléontologiques 
faites par S. N ik itin  sur les matériaux procurés par l’auteur, ce 
dernier indique la répartition des marnes irisées, des dépôts callo- 
riens, oxfordiens, kimméridiens, volgiens inférieurs et sénoniens. En 
outre l’auteur avait trouvé les couches marines tertiaires, dont l’âge 
n’est pas encore exactement déterminé, les dépôts caspiens, les dépôts 
d’eau douce anciens et récents.
S S . Павловъ, A. Краткій очеркъ геологическаго строенія Пріа- 
лагырскаго края. Изв. Геол. Ком. №  6 , сгр. 193— 220.
Paw lov, А. Aperçu géologique du bassin d’Alatyr. Bull. Corn. 
Géol. № 6, p. 193— 220.
Область, описываемая авторомъ, занимаетъ NW уголъ 91-го листа 
общей геол. карты. Каменноугольный известнякъ едва касается запад­
ныхъ границъ области. Въ юрской серіи напластованій, начинающейся 
нижнимъ келловеемъ, авторъ предполагаетъ перерывъ въ концѣ келловея 
и таковой же перерывъ въ концѣ волжской эпохи (сравн. № 24). 
Авторъ все еще считаетъ верхневолжскій ярусъ относящимся къ юрѣ. 
Отложенія нижняго отдѣла мѣловой системы слабо развиты и въ верхнихъ 
частяхъ почти лишены палеонтологическихъ остатковъ. Верхній отдѣлъ 
мѣловой системы представляетъ обычныя для данной области подраздѣ­
ленія (см. №  22) .  Третичныя отложенія состоятъ изъ діатомоваго тре­
пела, кремнистыхъ глинъ и песковъ палеогена. Нослѣтретичныя образо­
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ванія представляютъ два тина. Въ NW развиты типичные ледниковые 
валунные пески и суглинки; въ болѣе южныхъ частяхъ они уже отсут­
ствуютъ и замѣщаются мощными, слоистыми, но большей части песчаными 
отложеніями, связанными съ долинами рѣкъ. Въ объясненіи происхожденія 
валунныхъ отложеній, авторъ существенно расходится съ воззрѣніями изслѣ­
дователей болѣе сѣверныхъ районовъ; признавая въ изученной имъ лично 
мѣстности остатки только одного оледенѣнія, онъ полагаетъ, что въ болѣе 
сѣверныхъ, непосредственно примыкающихъ сюда областяхъ, должны (?) 
быть моренные осадки двухъ ледниковыхъ эпохъ. Среди современныхъ 
отложеній авторъ описываетъ элювій и аллювіальные осадки. Значительную 
часть послѣднихъ, располагающуюся на склонахъ и въ оврагахъ, авторъ 
предполагаетъ выдѣлить въ особую группу отложеній делювіальныхъ 
(см. №  374).
La région décrite par l'auteur occupe la partie NW de la 
feuille 91 de la carte géologique russe. Le calcaire carbonifère touche 
à peine les limites occidentales de la région en question. Dans la 
série des dépôts jurassiques, commençant par le callovien inférieur, 
l’auteur suppose une interruption vers la fin du callovien et une autre 
à la fin de l’époque volgienne (voir № 24). L’auteur continue à 
envisager l’horizon volgien supérieur comme jurassique. Les dépôts 
de la section inférieure du système crétacé sont faiblement dévelop­
pés et dans leur partie supérieure presque privés de fossiles. La 
section supérieure du système crétacé présente les subdivisions bien 
communes pour cette région (voir №  22). Les dépôts tertiaires sont 
représentés par tripoli à diatomées, par les argiles siliceuses et les 
sables. Les dépôts posttertiaires présentent deux types. Dans la partie 
NW on voit développer les sables glaciaires typiques à blocs erra­
tiques et les argiles morainiques; plus loin au sud ils disparaissent et 
sont remplacés par les dépôts stratifiés plus ou moins sableux, alliés 
aux vallées fluviatiles. Les explications de l’auteur sur l’origine des 
dépôts à blocs erratiques diffèrent essentiellement de celles des inves­
tigateurs des régions septentrionales voisines. En reconnaissant dans 
la région explorée les restes d’une seule glaciation, l’auteur suppose 
que dans les parties plus septentrionales, qui touchent immédiatement 
cette région, on doit (?) observer les dépôts morainiques des deux gla­
ciations. Parmi les dépôts récents l’auteur décrit les éluvions et les 
alluvions; une partie considérable des dernieres, recouvrant les ver­
sants des ravins, l’auteur propose de séparer dans un groupe spécial 
des dépôts deluvials. (Voir №  374).
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189. Полѣновъ, Б . Геологическія наблюденія по рѣкѣ Югу. 
(Вологодской губ.). Тр. Спб. Общ. Ecmccme. XIX, стр. 3 9 7 — 431.
Polenov. Recherches géologiques le long de la rivière Yougue 
(gouv. de Vologda). Trav. Soc. Nat. à St. Pétersbourg. XIX, 
p. 397— 431.
Авторъ наблюдалъ лишенныя ископаемыхъ пестроцвѣтныя породы 
(татарскаго яруса?), составляющія основаніе всей страны. На нихъ зале­
гали остатки юрскихъ породъ; хотя найденныя ископаемыя и не были 
опредѣлены, но можно навѣрное сказать, что глины эти служатъ продол­
женіемъ келловейскихъ породъ, описанныхъ референтомъ въ бассейнѣ 
Унжи и верхней Ветлуги. Ледниковыя образованія въ видѣ типичнаго 
валуннаго суглинка и слоистыхъ валунныхъ песковъ; аллювіальные осадки.
L’auteur avait étudié les roches bigarrées (de l’étage tartarien?), 
privées de fossiles, servant de base à toute la contrée. Elles sont 
couvertes de restes du jurassique; quoique les fossiles procurés ne soient 
pas déterminés, tout de même on peut affirmer que ces argiles font le 
prolongement des roches calloviennes, décrites par le référendaire 
dans le bassin d’Ounja et de Vetlouga supérieure. Les dépôts glaciai­
res sont représentés par l’argile typique à blocs erratiques et les 
sables stratifiés à blocs erratiques; les alluvions.
3 0 .  Семирадскій, I. Геологическія изслѣдованія въ западной 
части Кѣлецко-Сандомпрскихъ горъ. Извѣстія Геол. Ком. №  6, 
сгр. 235— 242.
S ie m ira d z k y , J . Recherches géologiques dans la partie occi­
dentale de la chaîne de Kielce-Sandomir. Bull. Corn. Géol. №  6, 
p. 2 3 5 — 242.
Авторъ описываетъ складчатость названныхъ горъ, указываетъ время 
ихъ поднятія н строитъ различныя, кажущіяся ему вѣроятными, предполо­
женія объ измѣненіяхъ моря и суши въ различныя эпохи геологическаго 
существованія страны. (Сравн. №  20 , 66 , 80 и 81).
L’auteur décrit la plissure des montagnes nommées, mohtre le 
temps de leur soulèvement et donne de diverses suppositions, selon 
lui probables, sur les changements des limites de la mer et du conti­
nent dans les diverses époques géologiques de la contré. Comp. les 
№ №  20 , 66, 80 et 81 .
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3 f . С — въ, Н. Новые факты къ геологіи Нижегородской губ. 
Нижеюрод. Губ. Вѣдом. № 43 .
S -V . Quelques données nouvelles à la géologie du gouv. de 
Nijny-Novgorod. Gazette de Nijny-Novgorod. №  43.
Свѣдѣнія о послѣднихъ изслѣдованіяхъ Н икитина, П авлова и Си­
бирцева. JVïJNs 22 , 28 и 32 .
Nouvelles sur les dernières investigations des Mrs. N i k i t i n , Daw- 
lov et Sibi r t zev.  .Ns №  22,  28 et 32.
3%. Сибирцевъ, H. Предварительный отчетъ о геологическихъ 
изслѣдованіяхъ въ области 72-го листа, произведенныхъ въ 1887 году. 
Изв. Геол. Ком. №  3, стр. 9 5 — 107.
Sibi r t zev,  N. Compte rendu préliminaire des recherches géo­
logiques, exécutées en 1887  dans la région delà feuille 72. Bull. 
Corn. Géol. №  3, p. 95— 107.
Изслѣдованы Муромскій и часть Меленковскаго уѣзда. Въ сѣверной 
части находится цехштейнъ, покрытый отложеніями пестрыхъ мергелей. 
Въ южной части юра, служащая продолженіемъ извѣстныхъ горизонтовъ 
келловея и Оксфорда, развитыхъ у г. Елатьмы. Юра покоится здѣсь на 
разрушенныхъ пластахъ, частію пермскаго, частію каменноугольнаго из­
вестняка. Пермскій известнякъ представляетъ два горизонта, различаю­
щіеся фаунистическп. Особый интересъ имѣетъ обнаруженіе въ 
одномъ мѣстѣ верхняго неокома непосредственно па разрушенной поверх­
ности оксфордской глины. Валунныя отложенія послѣтретичной системы. 
Изслѣдованіе желѣзныхъ рудъ и способа ихъ образованія путемъ мегамор- 
физаціи изъ каменноугольныхъ и пермскихъ известняковъ.
Exploration du district de Mourom et d’une partie de district de 
Melenki. Dans la partie septentrionale on voit le Zechstein se couvrir 
par les dépôts des marnes irisées. Dans la partie méridionale le juras­
sique doit être envisagé comriie le prolongement du callovien et de 
l’oxfordien, développés près de la ville d’Elatma. Le jura y 
est déposé sur les couches détruites en partie de l’âge permien 
et en partie carbonifère. Le calcaire permien présente deux 
horizons caractérisés par leur faune. D’un interet particulier est la 
découverte dans un lieu du néocomien supérieur, déposé immédiate­
ment sur l’argile oxfordienne détruite. Les dépôts à blocs erratiques
de l’âge posttertiaire. L’exploration des minerais de'fer et leur for­
mation au moyen de la métamorphisation des calcaires carbonifères 
et permiens.
3 3 .  Синцовъ, И. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 
92-й. Саратовъ-Пенза. Тр. Гсол. Ком. T. VII, № 1, стр. 1— 127 
русскаго и 128— 132 французск. текста; съ геолог. картою и 2 таблиц. 
ископаемыхъ.
S intzov, J. Carte géologique générale de la Russie. Feuille 92. 
Saratov-Pensa. Mém. Corn. Géol. Vol. Vil, №  1, p. 1 — 127 du 
texte russe et 128— 132 du texte franç.; avec une carte géolog. et 
deux planches de fossiles.
Геологическое описаніе мѣстности, расположенной по правую сторону 
Волги (описаніе Заволжья см. № 2 6 ), по рѣчнымъ системамъ. Въ заклю­
чительной части кратко описаны верхпе-келловейскія, нижнеоксфордскія 
и волжскія отложепія; указываются породы и ископаемыя, входящія въ 
составъ нижняго и верхняго отдѣловъ мѣловой системы и эоцена (см. 
№ №  22, 24; а также 1885 , № 44). Въ главѣ о послѣтретичныхъ 
отложеніяхъ опредѣляется граница распространенія эрратическихъ валуновъ. 
Нѣсколько словъ о предполагаемыхъ авторомъ дислокаціяхъ. Полезныя 
ископаемыя. Въ палеонтологической части авторъ разсматриваетъ юрскую 
фауну мѣстности. (Срав. №  24). Слѣдующія формы описаны вновь: 
PeUoceras sub-Constanli, Pelt, russiense (?), Pelt, pseudoathleta, 
Aspidoceras sub-Babeanum (?), Asp. perisphinctoides (?), Oppelia 
sublaevipicta, Phylloceras (?) orientale. Среди верхнемѣловыхъ формъ 
приводится Bacnlites gigas nov. sp. (?).
Description géologique de la contrée située à l’ouest de la Volga 
(voir la description de le région Transvolgienne № 26), suivant les 
systèmes des rivières La partie conclusive contient une courte des­
cription des dépôts calloviens supérieurs, oxfordiens inférieurs et vol- 
giens; roches et fossiles composant les sections inférieure et supérieure 
du crétacé et l’éocène (voir № №  22 , 24, de même que 1885 , 
№  44). Dans le chapitre sur les dépôts posttertiaires l’auteur défi­
nit la limite de la répartition des blocs erratiques. Quelques mots sur 
les dislocations supposées par l’auteur. Les matières minérales utiles. 
Dans la partie paléontologique l’auteur examine la faune jurassique 
de la contrée (voir №  24). Les nouvelles formes sont: PeUoceras 
sub-Constanli, Pelt, russiense (?), Pelt, pseudoathleta; Aspidoceras
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sub-Babeanum (?), Asp. perisphinctoides (?); Oppelia suhiaevipicta; 
Phylloceras (?) orientale. 1‘armi les formes crétacées supérieures 
l’auteur cite Baculites gigas nov. sp. (?).
3 4 .  Синцовъ, И. Нѣсколько словъ о степныхъ отложеніяхъ 
лѣваго берега Волги между кол. Ровнымъ и сел. Духовницкимъ. Зап. 
Новор. Общ. Ест. T . XII, выгі. 2-й, стр. 2 1 7 — 224.
S in tzo v , J. Quelques mots sur les dépôts de la steppe le 
long de la rive gauche de la Volga entre les villages Rownoé et Dou- 
khownitzkoé. Mém. Soc. Nat. de la Nouvelle Russie. T. XII, livr. 2, 
p. 217— 224.
Описаніе лѣваго края долины р. Волги въ названныхъ предѣлахъ. 
Авторъ наблюдалъ только послѣтретичные осадки. См. №  26.
Description du côté gauche de la vallée de la Volga dans les li­
mites susindiquées. L’auteur n’avait étudié que les dépôts postterti­
aires. Voir №  26.
3 5 .  Синцовъ, И. Замѣтки о новыхъ пліоценовыхъ отложеніяхъ 
Южной Россіи. За п . Новор. Общ. Есгпеств. T. XII, вып. 2, 
стр. 2 2 5 — 232.
S in tzo v , J. Notes sur les dépôts supérieurs de pliocène dans la 
Russie méridionale. Mém. Soc. Nat. Nouvelle Russie. T. XII, livr. 
2 , p. 2 2 5 — 232.
Авторъ этой замѣтки упоминаетъ о нахожденіи въ юго-западной Бесса­
рабіи верхнихъ пліоценовыхъ отложеній съ Mastodon arvernensis и 
М. Borsoni, и отложеній съ Rhinoceras Merckii и Elephas antiquus, 
причемъ эти послѣднія отложенія авторъ считаетъ одновременными съ 
первыми (?). Подобныя же отложенія встрѣчаются и въ долинѣ р. Днѣ­
стра. Авторъ причисляетъ къ новому пліоцену прѣсноводныя отложенія у 
Таганрога, упоминаемыя уже М урчйсономъ, содержащія остатки нынѣ 
живущихъ моллюсковъ и Elephas antiquus (Е. affinis E ich w .). На­
конецъ къ верхнему же пліоцену авторъ относитъ отложенія въ западномъ 
Крыму съ остяками Hipparion mediterraneum, Mastodon arvernensis 
и Elephas meridionalis, а также и красный лёссъ, подстилающій 
желтый лёссъ въ Бессарабіи и Херсонской губерніи. H. С.
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L’auteur mentionne la découverte dans la Bessarabie sud-ouest 
des dépôts pliocènes supérieurs à Mastodon arvernensis et Mast. Bor- 
soni et des dépôts à Rhinoceras Merckii et Elephas antiquus; ces der­
niers dépôts l’auteur envisage comme simultanés avec les premiers (?). 
Des pareils dépôts ont étérencontrésaussidanslavalléedeDniestre. L’au­
teur attribue au pliocène supérieur les dépôts d’eau douce de Tagan­
rog, déjà cités par M urchison, qui contiennent les restes de mollus­
ques récentes et d’Elephas antiquus (El. affinis E ich .). Enfin au 
même pliocène supérieur l ’auteur attribue les dépôts de la Crimée occi­
dentale aux restes de Hipparion mediterraneum, Mastodon arvernensis 
et Elephas meridionalis, de même que le loess rouge, faissant la base 
du loess en propre dans la Bessarabie et dans le gouv. de Kherson.
N. S.
SO. Синцовъ, И. Объ Оренбургско-Самарской юрѣ. Зап . 
Новоросск. Общ. Естеств. T. XIII, вып. 1-й, стр. 135 — 152.
Sintzov. Sur le jurassique de Samara-Orenbourg. Mém. Soc. 
Nat. de la N. Russie.'T . XIII, livr. 1, p. 1 3 5 — 152.
Вызванный появленіемъ въ послѣднее время цѣлаго ряда работъ по 
русской юрѣ, авторъ рѣшился, по его словамъ, исправить тѣ ошибочные 
списки ископаемыхъ, которые были публикованы имъ изъ указанной 
мѣстности въ 1871 году. Къ сожалѣнію, такъ какъ авторъ работалъ надъ 
прежнимъ матеріаломъ, не провѣривъ его новыми изслѣдованіями на мѣстѣ, 
то, расположивъ этотъ матеріалъ по отдѣльнымъ горизонтамъ, руковод­
ствуясь только петрографическимъ составомъ ископаемыхъ, получилъ 
какъ и прежде столь же невозможные списки, въ которыхъ формы оксфорд­
скаго, киммериджскаго и волжскаго ярусовъ оказываются помѣщенными 
въ одномъ и томъ же горизонтѣ. Въ настояще время едва ли могутъ имѣть 
какое либо значеніе списки, въ которыхъ утверждается папр., что Cardio- 
ceras cordatum, Card, alternans, Hoplites eudoxus, Aspidoceras liparum, 
Aucella Pallasi, Rhynchonella oxyoptycha и Rh. Fischeri находятся въ 
одномъ и томъ же геологическомъ горизонтѣ, что Quensledticeras Lam­
berti и Cosmoceras ornatum суть представители Оксфорда и т. п. Сравн. 
№ №  22 и 24.
Exité par l’apparition dans le dernier temps de toute une série 
d’ouvrages concernant le jurassique russe l’auteur se décidât, comme 
il dit, de corriger les listes des fossiles de l’endroit en question, qu’il 
avait publiés en 1871. Il est à regretter, que l’auteur avait étudié
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les matériaux anciens sans les vérifier par les nouvells recherches in- 
s i t u i l  avait classé ces matériaux par les horizons, ne se basant que 
sur la composition pétrographique des fossiles, c’est pourquoi l’auteur 
avait reçu les listes aussi impossibles comme auparavant, où les for­
mes oxfordiennes, kimmeridiennes et volgiennes se rencontrent dans 
un même horizon. A peine peuvent être maintenant de l’importance 
quelconque les listes, où l’on affirme, par ex. que Cardioceras corda- 
tum, Card alternans, Hoplites eudoxus, Aspidoceras liparum, Au- 
cella Pallasi, Hhynchonella oxyopticha et Rli. Fischeri se trouvent dans 
le même horizon géologique, que Quenstedticeras Lamberti et Cosmo- 
ceras ornatum sont les représentants de l’oxfordien etc. (Voir № №  22 
et 24).
3 9 .  Соколовъ, H. Геологическія изслѣдованія въ бассейнахъ 
рѣкъ Копки и Молочной п по берегу Азовскаго моря. Изв. Геол. Ком. 
№ 2, стр. 4 5 — 72.
Sokolov, N. Compte rendu préliminaire des recherches géolo­
giques entre les rivières Konka, Molotschnaïa et la mer Azov. Bull.
. Corn. Géol. №  2 , p. 4 5 — 72.
Изслѣдованія касаются осадочныхъ образованій мѣстности. Эоценъ 
сохраненъ въ видѣ отдѣльныхъ острововъ въ С .З. части района. Значи­
тельное развитіе представляютъ различныя отложенія сармата, въ южныхъ 
частяхъ района обнаруженнаго только буреніями на значительной глубинѣ. 
Буреніе у г. Мелитополя обнаружило нижележащія морскія отложенія 
яруса промежуточнаго между средиземно-морскимъ и сарматскимъ яру­
сами. Понтическіе осадки встрѣчены только въ западной части области 
изслѣдованія. Открытіе авторомъ современной наземной и прѣсноводной 
фауны подъ ярусомъ красныхъ и зеленоватыхъ глинъ, принимаемыхъ 
многими за пліоценъ, заставляетъ относить этотъ ярусъ къ постпліоцену.
Les recherches ont été faites sur les formations sédimentaires de 
la contrée explorée. L’éocène est représenté par des îlôts isolés dans 
la partie NW de la région. Les divers dépôts sarmatiques sont consi­
dérablement développés; dans la partie méridionale de la région ex­
plorée les dépôts sarmatiques ont été découverts seulement par les son­
dages sur la profondeur considerable. Le sondage fait près de la ville 
de Melitopol avait découvert les dépôts marins de l’horizon inter­
médiaire entre les étages méditerranéen et sarmatique. Les dépôts 
ponliques ne furent rencontrés que dans la partie occidentale de la 
région explorée. La faune contemporaine terrestre et celle d’eau douce,
découvertes par l’auteur au dessous de l’étage d’argiles rouges et ver­
tes, attribuées par quelques investigateurs à pliocène, oblige l’auteur 
d’attribuer cet étage ci à postpliocène.
3 S . Сорокинъ, A. и Симоновичъ, С. Пластовая 
карта Сураханской площади Апшеронскаго полуострова. Тифлисъ 1887. 
Одинъ листъ карты безъ текста.
Sorok in  et S im onow itch . Carte détaillée de la région de Sou- 
rakhany sur la presqu’île d’Apscheron. Tiflis. 1887 . Une feuille de 
carte sans texte.
Детальная геологическая карта (масш. 1 : 8400) съ горизонталями 
поверхности черезъ одну сажень. На картѣ различены: современныя 
озерныя отложенія, морскія отложенія древняго Каспія (известняки съ 
Didacna trigonoides) , наземныя отложенія древняго каспійскаго яруса, 
аралокаснійскій ярусъ неогена, раздѣленный на два комплекса; въ ниж­
немъ изъ этихъ комплексовъ отмѣчены еще петрографическія разности. 
Положеніе напластованій. Существенную часть карты составляетъ ука­
заніе на размѣщеніе буровыхъ скважпнъ, доставляющихъ или доставляв­
шихъ нефть и горючіе газы, мѣста естественныхъ выходовъ послѣднихъ.
Carte détaillée géologique (m. 1 : 8400). On distingue sur la 
carte: les dépôts lacustres récents, les dépôts marins caspiens anciens 
(calcaire à Didacna trigonoides), les dépôts terrestres de l’étage an­
cien caspien, l’étage aralo-caspien néogène, divisé en deux sections, 
dont l’inférieure laisse voir à son tour quelques variétés petrographi- 
ques. La position des dépôts. La partie considérable de la carte pré­
sente la répartition des sondages, qui ont procuré ou procurent le 
naphte et les gaz combustibles, les lieux des sources naturelles de ces 
derniers.
3 9 . Федоровъ, E. Объ образованіи горныхъ складокъ на сѣвер­
номъ Уралѣ. Зап. Мин. Общ. XXIV, стр. 423— 425.
Fedorov, E. Sur les plissements de l’Oural du Nord. Mém. 
Soc. Min. XXIV, p. 423— 425.
Предварительное сообщеніе, въ которомъ авторъ доказываетъ, что 
образованіе складокъ шло не съ восточной стороны, какъ полагаетъ Su es s, 
а съ западной.
Compte rendu préliminaire, où l’auteur démontre, que le plissement 
allait du coté ouest et non pas de l’est, comme le supposait Mr. Suess.
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<ІО. Фохтъ, K. О третичныхъ отложеніяхъ юго-западнаго Крыма. 
Тр. Спб. Общ. Еспгеств. T. ХѴ111, стр. 2 5 — 29.
Vogt, K. Sur les dépôts tertiaires de la Crimée sud-ouest. 
Trav. Soc. Nat. St. Pétersb. T. XVIII, p. 25— 29.
Авторъ наблюдалъ надъ нуммулитовымъ известнякомъ: 1) ярусъ бѣ­
лыхъ мергелей, характеризующійся развитіемъ устричныхъ раковинъ; 
2) известнякъ съ Spaniodon Barboti; 3) типичный сарматскій извест­
някъ , въ которомъ авторъ различаетъ нѣсколько послѣдовательныхъ 
горизонтовъ; 4) нонтическій известнякъ; 5) послѣдній, равно какъ 
мѣстами непосредственно размытая поверхность сармата, иокрыты весьма 
разнообразной по составу песчаноглинистой толщей, въ которой были на 
различныхъ горизонтахъ найдены Elephas meridionalis и Ніррагіоп 
medilerraneum.
L’auteur distingue au dessus de calcaire nummulitique: 1 ) L’étage 
des marnes blanches, caractérisé par le développement des Ostreides. 
2) Calcaire à Spaniodon Barboti. 3) Calcaire sarmatique typique, où 
l’auteur distingue quelques horizons successifs. 4) Calcaire pontique. 
5) Le dernier calcaire ou bien la surface du calcaire sarmati­
que, parfois dénudé, sontr couverts par une série sableuse —  argi­
leuse d’une composition variable, dans les divers horizons de laquelle 
furent trouvés Elephas meridionalis et Hipparion mediterraneum.
<§1. Хитрово, С. Замѣтка о мѣловыхъ отложеніяхъ Симбирской 
губ. Проток. Казан. Общ. Естеств. № 95 , стр. 1— 3.
K h itrow o . Note sur le crétacé du gouv. de Simbirsk. Proc. 
Verb. Soc. Nat. à Kazan. №  95 , p. 1 — 3.
Авторъ сообщаетъ давно извѣстный фактъ нахожденія губокъ въ 
основаніи иноцерамоваго яруса Симбирской губ., но дѣлаетъ отсюда (со­
вершенно невытекающія изъ его наблюденій) общія заключенія объ отно­
сительномъ возрастѣ различныхъ ярусовъ верхняго отдѣла мѣловой 
системы въ Симбирской губ.
L’auteur communique un fait depuis bien longtemps connu con­
cernant la présence des spongières à la base de l’étage à Inoce- 
ramus dans le gouv. de Simbirsk et en tire les déductions générales, 
lout-à-fait incovenantes, concernant Page comparative de divers 
étages de la section supérieure du crétacé dans le gouv. de Sim­
birsk.
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Л,9. Черновъ, А. Очеркъ геологическаго строенія города Соли­
камска. Пермскія Губ. Віьдом. № №  9 6 , 9 7 , 98 , 100  и 101.
T sch e rn o v , А. Aperçu de la structure géologique de la ville de 
Solykamsk. Gazette du gouv. de Ferme. JYsJYs 96 , 9 7 , 98 , 100 
et 101.
Авторъ сообщаетъ детали строенія и послѣдовательность Породъ въ 
окрестностяхъ этого города, извѣстнаго залежами соли и разсолами. Под­
робное описаніе прѣсноводныхъ ключей, вытекающихъ изъ известняковъ 
лѣваго берега р. Усолки и. предполагаемая авторомъ связь ихъ съ выше­
лежащими запрудами по этой рѣкѣ. А. Кр.
L’auteur donne les détails de la structure et de la succession des 
roches dans les environs de la ville susindiquée, connue parses gisements 
de sel gemme et de salines. Description détaillée des sources douces, 
jaillissant de la rive gauche d’Oussolka et leur alliance (supposée par 
l’auteur) avec les digues, situées en amont de cette rivière.
A. Kr.
A3. Чернышевъ, Ѳ. Краткій отчетъ объ изслѣдованіахъ въ 
юго-западной части области 128-го листа. Изв. Геол. Ком. №  3 , 
стр. 81— 94.
T sc h e rn y sc h e v , Th. Compte rendu préliminaire sur les recher­
ches faites dans la partie occidentale du gouvernement d’Oufa. Bull. 
Com. Géol. №  3, p. 81— 94.
Настоящій отчетъ служитъ во всѣхъ отношеніяхъ продолженіемъ 
прошлогодняго отчета того же автора. Авторъ и здѣсь видитъ ту же послѣ­
довательность отложеній пермской системы и яруса пестрыхъ мергелей 
(татарскаго яруса), обнаруженныхъ имъ и С. Никитинымъ въ болѣе 
южныхъ областяхъ Уфимской губ. (См. 1887 , № №  23 , 42). Авторъ 
даетъ нѣкоторыя детали строенія и фаунистическаго состава пермскихъ 
отложеній, позволяющія сравнивать отдѣльные горизонты. Распростра­
неніе прѣсноводныхъ и морскихъ послѣтретичныхъ осадковъ.
Le compte’ rendu en question présente la suite du compte 
rendu de l’année passée du même auteur. Dans la région 
explorée l’auteur voit la même succession d e s . dépôts permien 
et des marnes irisées (l’étage tartarien), que lui et S. N ik itin  ont 
découverts dans les parties plus méridionales du gouvernement
d’Oufa. (Voir 1887  №  №  23 , 42). L’auteur donne quelques détails 
de la structure et de la composition faunistique des dépôts permiens, 
détails qui permettent de comparer les horizons. Les dépôts postter­
tiaires marins et d’eau douce.
A 4. Черны ш евъ, Ѳ. Нѣкоторыя данныя о геологическомъ 
строеніи Астраханскихъ стеней. Изв Геол. Ком. № 6 , стр. 221— 232.
T s c h e rn y s c h e v , Th. Quelques données sur la construction 
géologique de la steppe d’Astrakhan. Bull. Corn. Géol. №  6, 
p. 2 2 1 — 232.
Изслѣдованія автора касались строенія горы Большого Богдо и ея 
окрестностей. Изученіе фауны пестрыхъ породъ, подлежащихъ цератн- 
товому известняку, показываетъ нижне-тріасовый возрастъ этихъ породъ. 
У подножія горы подъ каспійскими осадками располагаются гипсоиоспые 
песчаники, изобилующіе гастронодами и конхиферами верхне-юрскаго или 
нижнемѣлового возраста. По лѣвому берегу Волги въ прилегающей степи 
подъ каспійскими осадками, авторъ обнаружилъ отложенія съ прѣсноводной 
фауной, ближе имъ еще не опредѣленной.
Les explorations de l’auteur concérnent la structure de la mon­
tagne de Grand-Bogdo et de ses environs. Les recherches sur la faune 
des roches irisées soujacentes au calcaire à Ceratites démontrent 
l’âge triasique inférieur de ces roches. Au pied de la montagne les 
dépôts caspiens ont pour base les grès gvpsifères, riches en gastéro­
podes et conchifères de l’âge jurassique supérieur ou crétacé inférieur. 
Sur la rive gauche de la Volga sous les dépôts caspiens de la steppe 
l’auteur avait découvert les dépôts à faune d’eau douce, qu’il n’a pas 
encore détaillement définie.
4 5 .  Черны ш евъ, Ѳ. Замѣтка о нахожденіи Spirifer Anossofi 
въ Курляндіи. Изв. Геол. Ком. №  6 , стр. 2 3 3 — 234.
T sc h e rn y sc h e v , Th. Note sur la découverte de Spirifer Anos­
sofi en Kurlande. Bull. Corn. Géol. №  6 , p. 2 3 3 — 234.
Изобильное нахожденіе этой раковины, характерной для верхнихъ гори­
зонтовъ средняго девона, позволяетъ автору на точныхъ основаніяхъ уста­
новить возрастъ курляндскихъ доломитовъ.
Cette coquille caractéristique pour l’horizon supérieur du dévonien 
moyen russe, trouvée en abondance, permet à l’auteur de constater 
l’âge des dolomies de Kurlande, se basant sur les observations exactes.
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4 в . Черскій, И. О послѣтретичныхъ образованіяхъ Сибири. Тр. 
Спб. Общ. Ecmecme. T. XVIII, стр. 1— 6.
C zersky , J. Les formations postlertiaires de la Sibérie. Trav. 
Soc. Nat. St. Pétersb. T. XVIII, p. 1— 6.
Авторъ повторяетъ свои уже прежде публикованныя наблюденія надъ 
слѣдами ледниковыхъ образованій, указывая на сравнительную ограничен­
ность древняго оледенѣнія въ Сибири; обращаетъ вниманіе на развитіе въ 
горныхъ долинахъ окатаннаго валуннаго наноса (Schotter), песковъ и 
наконецъ суглинковъ, переходящихъ въ настоящій лёссъ. Авторъ разли­
чаетъ нижній долинный лёссъ и верхній лёссъ, залегающій даже на водо­
раздѣлахъ не выше 770 м. абсолютной высоты. Въ заключеніе авторъ 
обращаетъ вниманіе на значительное нѣкогда распространеніе въ Сибири 
Anlilopa saïga.
L'auteur cite ses observations, déjà publiées auparavant, concér- 
nant les traces des formations glaciaires, démontre la glaciation 
ancienne comparativement bornée dans la Sibérie, attire l’attention 
sur le développement dans les vallées de montagnes des dépôts à cail­
loux roulés (Schotter), des sables et enfin des dépôts sous-argileux 
passant au vrai loess. L’auteur distingue le loess inférieur des vallées 
et le loess supérieur, déposé meme sur les seuils de partage, qui 
n’ont pas plus de 770 m. de la hauteur absolue. Enfin l’auteur attire 
attention sur l’extension, jadis bien considérable, de l’Antilopa Saiga 
dans la Sibérie.
4L9. Черскій, И. Геологическое изслѣдованіе Сибирскаго почто­
ваго тракта отъ озера Байкала до восточнаго склона Урала, а также путей, 
ведущихъ къ Падуанскому порогу па р. Ангарѣ и въ г. Минусинскъ. 
Записки Акад. Наукъ. T. LIX. Стр. 1— 145, съ картою.
C zersky . Recherche géologique du chemin de poste de Sibérie 
entre le lac Baikal et le versant oriental de l’Oural, de même que des 
routes à la ville de Minoussinsk et aux rapides Padouansky sur la ri­
vière Angara. Mém. russes de l’Académie des Sciences de St. 
Pétersb. T. LIX, p. 1 •— 145; avec une carte.
Общее геологическое описаніе пройденнаго пути и встрѣченныхъ раз­
рѣзовъ. Въ орографическомъ отношеніи авторъ дѣлитъ всю страну на че­
тыре ступени: верхнюю восточную террасу (до 110° вост. долг.), среднюю 
(до 107°), нижнюю до р. Оби и западно-сибирскую низменность. Предпо­
лагаемая авторомъ связь этой орографіи съ дислокаціонными процессами.
з
Распредѣленіе гранитовъ и гнейсовъ архейской системы. Глинистые и грау- 
вакковые Сланцы, возрастъ которыхъ только проблематично опредѣляется 
какъ нижне-силурійскій, ихъ несогласное отношеніе къ породамъ архей­
скимъ. Известковыя толщи верхней и средней терассы безъ ископаемыхъ; 
толща эта покрывается частію породами несомнѣнно девонскаго, частію 
юрскаго возраста. Первыя представлены красноцвѣтнымп породами, въ 
которыхъ во многихъ мѣстахъ опредѣлены девонскія раковины. Девономъ 
окончивается серія морскихъ осадковъ. Выходы песчаниковъ, содержащихъ 
растительные остатки (Ursa-Stufe Г еер а). Сильное развитіе представ­
ляютъ озерные осадки, относимые по ихъ растительнымъ остаткамъ обык­
новенно къ юрѣ. Прѣсноводныя толщи третичнаго возраста, относимыя 
авторомъ къ міоцену-, характеризуются здѣсь особымъ типомъ Unionidae, 
описанныхъ М артенсом ъ; авторъ обнаружилъ въ нихъ Mastodon tapi- 
roides Cuv. Отложенія эти сильно развиты, но только въ болѣе низменной 
западной половинѣ пути, начиная отъ р. Чулыма (около 108° в. д.). 
Различныя послѣтретичныя образованія, между которыми особенно инте­
ресны прѣсноводныя отложенія съ Cyrena fhiminalis и лёссовидныя 
породы. Перечисленіе остатковъ млекопитающихъ изъ различныхъ послѣ­
третичныхъ отложеній. Описаніе изверженныхъ породъ отлагается авторомъ 
до ихъ микроскопическаго изслѣдованія.
Description géologique générale de le route passée et des coupes 
y rencontrées. Dans le sens orographique l’auteur divise toute la contrée 
en quatre terrasses: supérieure (jusqu’à 110° long, orient.), moy­
enne (jusqu’à 107°), inférieure jusqu’à la rivière Ob, et la plaine de 
la Sibérie d’Ouest. L’alliance supposée par l’auteur entre cette oro­
graphie et les procédés de dislocation. Répartition des granits et des 
gneiss du système archéen. Schistes argileux et ceux degrauwacke, 
dont l’âge ne peut être déterminé que problématiquement comme 
silurien inférieur; leur discordance avec les roches arehéennes. Cou­
ches de calcaires dans la région des terrasses supérieure et moyenne, 
privées de fossiles; cette série est couverte par les roches, en patrie 
indubitablement dévoniennes, en partie jurassiques. Les premières sont 
représentées par les roches rougeâtres, qui contiennent dans plusieurs 
endroits les fossiles dévoniens. La série des dépôts marins finit par le 
dévonien. Affleurements des grès à restes végétaux (Ursa-Stufe 
Os. Heer). Les dépôts lacustres sont très développés; en juger les 
restes végétaux ils appartiennent au jurassique. Les dépôts d’eau 
douce tertiaires, attribués par l'auteur au miocène, y sont caractérisés 
par le type particulier d’Uniouides, décrits par m -r Martens; l’auteur
3 4
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y avait découvert le Mastodon tapiroides Cuv. Ces Repots sont très 
développpés seulement dans la partie plus basse occidentale, commen­
çant par la rivière Tschoulym (près de 108° long, orient). Diverses 
formations posttertiaires, parmi lesquelles les dépôts d’eau douce à 
Cyrena fluminalis et les roches loessiformes sont surtout intéressantes. 
L’énumération des restes de mammifères des divers dépôts posttertiai­
res. Description des roches erruptives sera publié par l’auteur quand 
on les aura microscopiquemment étudiées.
4 8 .  Ш тукенбергъ, A . Краткій отчетъ о геологическихъ изслѣ­
дованіяхъ, произведенныхъ въ 1887 г. въ Пермской губ. Изв. Геол. 
Ком. № 3, стр. 73— 80.
S tu c k en b e rg , А. Compte rendu préliminaire sur les recherches 
géologiques, faites en 1887 dans le gouvernement de Perm. Bull. 
Com. Géol. № 3, p. 73— 80.
Изслѣдованія относятся къ области 127-го листа, ограниченной 
съ востока р. Камой. Вся мѣстность покрыта песчаными, мергелистыми 
и глинистыми осадками, которые авторъ относитъ въ пермской системѣ, 
и считаетъ ихъ всѣ подлежащими цехштейну, развитому на Камѣ между 
устьемъ р. Ижа и г. Елабугой. (Сосѣдній изслѣдователь Черныш евъ 
считаетъ часть этихъ иестроцвѣгныхъ отложеній, относящимися къ та­
тарскому ярусу и лежащими выше цехштейна. См. № 43). Послѣтре­
тичные осадки развиты главнымъ образомъ въ рѣчныхъ долинахъ, гдѣ онп 
образуютъ террасы. Въ сѣверозападномъ углу попадаются валуны, 
которые авторъ считаетъ уже ледниковаго происхожденія.
Les explorations ont été faites dans la région de la feuille 127 , 
limitée de l’est par la rivière Kama. Toute la région est couverte de 
dépôts sableux, marneux et argileux, que l’auteur attribue au système 
permien et les envisage tous comme inférieurs au zechstein, dé­
veloppé sur la Kama entre l’embouchure de la rivière Ij et la ville 
d’Elabouga. (L’investigateur voisin m-r T sc h e rn y sc h e v  attribue une 
partie de ces dépôts bigarrés à l’étage tartarien, placé au dessus du
_ zechstein. Voir № 43). Les dépôts posttertiaires sont pricipalement 
développés dans les vallées fluviatiles, où ils forment les terrasses. 
Dans la partie nord-ouest de la région ou voit apparaître les blocs 
erratiques, qui sont, selon l’auteur, de l’origine glaciaire.
4Э . Ячевскіи, JL. Замѣтка о геологическихъ наблюденіяхъ, про­
изведенныхъ въ NW части Канскаго округа Енисейской губерніи. Газета 
«Сибирь». 1880 г ., №  20.
з*
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J a c z e w s k y ,L . Notes sur les recherches géologiques, faites dans 
la partie NW de la région de Kansk, gouv. Ienisseisk. Gazette »La 
Sibérie» 1886 . JV? 20.
Въ статьѣ доказывается ошибочность заключенія Гоф м ана, пред­
полагавшаго, что соленосные пласты Троицкаго солевареннаго завода 
залегаютъ надъ угленоснымъ песчаникомъ. По наблюденіямъ автора соле­
носныя глины залегаютъ несогласно подъ угленосными юрскими песчани­
ками, и потому должны быть поставлены въ иараллель иркутскимъ 
соленоснымъ глинамъ. Авторъ приводитъ данныя, опровергающія взглядъ 
Ч екан овскаго  на соотношеніе песчаниковъ и балаганскихъ красноцвѣт­
ныхъ породъ и примыкаетъ къ положеніямъ, высказаннымъ Черскимъ.
Л. Я.
L’article démontre l’insolvabilité des conséquences de H offm ann, 
qui supposait, que les dépôts salifères de l’usine de Troitzk recouvrent 
le grès à bouille. Selon les recherches de l’auteur l’argile salifère 
est déposée en discordance sous les grès jurassiques à houille, c’est 
pourquoi elle doit être comparée aux argiles salifères-d’Irkoutsk. 
L’auteur cite les données, qui récusent l’opinion de C zekanow sky  
concernant les rapports entre les grès et les roches rougâtres de 
Balaganes et consentit aux propositons faites par C z c e rsk y  sur ce 
sujet. L. J .
5 0 .  Ячевскій, Л . Краткій предварительный отчетъ о геологи­
ческой части Саянской экспедиціи. Изв. Восточн. Сибир. Отд. Геогр. 
Общ. T. XIX, №  4 , стр, 1— 17 , съ картою. См. 1 8 8 7 , №  48.
Ja c z e w sk y , L. Compte rendu préliminaire des recherches géo­
logiques de l’expédition à Saïan. Bull. Soc. Géogr. Sec. Sibérie de 
l’Est. T. XIX, №  1, p. 1 — 17; avec une carte. Voir 1887 , 
№  48 .
Краткій орографическій очеркъ страны и опредѣленіе простираній; 
расчлененіе хребта приписывается исключительно эрозіопнымъ процессамъ. 
Описаніе ледниковъ. Нижній конецъ современныхъ ледниковъ на сѣверномъ 
склонѣ доходитъ до 2400  метровъ и на южномъ до 3100 ; слѣды предѣ­
ловъ распространенія древнихъ ледниковъ наблюдались до высоты 1 300 м. 
для сѣвернаго и 1700  м. для южнаго склоновъ. Изслѣдованіе кристал­
лическихъ породъ и рудоносности края авторъ обѣщается доставить по 
надлежащей обработкѣ матеріаловъ.
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Court aperçu orographique de la contrée; directions de la chaîne; 
embranchements de la chaîne sont provoquées par les procédés de l’éro­
sion. Description des glaciers. Les glaciers actuels descendent sur le ver­
sant septentrional jusqu’à 2400 m ., sur le versant méridional—  
jusqu’à 3400 m. Les traces des limites de l’extension des glaciers an­
ciens descendent jusqu’à 1500 m. pour le versant septentrional 
et jusqu’à 1700 m. pour le méridional. Recherches sur les roches 
cristallines et les richesses minerales de la contrée l’auteur promet 
de publier après l’élude détaillée des matériaux.
5  fl. Ѳеофилактовъ, K. О результатахъ буренія на Подолѣ 
(Кіевъ) въ усадьбѣ Шлейфера и въ усадьбѣ г. Коллена. Зап. Кіенск. 
Общ. Естеств. T. IX, стр. XV, XVIII, XXVII, XXXIII, XLV1I, LV; 
LXXXV1I.
îh é o p h ila k to v , K. Sur les résultats du sondage à Rodol 
(Kiev) dans les domaines de Schleifer et de Kollène. Mém. Soc. Nat, 
à Kiev. T IX, p. XV, XVIII, XXVII, XXXIII, XLVII, LV, 
LXXXVII.
Сообщеннный въ этихъ краткихъ замѣткахъ фактическій матеріалъ 
имѣетъ значеніе для сравнительной оцѣнки строенія, мощности и высоты 
залеганія различныхъ отложеній, входящихъ въ составъ палеогеновыхъ 
и верхнемѣловыхъ отложеній Приднѣпровья. См. 1887 , № №  49 , 407; 
1 8 8 8 , № 3 ,
Les matériaux présentés par ces courtes notes ont une impor­
tance pour l’appréciation comparative de la structure, de la puissance 
et de la position de divers dépôts, composant les couches paléogènes 
et crétacées supérieures de la contrée située près de Dnieper. Voir 1887 
№ №  49 , 107; 1888 , № 3.
518. Androussov, N. Ein kurzer Bericht über die im Jahre 1887 
im Transkaspischen Gebiet ausgeführten geologischen Untersuchungen. Jahr. 
Wiener Geolg. Reichsanstalt. 38 Bd. p 265— 280.
Андрусовъ H. Краткій отчетъ о геологическихъ изслѣдова­
ніяхъ, произведенныхъ въ 1887 въ Закаспійской области.
L’auteur avait fait une excurtion à Bacou et dans la contrée (peu étu­
diée géologiquement) le long du bord oriental de la mer Caspienne éntre la 
ville de Krasnowodsk et la presqu’île Mangyschlak, ainsi que sur les
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chaînes des montagnes Aktau et Karatau. Les investigations l’ont porté 
aux résultats suivants: A Bacou sous les dépôts marins posttertiaires 
sont déposées les couches pliocènes à faune mixte —  marine et d’eau douce. 
Dans la steppe entre de Koubadag et le Karabougass l’auteur avait ob­
servé les dépôts avec une faune particulière, contenant quelques formes 
nouvelles de Mactra et de Cardium,dont les rapports au sarmatique semblent 
à l’auteur être encore douteux; ces dépôts recouvrent les argiles aux 
écailles de Meletta, dont l’âge est aussi indéterminé, quoi qu’ils 
doivent appartenir, selon l’auteur, le plus probablement au miocène; au 
dessus on voit les dépôts caspiens, ou peut être un peu plus anciens. 
Dans l’endroit Djanak à l’est de Krasnowodsk l’auteur distingue la section 
supérieure du crétacé, exprimée par la craie et les marnes; le crétacé infé­
rieur à fossiles de gault. et de néocomien; les dépôts jurassiques abondant 
en faune callovienne; à la base sont déposés les grès et les argiles aux res­
tes végétaux. Le long de l’Oust-Yourt l’auteur avait observé les dépôts néo­
gènes, représentés par le sarmatique et les marnes soujacentes à Spaniodon 
gentilis. Les chaînes d’Aktau et de Karatau présentent les conglomérats, les 
grès et les argiles contenant le charbon de terre (dont la partie considé­
rable contient une faune callovienne moyenne), le callovien, les grès à Ostrea 
et à Nerinées, le néocomien à Exogyra Couloni et autres conchifères, l’ap­
tien à H. Deshayesi, le gault à Hopl. interruptus, le cénomanien à Schloen- 
bachia varians, la craie blanche, les marnes et les grès crétacés supérieurs, 
les dépôts éocènes à nummulites et aux dents des requins, les argiles sans 
fossiles, l’horizon à Spaniodon gentilis et enfin le sarmatique. Les couches de 
Karatau présentent les plissures formés avant les dépôts jurassiques, placés 
eux même en discord avec les schistes et les quartzites, qui sont probablement 
de l’âge paléozoïque et qui forment la partie centrale de la chaîne. La dislo­
cation principale des dépôts mésozoïques de la région Transcaspienne doit être 
attribuée au commencement de la période tertiaire. Selon l’auteur, le plio­
cène manque tout-à-fait sur l’Ust-Yourt'et le Mangyschlak.
Экскурсія автора въ Баку и геологически мало изслѣдованныя 
мѣстности по восточному берегу Каспійскаго моря, между Красно- 
водскомъ и Мангышлакомъ и на хребты Актау и Каратау привела 
къ слѣдующимъ результатамъ. Съ Баку подъ морскими послѣтре­
тичными отложеніями залегаютъ пліоценовые осадки съ прѣсноводно- 
морскою фауной. Въ степи между Кубадагомъ и Карабугазомъ
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авторъ наблюдалъ отложенія съ особоіі фауной, содержащей нѣсколько 
новыхъ неописанныхъ еще формъ Mactra и Cardium, почему 
отношеніе этихъ образованій къ сармату кажется автору еще сомни­
тельнымъ; подъ ними лежатъ глины съ чешуями Meletta, возрастъ 
которыхъ также неопредѣленъ, хотя принадлежность ихъ міоцену 
считается авторомъ наиболѣе вѣроятнымъ; выше лежатъ отложенія 
каспійскія, или, можетъ быть, нѣсколько болѣе древнія. Въ мѣст­
ности Дженакъ, къ востоку отъ Красноводска, авторъ различаетъ 
верхній отдѣлъ мѣловой системы въ видѣ мѣла и мергелей: нижній 
мѣлъ съ ископаемыми гольта и неокома; юрскія отложенія содержатъ 
богатую келловейскую фауну; основаніе составляютъ песчаники и 
глины съ растительными остатками. По Устыоргу наблюдались 
отложенія неогена, состоящія изъ сармата и подлежащихъ мергелей 
съ Spaniodon genlilis. Хребты Актау и Каратау обнаруживаютъ: 
конгломераты, песчаники и угленосныя глины, часть которыхъ 
содержитъ среднекелловейскую фауну, келловей, устричные и не- 
ринеевые песчаники, песчаники безъ ископаемыхъ, неокомъ съ 
Exogyra Couloni и др. конхиферами, антъ съ Hoplites Deshayesi, 
гольтъ съ Hopl. interruptus, сеноманъ съ Schloenbachia varians, 
бѣлый мѣлъ, мѣловые мергеля и песчаники, нуммулитовыя отложенія 
и мергеля съ зубами акулъ, глины безъ ископаемыхъ, горизонтъ 
съ Spaniodon gentilis и сарматъ. Пласты Каратау сложены въ 
складки, образованныя до юрскихъ отложеній, несогласно пластую­
щіяся съ сланцами и кварцитами, вѣроятно палеозойнаго возраста, 
слагающими центральную часть хребта. Главная дислокація мезо- 
зойныхъ отложеній Закаспійской области должна быть отнесена но 
автору къ началу третичнаго періода. На Устьюргѣ и Мангышлакѣ, 
по мнѣнію автора, вовсе пѣтъ пліоцена.
5 3 . Dokoutschajev, В. Ого- und Hydrographie, tertiäre, diluviale, 
recente und eluviale Bildungen im Gouvern. Nishny-Novgorod. N. Jahrb. 
etc. 1 Bd., p. 95— 97. Référé par S. N ikitin . Voir 4 886 , № 8.
Д окучаевъ, B. Opo и гидрографія, третичныя, дилювіальныя, 
современныя и элювіальныя образованія Нижегородской губерніи. 
Рефератъ С. Никитина. См. 1886 , № 8 .
5 4 .  Geiger, W. Die Pamir-Gebiete. Eine geograph. Monographie. 
Wien. 8°. 1887 , p. 4 — 189; mit einer Karte..
Г ейгеръ . Памиръ, Геологическая монографія.
Cel ouvrage est principalement basé sur les matériaux russes et contient 
entre autres un aperçu géologique de la contrée (p. 2 0 — 43), bien utile pour 
les personnes qui ne peuvent pas se servir de la littérature russe.
Означенное сочиненіе, составленное авторомъ главнымъ образомъ 
на основаніи русскихъ источниковъ, заключаетъ между прочимъ и 
геологическій очеркъ страны (стр. 2 0 — 4 3 ), полезный для лицъ, 
не могущихъ пользоваться русской литературой.
5 5 .  G y l l in g ,  H j. Zur Geologie der cambrischen Arkosen-Ablage- 
ruiig des westlichen Finland. Zeithsclir. d. deuts. Geol. Gesellsch. 
Bd. XXXIX, Heft 4 , p. 770— 7 9 2 , mit einer Tafel.
Гю лингъ, Я. Къ геологіи камбрійскихъ аркозовыхъ отложеній 
западной Финляндіи.
Description des affleurements des grès et des schistes près des lacs l‘y- 
hajarvi et Kjulo. Hecherches microscopiques sur les roches. Le grès rouge 
consiste des grains de quartz gris et d’orthose rouge, ainsi que de chlorite 
et de talc. La roche présente le produit détritique du rpakivi. Le grès blanc 
(jaunâtre, rougeâtre ou verdâtre) contient des grains d’orthose blanc, d’oli- 
goclase, de microcline, de quartz incolore, des micas foncé et blanc. Ce 
grès est le produit de la décomposition du granite blanc. Les grès nommés 
présentent les vrais arcoses. Les schistes ont la structure microcristalline et 
contiennent principalement le quartz et le mica brun, transformés pour la 
plupart en chlorite. Les dépôts forment un pli syndinale plat, au milieu du 
quel se trouve le grès blanc plus récent que l’arcose rouge. Ce dernier est 
traversé par la diabase à olivine. En terminant son article, l’auteur montre 
l’analogie des grès décrits avec quelques dépôts de Scandinavie, principa­
lement avec la sparagmite. A. K.
Описаніе выходовъ песчаниковъ и сланцевъ ок. озеръ Pyhä- 
jàrvi и Kiulo. Микроскопическое изслѣдованіе породъ. Красный 
песчаникъ состоитъ изъ зеренъ дымчатаго кварца, краснаго орто­
клаза, а также изъ чешуекъ хлорита и талька. Песчаникъ этотъ 
представляетъ продуктъ разрушенія рапакиви. Бѣлый (желтоватый, 
красноватый или зеленоватый) песчаникъ состоитъ изъ бѣлаго орток­
лаза, олигоклаза, микроклина, безцвѣтнаго кварца, темной и бѣлой 
слюды. Порода произошла отъ разрушенія бѣлаго гранита. Оба 
упомянутые песчаника представляютъ настоящіе аркозы. Сланцы 
являются микрокристаллическими и состоятъ главнѣйшс изъ кварца
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ii бурой слюды, обращенной большею частью въ хлоритъ. Красный 
песчаникъ прорѣзывается оливиновымъ діабазомъ. Осадки образуютъ 
котловину, середину которой занимаютъ болѣе новые бѣлые песча­
ники. Въ заключительной части статьи, авторъ сравниваетъ опи­
санные имъ песчаники' съ извѣстными породами Скандинавіи, осо­
бенно съ спарагмигомъ. А. К.
5 в . Gylling, Hj. Bidrag till kännedom af vestra Finlands glaciala 
och postglaciala bildningar. Bid. Kann. Fini. Nat. Folk. 46 H ., 
p. 73— 89; med 5 tailor.
Тиллингъ. Матеріалы къ познанію ледниковыхъ и послѣлед­
никовыхъ отложеній западной Финляндіи.
G ylling . Matériaux à l’étude des dépôts glaciaires et postglaciaires de 
la Finlande occidentale.
Le complètement à l’article publié par l’auteur en 4882. L’auteur 
donne les profils de quelques sondages, les analyses des roches procurées et 
le profil des dépôts posttertiaires dans les limites de la feuille 4 2 de la carte 
géologique de Finlande. L’article étudie le caractère, les rapports, la puis­
sance de divers dépôts argileux et sableux de l’âge susindiqué et leur dé­
pendance de l’orographie.
Дополненія къ статьѣ, напечатанной авторомъ въ 4 882 г. 
Авторъ даетъ разрѣзы нѣкоторыхъ буровыхъ скважинъ, анализы 
пройденныхъ породъ и профиль нослѣтретичныхъ отложеній въ 
предѣлахъ листа №  4 2 карты финляндской геологической съемки. 
Статья уясняетъ характеръ, взаимныя отношенія, мощность и зави­
симость отъ орографіи различныхъ глинистыхъ и песчаныхъ отло­
женій означеннаго возраста.
5 9 . Heyfelder, О, Löss bei Samarkand. Globus. LU. 4887 , 
№ 24.
Гсйф ельдеръ . Лёссъ у Самарканда.
5 8 . Heyfelder, О. Lössablagerungen bei Mzchet in Kaukasus. 
Globus. L11I, № 9, p. 4 42
Г ейф ельдеръ , О. Отложенія лёсса у г. Мцхетъ въ Закав­
казьѣ .
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5 Э .  H u i t ,  R . Lojubäckenets bildning. Bidr. B  mined. Fini. Nat. 
II. 45 . 1887 , p. 2 2 5 — 340; med geologisk karta.
Г ультъ . Строеніе бассейна озера Лойо.
H uit. Construction du bassin de lac Lojo.
La région explorée se trouve dans la partie sud-ouest de la Finlande, 
présente de nombreux affleurements des roches cristallines (granit, gneiss, 
diorite et calcaires), que l’auteur divise en deux groupes: le groupe ancien 
sans calcaire et un groupe plus moderne. L’auteur s’arrête sur les procédés 
d’absrasion et de dislocation, qu’il y avait observées, sur l’alliance qui existe 
entre l’orographie et la tectonique de la contrée. La partie considérable de 
l’ouvrage est donnée aux vestiges des phénomènes glaciaires. L’auteur dis­
tingue les traces des vallées anciennes préglaciaires, cite les cas des stries 
glaciaires (ordinairement de NW au SO, dans la direction perpendiculaire à 
la direction des roches originaires). Les dépôts de la moraine profonde sont 
peu considérables. Les oesars (?) sont perpendiculaires à la directions des 
stries glaciaires et doivent être envisagés comme les dernières moraines 
terminales du glacier reculant. Après la retraite du glacier la contrée fut, 
selon l’auteur, envahie par la mer, qui avait laissé après lui les terrasses 
et la faune marine des lacs (Relicktenfauna). L’auteur finit son article par 
l’histoire du développement de lac Lojo sous les rapports à l’histoire géolo­
gique de la contrée.
Изслѣдованная мѣстность располагается въ юго-западномъ углу 
Финляндіи, представляетъ многочисленные выходы кристалличе­
скихъ породъ (гранита, гнейса, діорита и известняка), которыя авторъ 
дѣлитъ на двѣ группы: болѣе древнюю лишенную известняковъ и 
болѣе молодую. Авторъ распространяется о наблюдавшихся имъ 
простираніяхъ, дислокаціонныхъ и абразіонныхъ процессахъ, взаи­
мной связи орографіи и геотектоники страны. Значительная часть 
работы посвящена слѣдамъ ледниковыхъ явленій. Авторъ различалъ 
слѣды древнихъ доледниковыхъ долинъ, наблюдалъ направленіе шра­
мовъ (обыкиовено съ NW на SO перпендикулярно простиранію ко­
ренныхъ породъ). Осадки основной морены ничтожны. Озы (?) 
располагаются перпендикулярно направленію шрамовъ и должны 
разсматриваться, какъ послѣднія конечныя морены отступавшаго 
ледника. Вслѣдъ за отступаніемъ ледника страна была покрыта 
моремъ, оставившимъ послѣ себя террасы и морскую фауну озеръ. 
Авторъ заканчиваетъ статью исторіей развитія озера Лойо въ связи 
съ геологической исторіей страны.
6 0 .  H uit, R. Lojobäckenets bildning. Peterm. Mitth., № 6; 
p. 60— 61. Référé détaillé par P enck . Voir le № 59.
Г ультъ . Происхожденіе котловины озера Lojo. Рефератъ 
Ненка. См. №  59.
6 fl. Krasnov, А. Ueber seine Reisen im Thianschan. Verh. 
Gcsellsch. Erdkunde. Berlin №  6, p. 255 — 270.
Красновъ, А. О его поѣздкахъ по Тьяншаню.
Voir 1887 le №  378. Cet article, de même que le compte rendu pub­
lié avant en russe par le même auteur, contiennent les nouvelles sur les gla­
ciers anciens et modernes, sur les dépôts sédimentaires dans les vallées, 
sur le loess et son origine.
Cm. 1887 , № 378. Статья содержитъ, какъ и раньше напеча­
танный на русскомъ языкѣ отчетъ того же автора, свѣдѣнія о лед­
никахъ древнихъ и новыхъ, объ осадочныхъ отложеніяхъ въ гор­
ныхъ долинахъ, о лёссѣ и его происхожденіи.
6 3 .  Krasnov, А. Sur la nature du Tliiaii-Shari oriental. Comptes 
rendus Soc. Geograph. Paris. №  16, p. 521 — 522. Voir 1887, 
№  378; 1888 , №  61.
Красновъ, A. О природѣ восточнаго Тьяншана. См. 1887 , 
№  378; 1888 , №  61.
6Ж. Krotov, P. Recherches géologiques sur le versant occidental 
de l’Oural, dans les districts de Tcherdyn et de Solikamsk. Bull. Soc. 
Belg. de Géol. T . II, p. 326 . Référé par F. L o ev in son -L essiug . 
Voir № 1 6 .
Кротовъ, П. Геологическія изслѣдованія на западномъ склонѣ 
Урала въ уѣздахъ Чердынскомъ и Соликамскомъ. Рефератъ Л евин­
сон а-Л есси н га . См. №  16.
6 4 .  Maack, R. Der Wiluikreis des Gouvernements Jakutsk. 
ІѴ. Jahrb. etc. 1 Bd. p. 100— 102. Référé avec quelques-remarques 
par Fr. S chm idt. Voir 1886 , №  22.
М аакъ, P. Вилюйскій округъ Якутской области. Рефератъ съ 
нѣкоторыми замѣчаніями Фр. Шмидта.  См. 1886 , № 2 2 .
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M ichalski, A. Zarys gieologiczny poludniowo - zachodniej 
czesci gubernii Piotrkowskiej. Pamieln. Fizyjograf. T. ѴШ, p.  19— 36.
М ихальскій , A. Геологическій очеркъ юго-западной части 
Петроковской губ. См. 4 8 8 6 , JN» 24.
M ikhalsky , А. Aperçu géologique de la partie sud-ouest du gouv. de 
Piotrkov. Voir 1886 , №  24.
CO. M ichalski, A. Sprawozdanie przedwstepne z badau doko- 
nanych w poludniowej czesci gubernii Radomskiej. Pamieln. Fizyjograf. 
T. Vil, p. 37 — 45.
М ихальскій, A. Предварительный отчетъ по изслѣдованіямъ, 
произведеннымъ въ южной части Радомской губ. См. №  20.
M ik h a lsk y , А. Compte rendu préliminaire sur les recherches géolo­
giques faites dans la partie méridionale du gouvernement de Radom. Voir 
le №. 20.
© ? .  M ichalsky, A, Sprawozdanie z badan gieologicznych doko- 
nanych przy budowie drog zelaznvch: Brzesko-Chelmskiej i Siedlecko-Mal- 
kinskiej. Pamieln. F izyjograf. T. VJI1, p. 4 6 — 52
М ихальскій, A. Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ, 
произведенныхъ при постройкѣ Бресто-Холмской и Сѣдлецъ-Малкин- 
ской желѣзныхъ дорогъ. См. № 19.
M ichalsky , А. Compte rendu sur les recherches géologiques faites 
pendant la construction des chemins de fer de Brest-Cholm et de Siedliec- 
Malkin. Voir le №  19.
©S. M oberg, K. Beskrifning till kartbladet № 10 , p. 1— 75. 
Med karta i 1 : 2 0 0 ,0 0 0 ; twâ kartor i 1 : 4 0 0 ,0 0 0 , och twâ taflor. 
Finlands Geologiska Undersökning. Helsingfors 1887.
М обергъ. Описаніе листа №  10  карты, издаваемой Финлянд­
скимъ Геологическимъ Учрежденіемъ.
M oberg, К. Description de la feuille 10  de la carte éditée par l'Insti­
tution Géologique de Finlande.
Означенная карта вмѣщаетъ западную оконечность Абовской 
губ. съ городомъ Або и прилегающими островами. Какъ и преды­
дущія карты того же изданія, описаніе содержитъ: орографическій и
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гидрографическій очеркъ. Измѣненія въ очертаніи береговъ подъ 
вліяніемъ предполагаемаго вѣкового поднятія страны. Породы гра­
нито-гнейсовой группы. Гранитъ съ включеніями гнейса. Кристал­
лическій известнякъ, діабазъ. Руды и полезныя горныя породы. 
Ледниковыя и другія послѣтретичныя отложенія; слѣды оледенѣній. 
Источники. Породы, пройденныя при буреніи колодцевъ.
La carte présente la partie occidentale du gouv. d’Abo avec la ville 
principale, et les îles environantes. La description contient (d’après le type 
des livraisons précédentes de la même édition) un aperçu orographique et hydro­
graphique. Changements dans les contours des rives sous l’inQuence du 
soulèvement séculaire de la contrée. Roches du groupe granit-gneissique. 
Granit avec les intercalations de gneiss. Calcaires cristallins, diabase. Miné- 
rais et matières minérales utiles. Dépôts glaciaires et d’autres dépôts 
posttertiaires; traces de glaciation. Sources; roches, obtenues par les 
sondages des puits.
вѲ. Moberg, K. Beskrifning till kartbladet №  11, p. 1— 47. 
Med karta i 1 : 2 0 0 ,0 0 0 , twa kartor i 1 : 4 0 0 ,0 0 0 , och twa taflor. Kin- 
lands Geol. Undersükn. Ilelingfors. 1887.
М обергъ Описаніе листа №  11 карты, издаваемой Финлянд­
скимъ Геологическимъ Учрежденіемъ.
Карта вмѣщаетъ въ себѣ острова, расположенные къ югу отъ 
предыдущаго листа. Описаніе составлено но типу предыдущаго 
выпуска.
M oberg, K. Description de la feuille 11 de la carte éditée par l’Institu­
tion Géologique de Finlande.
La carte représente les îles, situées au sud de la feuille précédente. 
La description est faite d’après le type de la livraison susindiquée.
7 0 . Muschketov, I. Turkestan. Erster Band N. Jarb. Min. 
etc. H, 79— 82. Référé par E. K alkow sky . Voir 1886 , №  26.
Мушкетовъ. Туркестанъ. Первый томъ. Рефератъ Калинов­
скаго. См. 1886 , №  26.
7fl. Nikitin, S. lieber das Vorkommen der oberen Wolga-Stufe 
und des Neocom im Norden, sowie über die Vergletscherung des Ural. 
N. Jarb. etc. I, p. 172— 174.
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Н икитинъ , С. О нахожденіи верхневолжскихъ и неокомскихъ 
отложеній на сѣверѣ и объ оледенѣніи Урала.
La note expose les nouvelles données sur les dépôts mésozoïques et gla­
ciaires au nord de la Russie, l’auteur développe aussi ses considérations sur 
l’àge comparatif des dépôts mésozoïques de la Sibérie.
Въ замѣткѣ сообщаются новыя данныя о мезозойскихъ и ледни­
ковыхъ отложеніяхъ на сѣверѣ Россіи, а также развивается взглядъ 
автора на относительный возрастъ мезозойскихъ отложеній Сибири.
99. N ikitin, S. L es vestiges de la période crétacée dans la Russie 
centrale. Bul. Soc. Belge de Géol. T. II, p. 32G. Référé par F. Loe- 
w in so n -L e ss in g . Voir №  22.
Н икитинъ, С. Слѣды мѣлового періода въ центральной Россіи. 
Рефератъ Л еви н со н а-Л есси н га . См. №  22.
Ce référé, qui ne communique même la moitié des données de l’ouvrage, 
cite entre autres incorrectement le point de vue, exposé dans tous les ouv­
rages de N ik itin , concernant la position du volgien inférieur et supérieur. 
Les considérations personnelles du référendaire sur les limites du jurassique 
et du crétacé en Russie, manquant en exactitude nécessaire, n’ont aucune 
importance scientifique. Il confond p. ex. la zone à Am. tenuilobalus avec la 
zone à Hoplites (voir 1888 №  3 70 ), attribue ljétage valanginien au litho- 
nique, place le senonien au-dessous du turonien etc.
Въ этомъ рефератѣ, не сообщающемъ и половины содержанія со­
чиненія, совершенно неправильно передается взглядъ, проводимый во 
всѣхъ работахъ автора на положеніе нижняго и верхняго волжскаго 
яруса. Собственныя разсужденія референта о границахъ юры и мѣла 
въ Россіи не имѣютъ научной цѣны, страдая отсутствіемъ необхо­
димой точности. Референтъ смѣшиваетъ напр. тенуилобатовую и 
гоплитовую зону (см. 18 8 8 , №  3 7 0 ), относитъ ярусъ valanginien 
къ тптону, помѣщаетъ сенонъ подъ турономъ и т. д.
9Х. Novakovsky. Recherches géologiques sur l’Oural, l’Outwa et 
leurs affluents. Bull. Soc. Be/g. de Géol. etc. T. II, p. 323 . Référé 
par F. L o e w in so n -L ess in g .
Н оваковскій . Геологическія изслѣдованія но Уралу, Утвѣ и 
ихъ притокамъ. Рефератъ Л ев и н со н а-Л есси н га .
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Le référendaire attribue à l’auteur les déterminations, que le dernier 
ne donne point dans cet article, ou bien celles qui n’appartiennent pas à lui. 
(Voir №  27; 18 8 7 , № №  25 , 26).
Референтъ приписываетъ автору такія опредѣленія, которыя 
послѣдній въ означенной статьѣ частію не даетъ вовсе, частію при­
надлежатъ не ему. (См. №  27 ; 1 8 8 7 , № №  2 5 , 26 ).
9й. Poljakow, J. Physico-geographische Beschreibung des süd­
östlichen Theils des Gouvern. Olonetz. N. Jahrb. etc. I Bd., p. 99 . Ré­
féré par S. N ik itin . Voir 1 8 8 6 , №  35 .
П оляковъ, И. Физико-географическое описаніе юго-восточной 
части Олонецкой губ. Рефератъ С. Н икитина. См. 1 8 8 6 , № 3 5 .
3 5 . Ram say, W. Om de arkäiska bildningarna i nordöstra delen 
af Jaala socken. N. Jahrb. Min. etc. II p. 73 . Référé par E. Cohen.
Рам зай . Объ архейскихъ образованіяхъ въ сѣверной части 
прихода Яала. См. 1 8 8 7 , №  84.
R am say . Sur les dépôts archéens de la partie septentrionale du Jaala 
en Finlande. Voir 1 8 8 7 , №  84 .
З в . Römer, Perd. Ueber ein neues Vorkommen devonischer Ge-
è
steine auf der Westseite des Polnischen Jurazuges. 65-tcr Jahresbei'ichl 
der Schlesischen Gesellsch. für vaterländische Cultur. Breslau. S. 233 .
Р ём ер ъ , Ф. О новой находкѣ девонскихъ породъ на западномъ 
склонѣ польскаго юрскаго хребта.
Les roches procurées, contenant les fossiles, appartiennent au dévonien 
inférieur et se trouvent à l’est de la ville de Tarnowitz dans la partie russe 
de la Pologne.
Найденныя породы съ ископаемыми принадлежатъ нижнему 
девону и находятся къ востоку отъ Тарновицъ въ предѣлахъ русской 
Польши.
3 3 . Rom anovsky. Materialien zur Geologie von Turkestan. Note. 
Amer. Naturalist, Vol. XXII, № 2 6 1 ,  p. 8 3 0 — 831 .
Ром ановскій . Матеріалы къ геологіи Туркестана. Замѣтка.
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9 S . Schafarzik, Fr. Reise-Notizen aus dem Kaukasus. Jahres­
bericht Ungar. Geol. Anstalt für !88t>, p. 2 0 1 — 229.
ІП аф арикъ, Ф. Путевыя замѣтки съ Кавказа.
L’auteur avait observé dans la vallée d’Ardone les dépôts tertiaires de tuf 
andesitique a biotite, Les divers dépôts crétacés et jurassiques. L’auteur dé­
montre le développement des procédés orogéniques entre le jurassique et le 
crétacé. Gneiss, granits-gneiss et schistes micacés de la chaîne principale 
(glacier de Zeiss). Mine de Sadok. Structure du passage Kamintsky oblige 
l’auteur entre autres de supposer l’âge jurassique de la formation des schis­
tes noirs, très développés dans le Caucase, que la plupart des investigateurs 
envisage comme paléozoïques. Glacier de Karagam. Structure de la vallée 
de la rivière Urouch; son analogie avec la structure de la vallée d’Ardone. 
La description géologique des environs de la ville de Piatigorsk ne présente 
rien de nouveau. La roche trachitique, qui compose la montagne Beclitau, est 
nommée par l’auteur comme quartz-trachit à orthose (microgranulite selon 
Velain). La vallée de la rivière Teberdy est construite des roches de grès 
et de calcaire, privées de fossiles, et des roches erruptives, qui ne sont 
pas encore déterminées. Roches cristallines des environs d’Elbourz. Loess, 
observé par l’auteur le long de la rivière Malka. Structure de la vallée de 
Baksane analogique à celle d’Uroukh et d’Ardone. Tout l’article n’est qu’un 
compte rendu préliminaire d’un grand ouvrage entrepris par l’auteur.
Cl. R.
Авторъ наблюдалъ по долинѣ Ардона отложенія третичнаго біо- 
титово-андезитоваго туфа, различныя отложенія мѣловой и юрскоіі 
системы; между юрою и мѣломъ авторъ доказываетъ существованіе 
сильныхъ дислокаціонныхъ кряжеобразовательныхъ процессовъ. 
Гнейсы, гранито-гнеіісы и слюдяные сланцы главнаго хребта. Цей- 
скій ледникъ. Садокскій рудникъ. Строеніе Каминтскаго перевала 
приводитъ автора между прочимъ къ предположенію юрскаго воз­
раста столь распространенной на Кавказѣ формаціи черныхъ слан­
цевъ, считаемыхъ большинствомъ палеозойскими. Карагамскій лед­
никъ. Строеніе долины р. Уруха, повторяющее таковое же строеніе 
р. Ардона. Описаніе геологіи окрестностей г. Пятигорска не при­
бавляетъ ничего существенно новаго. Трахитовую породу, слагаю­
щую гору Бештау и др. авторъ называетъ ортоклазо-кварцевымъ 
трахитомъ (микрогранулптъ по Velain). Строеніе долины р. Тсберды 
изъ породъ песчаниковыхъ н известковыхъ, лишенныхъ ископаемыхъ, 
и изъ изверженныхъ породъ, ближе не опредѣленныхъ. Кристал-
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лическія породы окрестностей Эльборуса. Въ берегахъ Малки ак­
торъ наблюдалъ отложенія лёсса. Строеніе долины Баксана, повто­
ряющей отложенія долинъ Уруха и Ардона. Вся статья представ­
ляетъ только предварительный отчетъ къ предположенному большему 
сочиненію автора. K. Р.
S®. Sibirtzev, N. Ueberblick über den Jura im Gouvernement 
Nishny-Novgorod. Notiz über die jurassische Bildungen im Norden des Gou- 
vern. Nishny-Novgorod. N . Jahrb. etc. I Bd. p. 93 . Référé par S. Ni­
k itin . Voir 1 8 8 6 , № 3 9 ;  1 8 8 7 , №  34 .
С ибирцевъ, Н. Очеркъ юры въ Нижегородской губ. Замѣтка 
о юрскихъ образованіяхь на сѣверѣ Нижегородской губ. Рефератъ 
С. Н икитина. См. 1 8 8 6 , №  3 9 ; 1 8 8 7 , №  34 .
SO. Siemiradzki, J. Studien im polnischen Mittelgebirge. Jahrb. 
Geol. Reichsanstalt. Wien. 38 Bd. 1 Heft, p. 3 3 — 46.
С ем ирадскій, I. Изслѣдованія въ польскихъ горахъ.
Se basant sur ses propres recherches, sur les ouvrages deM r. M ik h a lsk y  
et d’autres, l’auteur donne une série successive des dépôts de la partie occi­
dentale des montagnes de Kielce, et s’arrête sur quelques détails de la con­
struction des dépôts paléozoïques, principalement dévoniens. Voir 1 8 8 6 , 
№ №  3 8 , 1 5 , 24 ; 1 8 8 7 , № №  8 8 , 2 0 ; 1 8 8 8 , № №  2 0 , 66 , 8 1 .
Авторъ приводитъ на основаніи собственныхъ изслѣдованій, 
работъ М ихальскаго и др. общую послѣдовательность отложеній 
западной части Кѣлецкихъ горъ и останавливается на нѣкоторыхъ 
деталяхъ сложенія палеозойскихъ, преимущественно девонскихъ, от­
ложеній. См. 1 8 8 6 , №  3 8 , 15 , 24 ; 1 8 8 7 , № 8 8 , 2 0 ; 1 8 8 8 , 
№  №  2 0 , 6 6 , 81 .
8 1 .  Siem iradzki, J. Sprawozdanie z badan gieologicznych doko- 
nanych w lecie 1887  r . w okolicach Kiele i Checin. Pamiet. F izyjogr. 
T. VIII, p. 3— 18; z та р а  geologiczna.
С ем ирадск ій . Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ, про­
изведенныхъ лѣтомъ 1 8 8 7  г. въ окрестностяхъ Кельце и Хенцина. 
Съ геолог. картою.
4
S ie m ira d z k y , J. Compte rendu sur les recherches géologiques faites 
en été de 1887  dans les environs de la ville de Kielce et de Checin; avec 
une carte géologique.
Ce compte rendu présente le même contenu que celui, publié par l’auteur 
en russe et en allemand. Voir les № №  3 0 , 80 . A. M.
Содержаніе отчета одинаково съ помѣщеннымъ авторомъ на 
русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. См. № №  30 , 80 . А. М.
SÄ. Siem iradzki, J. Przyczynek do znajomosci naplywow dylu- 
wialnych na polsko-litewskiej rowninie. Kosmos, p. 2 6 5 — 278.
С ем ирадскій , I. Нѣсколько словъ о дилювіальныхъ отложе­
ніяхъ на польско-литовской равнинѣ. Космосъ, стр. 2 6 5 — 2 7 8 .
S ie m ira d z k y , J . Quelques mots sur les dépôts diluvials de la plaine 
de Pologne et de Lithuanie.
L’auteur de l’article fait un essai de systématiser les divers dépôts postterti­
aires, qui couvrent la Pologne et la Lithuanie. Quant aux matériaux en faits 
et les indications des ouvrages des autres investigateurs, qui ont servi de 
base à l’ouvrage de Mr. S ie m ira d z k y , ils y manquent presque tout-à-fait. 
Selon l’auteur, ces dépôts sont de l’ordre suivant commençant d’en bas: 
1) argile schisteuse d’un gris-bleuâtre, intercalée par les sables stratifiés à 
grains minces; 2) sable inférieur et gallets glaciaires; 3) argile inférieure à 
blocs erratiques; 4) sables schisteux et gallets de l’époque interglaciale; 5) 
argile supérieure à blocs erratiques. Pour établir les rapports stratigraphiques 
de ces groupes l’auteur se sert de quelques données hypsométriques et des 
indices lithologiques. Il trace la limite méridionale de la seconde glaciation 
aux pieds des montagnes de Sandomir, de Kielce et du plateau Lublin- 
Wolynie. La seconde partie de l’article examine la question concernant le 
changement en direction des rivières sur la plaine de Pologne-Lithuanie. Voir 
№  388 . L. J.
Авторъ статьи дѣлаетъ попытку систематизировать различныя 
послѣтретичныя отложенія, покрывающія Польшу и Литву. Фак­
тическій матеріалъ и указанія на работы другихъ изслѣдователей, 
послужившія основаніемъ для статьи, въ ней почти совершенно 
отсутствуетъ. По мнѣнію автора, отложенія эти слѣдуютъ въ 
такомъ восходящемъ порядкѣ: і  ) голубовато-сѣрая сланцеватая 
глина, перемежающаяся съ мелкозернистыми слоистыми песками;
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2) нижній песокъ и ледниковый гравій; 3) нижняя валунная глина; 
4) слоистые пески и галька межледниковаго періода; 5) верхняя ва­
лунная глина. Относительно установленія стратиграфическихъ соот­
ношеній этихъ группъ авторъ руководствовался только нѣкоторыми 
гипсометрическими данными и литологическими признаками. Южную 
границу второго оледенѣнія онъ проводитъ у подножія Сандо- 
мирскихъ, Кѣлецкихъ горъ и Люблинско- Волынской возвы­
шенности. Вторая часть статьи посвящена вопросу объ измѣненіи 
направленія теченія рѣкъ на польско-литовской равнинѣ. (См. 
№  3 8 8 ). Л. Я.
8 S . Siem iradzki, J. Notiz über die Kreide-Ablagerungen im 
Gouvern. Lublin. Przyczynek do fauny kopalnej warstw kredowych w 
gubernii Lubelskiej. N . Jahrb. etc. I Bd. p. 93 . Référé par S. N ik itin . 
Voir 18 8 6 , №  3 7 , 1 1 1 .
С ем ирадскій , I. Замѣтка о мѣловыхъ отложеніяхъ Люблинской 
губ. Рефератъ С. Н икитина. См. 1 8 8 6 , №  37 , 111 ,
8 4 .  S ix , А. Le dévonien russe d’après le prof. W énukov . Ann. 
Soc. Geol. du Nord. XIV, 1 8 8 7 , p. 6 7 — 126.
С иксъ , A. Русскій девонъ по Венюкову.
Dans cet article l’auteur fait en bref une analyse de la littérature russe 
sur le dévonien et expose en détail le contenu de l’ouvrage de Mr. W é n u ­
kov (voir 1 8 8 7 , № 1 0 1 ), dont les déductions et les comparaisons de divers 
horizons n’ont point satisfait l’auteur. Se basant principalement sur la suppo­
sition de Mr. W énukov  concernant la position de l ’horizon à Sp. Verneuili 
sous l’horizon à Sp. Anossofi (voir 1887 , №  109 et 1 4 3 ) , l’auteur donne 
son schème de comparaison des horizons dévoniens russes et ceux de l’Europe 
occidentale; il envisage tout le dévonien russe moyen et supérieur comme 
parallèle à un seul étage Frasnien (dévonien supérieur) seulement, ce que 
contrarie entièrement les investigateurs du dévonien de la Russie centrale 
et de l’Oural.
Подъ этимъ заглавіемъ авторъ разбираетъ вкратцѣ русскую ли­
тературу по девону и передаетъ подробно содержаніе работы Ве- 
нюкова (см. 1887  №  1 0 1 ). Но не удовлетворяясь выводами и 
сопоставленіемъ отдѣльныхъ горизонтовъ въ этой послѣдней, руко­
водствуясь главнымъ образомъ предположеніемъ Веню кова о по­
ложеніи горизонта съ Sp. Verneuili ниже горизонта со Sp. Anos-
4*
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soft (см. 1 8 8 7 , №  10У и 143), авторъ даетъ собственную схему 
сопоставленія горизонтовъ русскаго и западно-европейскаго девона, 
считая весь русскій средній и верхній девонъ параллельнымъ только 
одному ярусу Frasnien (верхнему девону), въ чемъ совершенно 
расходится съ изслѣдователями среднерусскаго и уральскаго 
девона.
8 5 .  Sjögren, Н. Beiträge zur Geologie des Berges Sawelan im 
nördlichen Persien. Verli. Min. Geselhch. S t. Pel. XXIV, стр. ЗВ— OB.
Ш ёгр ен ъ , Я. Къ геологіи горы Савеланъ въ сѣверной Персіи.
Après avoir exposé les données des autres investigateurs sur l’orogra­
phie et la géologie de la montagne Sawelan, l’auteur donne quelques don­
nées nouvelles sur cette montagne (de 15 ,7 7 2  pieds) située à l’ouest de, 
la ville d’Ardebill. L ’auteur avait découvert sur le versant boréal de la 
montagne un glacier qui descend jusqu'aux 1 3 ,0 0 0  pieds. C’est le premier 
glacier trouvé dans les montagnes de la Perse. Sawelan présente un volcan 
éteint, dont l’activité se manifeste maintenant par les sources chaudes, 
par l’apparition des gaz et par les tremblements de terre fréquents. 
Le sommet de la montagne est construit de hornblende-andesite, 
ses parties inférieures —  de l’augite-andesite. En bas l’on voit les dépôts 
du cendre volcanique et des torrents boueux. Les gisements de soufre 
sont provoqués par la précipitation (entre les .fragments de l’andesite et du 
tuf andesitique) du soufre des sources thermales sulfureuses.
Ch. B.
Изложивъ оро-геологическія данныя о горѣ Савеланъ по сооб­
щенію прежнихъ изслѣдователей, авторъ даетъ нѣсколько новыхъ 
данныхъ объ этой высокой (1 5 ,7 7 2  ф.) горѣ, лежащей къ западу 
отъ города Ардебиля. Авторъ открылъ на сѣверномъ склонѣ горы 
ледникъ, спускающійся до высоты 1 3 ,0 0 0  ф. Это первый ледникъ, 
найденный въ горахъ Персіи. Савеланъ представляетъ потухшій 
вулканъ, настоящая дѣятельность котораго выражается присут­
ствіемъ на склонахъ горячихъ источниковъ, выдѣленіемъ газовъ и 
частыми землетрясеніями. Вершина горы сложена изъ роговообман- 
коваго андезита, нижніе склоны и отроги изъ авгитоваго андезита. 
Внизу находятся отложенія вулканическаго пепла и грязевыхъ по­
токовъ. Мѣсторожденія сѣры на склонахъ Савелаиа произошли черезъ 
отложеніе между обломками андезита и андезитоваго туфа сѣры изъ 
горячихъ сѣроводородныхъ водъ. К. Б.
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8 в .  S j ö g r e n ,  H . Om bildningen af Kaspiska hafvels bücken. Geol. 
Foren. Förhandl. Stockholm. Bd. X, №  114 , p. 4 9 — 74.
Ill e rp  енъ. Объ образованіи бассейна Каспійскаго моря.
S jö g re n . Sur la formation du bassin de la mer Caspienne.
Se basant sur les données littéraires et sur ses propres recherches l’au­
teur analyse les opinions de Suess et d’Abich concernant la formation de la 
partie méridionale de la mer Caspienne et de la vallée de la Koura au 
moyen de l'affaissement du continent. 11 trouve, que les explorations les 
plus exactes sur la position des dépôts littoraux n’affirment nullement 
cette hypothèse, mais démontrent au contraire le plus clairement un 
soulèvement. L’auteur suppose, que la partie méridionale de même que la 
septentrionale de la mer Caspienne doivent être envisagées comme deux plis 
synclinaux limités par Albours au sud et par les embranchements occiden­
taux de Thian-Chan au nord; les plis en question sont divisés par les plis 
anticlinaux des chaînes de Caucase et de Balkhan. Le commencement de 
la formation du bassin Caspien a eu lieu à l’époque mésozoïque. Comp. 
№  357.
Основываясь на литературныхъ данныхъ и собственныхъ наб­
люденіяхъ, авторъ, разбираетъ мнѣніе Аби ха и Зю са объ образо­
ваніи южной части Каспійскаго моря и долины Куры осѣданіемъ 
материка. Онъ находитъ, что точныя наблюденія положенія при­
брежныхъ напластованій не только не подтверждаютъ эту гипотезу, 
но показываютъ, наоборотъ, ясные примѣты поднятій; авторъ пола­
гаетъ, что, какъ южную, такъ и сѣверную половину Каспійскаго 
моря нужно разсматривать, какъ двѣ синклинальныя складки, огра­
ниченныя А льбурсомъ съ юга, западными отрогами Тьян-Шана 
съ сѣвера и раздѣленныя антиклинальной складкой Кавказскаго 
и Валханскаго хребтовъ. Время образованія Каспійскаго бассейна 
началось съ мезозойскую эру. Сравн. № 357 .
S 3 . T oll, Е. Beise nach den Neusibirischen Inseln. Globus. Bd. 
LUI, № №  14, 15 , 16. Voir 1 8 8 7 , №  58.
Т оль, E. Путешествіе на острова Новой Сибири. См. 1887, 
№  58.
S S . Toll, Е. Mitteilungen über seine Reise nach den Neusibirischen 
Inseln. Verh. Gesellsch. Erdkunde. Berlin. Bd.XV, JY?3,p. 120— 130.
Краткое изложеніе результатовъ экспедиціи. См. 1887 №  58.
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8 0 .  Idem. Gaea. Мя 7, p. 3 9 3 — 4 0 2 .
Краткое изложеніе результатовъ экспедиціи. См. 1 8 8 7 , №  58. 
Court aperçu sur les résultats de l ’expédition. Voir 1 8 8 7 , №  58.
O O . T schernyschev, P . Quelques données sur la constitution 
géologique de la steppe d’Astrakhan. Bull. Soc. Belg. de Géol. etc. Il, 
p. 321 . Référé par F. L o e w in so n -L e ss in g . Comp. №  44.
Ч ер н ы ш ев ъ , Ѳ. Нѣсколько даннцхъ о геологическомъ строеніи 
Астраханской степи. Рефератъ Л ев и н со н а-Л есси н га . Срав. 
№  44.
Le référendaire fait de l’article de l’auteur les déductions incorrectes, 
tout-à-fait contraires à celles de l’auteur lui meme.
Референтъ выводитъ изъ статьи автора совершенно непра­




№  №  9 1 , 9 7 , 1 1 3 , 116 , 118 , 1 2 2 , 1 2 9 , 135 , 
1 3 9 , 1 4 2 — 1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 1 , 157 , 1 8 9 , 1 9 0 , 
' 1 9 7 , 205 , 2 0 7 , 2 2 5 , 2 3 6 , 2 5 0 , 2 6 9 , 2 7 9 , 2 9 8 , 
3 1 4 , 3 1 9 , 3 3 2 , 3 5 0 , 374 ..
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П А Л Е О Н Т О Л О Г І Я .
P a l é o n t o l o g i e .
O l . Арш иновъ, В. О мѣстахъ находокъ остатковъ мамонта 
и другихъ животныхъ мамонтовой фауны въ предѣлахъ Астраханскаго 
края. Прот. Петровскаго Общ. изслѣдов. Астраханскаго края. 
Стр. 1 1 6 — 118.
A rschinov. Sur les lieux, où l’on trouve les restes de mammouth 
et d’autres animaux de la faune à mammouth dans les limites de la 
région d’Astrakhan. Proc. Verb. Soc. des investigateurs de la région 
d’Astrakhan, p. 1 1 6 — 118.
0 3 .  Видькинсъ, A. Отголоски минувшихъ вѣковъ. Изв. Общ. 
Люб. Естеств. 1 8 8 6 , T. L, вып. 1, стр. 4 1 — 62.
W ilk in s , А. Les échos des siècles passés. Bull. Soc. Amat. 
des Sciences Naturelles. 1886 . T. L, livr. 1, p. 4 1 — 62.
Авторъ приводитъ примѣры нахожденія полярныхъ насѣкомыхъ въ гор­
ныхъ странахъ Тьянъ-Шана, приводя эти факты въ связь съ значитель­
нымъ распространеніемъ полярныхъ формъ въ ледниковую эпоху. Съ дру­
гой стороны цѣлый рядъ формъ насѣкомыхъ, рыбъ и птицъ Туркестана 
разсматривается авторомъ, какъ остатки доледниковой третичной фауны, 
нѣкогда сильно распространенной въ палеарктической области, но теперь 
населяющей только болѣе теплыя страны Азіи, Африки и Америки. 
Такое сохраненіе въ средней Азіи древней фауны объясняется авторомъ, 
во первыхъ, незначительностью но сравненію съ Европой развитія въ сред­
ней Азіи ледниковъ ледниковой эпохи (относящіеся сюда факты и при­
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чины явленія приводятся авторомъ), во вторыхъ, условіями изолирован­
ности, въ которыхъ находится и находилась страна.
L’auteur cite les exemples de l’existence des insectes polaires 
dans les contrées montagneuses de Thian-Chan, en indiquant l’alliance 
de ces faits avec la répartition considérable des formes polaires à l'époque 
glaciaire. De l ’autre côté toute une série de formes d’insectes, de 
poissons et d’oiseaux du Turkestan est envisagée par l’auteur comme 
les restes de la faune préglaciaire tertiaire, qui fut jadis Irès répandue 
dans la région paléarctique, mais qui n’habite maintenant que les 
contrées plus chaudes de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amerique. L’auteur 
explique la conservation de la faune ancienne dans l’Asie centrale 
premièrement par le développement des glaciers moins considérables 
en Asie centrale comparativement à i’Europe (l’auteur cite les 
faits sur ce sujet et les causes de ce phénomène), secondement par 
les conditions de l’isolation, dans lesquelles la contrée se trouvait et 
se trouve encore maintenant.
9 3 .  И ностранцевъ, A. Dactylodus rossicus nov. sp. Tp. 
Спб. Общ. Естеств. XIX, erp. 1— 1 8 , съ табл.
In o s tra n z e v . Dactylodus rossicus nov. sp. Trav. Soc. Nat. 
St. Pétersbourg. XIX, p. 1 — 18, avec une planche.
Описаніе двухъ экземпляровъ зубовъ и двухъ же экземпляровъ ихтіо- 
дорулитовъ, найденныхъ въ верхнемъ каменноугольномъ известнякѣ Маг- 
козерскаго канала (Олонецкой губ.) Авторъ полагаетъ, что зубы и ихгіо- 
дорулиты должны принадлежать одному и тому же виду рыбъ; однако, 
доказательства этого положенія и всѣ построенные на немъ выводы 
нельзя считать основательными. См. № 9 9 .
Une description de deux exemplaires de dents et de deux exem­
plaires d’ichthyodorulites procurés dans le calcaire carbonifère du canal 
Matkozersky (gouv. d’Olonetz). L’auteur suppose, que les dents et les 
ichthyodorulites appartiennent à la même espèce de poissons; pourtant 
les preuves de cette supposition et toutes les déductions dans ce sens 
ne peuvent pas être envisagés comme bien fondées. Voir le №  99 .
9 4 .  К арицкій, A. О нахожденіи иголочекъ кремнистыхъ губокъ 
(Tetractinellidae) въ Кіевской юрѣ. З а п . Кгевск. Общ. Естеств. 
T. IX, стр. XXXV.
Ka r i t z ky ,  А. Sur la découverte des aiguilles de Tetractinellidae 
dans le jura de Kiev. Mém. Soc. Nat. à Kiev. T. IX, p. XXXV.
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Ö 5 .  Л а г у э е н ъ ,  I .  Ауцеллы, встрѣчающіяся въ Россіи. Труд. 
Гсол. Комиш. T. ѴШ, №  1, стр. 1— 29 и 30— 46 нѣмецкаго текста; 
съ 6-ю таблицами.
L ah u sen . Ueber die russischen Aucellen. Mein. Com. Géol. ГГ. 
VIII, №  1, p. 1— 29 du texte russe et 3 0 — 46 du texte allemand; 
avec 6 planches.
Авторъ даетъ перечисленіе сочиненій, въ которыхъ описаны и изобра­
жены представители рода Aucclla. Характеристика рода. Описаніе и 
изображеніе тринадцати видовъ и нѣсколькихъ разновидностей, между кото­
рыми новы: Aue. triyonoides , volyensis, terebraluloides, inflata, 
Keyserlinyi, piriformis (sublaevis) и bulloides. Ауцеллы появляются 
въ Россіи въ Оксфордѣ (съ Card, cordalum), тѣсно связываютъ кимме- 
риджъ съ нижнимъ волжскимъ ярусомъ, достигаютъ наибольшаго развитія 
въ верхнемъ волжскомъ ярусѣ и въ горизонтѣ съ Olcosteph. polyptychus 
сѣвернаго неокома.
L’auteur énumère les ouvrages, où se trouvent décrits et figurés 
les représentants du genre Aucella. Le caractère du genre. Descriptions 
et figures de 13 espèces et de quelques variétés, parmi lesquelles les 
nouvelles sont: Auc. triyonoides, volyensis, terebratuloides, 
inflata, Keyserlinyi, piriformis (sublaevis) et bulloides. Les 
aucelles apparaissent en Russie dans l’oxfordien (à Cord, cordatum), 
lient étroitement le kimmeridien avec le volgien inférieur, atteignent 
leur plus grand développement dans le volgien supérieur et dans 
l’horizon à l’Olcosteph. polyptychus du néocomien boréal.
0 6 .  Л евинсонъ-Л ессингъ, Ф. О нахожденіи Cadoceras ' 
sublaeve въ костромской юрѣ. Тр. Спб. Общ. Ecmecme. XIX, 
стр. XIII.
L oexvinsson-L essing , F. Sur la découverte de Cadoceras sub­
laeve dans le jura de Kostroma. Trav. Soc. Nat. St. Pétersb. XIX, 
p. XIII.
Означенная форма найдена въ пластахъ, нижие-келловейскій возрастъ 
которыхъ былъ уже ранѣе извѣстенъ (См. 1 8 8 5 , №  33).
Le fossile susindiqué а été trouvé dans les couches, dont l’âge 
callovien inférieur a été déjà connu avant. (Voir 1885 , №  33).
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9 1 .  Н и к и т и н ъ ,  С . Изъ поѣздокъ по западной Европѣ. Нзв. 
Геол. Ком. T . VII, № 1 0 , стр. 3 6 1 — 4 0 8 .
N ik itin , S. Quelques excursions en Europe occidentale. Bull. 
Corn. Géol. Vol. VII, № 1 0 ,  p. 3 6 1 — 408.
Авторъ даетъ въ этой работѣ результаты своихъ двухъ путешествій 
заграницу въ 1883  и 1888 г г ., съ цѣлію изученія палеонтологическихъ 
коллекцій и типическихъ разрѣзовъ верхней юры-и нижняго мѣла. Авторъ 
описываетъ: 1) Состояніе классическихъ коллекцій но юрѣ и мѣлу въ 
различныхъ музеяхъ. 2) Открытіе въ западно-европейскихъ коллекціяхъ 
формъ цефалоподъ, считавшихся исключительно русскими. 3) Сравненіе 
русскихъ юрскихъ формъ съ оригиналами,еъ которыми онѣ были отождест­
вляемы. 4) Описаніе оригиналовъ русскихъ юрскихъ ископаемыхъ, изоб­
раженныхъ въ сочиненіи Мурчисона и хранящихся въ коллекціи В ернейля 
въ Парижѣ. 5) Разрѣзы верхнихъ юрскихъ и нижнемѣловыхъ отложеній 
Спитона, Свиндона и Эйлшбери въ Англіи и ихъ отношенія къ опредѣленію 
возраста волжскихъ отложеній. 6) Аммониты французскаго и англійскаго 
портланда, какъ идентичные формамъ нижняго волжскаго яруса. 7) От­
крытіе Oxynoticeras subclypeiforme въ нижнемъ неокомѣ средней Ев­
ропы. 8) Отношеніе группъ Hoplites rjasanensis, Olcostephanus hop- 
lit oides, Hoplites Deshayesi и Amaltheus bicurvatus къ близкимъ ти­
памъ.
L ’auteur donne dans cet ouvrage quelques résultats de ses voya­
ges à l’étranger, qu’il avait faits en 1885 et en 1888 , dans le but 
d’étudier les collections paléontologiques et les profils typiques du jura 
supérieur et du crétacé inférieur. L’auteur décrit: 1) L’état des col­
lections classiques de jura et de crétacé dans les différents musées. 
2) La découverte dans les collections de l’Europe occidentale des 
formes de céphalopodes, qu’on comptait être exclusivement russes. 
3 ) La comparaison des formes jurassiques russes avec les originaux 
qui leur furent identifiés. 4) La description des originaux fossiles 
jurassiques russes fugurés dans l’ouvrage de Murchison et gardés 
dans les collections de Verneuil à l’Ecole des mines à Paris. 
5) Les profils des dépôts jurassiques supérieurs et crétacés inférieurs 
de Speeton, de Swindon et d’Aylesbury dans leur relation pour la 
définition de l’àge des étages volgiens inférieur et supérieur. 6) Les 
ammonites du portlandien inférieur et supérieur de la France sep­
tentrionale et de l’Angleterre comme identiques aux formes du volgien 
inférieur. 7) La découverte de l’ammonite Oxynoticeras subclypei-
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forme dans le néocomien inférieur de l’Europe moyenne. 8) La relation 
des groupes Hoplites rjasanensis, Olcostephanus lioplitoides, Hoplites 
Deshayesi et Amaltheus bicurvatus aux formes qui leur sont rappro­
chées.
O S . Тутковскіи, П. Фораминиферы голубоватой глины изъ бу­
ровой скважины на Подолѣ (Кіевъ). Зап . Кіевск. Общ. Естеств. 
T. IX, стр. 1— 62; съ 9-ю табл.
T ou tkovsky , P. Foraminifères de l’argile bleuâtre du sondage 
à Podol (Kiev). Mém. Soc. Nat. à Kiev. T. IX, p. 1— 62; avec 
9 planches.
Порода, изъ которой добыты описанныя и изображенныя форамини­
феры, принадлежитъ серіи палеогеновыхъ осадковъ ГІриднѣпровья, залегая 
надъ толщею глауконитовыхъ породъ, повсемѣстно распространенныхъ 
тамъ надъ мѣломъ. Изъ описанныхъ 27 формъ авторъ считаетъ слѣдую­
щія новыми: Nodosaria millepunctata, Marginulina Elenae, Cris- 
teÜaria dimorpha, Cristellaria rotundata, Crislell. Armaschevskii, 
Cristell. laticostata, Truncatulina kiewensis. Общій характеръ фауны 
вполнѣ согласуется съ палеогеновымъ возрастомъ отложеній.
La roche qui avait fourni les foraminifères décrites et figurées 
appartient à la série des dépôts paléogènes de la contrée, située près 
de Dnieper; elle y est déposée sur les couches des dépôts glauconeux, 
qui y couvrent partout la craie. Des 27 formes décrites les nouvel­
les, selon l’auteur, sont: Nodosaria millepunctata, Marginulina 
Elenae, Cristellaria dimorpha, Cristellaria rotundata, Cristell. 
Armaschevskii, Cristell. laticostata, Truncatulina kiewensis. 
Le caractère général de la faune est absolument celui*de l’âge des 
dépôts paléogènes.
99« Цвѣтаева, M. Головоногія верхняго яруса средне-русскаго 
каменноугольнаго известняка. Тр. Геол. Комит. T. V, № 3 ,с т р . I—  
VII, 4— 40 русскаго и 4 1 — 68 французскаго текста; съ 6-ю табл.
T zw e taev , Marie. Céphalopodes de la section supérieure du cal­
caire carbonifère de la Russie centrale. Mém. Corn. Géol. Vol. V, 
№  3 , p. I— VII, 1— 40 du texte russe et 41— 58 du texte franç.; 
avec 6 planches.
Эта монографическая работа, составленная на основаніи всего имѣю­
щагося въ русскихъ музеяхъ матеріала, заключаетъ въ себѣ описаніе и
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изображеніе 20-ти формъ, между которыми внервые описываются: Go- 
nialites (Gastrioceras) russiensis; Nautilus acanthicus, N ikitin i, 
Tschernyscheid , atuberculatus, subcariniferus, podolshensis, mos- 
quensis, Inostranzewi; Orthoceras sociale. Особенно подробно ра­
зобрана группа Nautili tuberculati. Въ заключительной главѣ авторъ 
разсматриваетъ отношеніе изученныхъ имъ формъ къ фаунѣ каменно­
угольныхъ и пермскихъ отложеній различныхъ странъ Азіи, Евроны и 
Америки, указывая на ясно выражающійся во всѣхъ ихъ типъ промежу­
точный между типомъ цефалоподъ нижне-каменноугольныхъ и пермскихъ 
и доказывая такимъ образомъ преемственность всѣхъ этихъ фаунъ.
Celte ouvrage monographique, contenant tous les matériaux qui 
existent dans les musées russes, présente la description de 20 formes, 
parmi lesquelles les nouvelles sont: Goniatites (Gaslrioceras)  rus­
siensis, Nautilus acanthicus, N . N ikitini, N . Tschernyschewi, 
N. atuberculatus, N. subcariniferus, N . podolskensis, N. mos- 
quensis, N. Inostranzewi, Orthoceras sociale. Le groupe Nau­
tili tuberculati est détaillement exploré. Dans la conclusion l’auteur, 
examinant les rapports entre les fossiles étudiés et ceux des dépôts 
carbonifères et permiens de diverses contrées de l’Europe, de l’Asie 
et de l’Amerique, voit dans toutes ces formes un type intermédiaire 
entre le type des céphalopodes carbonifères et celui des permiens, ce 
que démontre clairement le développement successif des faunes permi­
ennes et carbonifères en Russie.
I O O .  Ч е р н ы ш е в ъ ,  Ѳ. Замѣтка о каменноугольной коллекціи 
изъ окрестностей Владивостока. Изв. Геол. Комит. T. VII, №  9 , 
стр. 3 5 3 — 3 5 9 .
T s c h e rn y s c h e v , Th. Note sur une collection du carbonifère 
des environs de la ville de Vladivostok. Bull. Corn. Géol. Vol. Vil, 
№ 9 ,  p. 3 5 3 — 359.
Cm . №  13. Среди типичныхъ верхне-каменноугольныхъ формъ этой 
мѣстности авторъ описываетъ оригинальный новый видъ Camarophoria 
Margaritovi и дѣлаетъ нѣсколько замѣчаній о русскихъ формахъ, опи­
санныхъ подъ названіемъ Productus Humboldli.
Voir №  13. Parmi les formes typiques carbonifères supérieures 
de cet endroit l’auteur décrit une nouvelle espèce originale de Cama­
rophoria Margaritovi et fait quelques remarques sur les formes 
russes décrites sous le nom de Productus Humboldti,
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f O l .  Ч ерскій, И. Объ ископаемой фаунѣ Мижне-Удинской пе­
щеры. Тр. Спб. Общ. Естп. T. XIX. Отдѣл. Зоологіи, сгр. 66— 70.
C zersk y , J. Sur la faune fossile de la caverne de Nijny Oudinsk. 
Trav. Soc. Nat. St. Pétersb.T. XIX. Section de Zoologie,p. 66— 70.
Ископаемые остатки этой пещеры, находящейся въ Восточной Сибири, 
въ 60 верстахъ южнѣе г. Нижне-Удинска, были уже описаны авторомъ въ 
1 8 7 6 — 79 г. въ Изв. Сибирск. Отд. Геогр. Общ., T. VII и X. Въ настоя­
щей статьѣ авторъ перечисляетъ всѣ найденныя здѣсь формы, между 
которыми особаго вниманія заслуживаетъ новый видъ Cams nischneuden- 
sis, Antilope saiga P a ll, и Rhinoceros sp. Лоскутъ кожи послѣдняго жи­
вотнаго сохранился въ пещерѣ, благодаря господствующей въ ней низкой 
температурѣ. Остатки, найденные въ пещерѣ, указываютъ, по мнѣнію ав­
тора, на существованіе въ данной мѣстности трехъ послѣдовательныхъ 
эпохъ, —  ледниковой, степной и лѣсной.
Les restes fossiles de cette caverne, qui se trouve dans la Sibérie 
orientale, à 60 km. vers le sud de la ville de Nijny Oudinsk, furent 
déjà décrits par l’auteur en 1876— 1879 dans les Bull. Soc. Géogr. 
Sec. Sibérie. T. VII el X. Dans cet article l’auteur énumère toutes 
les formes fossiles qui y furent trouvées, parmi lesquelles d’un intérêt 
particulier sont: Canis nischneudensis Czers., Antilope saiga 
P a ll, et Rhinoceros sp. Un morceau de la peau de cet animal fut 
conservé dans la caverne grace à la temperature basse de la dernière. 
Les restes trouvés dans la caverne démontrent, selon l’auteur, l’exis­
tence dans la contrée en question de trois époques successives: l’épo­
que glaciaire, l’époque de steppes et celle de forêts.
fOIS. Ш мидтъ, Ф. Объ открытіи брахіоподъ въ кэмбрійской 
глинѣ близъ Ревеля. Тр. Спб. Общ. Ecmecme. Т. XVIII, сгр. 7 — 8. 
См. 1 S87 № №  43 , 4 4 , 43.
S chm id t, F. Sur la découverte des brachiopodes dans l’argile 
cambrienne près de Réval Trav. Soc. Natur St. Pétersb. T. XVIII, 
p. 7 _ 8 .  Voir 18 8 7 , № №  4 3 , 4 4 , 43.
ЙОЗ. Ш мидтъ, Ф. Объ открытіи трилобитовъ въ кэмбрійскпхъ 
образованіяхъ Эстляндіи. Тр. Спб. Общ. Ecmecme. XIX, сгр. V— VI; 
VIII. См. №  115 .
S chm id t, F. Sur la découverte des trilobites dans les formations 
cambriennes de l’Estonie. Trav. Soc. Nat. St. Pétersb. XIX, p. V — 
VI, VIII. Voir № 1 1 3 .
f lO € .  Ш т у к ѳ н б ѳ р г ъ , А . Кораллы и мшанки верхняго яруса 
средне-русскаго каменноугольнаго известняка. Тр. Геол. Ком. T. V, 
№  4 , стр. 1— 44 русскаго и 4 5 — 54 нѣмец. текста, съ 4-ю табл.
S tu c k e n b e rg , А Coraux et Bryozoères du calcaire carbonifère 
supérieur de la Russie centrale. Mém. Com. Géol. Vol. V, №  4 , 
p. 1 — 44 du texte russe et 4 5 — 54 du texte allemand; avec 
4 planches.
Описано и изображено: 26 формъ коралловъ, между которыми новы: 
Zaphrentis N ikitini, Lophophyllum Stschurowshii, Rossophyllum 
(nov. gen.) novum, Pseudocaninia (nov. gen.) Trautscholdi, Pscudoc. 
папа, Petalaxis Kunthi, Gshelia (nov. gen.) Rouilleri, Phillipsa- 
strea rossica.— 22 мшанки, между ними новы: Orbiporа parasitica, 
Chaetetes Fischeri, Chaeletes mosquensis. Сравн. 1887  №  111 ,
26 formes de coraux et 22 formes de bryozoères sont décrites 
et figurées, parmi lesquelles les nouvelles sont énumérées ci-dessus 
dans le référé russe. Compar. 1 8 8 7 , № 1 1 1 .
€ 0 5 .  A . S. Rog jelenia kopalnego (Cervus elaphus fossilis). 
Wszechsw. №  50 .
A. С. Рогъ ископаемаго оленя. Описаніе рога, найденнаго близъ 
станціи Ораны (Огапу) Виленской губ.
А. S. Une corne de Cervus elaphus fossile. Description de la corne, 
trouvée près dé la station Orany, gouv. de Wilno.
f  OC». Cope, E . The Phylogeny of the horses. Amer. Nalura/ist. 
№  2 5 8 , p. 4 4 8 — 449 .
Копе. Филогенія лошади.
Notes sur l’article de M. P aw lov : L’auteur appuie son opinion, qu’il 
avait exposé ailleurs sur l’origine polyphylétique du cheval et corrige quel­
ques inéxactitudes de l’article susindiqué. Voir №  112.
Замѣтка по поводу статьи M. Павловой. Авторъ поддержи­
ваетъ свой ранѣе высказанный взглядъ о полифилетическомъ проис­
хожденіи лошади л исправляетъ нѣкоторыя неточности названной 
статьи. См. № 1 1 2 .
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109. Eine neuenfdecktc untercambrische Fauna in Estland. Natur­
forscher. №  1 7.
Изложеніе новыхъ открытій Ш мидта (см. №  115). Сравненіе 
соотвѣтственныхъ отложеній Эстляндіи, Скандинавіи и Америки.
Exposition des nouvelles découvertes de Mr. S chm id t. (Voir № 115). 
Comparaison des dépôts correspondants de l’Esthonie, de la Scandinavie 
et de Г Amérique.
108. Eine neuentdeckte unterkambrische Fauna in Estland. Gava. 
№  7, p. 4 2 8 — 4 3 0 , Voir № 115 .
Новооткрытая ннжне-кембрійская фауна Эстляндіи. См. № 11 5.
ІОО. Göppert, Н. und G. Stenzei. Nachträge zur Kennt- 
niss der Coniferenhölzer der palaeozoichen Formationen. Abhandl. Berlin. 
Akad. 1887  II, S. 1— 68 , mit 12 Tafeln.
Г ёп п ер тъ  и Ш тенцель. Вкладъ къ познанію хвойныхъ 
стволовъ изъ палеозойскихъ формацій.
Les auteurs étudient microscopiquement et décrivent entre autres les 
troncs de YAraucarites Tchihalcheffïanus du carbonifère (jurassique) de 
l’Altaï, Araucarites cupreus du grès cuprifère de gouvernement d’Oufa.
Описаны вновь и микроскопически изслѣдованы между прочимъ 
стволы Araucarites Tchihatcheffianus изъ каменноугольныхъ 
(юрскихъ) пластовъ Алтая, Araucarites cupreus изъ мѣдистаго 
песчаника Уфимской губ.
1 ІО . Menzbier. Vergleichende Osteologie der Pinguine in An­
wendung zur Haupteintheilung d. Vögel. N. Jalirb. Min. etc. I B d., 
p. 333 . Référé par W. D am es. Voir 1 8 8 7 , Aß 125, 126 .
М енсбиръ. Сравнительная остеологія пингвиновъ въ ея отно­
шеніи къ главнѣйшимъ подраздѣленіямъ птицъ. Рефератъ В. Да- 
м еса . См. 1887 № 1 2 5 , 126 .
1 1 1 .  M ojsisovics von Mojsvar, Е. Ueber einige arktische 
Trias-Ammoniten des nördlichen Sibirien. Mem. Acad. Sc. S t. Prb. 
T. XXXVI, №  5, p. 1— 22 , mit drei Tafeln.
М оисисовичъ-ф онъ-М ойсваръ, E. О нѣкоторыхъ арктиче­
скихъ тріасовыхъ аммонитахъ сѣверной Сибири.
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Supplément au grand ouvrage de l’auteur, publié en 1 8 8 6 , №  97. 
Description de quelques ammonites de l ’Olénéck et de Yana. La faune de 
l’Olénéck est attribuée par l ’auteur à deux horizons, dont l’un est l’équiva­
lent de W erfener Schichten et l’autre de l’horizon inférieur de Muschelkalk. 
Parmi les 9 formes décrites de l’OIénéck quatre ont été déjà étudiées par 
l’auteur dans son premier ouvrage et les 5 autres sont nouvelles; l ’auteur 
établit trois espèces nouvelles: Dinarites Tolli, Ceratites N ikitini et 
Ceratites Bungei. La faune de la rivière Yana, dont les conditions géolo­
giques sont citées d’après Mr. Toll, est assez riche en formes, qui sont pour­
tant mal conservées, de sorte que l’auteur n’ait exactement déterminé que 
deux espèces seulement; elles indiquent que cette faune appartient à horizon 
supérier de la faune de l’Olénéck Quelques notes critiques sur la faune 
des ammonites paléozoïques décrites par Mr. Gemmellaro.
Добавленіе къ прежней большой работѣ автора (1886  № 9 7 ). 
Описаніе нѣкоторыхъ аммоней съ Оленека и Яны. Фауна Оленека 
относится авторомъ къ двумъ различнымъ горизонтамъ; изъ нихъ 
одинъ эквивалентенъ верфенскимъ слоямъ, другой— нижнему гори­
зонту раковистаго известняка (Muschelkalk). Изъ описанныхъ съ 
Оленека 9 формъ четыре были уже изучены авторомъ въ прежней 
работѣ, пять остальныхъ новы; между ними авторъ установляетъ 
три новыхъ вида: Dinarites Tolli, Ceratites N ikitini и Ceratites 
Bungei. Фауна съ p. Яны, геологическія условія нахожденія ко­
торой приведены по словамъ Т ол я , довольно богата формами, но 
въ очень плохой степени сохранности, почему только два вида могли 
быть съ точностью опредѣлены и указываютъ на принадлежность ея 
къ болѣе новому изъ двухъ горизонтовъ фауны Оленека. Нѣкото­
рыя критическія замѣчанія о фаунѣ палеозойскихъ аммоней, описан­
ныхъ G em m ella ro .
f l f S .  P aw lov, Marie. Etudes sur l’histoire paléontologique des 
Ongulés. II. Le développement des Equidae. Bull. Soc. Nat. Mosc. № 1 , 
p. 1 3 5 — 182 . Avec deux planches. (Voir 1 8 8 7 , № 1 3 2 ) .
П авлова, M. Изслѣдованіе палеонтологической исторіи копыr- 
ныхъ. И. Исторія развитія Equidae. См. 1 8 8 7 , №  132.
Se basant sur les données littéraires contemporaines et en partie sur ses 
propres recherches l’auteur étudie le développement phylogénique du cheval 
eu complétant les suppositions qui existent sur ce sujet. De la série
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d’ancêlres du cheval l’auteur sépare le genre ,d’Hipparion, qu’ii envisage 
comme une branche latérale de la même racine. Voir № 106. Remarques 
sur les rapports entre la forme des dents de lait et celle des dents adultes 
des Equidae. Quelques notes sur la phylogénie des Rhinoceridae et Tapiridae.
Авторъ разсматриваетъ па основаніи современныхъ литератур­
ныхъ данныхъ и частію собственныхъ изслѣдованій филогенетиче­
ское развитіе лошади, нонолняя уже существующія въ этомъ отно­
шеніи предположенія и уклоняясь существенно отъ этихъ послѣд­
нихъ выдѣленіемъ изъ ряда предковъ лошади рода Нірраггоп, 
который разсматривается какъ боковая вѣгвь того же корня. 
См. № 106. Замѣчанія объ отношеніи формы молочныхъ зубовъ къ 
формѣ взрослыхъ зубовъ у Equidae. Нѣсколько замѣчаній о фило­
геніи Rhinoceridae и Tapiridae.
flflS. P aw lov, Marie. Etudes sur l’histoire paléontologique des 
Ongulés. II. Le développement des Equidae. N. Jahrb. M in. etc. II, p. 
3 1 2 — 314. Référé par B ranco . Voir № 112.
П авлова, M. Изслѣдованіе палеонтологической исторіи копыт­
ныхъ. II. Исторія развитія Equidae. Рефератъ Сранко. См. 
№ 112 .
Н А . Schmalhausen, J. Die Pflanzenreste der Artinskischen 
und Permischen Ablagerungen im Osten des europäischen Russlands. Référé 
par W eiss . N. Jahrb. Min. etc. II p. 4 9 5 — 496. Voir 18 8 7 , № 1 1 0 .
Ш м ал ьгау зен ъ , И. Растительные остатки артинскихъ и 
пермскихъ отложеній на востокѣ Европейской Россіи. Рефератъ 
Вейса. См. 1 8 8 7 , №  110.
fl 1 5 . Schmidt, Р. lieber eine neuentdeckte untercambrische 
Fauna in Estland. Mém. Acad, de S t. Prb. T. XXXVI, №  2, p. 1— 28; 
mit zwei Tafeln.
Ш м идтъ, Ф. О вновь открытой въ Эстляндіи нижне-кэмбрій- 
ской фаунѣ.
Court aperçu des explorations laites sur les dépôts cambriens baltiques 
orientaux. Description des restes de la vie animale et des parties supérieures 
de l’étage de l ’argile bleue cambrienne, où ces restes ont été trouvés. L’au­
5
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teur établit une parallélisation exacte de ces dépôts avec le grès à Eophyton 
de la Suède et confirme l’idée sur l’existence dans la Russie d’une inter­
ruption dans les dépôts entre les parties inférieure et supérieure de dit grès 
à ungulites. Olenellus Mikwitzi n. sp. (le trolobite le plus ancien de 
l’Europe, décrit d’abord par l’auteur sous le nom d’Ol. Kjerulfi. Voir 1887 
№  45; 1 8 8 8 , №  103), Scenelta (?) discinnides n. sp ., Scenella (?) 
tuberculala n. sp ., Mikwilzia (nov. gen. Brachiopoda) moniltfera  Li- 
n a r s s . ,  Volborthella (nov. gen. Cephalop.) tcnuis nov. sp. Platysole- 
nites anliquissimus E ichw . Les dernières formes sont envisagées comme 
les tiges ou les bras d’une Cistidée encore inconnue. Medusites Lindstrômi 
L in n a rss . Obollela sp. Discina sp.
Краткій очеркъ изслѣдованій восточно-балтійскихъ кэмбрійскихъ 
отложеній. Описаніе остатковъ животной жизни и верхнихъ частей 
яруса кэмбрійской синей глины, въ которыхъ эти остатки найдены. 
Авторъ установляетъ точную параллелизацію этихъ отложеній съ 
Eophyton-Sandstein Швеціи и поддерживаетъ мысль о существо­
ваніи у насъ перерыва въ осадкахъ между нижнею и верхнею 
частью такъ называемаго унгулитоваго песчаника. Описаны и изоб­
ражены: Olenellus M ikw itzi n. sp. (самый древній трилобитъ въ 
Европѣ, принятый авторомъ первоначально за 01. Kjerulfi (См. 
1 8 8 7 , № 4 5 ;  1 8 8 8 , № 1 0 3 ) , Scenella (?) discinoides n. sp., 
Scenella (?) tuberculata n. sp ., Mickwitzia (nov. gen. Bra- 
chiop.) moniltfera  L in n a rs .,  Volborthella (nov. gen. Cephalop.) 
tenuis nov. sp ., Plalysolenites anliquissimus E ichw . Послѣдніе 
разсматриваются какъ стволы или руки неизвѣстной еще цистидеи. 
Medusites Lindstrômi L in n a rs . Obolella sp. Discina sp.
fl 1 6 . Schm idt, P .  Eine neuentdeckfe untercambrische Fauna in 
Estland. N. Jalirb. etc. I Bd. p. 71— 73. Voir №  115.
Ш м и д тъ , Ф. Новооткрытая нижне-кэмбрійская фауна Эст- 
ляндіи. См. №  115.
fl fl 9 . Schweder, G. Zwei Schädel von Bos Pallasi Dekay =  
üvibos moschatus fossilisRüt. aus Wittebsk. Korrespondenzblall Natur- 
forsch. Vereins zu Riga. XXXI, p. 6 1 — 67.
Ш ведеръ . Два черепа Bos Pallasi Dekay =  Ovibos moscha­
tus fossilis Rut., найденные близъ Витебска.
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Description détaillée et mesurage des crânes avec indication de quelques 
autres trouvailles d’Ovibos moschatus en Russie.
Подробное оиисаніе и измѣреніе череиовъ съ указаніемъ нѣко­
торыхъ другихъ находокъ мускуснаго быка въ Россіи.
I f S .  Siem iradzki, J. Ueber Stephanoceras coronatum von Po- 
pilany in Lithauen. N. Jahrb. Min. II, p. 255— 257.
С ем ирадскій , I. О Stephanoceras coronatum изъ Поиелянъ 
въ Литвѣ.
L’auteur avait observé dans.la collection de Mr. G re w in g k  quelques 
modifications de la forme susindiquée et quelques conchifères; se basant sur 
cette étude il suppose l’existence (?) dans cet endroit du bajocien et du batho- 
nien, ce qui contrarie entièrement à tous les autres investigateurs. Voir 1886, 
№ 15 et 111 ; 1887 , № 8 8  et 139.
Основываясь на наблюдавшихся имъ въ коллекціи Г ревингка 
видоизмѣненіяхъ означенной формы и нѣкоторыхъ коихиферахъ, ав­
торъ приходитъ къ заключенію о существованіи (?) въ названной 
мѣстности этажей bajocien и balhonien, что находится въ совер­
шенномъ противорѣчіи съ другими изслѣдователями. См. 1886 , 
№ 1 5  и 111; 1 8 8 7 , №  88 и 139.
f l f 9 .  Solom ko, Eugenie. Die Jura und Kreidekorallen der 
Krim. Verh. M in. Gesellsch. S t. Prb. XXIV, p. 67— 231; mit 8 Tal'.
Соломко, E. Юрскіе и мѣловые кораллы Крыма.
Après une courte introduction géologique l’auteur donne une description 
monographique détaillée des coraux de la Crimée, se basant sur les matériaux' 
que l’auteur avait eu en possession de même que sur la critique de toutes 
les données littéraires. Parmi 20 formes néocomiennes les nouvelles sont: 
Aphragmastraea (n. g .) crassisepta, Montlivaultia calyciformis, 
Dendrosmilia gemrnala, Lalimaeandraraea neocomiensis. Les formes 
jurassiques de diverses localités sont décrites en nombre de 8 1 , parmi les­
quelles les nouvelles sont énumérées ci-dessous dans le texte russe du référé. 
Pour conclusion l’auteur démontre que les coraux jurassiques de la Crimée 
n’appartiennent pas à un seul horizon; la plupart d’entre eux indique, pa­
raît-il, l’âge callovien du principal récif corallien de la Crimée.
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Послѣ краткаго геологическаго введенія авторъ даетъ тщатель­
ное монографическое описаніе крымскихъ коралловъ, какъ на осно­
ваніи большого матеріала, находившагося въ его распоряженіи, такъ 
и критики всѣхъ литературныхъ данныхъ. Среди 20  неокомскпхъ 
формъ описаны вновь Aphragmaslraea (nov. gen.) crassisepta, 
Montlivaultia calyciformis, Dendrosmilia gemmala, Lati- 
maeandraraea neocomiensis. Юрскихъ формъ различныхъ мѣст­
ностей описано 81 видъ, между которыми новы слѣдующіе: Epismi- 
liaspira, Aslerqsmilia Retowski,Cladocora dendroidea, Dona- 
cosmilia taurica, Thecosmilia subcaliculala, Thecosm. laitrica, 
Heliocoenia decosepta, Diplocoenia Z itleli, Diploc. tub и li­
fer а, Isaslraea Inôslranzewi, Lalimaeandra dendroidea, La- 
lim. acuta, Thamnaslraea suhconfusa, Dimorphastrea lamel­
losa , Comoseris Eichwaldi, Leplophyllia pocillum , Leplo- 
pliyllia pulchella, Leploph. fungina, Leptoph. convexa, Lep- 
toph. rossica, Leptoph. deformis, Dimorpharaea expansa. 
Въ заключеніе авторъ доказываетъ, что юрскіе кораллы Крыма не 
принадлежатъ одному горизонту; большинство же изъ нихъ указы­
ваетъ скорѣе всего келловейскій возрастъ главнаго коралловаго 
рифа Крыма.
€ 9 0 .  Szajnoeha. Ananchytes ovata і Micraster cor anguinum z 
Sieciechowic xv gub. Kieleckiej. Rozpraicy i Sprawozdania z Posied- 
zen Alcadem. Umiejetnosci w Krakotcie. T. XVII, p. 75 .
Ш айноха. Ananchytes ovata и Micraster cor anguinum изъ де­
ревни Сіеціеховице въ Кѣлецкой губ. Разсужденія и отчеты засѣ­
даній Академіи Паукъ въ Краковѣ. T. XVII, стр. 75 .
S za jn o eh a . Ananchytes ovata et Micraster cor anguinum du village 
Sieciechowic, gouv. de Kielce. Comptes rendus des séances de l’Academie 
des sciences à Krakow. T. XVII, p. 75 .
€ 9 1 . Traquair, R. On the structure and classification of the Aste- 
rolepidae. Ann. & Magaz. o f Natur. Hist. № 1 2 ,  p. 4 8 5 —-504 , 
with two plates.
Т рэкеръ . О строеніи и классификаціи Asterolepidae.
L’étude comparative des formes russes et anglaises appartenant aux 
genres Pterichthys, Asterolepis, Bothriolepis et Microbrachius.
Содержитъ сравнительное изученіе англійскихъ и русскихъ формъ, 
относящихся къ родамъ Pterichthys, Asterolepis, Bothriolepis и Micro­
brachius.
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fl Tschernyschev, Th. Die Fauna des mittleren und oberen 
Devon am Westabhange des Ural. N. Jahrb. Min. etc. Il, p. 125— 128. 
Référé par K ay se r. Voir 1887 , №  109.
Ч ерны ш евъ, Ѳ. Фауна средняго и верхняго девона западнаго 
склона Урала. Рефератъ Кайзера. См.* 1887, №  109.
fl 3 3 .  W ilkins. Les échos des siècles passés. Archives Slaves 
de Biologie. T. IV. Paris 1887, p. 231— 235. Voir № 9 2 .
Вилькинсъ. Отголоски прошедшихъ вѣковъ. См. № 92.
См. также \ № №  1, 13 , 16, 22 , 24 , 33 , 46, 47 , 52 , 63 , 
Voir aussi j  64 , 72 , 79.
оОо
Ф И З И Ч Е С К А Я  ГЕОЛОГІЯ.
G é o lo g i e  p h y s iq u e .
І в 1 .  Воспламененіе (?) потухшаго вулкана въ Японіи. Горн. 
Ж урн. №  9, стр. 3 6 6 — 367 .
L’inflammation d’un volcan éteint en Japon. Journ. des mines 
russes, Л6 9 , 'р .  3 6 6 — 367 .
1 3 5 .  Глазенапъ, С. О гипотезѣ Фоли (F. Folie) «доказательство 
жидкаго состоянія внутренности земного шара». Тр. Спб. Общ. 
Ecmecme. T. XIX, стр. I— III.
G la sén a p , S. Sur l’hypothèse de F. Folie: Les preuves de l’état 
liquide de l’intérieur de la terre. Trav. Soc. Nat. St. Pefersb. T. 
XIX, p. I— III.
Краткое изложеніе гипотезы, основанной на наблюденіяхъ суточной 
нутаціи.
Court exposé de l’hypothèse, fondée sur les observations de la 
nutation diurne.
19Ѳ . Ж укъ, K. Объ измѣреніи температуры въ артезіанскомъ 
колодцѣ на Подолѣ. Записи. Кіевск. Общ. Ecmecme. T. IX, стр. 
XXVI.
Jo u k , K. Sur le mesurage de la temperature dans le puits arté­
sien de Podol (à Kiev). Mém. Soc. Nat. à Kiev. T. IX, p. XXVI.
71 —
fl 199. Замѣтка о Ферганской сталактитовой пещерѣ, находящейся въ 
селеніи Лраванъ, въ 30-ти верстахъ отъ Оша. Туркестана!. Віьдом. , 
№ 31 .
Note sur la caverne de stalactites à Ferganah près du village Ara- 
vane à 30 kilm. d’Oscha. Gazette du Turkestan, №  31.
t î 8 e .  Инструкція для изслѣдованія характера и распространенія 
летучихъ песковъ. Изв. Геоір. Общ. T. XXIV, вын. 2-й. Стр. 1 — 16.
Инструкція различаетъ дюны приморскія, материковыя и рѣчныя. 
Изслѣдованія обнимаютъ какъ изученіе климатическихъ условій мѣстности, 
такъ и опредѣленіе состава, строенія и движенія песковъ.
Instruction à l’étude du caractère et de la répartition des sables 
mouvents. Bull. Soc. Géogr. T. XXIV, Ihr. 2, p. I— 16.
L’instruction distingue les dunes marines, continentales et lluvia- 
tiles. Les recherches proposées concernent les conditions climatiques 
de la contrée de même que la composition, la structure et les mouve­
ment des sables.
t  >S9. К а р и ц к і й ,  A . Но поводу нѣкоторыхъ особенностей рельефа 
праваго берега р. Днѣпра въ области кіевскихъ мезозойныхъ отложеній. 
Записки Кіевск. Общ. Естеств. T. IX, стр. 381— 394; съ 
таблицею.
K aritzky , А. Sur quelques particularités du relief de la rive 
droite de Dnieper dans la région des dépôts mésozoïques de Kiev. Mém. 
Soc. Nat. à Kiev. T. IX, p. 381 — 394; avec une planche.
Авторъ доказываетъ, что дислокаціонныя явленія, наблюдающіяся по 
берегу Днѣпра въ Каневскомъ уѣздѣ, приписываемыя другими изслѣдова­
телями дѣйствію кряжеобразовагелыіыхъ процессовъ, должны считаться 
чисто мѣстными результатами береговыхъ оползней.
L’auteur démontre que les phénomènes de dislocation, observés 
lelong de la rive (ieUnieperdans le district de Kanev,attribués par d’au­
tres investigateurs aux procédés orogéniques, doivent être envisagés 
comme résultats locaux des éboulements littoraux.
1 3 0 .  К а р ц и н с к і й ,  A . О правильности въ очертаніи, распредѣ­
леніи и строеніи континентовъ. Горн. Ж урн. №  2 , стр. 252— 269. •
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K arp in sk y , A. Sur la régularité dans les configurations, la ré­
partition et la structure des continents. Journ. des mines russes. 
№  2 , p. 2 5 2 - 2 6 9 .  Voir №  152 .
1 3  С. М уш кетовъ, И. Физическая геологія. Часть вторая. 
Геологическая дѣятельность атмосферы и воды. Спб. 1888 . 8°. Сгр. I —  
6 2 0 ; съ 8-ю картами и 6-ю габлиц.
M ouschketov , J . Géologie physique. Partie deuxième. L’acti­
vité géologique de l’athmosphère et de l’eau. St. Petersb. 18 8 8 . 8°. 
Page 1— 620; avec 8 cartes et 6 tableaux.
Вторая часть названнаго руководства появилась ранѣе первой; за­
ключаетъ въ себѣ описаніе и изслѣдованіе однихъ только денудаціонныхъ 
процессовъ. Руководство эго отличается обиліемъ, разносторонностью и 
удачнымъ подборомъ фактическаго матеріала, иллюстрированнаго много­
численными политипажами. Особую цѣнность представляетъ введеніе об­
ширнаго количества данныхъ изъ всей русской геологической литературы. 
Къ каждой главѣ приложенъ списокъ источниковъ, послужившихъ къ ея 
составленію. Литература доведена до самаго послѣдняго времени.
La seconde partie du manuel nommé, parue avant la partie pre­
mière, contient la description et les recherches des procé­
dés de la denudation. Le manuel présente un riche recueil de maté­
riaux, illustré par des gravures. Ce qui est de plus précieux, c’est 
l’indication d’une quantité de données empruntées de la littérature 
géologique russe. Chaque chapitre est suivi d’une liste de la littéra­
ture, même la plus récente, dont l’auteur se servait à sa composition.
1 3 3 .  М уш кетовъ, И. Предварительный отчетъ объ изслѣдо­
ваніи землетрясенія въ г. Вѣрномъ 28-го мая 1887  г. Извѣст Геол. 
Ком. №  1, стр. 1— 14.
M ouschketov , J . Compte rendu préliminaire sur les recherches 
du tremblement de terre à la ville de Werny le 28 Mai 18 8 7 . Bull. 
Corn. Géol. №  1, p. 1— 14. *
Авторъ, командированный правительствомъ во главѣ экспедиціи для 
изслѣдованія означеннаго разрушительнаго явленія, пришелъ къ заклю­
ченію, что землетрясеніе эго должно относиться къ разряду тектониче­
скихъ. Эпицентръ землетрясенія располагается узкой полосой вдоль сѣ­
вернаго склона хребта Алатау въ области гранитовъ и гнейсовъ. Площадь
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плейсгосейстовая занимаетъ около 60 килм. подлинной оси и около 30 килм. 
но короткой оси. Вся площадь распространенія удара располагается 
въ видѣ удлиненнаго эллипсиса въ направленіи системы Тьянъ-Шаиа. 
Разсужденія о болѣе выгодномъ и безопасномъ перемѣщеніи города Вѣр­
ный. См. №  133, 135 , 155.
L’auteur, envoyé par l’Etat comme chef de la mission relative 
aux recherches du phénomène susindiqué destructif, arrive ux consé­
quences, que le tremblement en question appartient à la série des 
phénomènes léctoniques. L’épicentre du tremblement de terre passe 
en bande étroite le long du versant boréal de la chaîne d’Ala-taou dans 
la région des granits et des gneiss. La pleistosséiste présente une el­
lipse mésurant 60 km. le long de l’axe longitudinal, sur 30 km. de 
l’axe transversal. Toute la région de la diffusion du secousse a la 
figure d’une ellipse allongée, se dirigeant le long du système de Thian- 
Chan. Quelques considérations sur le déplacement le plus sûr et le plus 
favorable de la ville de Werny Voir № 1 3 3 , 135 , 155.
1 3 3 .  Мушкетовъ, И. Землетрясеніе 28-ro мая 1887 въ го­
родѣ Вѣрномъ. Изв. Геогр. Общ. T. XXIV, выи. 2-й, стр. 6 5 — 90. 
См. № 1 3 2 .
M ouschketov, J. Tremblement de terre de 28 Mai 1887 , 
. à la ville de Werny. Bull. Soc. Géogr. T. XXIV, livr. 2, p. 65—  
90. Voir № 1 3 2 .
ІЗ Л . Мушкетовъ, И. Землетрясеніе 28-го мая 1887 г. въ 
г. Вѣрномъ. Проток. Собран. Горн. Инжен. T. I, стр. 39— 55. 
См. № 132.
M ouschketov , J . Tremblement de terre de 28 Mai 1887, 
à la ville de Werny. Procès-verbaux de l’Association des Inge­
nieurs des mines. I, p. 39 — 55. Voir №  132.
1 3 5 .  Романовскій, Г. Геологическій очеркъ Александровскаго 
хребта въ Сыръ-Дарьинской области и Заилійскаго Алатау Семирѣчен- 
ской области по отношенію къ господствовавшему гамъ направленію земле­
трясеній въ теченіи 1885— 87 г. Зап. Мин. Общ. XXIV, стр. 
232— 243.
R om anov.sky, G. Aperçu géologique de la chaîne Alexandrovsky 
dans la région de Syr Daria et d’Ala-taou de la province de Semi- 
retchié sous les rapports à la direction des tremblements de terre 
durant 1885— 1 8 8 7 . Mém. Soc. Min. XXIV, p. 2 3 2 — 243.
Приведя въ общихъ чертахъ послѣдовательность различныхъ отложе­
ніи кристаллическихъ массивныхъ, сланцеватыхъ и осадочныхъ породъ, 
изъ которыхъ сложены оба хребта, авторъ переходитъ къ предположе­
ніямъ о вѣроятныхъ архитектоническихъ причинахъ происходящихъ въ 
обѣихъ мѣстностяхъ землетрясеній, которыя приписываетъ неравномѣр­
ности сопротивленія различныхъ породъ при дислокаціонныхъ процессахъ. 
Нѣсколько замѣчаній о выборѣ наиболѣе безопасныхъ пунктовъ для пред­
полагавшагося переноса г. Вѣрнаго в.ъ долинѣ р. Или. См. №  132.
Après avoir décrit en traits généraux la succession de divers dépôts 
des roches cristallines massives, schisteuses et sédimentaires, dont les 
deux chaînes sont construites, l’auteur passe aux suppositions concer­
nant les causes probables architectoniques des tremblements de terre, 
qui se manifestent dans les deux endroits; ces tremblements sont pro­
voqués, selon l’auteur, par la diversité des resistances de diverses 
roches dans les procédés de dislocation. Quelques notes sur le 
déplacement supposé de la ville de Werny dans la vallée de la 
rivière Ili. Voir №  132.
f 3 6 .  Сапорта, A. Внутренность земного шара. Перег. съ 
французскаго. Тобольскія Губ. Вгьдом. № №  2 — Б.
S a p o r ta . L’intérieur du glube terrestre. Traduit du français. 
Gazette du Gouv. de Tobolsk. № №  2— 5.
fl3 9 .  Хаш ертъ. Постепенное измѣненіе вида земли и въ осо­
бенности береговъ Франціи по изслѣдованіямъ Фламаріона. Переводъ. 
Горя. Ж ури. № 6, стр. 4 4 1 — 446 .
H a c h e rt. Changement graduel de l’extérieur de la terre et 
surtout des rives de la France d’après les recherches de Flamarion. 
Traduct. Journ. d. mines russes, № 6 ,  p. 4 4 1 — 4 4 6 .
Вядъ примѣровъ медленнаго измѣненія въ очертаніяхъ береговъ безъ 
объясненія причинъ явленія.
Une série d’exemples de changement graduel du contour des 
rives.
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1 3 8 .  Ячевсвій, А. О землетрясеніяхъ. Газета «Сибирь», 
1886 г ., №  13, 1 5 , 16 , 17— 19, 27.
Ja cz e w sk y , L. Sur les tremblements de terre. Gazette «La 
Sibérie» 1886 , № №  1 3 , 15, 1 6 , 17— 19, 27.
Авторъ указываетъ, что на пространствѣ восточной Сибири наблю­
даются землетрясенія трехъ родовъ: землетрясенія вслѣдствіе обваловъ 
(въ районѣ Троицкаго завода Енис. губ. ), вулканическія (въ Камчаткѣ) и 
тектоническія (въ бассейнѣ Байкала). Относительно послѣдняго авторъ 
путемъ критики литературныхъ данныхъ и отрицательныхъ доводовъ при­
ходитъ къ заключенію, что единственная вѣроятная причина байкальскихъ 
землетрясеній —  кряжеобразовательный процессъ. Л. Я.
L’auteur indique trois genres de tremblements de terre sur 
l’étendue de la Sibérie de l’Est. Les tremblements provoqués par les 
éboulements (dans la région de l’usine de Troîzk, gouv. de Ie­
nisseï); les tremblements volcaniques (Kamtschatka) et les trem­
blements tectoniques (dans le bassin de Baikal). Quant à ces derniers 
l’auteur au moyen du critique des données littéraires et des preuves 
négatives arrive à la conséquence, que la seule cause probable, qui 
provoqua ces tremblements de terre, furent les procédés orogéniques.
L. J.
fl 3 9 .  Diener, C. Die Gletscher des Tian-Schan. Peterman. 
Miltheil. №  5, p. 1 4 8 — 152.
Д инеръ. Ледники Тьянъ-Шана.
Рефератъ статей Игнатьева и Краснова. См. 1887 № №  13 
и 378.
Référé des articles des Mrs. Ignatiev et Krassnov. Voir 1887 
№ № 13  et 378.
fl 3 0 .  Domeyko, I. 0  salfatarach bocznych. Wyjatek z podrozy 
gieologicznych po Audach Chilijskich. Wszechsw. № №  25, 26.
Домейко, И. О боковыхъ сальфатарахъ въ Чилійскихъ Андахъ.
Dom eyko. Sur les solfatares s’ouvrant sur les flancs des volcans de 
Chili. L’auteur décrit trois solfatares qu’il avait examiné successivement 
dans la période de 1847— 75 depuis le commencement de leur formation
jusqu’à l’exlinction complète de l ’éruption des gaz et des vapeurs. Lesversants 
sont couverts de trachyte se décomposant sous l’iniluence des gaz et 
des vapeurs. L. J.
Авторъ описываетъ три сольфатары, наблюдавшіяся имъ послѣ­
довательно въ періодъ времени 1 8 4 7 — 75 годовъ отъ начала 
нхъ образованія до полнаго прекращенія выдѣленій паровъ и газовъ. 
Склоны покрыты трахитомъ, разлагающимся подъ вліяніемъ выдѣ­
ляющихся газовъ и паровъ. Л. Я.
І Я  Я . Earthquakes at Kars and the neighbouring region in September 
1888. Nature. № 10 0 0 , p. 209 .
Землетрясенія въ г. Карсѣ (на Кавказѣ) и его окрестностяхъ 
въ сентябрѣ 1888 года.
ЯЯЗ. F reshfield , D. English climbers and Caucasian critics. 
Alpin. Jorn. 1 8 8 6 , XII, p. 320— 339,
Ф реш фильдъ. Англійскія восхожденія (на вершины Кавказа) 
и ихъ критики.
L’article présente principalement l’analyse détaillée des ouvrages des 
Mrs. Heim  M ourom tzev et D. Iw anov et contient les données très inté­
ressantes concernant les glaciers de Caucase, leurs dimensions et la position 
de la ligne des neiges le long de la chaine de Caucase.
Статья, посвященная главнымъ образомъ строгому разбору ста­
тей Г ей м а , М уромцева и Д. И ванова, содержитъ интересныя 
данныя о ледникахъ Кавказа, ихъ размѣрахъ и положеніи снѣжной 
линіи вдоль Кавказскаго хребта.
Я<ЯЗ. D ent, С. The Ascent of Tetnuld-Tau. Alpine Journ. 
XIII, 1886— 88 , p. 220— 242.
Д ен тъ . Восхожденіе на Тетнулдь-Тау.
ЯЯЯ. Donkin, W . F. Mountaineering in the Caucasus. Ibidem, 
p. 2 4 2 — 258.
Донкинъ .  Путешествіе по Кавказскимъ горамъ.
Я AS. F reshfield , D. А Skeleton Diary of six weeks travel in 
the Central Caucasus in 1887 . Ibidem, p. 3 5 3 — 377.
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Ф реш ф ильдъ. Дневникъ шестинедѣльнаго странствованія по 
центральному Кавказу въ 1887.
1 1 в . Freshfield, D. Climbs in the Caucasus. Ibidem, p. 
4 9 9 — 521.
Ф реш фильдъ. Странствованія по Кавказу.
Ces ouvrages des alpinistes anglais (suivis de deux cartes et d’une série 
d’illustrations) donnent beaucoup de nouvelles concernant la géographie 
physique du Caucase central, la structure des chaînes de montagnes 
et des sommets à part et surtout concernant la répartition des glaciers 
de Caucase.
Эти работы англійскихъ альпинистовъ (съ двумя картами и цѣ­
лою серіей иллюстрацій) сообщаютъ много данныхъ по физической 
географіи центральныхъ частей Кавказа, строенію горныхъ кряжей 
и отдѣльныхъ вершинъ, въ особенности же касательно развитія на 
Кавказѣ ледниковъ.
1 1 1 .  Preshfield, D. W. Suanetia. Proceed. Geograph. Soc. 
№  6 , p. 3 2 5 — 3 5 0 , with map and illustrations.
Ф реш ф ильдъ, Д. Сванетія.
L’article contient les données sur la répartition des glaciers, corrige 
et complète considérablement tout ce que nous avons sur les cartes 
russes concernant ce sujet. Voir aussi Alpine Journal № №  100 et 101.
Статья содержитъ свѣдѣнія о распространеніи ледниковъ, значи­
тельно исправляющія и дополняющія данныя, существующія въ 
этомъ отношеніи на русскихъ картахъ. См. также Alpine Journal. 
№ № 1 0 0  и 101.
♦
1 4 8 .  Preshfield, Douglas, W. The Peaks, Passes and Gla- ' 
ciers of the Caucasus. Proceed. Geogr. Society. London. Vol. X, №  11, 
p. 977— 7 0 4 , with a photogr. plate.
Ф реш ф ильдъ, Д. Вершины, проходы и ледники Кавказа.
1 1 9 .  Preshfield, D. Swanetien. Wanderungen in чіеп Kaukasi­
schen Alpen. Ausland. № 4 3 ,  p. 8 4 7 — 852.
Ф реш фильдъ. Сванетія. Странствованія по кавказскимъ аль- 
памъ.
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Les pages syndiquées présentent un chapitre sur les glaciers, compose 
d’après l’article de l’auteur, publié dans l’Alpine Journ. Voir le №  147 .
Означенныя страницы заключаютъ въ себѣ главу о ледникахъ, 
составленную по статьѣ автора, помѣщенной въ Alpine Journ. См. 
№. 147 .
1 5 0 . Karpinsky, А. Uebersicht der physico-geographischen Ver­
hältnisse des Europaeischen Russlands während der verflossenen geologi­
schen Perioden. Beilr. z. Kenntn. d. Russ. Reichs. Bd. IV, St. Prb. 
S . 1 4 3 — 188 , mit 12 Kärtchen. Voir 1 8 8 7 , №  148 .
К арпинскій , А. Обзоръ физико-географическихъ условій Ев­
ропейской Россіи въ прошедшіе геологическіе періоды. См. 1887 
№  148.
4 5 4 .  Karpinsky, А. Uebersicht der physiko - geographischen 
Verhältnisse des europäischen Russlands während der verflossenen geolo­
gischen Perioden. Petermanns Milth. №  6, p. 60 . Référé par.Supan. 
Voir le №. 150.
К арпинскій . А. Очеркъ физико-географическихъ условій 
Европейской Россіи. Рефератъ Супана. См. № 1 3 0 .
4 5 2 .  K arpinsky, А. Bemerkungen über die Regelmässigkeit 
in der Gestalt und dem Bau der Continente, hull. Acad. Sc. S t. Prb. 
XXXII, № 2 , p. 1 5 7 — 173.
К арпинскій , А. Замѣтка о правильности въ очертаніи и 
строеніи континентовъ.
Essai d’une nouvelle division des continents, démontrant l’analogie dans 
leurs contours, leur disposition, conditions orogéniques et dans leur con­
struction géologique. A. K.
Статья представляетъ попытку новаго распредѣленія континен­
товъ, при которомъ они обнаруживаютъ одинаковое положеніе, 
сходное очертаніе, сходныя орогеническія условія и аналогичное 
геологическое строеніе, • А. К.
4 5 2 .  Karpinsky, А. Bemerkungen über die Regelmässigkeit in 
der Gestalt und dem Bau der Continente. Peterm. Mittheil. №  4, 
p. 34 . Référé par S upan . Voir №  152.
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Карпинскій. Замѣтка о правильности очертаній и строенія 
континентовъ. Рефератъ Супана. См. 152.
1541. N ordenskiöld, N. Alvägning af Abo slotts höjd ofver 
hafvet, verkstäld i August 1884 . Ofversigt. Fin sie. Ѵеіеп.чк. Snciet. 
Förhandl. XXIX, 1 8 8 7 , p. 57 — 59.
Н орденш ильдъ, H. Измѣреніе высоты замка въ г. Або надъ 
уровнемъ моря, произведенное въ Августѣ 1884  г.
N o rd en sk iö ld . Mesurages de la hauteur du chateau de la ville d’Abo 
sur le niveau de Ja m er, faits au mois d’aôut 1884 .
Les déductions de l’auteur sont d’un intérêt géologique à ce que con­
cerne le déplacement séculaire du niveau de la mer près de la ville 
d’Abo. La comparaison de divers mesurages faits dans le siècle passé et 
actuel affirme que le mouvement négatif de la mer (le soulèvement de la 
rive) va en s’augmentant.
Въ геологическомъ отношеніи интересны выводы автора отно­
сительно вѣкового колебанія уровня моря у Або. Сравненіе различ­
ныхъ измѣреній, бывшихъ въ прошломъ и нынѣшнемъ вѣкѣ, приво­
дитъ къ заключенію, что отрицательное движеніе береговой линіи 
(поднятіе суши) относительно замѣтно возрастаетъ.
1 5 5 .  Oshanin and Gramenitsky. The Earthquakes of May 
and June 1887 in the Verny District, Russian Turkestan, and their 
consequences. Proceed. Geograph. Soc. London. Vol. №  10 , 
p. 6 3 8 — 646; with map. Voir. №  132.
Ошанинъ и Грам енецкій . Землетрясенія въ маѣ и іюнѣ 
1887 въ Вѣрненскомъ округѣ русскаго Туркестана и ихъ послѣд­
ствія. См. №  132 .
1 5 в .  Sjögren. Н. Ueber die Thätigkeit der Schlammvulkane in 
der Kaspischen Region während der Jahre 1 8 8 5 — 87. Verh. Miner. 
Gesellsch. S t. Ptb. Bd. XXIV, p. 1— 22.
Ш егренъ , Я. О дѣятельности грязевыхъ вулкановъ въ области 
Каспійскаго моря въ теченіи 1 8 8 5 — 87 годовъ.
L’énumeration des volcans de boue de la région susindiquée, la 
description de quelques uns d’entre eux, qui avaienl agi dans la période 
en question; la description des éruptions, les phénomènes qui les accompag-
8 0  —
nent, la composition pétrographique do la lave boueuse (voir 1887, № 2 7 1 ). 
Le rapport entre la situation des volcans de boue et la direction des plis^ 
anticlinaux. L’auteur voit l’origine des éruptions dans les gaz de naphte.
Перечисленіе грязныхъ сопокъ означенной области; описаніе нѣ­
которыхъ изънихъ,въ которыхъ происходило изверженіе; сопутствую­
щія явленія; петрографическій составъ изверженной грязи (си. 
1887 №  271). Связь расположенія сопокъ с ъ . направленіемъ анти­
клинальныхъ складокъ. Авторъ приписываетъ происхожденіе извер­
женій дѣятельности нефтяныхъ газовъ.
І&9.  Sjögren, Н. Oer Ausbruch des Schlammviilcans Lok-Botah 
am Kaspischen Meere vom 5 Januar 1887 . Jahrb. der Wien. Genl. 
Reichsanstalt. 37 Bd. 2 Heft. p. 2 3 3 — 244.
Ш ё гр ен ъ , Я. Изверженіе грязнаго волкана Локботанъ у Кас­
пійскаго моря 5-го Января, 1887 .
Description du volcan avant son éruption; structure du pli anticli­
nal, sur le sommet duquel le volcan se trouve; procédés de dislocation dans 
les environs; description de l’éruption; inflammation du gaz; résultat de 
l’éruption. Rapports entre le phénomène et les fontaines voisines de naphte.
Описаніе названной сопки до изверженія. Строеніе антикли­
нальной складки, на гребнѣ которой она помѣщается, дислокаціонные 
процессы въ окрестностяхъ; описаніе изверженія;воспламенѣніе га­
зовъ; результаты изверженія. Связь явленія съ сосѣдними нефтя­
ными фонтанами.
1 5 8 .  T. R. Eksplozyja gory w Japonii. Wszechsw. №  50.
T. P. Изверженіе горы въ Японіи. См. №  124 .
T. R. Eruption d’un volcan en Japon. Voir le № 124.
1 5 9 .  Trautschold, H. Einige Beobachtungen über die Folgen 
des Erdbebens vom 23. Februar 1887 auf der Riviera di Ponente (Ligu­
rien). Bull. Soc. 'Natur. Mose. №  1, p. 1— 9.
Т р а у д ш о л ь д т ъ , I. Наблюденія надъ слѣдствіями землетрясе­
нія 25-го февраля 1887  въ Лигуріи.
1
См. также |
Voir aussi. ( 
)
JMS№ 5, 7 , 1 4 ,1 6 ,  2 0 , 2 6 , 3 0 , 39 , 47 , 50 , 54, 
55 , 59 , 60 , 6 1 , 6 2 , 6 6 , 6 8 , 6 9 ,7 0 ,  74 , 78 , 
85 , 86 , 8 7 , 8 8 , 89 .
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М И Н Е Р А Л О Г І Я .
M in é r a l o g i e .
1 6 0 .  Вѳйсбахъ. Таблицы для опредѣленія минераловъ по внѣш­
нимъ признакамъ. Пер. С. Серебреникова. Спб. 1 888. 8°. Стр. 4— 145.
W eissbach . Tableaux à déterminer les minéraux par leurs in­
dices extérieurs. Traduit par S. Sérébrenikov. St. Pétersb. 1888, 8°.
Таблицы, назначенныя для учащихся, составлены на признакахъ 
слишкомъ одностороннихъ, чтобы ими одними было возможно пользоваться 
для распознаванія минераловъ, требуютъ точнаго опредѣленія относитель­
ной твердости минераловъ, обыкновенно очень затрудняющаго начинаю­
щихъ, а также во многихъ случаяхъ хорошаго развитія кристалловъ. 
Книга можетъ только служить хорошимъ повѣрочнымъ руководствомъ 
при пользованіи химическими таблицами Кобеля. См. 4885 , № 167.
Ces tableaux, désignés pour les étudiants, sont basés sur les indi­
ces un peu trop exclusifs pour s’en servir dans les déterminations; 
ils exigent pour la plupart une bonne concervation des cristaux et une 
appréciation exacte de la dureté des minéraux, ce qui est bien 
difficile pour les commençants. On ne peut se servir du livre que 
comme d’un bon manuel pour vérifier les définitions faites d’après les 
tableaux chimiques de Mr. Kobel. (Voir 1885 , №  167).
1 6 1 . Гадолинъ, A., Еремѣевъ, П., Ерофѣевъ, M. 
и Лёшъ, А. Рецензія на сочиненіе Е. Федорова. Эподы по Анали­
тической Кристаллографіи. Зап. Мин. Общ. XXIV, стр. 466— 473. 
См. 4885 , №  476; 4886 , №№ 168, 169 ; 1887, №  199.
6
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G ado line , J e re m e je v , Je ro fé ev  et L oesch . Critique de 
l’ouvrage de Mr. Fedorov: «Etudes sur la cristallographie analytique. 
Mém. Soc. Min. XXIV, p. 4 6 6 — 473. Voir 1 8 8 5 , № 1 7 6 ;  
1 8 8 6 , № №  168 , 1 69 ; 1 8 8 7 , №  1 9 9 .
f  6*8. Еремѣевъ, П. О титанистомъ желѣзнякѣ Николае-Макси- 
миліановской кони на Уралѣ. Зап. Мин. Общ. XXIV, стр. 4 5 7 — 459.
J e re m e je v , P. Sur le fer tilané de la mine Nicolas-Maximi­
lian dans l’Oural. Mém. Soc. Min. XXIV, p. 4 5 7 — 4 5 9 .
О нахожденіи титанистаго желѣзняка (ильменита) между минера­
лами Николае-Максимиліановской и Парасковія-Евгеніевской копей и сход­
ной съ ними Ахматовской кони, до появленія настоящей замѣтки, въ ли­
тературѣ не упоминалось. Титанистый желѣзнякъ въ первой изъ назван­
ныхъ минеральныхъ копей встрѣчается крупными таблицеобразными кри­
сталлами (отъ 3 до бсантим. ширины при 0 ,5  до 1 ,5  сантим. толщины), 
образованными преобладающими плоскостями ОР (0001) и двухъ ромбоэд­
ровъ -+-R (1011 ) и — 2R (0 2 2 1 ); параллельно нѣкоторымъ плос­
костямъ -+-R (1011) замѣчается тончайшая полисинтетическая двойни­
ковая штриховатость. Нѣкоторые кристаллы находятся въ начальной 
стадіи химической псевдоморфизаціи, стремившейся къ образованію лож­
ныхъ кристалловъ магнетита по формѣ титанистаго желѣзняка. Еъ 
Парасковія-Евгеніевской копи титанистый желѣзнякъ въ наружномъ 
своемъ видѣ обусловливается преобладаніемъ плоскостей тѣхъ же трехъ 
формъ, но кристаллы его отличаются меньшими размѣрами, большимъ 
совершенствомъ образованія и присутствіемъ ясно развитыхъ плос-
костей ромбоэдра второго рода —  (2243). П. Е.
Cet article annonce pour la première fois la découverte du fer 
titané (ilménite) parmi les minéraux des mines: Nicolas-Maximilian, 
Paraskowie-Eugène et Akhmatowskaya. Dans la première mine 
le fer titané se rencontre en forme de grands cristaux aplatis 
(3— 6 cm. de largeur à l’épaisseur de 0 ,5 — 1,5  cm .), 
formés des faces dominantes OP (0001 ) et de deux rhomboèdres
и - R (1011 ) et —  2R (0221 ); on remarque parallèlement à 
quelques faces de -+-R (1011) une structure fine polysynthétique.
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Quelques cristaux se trouvent en état de pseudomorphisation rudi­
mentaire chimique s’enlrainant à la formation de pseudomorphose 
de magnétite à la forme du fer titané. Dans la mine de Paraskowie- 
Eugène l’habitus.du fer titané est provoqué par la prédominance des 
mêmes faces des trois formes susindiquées, mais les cristaux se 
distinguent par les dimentions plus petites, par la formation plus par­
faite et par la présence des faces clairement développées de rhom-
i  P2
boèdre du second genre (2243). P. J .
1 в З . Еремѣевъ, И. Новыя формы въ кристаллѣ русскаго 
эвклаза. Зап . Минер. Общ. XXIV, стр. 244— 252.
Je re m e je v , P. Nouvelles formes dans un cristal de l’euclase 
russe. Mém. Soc. Min. XXIV, p. 2 4 4 — 252.
Кристаллъ эвклаза, изъ розсыпи по рѣчкѣ Каменкѣ въ южномъ 
Уралѣ, имѣетъ довольно густой сипевато-зеленый цвѣтъ, мѣстами силь­
ный блескъ и замѣтное просвѣчиваніе. Общій видъ его гемипирами- 
дально-призматическій, абсолютные размѣры въ направленіи à : b : с =  
1 ,3  сант. : 0 ,9  сант. : 1 ,7  сант. Между различными формами, обра­
зующими этотъ кристаллъ, авторомъ открыты хотя и мало развитыя, но 
отчетливо образованныя и блестящія плоскости двухъ новыхъ для эвклаза 
кристаллическихъ формъ, именно: острѣйшей клинопирамиды -+-(ЗР6) 
( Ï6 2 )  и клинодомы ( ~ Р о о )  (0 .1 1 .4 ). П. Е.
Le cristal d’euclase des sables aurifères de la rivière Kamenka 
dans l’Oural du Midi est de la couleur foncée bleû-verdâtre, par 
place il présente un grand éclat et une translucidité sensible. Son habi­
tus est hemipyramide-prismatique, ses dimensions dans la direction
à : b : c =  1 ,3  cm. : 0 ,9  cm. : 1 ,7  cm. Parmi les diverses for­
mes de ce cristal l’auteur avait découvert, quoique peu développées, 
mais distinctement exprimées et brillantes, les faces de deux formes 
cristallographiques nouvelles pour l’euclase et précisément la clino-
pyramide -+- (3P6) (162) et le clinodôme (L iP o o ) (0 .1 1 .4 ) .
P. J .
16 1 .  Еремѣевъ, П. О кристаллахъ аррагонига Мѣдзяной горы 
близъ г. Кельце. Зап. Мин. Общ. XXIV, стр. 4 1 9 —420 .
Je re m e je v , P. Sur les cristaux de l’arragonite de la montagne 
Médzianaya près de la ville de Kielce. Mém. Soc. Min. XXIV, 
p. 419— 420 .
6*
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Мелкіе кристаллы, состоящіе изъ комбинаціи 9Р (991 ). о о Р о о  (010). 
о о Р  (110). Р (111). Р о о  (011 ), покрываютъ стѣнки трещинъ и пу­
стотъ въ нѣкоторыхъ рудныхъ штуфахъ изъ названнаго мѣсторожденія. 
Кристаллы эти заслуживаютъ вниманія только въ виду рѣдкости нахож­
денія аррагонита среди русскихъ мѣсторожденій минераловъ. П. Е.
Les petits cristaux, présentant les combinaisons 9 P (991).
o o  P o o  (010) . o o  P (110) . P (1 1 1 ) .P  oo  (0 1 1 ), couvrent les 
murs îles fentes et des vides dans quelques spéciments du minerai 
de cuivre du gisement nommé. Ces cristaux ne méritent l’attention 
que considérant la rareté de l’arragonite dans les gisements russes.
P. J.
А ва. Еремѣевъ, П. Кристаллы гельвина и мартига изъ Иль­
менскихъ горъ на Уралѣ. За п . Мин. Общ. XXIV, стр. 4 2 6 — 427.
Je re m e je v , P. Cristaux de l’helvine et de la martite des mon­
tagnes Ilmène dans l’Oural. Mém. Soc. Min. XXIV, p. 4 2 6 — 427.
Единственный по своимъ большимъ размѣрамъ кристаллъ гельвина,
представляющій весьма правильно образованный тетраэдръ /(1 1 1  ),
длина реберъ котораго простирается до 3 сантим. Преобладающій цвѣтъ 
его темный, буровато-черный, зависящій отъ разложенія химическаго со­
става; но нѣкоторыя мѣста внутри кристалла, особенно по близости тре­
щинъ, остаются вполнѣ неизмѣненными и сохраняютъ первоначальный 
свѣтлый буровато-красный цвѣтъ и совершенную прозрачность. Кристаллъ 
этотъ пайденъ авторомъ въ мелко-зернистомъ альбитѣ, заключенномъ въ 
такой же жилѣ письменнаго гранита, въ которой давно были извѣстны 
шаровидныя скопленія сплошного буровато-краснаго гельвина; но кристал­
лическихъ экземпляровъ въ Ильменскихъ горахъ до настоящаго случая 
не встрѣчалось. Впервые найденный авторомъ въ Ильменскихъ горахъ 
.мартитъ представляетъ группы довольно крупныхъ октаэдрическихъ кри­
сталловъ съ ясною нолисинтетическою отдѣльностью. Группы этихъ кри­
сталловъ, сопровождающихся черною слюдою, эшинитомъ и циркономъ, 
являются вросшими въ буровато-красный ортоклазъ. И. Е.
Ce cristal de l’helvine, l’unique par ses dimensions, présente un 
tétraèdre régulièrement formé h- ^  x ( l  11 ), la longueur de ses 
côtes va jusqu’au 3 cm. Sa couleur dominante est brune-noirâtre
8 5
dépendante de la décomposition chimique; mais quelques parties du 
cristal, surtout près des fissures, restent intactes et conservent la cou­
leur primitive claire brune-rougeâtre et tout à fait transparente. Ce 
cristal fut trouvé par l’auteur dans l’albite à grains minces, inserrée 
dans le même filon de pegmatite hébraïque, où l’on connaissait depuis 
bien longtemps les concressions globuleuses de l ’helvine brune-rou­
geâtre, mais jusqu’à ce dernier cas on ne rencontrait point les 
échantillons cristalliques de ce minéral dans les montagnes Ilmène. 
La martite, trouvée pour la première fois par l ’auteur dans les mon­
tagnes Ilmènes, présente les groupes des cristaux octaédriques assez 
grands à la structure polysynthétique. Les groupes de ces cristaux 
accompagnés par le mica noir, par l’eschinite et le zircon sont 
implantés dans l’orthose brun-rougeâtre. P. J.
f  6 0 .  Еремѣевъ, П. О самородномъ серебрѣ Череиаповскаго 
рудника на Алтаѣ и сопровождающихъ его минералахъ. Зап. Мин. Общ. 
XXIV, стр. 432— 433.
Je rem ejev , P. Sur l’argent natif de la mine Tscherepanovsky 
dans l’Altaï et sur quelques minéraux qui l’y accompagnent. Mém. 
Soc. Min. XXIV, p. 432— 433.
Главная цѣль замѣтки заключается въ извѣщеніи объ открытіи кри­
сталловъ самороднаго серебра въ названномъ рудникѣ, являющагося от­
дѣльными правильно образованными октаэдрами (отъ 4 — 5 миллимет.). 
Кристаллы эти сопровождаются сплошными и зернистоволокнистыми 
аггрегаціями самороднаго серебра, зеркально-блестящими кристаллами 
сѣрнаго колчедана [л (210) . (100)], миспикеля [(110) . (001) . (011)] 
и индивидуальными скопленіями красновато-бурой или буровато-черной 
цинковой обманки. П. Е.
Le but principal de la note fut d’annoncer la découverte des cris­
taux de Large nt natif de la mine nommée; les cristaux ont la forme 
d’octaèdres séparés, régulièrement formés (de 4 à S m m .). Ces 
cristaux sont accompagnés par les aggrégations compactes et 
fibreuses de l’argent natif, par les cristaux brillants de pyrite 
[л(210) . (100)], de mispickel [(110) . (001) . (011)] et des 
aglomerations de cristaux de blende de la couleur brun-rougeâtre 
ou brun noirâtre. P. J.
1 6 9 .  Еремѣевъ, П. О гранатѣ и ортоклазѣ съ горы Благодати. 
Зап. Минер. Общ. XXIV, стр. 4 3 8 — 439.
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Je re m e je v . P. Sur le grenat et l’orthose de la montagne 
Blagodat. Mém. Soc. Min. XXIV, p. 438— 439.
Преобладающую форму блестящихъ черновато-бурыхъ кристалловъ 
граната обусловливаютъ плоскости икосптеграэдра 202 (2 1 1 ), комбини­
рующаго съ ромбическимъ додекаэдромъ ооО (110) и нѣсколькими ров­
ными, довольно сильно развитыми плоскостями куба ооО оо (100). 
Кристаллы желтовато-бураго, мѣстами блестящаго ортоклаза образованы 
комбинаціею преобладающихъ плоскостейклинопинакоида (о о Р о о ) (010), 
базопинакоида ОР (001 ), протопризмы о о Р  [(110) = Н 1 8 °  48 ')  и поло­
жительной геми-ортодомы ч -Р о о  (101) съ подчиненными плоскостями 
клинопризмы (ооРЗ) (130) и тупѣйшей геми-ортодомы -t-f-Poo (203). 
Послѣдняя форма, т. е. (203) : (001) =  146° 1 1 ' 2 0 "  (146° 8 ' 5 1 "  
по вычисленію), извѣстная на экземплярахъ изъ Сенъ-Гогарда и изъ нѣко­
торыхъ другихъ иностранныхъ мѣстностей, въ кристаллахъ русскаго 
ортоклаза впервые наблюдается. П. Е.
La forme dominante dans les cristaux brillants brun-noirâtres 
du grenat est provoquée par les faces d’icossitétraèdre 202(21 1), 
combiné avec le rhombododekaèdre o o 0 (1 1 0 ) et avec quelques 
faces de cube considérablement développées ooO oo(lO O ). Les cris­
taux de l’orthose brun-jaunâtres, par place brillants, sont formés par 
la combinaison des faces dominantes de clinopinacoïde (o o P o o (01 0 ) ,  
basopinacoïde 0P (001 ), protoprisme o o P [(1 1 0 ) =  108°48 'J et de
hémi-orthodôme positif -+ -P oo(l01 ) à faces soujacentes de clinoprisme 
(ооРЗ) (130) -et de hémi-orthodôme le plus obtus -+ - |P o o (2 0 3 ).
La dernière forme, c. à d. (203) : (001 ) =  1 4 6 °1 1 '2 0 "  
(1 4 6 °8 ’51 "  d’après le calcule), connue dans les échantillons de 
Saint-Gotthard et de quelques autres endroits étrangers, est pour 
la première fois observée dans les cristaux russes. P. J.
l e s .  Еремѣевъ, П . О результатахъ изслѣдованія кристалла 
андалузита изъ неизвѣстной мѣстности на Уралѣ. Зап. Мин. Общ. XXIV, 
стр. 4 5 1 — 452.
Je re m e je v , P. Sur les résultats de l’étude des cristaux de 
l’andafousite de l’endroit inconnu de l’Oural. Mém. Soc. Min. XXIV, 
p. 4 5 1 — 452.
Абсолютные размѣры названнаго кристалла, съ одного конца обломан­
наго, простираются до 28 миллимет. въ длину, при 8 и 12 миллимет.
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въ поперечникѣ. Допуская общепринятое отношеніе осей для андалузита, 
кристаллъ этотъ является образованнымъ комбинаціею слѣдующихъ 
формъ : ооР  (110) (90° 50') . ОР (001) . ооР2  (210) . Роо  (0 1 1 ). 
З Р о о  (031) . Р о о  (101) и о о Р о о  (100). Главною особенностью 
разсматриваемаго кристалла андалузита являются послѣдовательно повто­
ряющіяся въ массѣ его блестящія плоскости отдѣльности, параллельной 
плоскостямъ острѣйшей макродомы 2Роо  (201), которая, однако же, въ 
видѣ наружныхъ граней въ комбинаціяхъ кристалла не участвуетъ.
П. Е.
Les dimensions obsolues du cristal nommé (cassé d’un bout) 
=  28 mm. de longueur, 8 et 12 mm. de largeur. En adoptant le rap­
port des axes généralement admis pour l’andalousite, ce cristal présente 
la combinaison des formes suivantes: o o P (1 l0 ) [9 0 ° 5 0 ']  . OP
(001) . o o P 2 ( 2 1 0 ) .P o o  (011) . З Р о о  (031) . P o o  (101) et 
ооРоо(Ю О ). La particularité principale du cristal indiqué de l’an- 
dalousite sont les nombreuses faces brillantes de clivage paral­
lèle aux face du macrodôme aigu 2 P oo (201 ); ce dernier n’entre 
pas pourtant dans les combinaisons des faces extérieures du cristal.
P. J.
1 в 9 . Еремѣевъ, П. О кристаллѣ топаза изъ Ильменскихъ горъ. 
Зап. Минер. Общ. XXIV, стр. 463— 464.
•Jerem ejev , P. Sur un cristal de topaze des montagnes d’Il- 
mène. Mém. Soc. Min. XXIV, p. 463— 464.
Безцвѣтный топазъ этотъ съ одного конца обломанъ по спайности 
параллельно ОР (001), такъ что длина его по главной оси 2 сантим., 
при 1,5 и 1 сантим. по боковымъ осямъ. Въ ряду образующихъ его 
наиболѣе обыкновенныхъ комбинацій: о о Р (И О ) . о о Р 2 (1 2 0 ) . P (111 ).
W  w  W
|Роо (023) . Р оо  (011) и 2Р оо  (021) найдена авторомъ новая ром­
бическая пирамида главнаго ряда, именно 7Р (771). Наклоненіе ея плос­
костей на призму о с Р  (110) по измѣренію =  175° 57 ' 3 0 "  (по вычис­
ленію 1 75° 5 9 '4 9 " ) .  П. Е.
Cette topaze incolore est cassée d’un bout suivant les faces de 
clivage OP ( 0 0 1), de sorte que sa longueur dans la direction de 
l’axe principale =  2 cm.; la longueur des axes latérales =  1 ,5  
et 1 cm.
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Dans la série des combinaisons les plus ordinaires (o o P
(110) . o o  P 2 ( l 20) . P (111 ) . f P o o  (023) . Poo(01  I )et 2 P o o  
(021) l’auteur avait découvert une nouvelle pyramide rombique de 
la série principale et précisément 7P (771 ). L’angle des faces de 
cette pyramide et du prisme o o P (110) =  1 7 5 ° 5 7 '3 0 "  (d’après 
le mesurage) ou 1 7 5 ° 5 9 '4 9 "  (d’après le calcule). P. J.
1 3 0 .  К алугинъ, П. Мурзинскія и Алабашскія копи цвѣт­
ныхъ камней на Уралѣ. Зап. Мин. Общ. XXIV, стр. 253— 260; съ 
картою расположенія копей.
K alu h in . Les mines des pierres précieuses de Mourzinka et 
d’Alabachka dans l’Oural. Mém. Soc. Min. XXIV, p. 2 5 3 — 260; 
avec une carte.
Мѣстоположеніе этихъ давно извѣстныхъ копей, находящихся въ 
Пермской губ. Екатеринбургскаго уѣзда. Таблицы съ показаніемъ глав­
нѣйшихъ минераловъ, добываемыхъ изъ каждой копи.
La situation des mines, déjà depuis bien longtemps connues, qui 
se trouvent dans le gouv. de Perm district d’Ekatherinbourg. Les 
tableaux annexés à l’article indiquent les minéraux principaux pro­
curés de chaque mine.
1 3 1 . М а к ъ ,  K . Пироэлектрическія и оптическія изслѣдованія 
бразильскаго топаза. Ж урн. Ф изик.-Химич. Общ. 1 8 8 6 , T. XVIII, 
стр. 8 3 — 84.
M aack. Recherches pyroéléctriques et optiques sur une topaze 
de Brésil. Journ. Soc. Phys. Chim. 18 8 6 , t. XVIII, p. 8 3 — 84.
13® . П рендель, P. О вилуитѣ. Зап. Новор. Общ. Естеств. 
T. XII, вып. 2-й, стр. 1— 50 , съ таблицею.
P re n d e l ,  R. Sur la wiluite. Mém. Soc. Nat. Nouv. Russie. 
T. XII, livr. 2 , p. 1 —  50; avec un tableau.
Въ этомъ обширномъ мемуарѣ приведены результаты тщательныхъ 
изысканій автора надъ генетическими, химическими, физическими и мор­
фологическими свойствами вилуита, сравнительно съ соотвѣтствующими 
изслѣдованіями другихъ ученыхъ. Наблюденія Р. П ре н де л я надъ опти­
ческими аномаліями и тенлородными свойствами вещества вилуита разъ-
ясняютъ въ значительной степени нѣкоторые вопросы о причинахъ ори­
гинальнаго строенія подражательныхъ (миметическихъ) кристалловъ. Осно­
ванное на изысканіяхъ автора мнѣніе объ истинной природѣ ахтаран- 
днта, т. е. какъ псевдоморфозы по формѣ кристалловъ борацита, болѣе 
чѣмъ вѣроятно. П. Е.
Ce mémoire présente les résultats des recherches très exactes 
de l’auteur faites sur les propriétés génétiques, chimiques, physiques 
et morphologiques de la wiluite, comparativement aux recherches 
correspondantes des autres savants. Les investigations de l’auteur sur 
les anomalies optiques et les propriétés thermiques de la wiluite 
éclaircissent considérablement quelques questions sur les causes de la 
structure originale des cristaux mimétiques. Le référendaire pense, 
que les recherches de l’auteur ont fait bien vraisemblable d’envisager 
l’achtarandite comme un pseudomorphose des cristaux de la boracite.
F. J.
4 9 3 .  Пироэлектрическія и оптическія свойства бразильскаго то­
паза. Электричество. 1886 , стр. 235.
Les propriétés pyroéléctriques et optiques d’une topaze de Brésil. 
Journal. Eléctricité. 1886 , p, 235.
4 9 4 .  Пыляевъ, M. Драгоцѣнные камни, ихъ свойства, мѣсто­
нахожденія и употребленіе. Съ двумя таблицами и многими рисунками въ 
текстѣ, 2-е изданіе. Спб. 1888 г ., 8°.
Py l i aev ,  M. Pierres précieuses, leurs propriétés, gisements et 
emploi; avec deux tableaux et plusieurs polytypages en texte, 
2 édition. St. Petersb. 1888 , 8 ° .
Первое изданіе озаглавленной книги было напечатано въ 1877 году 
съ одобренія и на средства Императорскаго Минералогическаго Общества. 
Настоящее же второе изданіе публиковано самимъ авторомъ и заключаетъ 
въ себѣ многія существенныя дополненія сравнительно съ первымъ из­
даніемъ, а именно: 1) въ исторической части; 2) въ описаніи но­
вѣйшихъ, наиболѣе замѣчательныхъ экземпляровъ, особенно образцовъ 
алмаза, изумруда, рубина, сафира, опала и проч.; 3) статья о жем­
чугѣ значительно дополнена многими любопытными свѣдѣніями; 4) всѣ 
русскія и иностранныя мѣсторожденія драгоцѣнныхъ камней показаны 
- авторомъ съ большею подробностью. П. Е.
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La première édition de ce livre a été publiée en 1877 par appro­
bation et aux frais de la Soc. Minéral, de St. Prb La seconde édition 
est publiée par l’auteur lui même et présente beaucoup de complé­
ments essentiels comparativement à la première et précisément: 
1) dans la partie historique des pierres précieuses; 2) dans la des­
cription des exemplaires les plus intéressants, surtout les échantillons 
de topaze, émeraude, rubis, saphir, opale etc. 3) L’article sur 
les perles est considérablement complété par les données intéres­
santes. 4) Tous les gisements russes et étrangers de pierres pré­
cieuses sont plus détaillement indiqués. P. J.
1 9 5 .  Рикэ, Э. Термоэлектричество турмалина. Ж ури. Физ. 
Химич. Общ. 1886 , Т. XVIII, стр. 65.
R ieck e . Ed. Thermoéléctricité de la tourmaline. Journ. Soc. 
Phys. Chim. 4886 , T. XVIII, p. 65 .
1 9 6 .  Термоэлектричество турмалина. Электричество. 4 8 8 6 , 
стр. 4 76.
Thérmoéléctricité de la tourmaline. Journal d’Eléctricité. 1886 , 
p. 176 .
4 9 9 . Тутковскій, П. Минералогія. Физіографія минераловъ 
въ синоптическихъ таблицахъ. Вып. 1 и 2. Кіевъ. Стр. 1— 2 0 0 , съ 
5-ю таблицами.
T o u tk o v sk y . Minéralogie. Physiographie des minéraux en ta­
bleaux synoptiques. Livr. 1 et 2, Kiev. P. 4— 2 0 0 , avec 5 
planches.
Компилятивный конспектъ минералогіи по Гуссаку, Нау ману и нѣко­
торымъ другимъ учебникамъ, но безъ указанія источниковъ. Къ конспекту 
прибавлены краткія свѣдѣнія о метеоритахъ и о распредѣленіи минераловъ 
въ горныхъ породахъ. Непосредственное назначеніе конспекта служить для 
приготовленія къ испытанію студентовъ въ правительственной коммиссіи.
Un aperçu compilé de minéralogie d’après m -rs. Hussack, 
Naumann et quelques autres manuels,mais sans indications des sour­
ces littéraires. L’aperçu est suivi de courtes données sur les 
météorites et sur la répartition des minéraux dans les roches. Ce 
manuel est désigné aux étudiants pour se préparer à l’examen dans 
les commitions.
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fl 9 8 .  Флинкъ, I. Связь между физическими свойствами и хими­
ческимъ составомъ авгитовъ. Ж ури. Ф изик.-Химич. Общ. 1886 , 
т. XVIII, стр. 2 6 2 — 264.
F lin ek . Les rapports entre les propriétés physiques et la com­
position chimique des augites. Journ. Soc. Phys. Chim. 1886, 
t. XVIII, p. 262— 264.
fl 9 9 . Arzruni, A. Manganotantalit eine neue uralische Mine­
ralvarietät. N. Jahrb. etc. I Bd. p. 18 . Référé par M. B au e r. Voir 
1 8 8 7 , №  204.
• .Арцруни. Манганотанталитъ, новый русскій минеральный ва- 
ріететъ. Рефератъ Б а у эр а , см. 1 8 8 7 , № 204 .
fl 8 0 .  Arzruni, А. Ein neues Zwillingsgesetz im regulären System. 
Zeitschr. Kryst. M in. Bd. XIV p. 404 . Référé par P . G roth . Voir 
1 8 8 7 , № 203.
А рцруни, А. Новый законъ двойниковъ правильной системы. 
Рефератъ Г рота . См. 1 8 8 7 , №  203. М. М.
І 8 І .  Arzruni, А. Manganotantalit, eine neue uralische Mineral­
varietät. Zeitschr. K ryst. Min. Bd. XIV, p. 405 . Référé par P. G roth . 
Voir 1887 , №  204.
A rz ru n i, А. Манганотанталитъ, новая уральская разновидность 
танталита. Рефератъ Г рота . См. 1887 , № 204. М. М.
\
1 8 3 . Jurkiew icz, K. Otrzymymanie sztuczne rubinu. Wszech- 
swiat. №  14 , 15.
Ю ркевичъ. Полученіе искусственныхъ рубиновъ. Компиля­
тивная статья по французскимъ источникамъ.
J u rk ie w ic z , K. Préparation des rubis artificiels. L’article présente 
une compilation des données littéraires françaises.
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1 8 3 .  Kokscharov, N. Beiträge zur Kenntniss der Krvstallisa- 
lion des Klinochlors und über das Krystallsystem und die Winkel des Kot- 
schubeits. Mém. Acad. Sc. S t. Prb. T. 3 6 , №  1 0 , p. 1— 59.
К окш аровъ, И. Къ ближайшему познанію кристаллизаціи клино­
хлора и о кристаллической системѣ и углахъ кристалловъ кочу бейта.
Трудъ автора заключаетъ въ себѣ два мемуара, изъ кото­
рыхъ первый главнѣйше посвященъ сопоставленію прежняго, давно 
принятаго Н. Кокш аровымъ, обозначенія кристаллографическихъ 
знаковъ для клинохлора съ относительно новымъ обозначеніемъ тѣхъ 
же плоскостей, предложеннымъ К. Н аум анном ъ. Для ясности 
показанія сходства и различія между обоими способами обозначенія 
авторомъ помѣщена, сопровождающаяся рисункомъ, сравнительная 
таблица главнѣйшихъ простыхъ и комбинаціонныхъ угловъ въ кри­
сталлахъ клинохлора; углы эти вычислены Н. Кокш аровымъ изъ 
стараго даннаго имъ отношенія величины кристаллографическихъ 
осей для этого минерала, сравнительно съ принятымъ К. Н аум ан ­
номъ другимъ отношеніемъ соотвѣтствующихъ осей. Къ числу дав­
но показанныхъ кристаллическихъ формъ клинохлора присоединена 
открытая авторомъ новая гемипирамида г (н -  Р по Н. Кокша­
рову и л и -— ^ Р  по К. Н аум анну).
Вторая часть груда И. Кокш арова представляетъ другой 
самостоятельный мемуаръ, посвященный новѣйшимъ и болѣе точ­
нымъ гоніометрическимъ изысканіямъ автора надъ всѣми кристалло­
графическими свойствами кочубеита изъ Техаса въ Пенсильваніи 
и изъ южнаго Урала. Подобно предъидущему мемуару о клинохлорѣ, 
при описаніи кристалловъ кочубеита помѣщены сравнительныя та­
блицы обозначенія кристаллическихъ плоскостей по старому и но­
вому способу, величины угловъ, а также показаны шесть открытыхъ 
авторомъ новыхъ формъ кочубеита. Общій выводъ изъ всѣхъ помя­
нутыхъ изысканій Кокш арова надъ обоими минералами приводитъ 
къ двумъ слѣдующимъ заключеніямъ: 1 ) что кристаллы кочубеита 
имѣютъ ту же самую кристаллизацію и тѣ же самые углы, какъ и 
кристаллы клинохлора, и 2) что въ кристаллахъ кочубеита встрѣ­
чаются нѣкоторыя формы, до сихъ поръ неизвѣстныя въ клинохлорѣ.
П. Е.
Cet ouvrage présente deux mémoires, dont le premier contient princi­
palement la comparaison des formules cristallographiques de clinochlore (déjà 
depuis bien longtemps admises par Mr. N. K okscharov) avec un nouveau 
mode de designation (proposé par K. N aum ann) des mêmes faces de ce miné­
ral. Pour mieux illustrer la ressemblance etla différence entre ces deux modes
de designation l’auteur donne un tableau comparatif (suivi d’un dessin) des 
angles principaux simples et combinés des cristaux de clinochlore; ces angles 
sont calculés par l’auteur d’après le rapport (proposé par lui) des axes cri­
stallographiques de ce minéral comparativement au rapport des mêmes axes, 
proposé par K. Nauma nn .  Au nombre des formes cristallographiques de 
clinochlore, déjà depuis longtemps connues, l’auteur ajoute une nou­
velle hemipyramide r  (h - |-§ P  selon Koks c ha r ov  o u — ^ P  selon 
K. Na uma nn) .
La seconde partie présente les nouvelles recherches goniométriques 
exactes sur toutes les propriétés cristallographiques de la kotschubeite 
de Texas (Pensylwanie) et de l’Oural du Midi. Dans la description des 
cristaux de la kotschubeite l’auteur place les tableaux comparatifs de la desi­
gnation des faces de ces cristaux d’après les modes ancien et nouveau, admis 
pour la clinochlore. La grandeur des angles et six formes nouvelles pour la 
kotschubeite découvertes par l’auteîtr. Toutes les recherches susindiquées 
sur les deux minéraux ont porté l’auteur à deux conséquences suivantes: 
1 ) les cristaux de la kotschubeite ont la même cristallisation et les mêmes 
angles que les cristaux de la clinochlore; 2) parmi les cristaux delakotschubeite 
se rencontrent quelques formes encore inconnues pour la clinochlore.
P. J.
I S A .  M ü lh e i m s ,  A . Ueber eine neue Art Axenwinkelmessung 
und über die Bestimmung von Brechungsexponenten nach der Methode der 
Totalreflexion. Zeitschr. Kryst. Min. Band XIV, p. 202 .
Мюльхеймъ,  А. О новомъ методѣ измѣренія угла между опти­
ческими осями и опредѣленіе коэфиціента свѣтопреломленія по 
методу полнаго внутренняго отраженія.
Au moyen d’un appareil, nouvellement découvert par Pulfrich, l ’auteur 
détermine pour toute une série de minéraux les coefficients de la refraction 
et les angles des axes optiques (entre autres pour la topaze de Ner- 
tschinsk). M. M.
Авторъ опредѣлилъ для цѣлаго ряда минераловъ, съ номощью 
вновь изобрѣтеннаго прибора Пульфрича (Pulfrich), коэфиціенты 
свѣтопреломленія и углы между оптическими осями. Между прочими 
кристаллами онъ опредѣлилъ таковые для топаза изъ Нерчинска.
М. М. "
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I S S .  M üller, W. Ein Beitrag zur Kenntniss des Chiastoliths. 
N . Jahrb. M in. etc. I B d., p. 1 7 5 . Référé par M. B auer. Voir 18 8 7 , 
№  240).
М ю ллеръ, В. Къ изученію хіастолита. Рефератъ Б ау эр а . 
См. 1 8 8 7 , №  240 .
f  8 в . Prendel, В,. Ein Beitrag zur Kenntniss der physikalischen 
Eigenschaftendes kotschubeits. Zeit. Kristall. M in. XVBd., p. 8 1 — 82 .
П рендель, P. О физическихъ свойствахъ кочубеита.
L’auteur a étudié les propriétés optiques, la pesanteur spécifique, la 
dureté et la cohésion dans un petit échantillon de ce minéral assez rare.
Авторъ изслѣдовалъ оптическія свойства, удѣльный вѣсъ, твер­
дость и сцѣпленіе частицъ небольшого образца этого, довольно рѣд­
каго минерала.
*
1 8 9 . Scheibe. Neue Gestalten von Magneteisen. (Krystalle vom 
Berge Blagodatj im Ural) Zeitschr. Kryst. Min. Band XIV p. 621 . Ré­
féré par T. G rü n lin g . Voir 1886 №  193.
Ш ейбе. Новыя кристаллографическія формы магнитнаго желѣз­
няка (кристаллы съ горы Благодати на Уралѣ). Рефератъ Грюн- 
линга. См. 1 8 8 6 , №  1 9 3 . М. М.
1 8 8 . W iik, F. Om kristallernas molekularstruktur. Om grund- 
formerna hos kristalliserade mineralier och deras genetiska samband. Oef- 
vers. Finsk. Vetemk. Societ. Förhandl. XXIX. 18 8 7 , p. 2 5 3 — 297 .
Викъ. О молекулярномъ строеніи кристалловъ. Объ основныхъ 
формахъ окристаллизованныхъ минераловъ и ихъ генетическихъ 
отношеніяхъ.
W iik , F . Sur la structure moléculaire des cristaux. Sur les formes 
fondamentales des minéraux cristallisés et leurs rapports génétiques.
См. также J 
Voir aussi ) № №  199, 354 .
•oOo-
П Е Т Р О Г Р А Ф І Я .
Pétrographie.
1 8 9 .  Анзимировъ. Петрографическій очеркъ восточной части 
Кокчетавскаго уѣзда Акмолинской области. Омскъ. 18 8 7 , стр. I— IV, 
1— 9 6 ; съ 5-ю фотограф. таблицами.
A nsim irov . Aperçu pétrographique de la partie orientale du 
district de Koktschetav de la région d’Akmolinsk. Omsk, 1887 , 
p. I— IV; 1— 96; avec 5 tableaux photographiques.
Авторъ даетъ общій орографическій очеркъ мѣстности и описаніе кри­
сталлическихъ породъ на основаніи микроскопическаго изслѣдованія шли­
фовъ. Описаны различныя разности гранита, гранитита, діабаза, а 
также изверженныя породы: порфириты, мелафиры и кварцевый порфиръ. 
Гнейсы, различные кристаллическіе и глинистые сланцы, кварциты, кре­
мнистые сланцы и кристаллическій известнякъ. Нѣсколько словъ о 
золотоносныхъ рудникахъ.
L’auteur donne un aperçu orographique de l’endroit et une des­
cription des roches cristallines, se basant sur les recherches micro­
scopiques des échantillons. Une description de diverses variétés de 
granit, de granitite, de diabase, de diorite. Les roches eruptives: por- 
phyrites, melaphyres et quartz-porphyres. Gneiss, schistes cristal­
lins et argileux, quartzites, schistes siliceux et calcaire cristallin. 
Quelques mots sur les mines d’or.
1 9 0 .  Богдановичъ, K . Поѣдка на бирюзовыя копи Маадена 
возлѣ Нишапура въ Персіи. Гори. Ж ури. №  12, стр. 3 3 0 — 3 5 5 , 
съ картою.
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B ogdanow itsch , Ch. Une excurtion dans les naines de la tur­
quoise de Maaden prèsdeNischapour en Perse. Journ. des naines russes. 
1 8 8 8 , №  1 2 , p. 3 3 0 — 355; avec une carte.
Послѣ краткаго обзора существующей литературы о мѣсторожденіяхъ 
бирюзы, авторъ даетъ геологическое описаніе окрестностей Маадена, 
петрографическое описаніе породы, заключающей мѣсторожденіе бирюзы, и 
условій ея залеганія. Авторъ опредѣляетъ эту породу какъ фельзитовый 
порфиръ. Бирюза, въ формѣ небольшихъ жилъ, заключается преимуще­
ственно въ желѣзистой, брекчіевидной пехштейновой разновидности этой 
породы. Въ заключеніе авторъ даетъ описаніе мѣсторожденія каменной 
соли (Дузъ-Мааденъ), расположеннаго возлѣ бирюзоваго мѣсторожденія и 
подчиненнаго міоценовымъ гипсоноснымъ глинамъ персидской соленосной 
формаціи. К. Б.
Après avoir fait un court aperçu de la littérature concernant les 
mines de la turquoise, l’auteur donne une description géologique des 
environs de la ville de Maaden, une description pétrographique de 
la roche, dans laquelle se trouve la mine indiquée, et des conditions 
de son gisement. L’auteur détermine la roche comme felsitpor- 
phyre. La turquoise, en forme de petits filons, se trouve principale­
ment dans la variété ferrugineuse bréchiforme de cette roche, res­
semblant au pechstein. Pour conclusion l’auteur donne une descrip­
tion du gisement de sel gemme (Dous-Maaden), situé près du gise­
ment de turquoise et subordonné aux argiles gypsifères miocènes 
de la formation salifère de Perse. Ch. B.
fl 9 1 .  Голубцова, B. О тункинскихъ лавахъ. Труд. Спб. Общ. 
Ecmecme. T. XVIII, стр. 21. См. 18 8 7 , №  260 .
G oloubtzov, Yera. Sur les laves de Tounka. Trav. Soc. Nat. 
à St. Pétersb. T. XVIII, p. 21 . Voir 18 8 7 , №  260 .
fl 9 9 .  Ерофѣевъ, M. и Лачиновъ, П. Описаніе новоурей- 
скаго метеорита. Ежегодн. Лѣсного Института. Годъ 111, стр. 423— 167; 
съ 3-мя табл. См. №  4 9 3 , 209 .
Je ro fe e v , M. et L a tsc h in o v , P. Description de la météorite 
de Nowo-Urei. Annuaire de l’Institut Forést. Année III, 
p. 4 23— 167; avec 3 planches. Voir Ns 4 9 3 , 209.
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f  ѲЗ.  Ерофѣевъ, М. и Лачиновъ, П. Объ ново-урейскомъ 
метеоритѣ. Ж урн. Ф изик.-Химич. Общ. T. XX, стр. 1 8 5 —213. 
(См. 1 8 8 7 , №  254; 1888 , №  № 192 и 209).
Je ro fé ev  et L atch inov . Sur la météorite de Nowo-Urei 
(Ouréva). Journ. Soc. Phys. Chim. T. XX, p. 185— 213. (Voir 
1887 , №  254; 1888, №  192 et 2 09 .)
Всестороннее изслѣдованіе метеорита, выпавшаго 10 сент. 1886  въ 
Пензенской губ. Метеоритъ этотъ представляетъ глубокій интересъ по 
содержанію въ немъ углерода ( 2 ,3 1 ), въ видѣ аморфнаго угля и кристал­
ловъ алмаза, и по очень значительному содержанію магнезіи (3 5 ,8 ^ ) . 
Петрографически метеоритъ состоитъ изъ оливина, авгита, никелистаго 
желѣза, углистаго вещества, магнитнаго колчедана и хромоваго желѣз­
няка. Въ немъ нѣтъ хондръ и никакихъ ясныхъ признаковъ основной 
магмы. Оливинъ и авгитъ преобладаютъ. Авторы, осповываясь на выше­
означенныхъ признакахъ, предлагаютъ выдѣлить описанный метеоритъ въ 
особую группу, которой даютъ названіе урейлита.
Becherches détaillées sur la météorite tombée le 10 septembre 
1886 dans le gouv. de Penza.. La météorite indiquée est d’un intérêt 
particulier: elle contient la carbone ( 2 ,3 |) ,  en forme du charbon 
amorphe et des cristaux de diamant, et une grande quantité de mag­
nésie (35,8^-). Sa composition pétrographique est représentée par 
l’olivine, l’augite, le fer nickelé, la carbone, la pyrrhotine, la chro­
mite. La météorite ne contient point de chondres et aucuns indices 
précis de magme vitreuse. L’olivine et l’augite y prédominent. Les 
auteurs, se basant sur le caractère indiqué, proposent de placer la 
météorite en question dans un groupe particulier, auquel ils donnent le 
nom d’ureïlite.
1 9 1 .  Карножицкій, A. Анализы сталактитовъ Старо-Ладож­
ской крѣпости. Матер. изхуч. русск. почвъ. Вып. 4-й,'стр. 99— 102.
K arn o g itzk y . Analyse des stalactites de la forteresse Staraya- 
Ladoga. Mat. pour l’étude des sols russes. Livr. 4 , p. 9 9 — 102.
Анализы интересны между прочимъ въ томъ отношеніи, что сталак­
титы представляютъ по отношенію къ доломитизированному силурійскому 
известняку, изъ котораго они произошли, почти полное отсутствіе маг­
незіи.
7
Les analyses démontrent que les stalactites provenant du calcaire 
dolomitique silurien se distinguent néanmoins par l’absence presque 
complète de la magnésie.
1 9 5 .  Козѳровскій, K. Опыты надъ воспроизведеніемъ породо­
образующихъ минераловъ и изслѣдованіе нѣкоторыхъ шлаковъ. Варіиав. 
Унив. Изв. №  \ , стр. 1— 9.
K o se ro v sk y , K. Essais sur la reproduction des éléments miné­
ralogiques des roches et recherches sur quelques scories. Bull, de 
l’IIniv. de Varsovie. №  1, p. 1— 9.
Смѣси въ различныхъ пропорціяхъ химически чистыхъ Si02, А120 3, 
СаС03, MgC03, Na2C03, К 2С03, FeC03, Fe20 3, и Fe30 4 сплавлялись 
на стеклянномъ заводѣ въ печи Сименса. Въ полученныхъ продуктахъ 
послѣ остыванія, при помощи микроскопическихъ изслѣдованій, найдены: 
плагіоклазъ, авгитъ, лейцитъ, шпинель, магнетитъ, стекло. Въ шлакахъ 
одного желѣзнаго завода опредѣленъ фаялитъ съ включеніями магнетита. 
Въ стеклѣ изъ стекляннаго завода наблюдались сферолиты, содержащіе 
7 5 ,6 8 |  S i02, тогда какъ въ окружающемъ стеклѣ заключается 7 4 ,9 6 ^  
S i02. А. К.
Les melanges en divers proportions des matières chimiquement 
pures (Si02, A120 3, CaC03, MgC03, Na2C03, K2C03, FeC03, Fe20 3 
et Fe30 4) ont été fondus dans le fourneau de Simens à la fabrique de 
verre. Dans les produits reçus après leur consolidation l’auteur a 
déterminé (sous le microscope): plagioclase, augite, leucite, spinelle, 
magnetite, verre. Dans la scorie d’une usine de fer l’auteur a trouvé 
du favalite avec les inclusions de magnetite. Dans le verre d’une 
fabrique de verre il a observé les sphérolites contenant 75 ,6 8 £  S i02, 
tandis que le verre, qui les renferme, n’en contient que 74 ,96 -j.
A. K.
•
fO e . Кротовъ, П . Оханскіе метеориты, Al августа 1887 г. 
Проток. Казанск. Общ. Естеств. №  94 , стр. 1 — 14, съ картою.
K ro tov , P. Les météorites d’Okhansk (А | août 1887). Proc. 
Verb. Soc. Nat. Kazan. №  9 4 , p. 1— 14; avec une carte.
Авторъ былъ командированъ для собиранія данныхъ о паденіи этихъ 
метеоритовъ па мѣстѣ, даетъ описаніе какъ самаго явленія, такъ и общее 
описаніе упавшихъ камней, прибавляющее нѣкоторыя частности къ
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опубликованнымъ уже другими изслѣдователями даннымъ. Главная масса 
выпавшихъ метеоритовъ принадлежитъ Казанскому Университету. См. 
1887, № №  159, 259; 1888 №№ 202, 203.
L’auteur étant commandé pour se procurer sur la place même 
les données concernant la chute de ces météorites, donne la description 
du phénomène et décrit en même temps les pierres tombées; celte des­
cription ajoute quelques particularités aux données, publiés par autres 
investigateurs. La plus grande quantité des météorites tombées appar­
tient à l’Université de Kazan. Voir 1887, № №  159, 259; 1888, 
№ №  202, 203.
fl99f. «Левинсонъ-Лессингъ, Ф. Олонецкая діабазовая фор­
мація. Тр. Спб. Общ. Ecmecme. XIX, стр. 19— 386, съ 5-ю таб­
лицами и краткимъ нѣмецкимъ резюмэ.
L oew inson -L essing , F. Formation diabasique du gouv. Olo- 
nez. Trav. Société Natural. St. Pétersb. XIX; avec 5 planches et 
un court résumé eu allemand.
Первая часть сочиненія представляетъ геологическое и географи­
ческое описаніе сѣверной и сѣверозападной части Петрозаводскаго уѣзда. 
Вторая часть главнѣйше излагаетъ петрографическія изслѣдованія автора. 
Эта часть богата содержаніемъ и не можетъ быть обстоятельно передана 
въ краткомъ видѣ. Въ первой главѣ авторъ даетъ опредѣленіе «діа­
базовой формаціи» и подраздѣленіе ея на отдѣлы, зоны и фаціи, а 
также излагаетъ результаты изслѣдованій своихъ предшественниковъ. 
Вторая глава посвящена описанію авгитовыхъ порфировъ и мелафировъ, 
опыту структурно-генетической классификаціи этихъ породъ и описанію 
породъ шлаковой зоны авгитовыхъ порфирптовъ, т. е. діабазовыхъ мин­
дальныхъ камней. Въ 3-й главѣ находятся описанія обломочныхъ породъ: 
авгито-порфиритоваго туфа, атаксита и др., а также замѣчаніе о способѣ 
образованія этихъ породъ и опытъ ихъ классификаціи. Четвертая глава 
заключаетъ результаты изслѣдованій діабазовъ и продуктовъ ихъ динами­
ческой и химической метаморфизаціи, а также замѣчаніе объ условіяхъ 
образованія діабазовъ, габбро и діоритовъ. Въ V главѣ авторъ разсматри­
ваетъ метаморфическія и псевдоморфическія явленія въ изслѣдованныхъ 
имъ породахъ, приводитъ 10 анализовъ этихъ породъ, сопровождая ихъ 
нѣкоторыми общими замѣчаніями. VI глава содержитъ общій обзоръ и 
заключеніе. А. К.
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La première partie du mémoire présente la description géologique 
et géographique de la partie N et NO. du district de Pétrosawodsk. 
La seconde partie du travail, qui expose principalement les recherches 
pétrographiques de l’auteur, est riche en contenu et ne peut pas être 
énoncée brièvement. Dans le premier chapitre l’auteur donne une déter­
mination de la formation diabasique et de ses divisions: sections, zones, 
facies. Ce chapitre contient aussi les résultats des recherches des 
prédécesseurs de l’auteur. Le chapitre II contient la description des 
porphvrites augitiques pt des melaphyres, un essai de la classifica­
tion structurelle et génétique de ces roches et la description de la 
zone scorifère des augitoporphyrites c. à. d. des amygdaloïdes. Dans 
le chapitre III on trouve la description des roches fragmentaires de la 
formation diabasique (tufs augitoporphyritiques, ataxites etc .), ainsi 
que les notes sur l’origine de ces roches et l’essai sur leur classifi­
cation. Le chap. 1Y contient les résultats des recherches sur les dia­
bases, sur les produits de leur métamorphisme dinamique et chimique 
et quelques conclusions sur l’origine de la diabase, du gabbro et de 
la diorite. Dans le chap. V l’auteur démontre les phénomènes-méla- 
morphiques et pseudomorphiques dans les roches étudiées, donne dix- 
analyses chimiques de ces roches et termine l’article par quelques 
conclusions et comparaisons générales. Çhap. VI— revue générale 
et conclusion. A. K.
•
1 0 8 .  Лагоріо. Отзывъ о сочиненіи студента Пфаффіуса на тему 
«Полное изслѣдованіе гакъ называемаго базальта около города Ровно, Во­
лынской губ. Варш. Универ. Изв. 18 8 6 , №  6 , сгр. 3 9 — 41. См. 
4 8 8 6 , №  211 ; 1888 №  216.
L agorio . Compte rendu sur l’article de l’étudiant Pfaffius écrit 
sur le thème: «Une recherche détaillée sur le dit basalte près de la 
ville Rowno, gouv. de Wolynie». Bull. Univ. Varsovie 1886 ,' JNs 6, 
p. 39— 41. Voir 1 8 8 6 , № 2 1 1 ;  1 8 8 8 , №  215.
Î O O .  Мельниковъ, M. Петрографическія замѣтки. Горн. 
Ж урн. №  3 , стр. 4 1 3 — 420.
Извлеченіе изъ статей Велэна о нѣкоторыхъ горныхъ породахъ вос­
точной Сибири (см. 1 8 8 6 , №  214) и Букка объ овардитѣ, гастальдитѣ 
и глаукофанѣ.
M elnikov, M. Notes pétrographiques. Journ. des mines russes 
№ .3 , p. 413 —420 . Extrait de l’article de M. Velain sur quelques 
roches de la Siberre de l’Est (voir 18 8 6 , №  214) et de celui de 
M. Bucca sur l’ovardife, gastaldite et glaucophane.
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9 0 0 . Миклуха-Маклай, М. О микроскопическихъ наблюде­
ніяхъ случая метаморфоза песчаника въ кварцитъ. Зап. Мин. Общ. 
XXIV, сгр. 456— 457’.
M ikloukha-M aclay, М. Sur les recherches microscopiques 
d’un cas de métamorphose du grès en quartzite. Mém. Soc. Min. 
XXIV, p. 456— 457.
2 0 A. Миклуха-Маклай, M. О плагіоклазахъ габбро (лабра-- 
доритовой породы) Кіевской и Волынской губ. Тр. Спб. Общ. 
Естестпв. XIX, стр. VIII.
M ikloukha-M aclay, M. Sur les plagioclases de gabbro (de la 
roche à labradorite) des gouv.' de Kiev et de Wolynie. Trav. Soc. 
Nat. à St. Pétersb. XIX, p. VIII.
Изслѣдованія автора привели его къ заключенію, что плагіоклазы 
означенной породы не только не однородны, но даже встрѣчаются такія 
недѣлимыя, химическій составъ которыхъ и оптическія свойства неоди­
наковы въ различныхъ частяхъ одного и того же кристалла. См. №  208.
Les recherches de l’auteur l’ont porté aux déductions, que les 
plagioclases de .la roche susindiquée ne sont point uniformes, 
mais on rencontre même les individus, dont la composition chimique 
et les propriétés optiques sont diverses dans les diverses parties du 
même cristal. Voir le №  208.
2 0 2 . Симашко, Ю. и Лешъ, A. Объ оханскомъ метеоритѣ. 
Зап. Мин. Общ. XXIV, стр. 443— 446. См. 1887, № 159, 259.
Sim achko et Loech. Météorite d’Okhansk. Mém. Soc. Min. 
XXIV, p. 443— 446. Voir 1887 , № 159, 259.
2 0 3 .  Тихомировъ и Петровъ. Химическое изслѣдованіе 
образцовъ оханскаго метеорита. Ж урн. Физ.-Хим. Общ. №  5, 
стр. 513— 518. См. 1887, № № 1 5 9  и 259; 1888 , № № 1 9 6 , 
202.
Tikhom irov et P e trov . Recherche chimique des échantillons 
de la météorite d’Okhansk. Journ. Soc. Phys. Chim. №  5, p. 513—  
518. Voir 1887, № №  159 et 259; 1888, № №  196, 202.
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9 0 4 .  Тутковскій, П. Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ 
1886  г. въ Кіевской губ. За п . Кіевск. Общ. Естеств. T . IX, 
стр. ХСІІ— СІІ.
T o u tk o v sk y , P. Compte rendu sur les recherches géol. dans 
le gouvernement de Kiev en 1886. Bull. d. 1. Soc. des Natural, de 
Kiev. T. IX, p. XCII— Cil.
Предварительное сообщеніе объ изслѣдованіяхъ гранитовъ, преиму­
щественно заключающихся въ нихъ плагіоклазовъ. А. К.
Communication préliminaire. Recherches sur les granites du gouv. 
de Kiev, principalement sur les plagioclases de ces roches. A. K.
9 0 5 .  Федоровъ, E. Сіенито-гнейсы сѣвернаго Урала. Изв. 
Геол. Ком. № 1 ,  стр. 15— 31 .
F e d o ro v , E. Les syénites-gneiss de l’Oural septentrional. Bull. 
Corn. Géol. №  1, p. 13— 31 .
Микроскопическое изслѣдованіе породъ восточной горной гряды сѣвер­
наго Урала показало автору постепенность переходовъ ихъ однѣхъ въ дру­
гія и необходимость разсматривать ихъ всѣ, какъ одну группу сіенито- 
гнейсовъ, несмотря на различіе петрографическаго состава. Состоятъ онѣ 
всѣ изъ полевыхъ шпатовъ весьма непостояннаго состава и различныхъ 
бисиликатовъ и моносиликатовъ, каковы: діалагъ, гиперстенъ, оливинъ, 
роговая обманка. Эти послѣдніе минералы характеристичны для породъ 
опредѣленной части хребта и позволяютъ автору подраздѣлить породы па 
діалагоиовый, гиперстеновый, роговообманковый и оливиновый сіенито­
гнейсы. Нѣкоторые образцы представляютъ полную аналогію съ пироксе- 
новыми гранулитами Саксоніи. По мнѣнію автора, породы этой восточной 
горной гряды наиболѣе древнія въ сѣверномъ Уралѣ и были приподняты 
еще до образованія главной цѣпи Урала.
Une recherche microscopique des roches de la chaîne orien­
tale des montagnes de l’Oural septentrional avait persuadé l’auteur dans 
le passage successif et mutuel de toutes ces roches et dans la né­
cessité de les examiner comme un seul groupe des syénites- 
gneiss, malgré la diversité de leur composition pétrographique. 
Toutes ces roches sont construites des feldspaths, dont la com­
position est très variable et de divers bi-monosilicates, comme: 
la diallage, l’hypersthène, l’olivine, la hornblende. Ces derniers
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minéraux caractérisent les roches d’une certaine partie de la chaîne 
et portent l’auteur à la division des roches en: roches à diallage, à 
hypersthène, à hornblende et à olivine. Quelques échantillons présen­
tent une analogie complète avec les granulites à pyroxène de Saxe. 
Selon l’auteur, les roches de cette chaîne orientale sont les plus an­
ciennes dans l’Oural du Nord et furent encore soulevées avant la 
formation de la chaîne principale de l’Oural.
>506. Чайчинская Ю. Анализы шести разностей серпентиновъ 
изъ Гопунвары, близъ Питкаранты. Тр. Спб. Общ. Ecmecme. XIX, 
стр. III.
T sch ay tsch in sk y , Marie, Analyses de six variétés des ser­
pentines de Hopunwari près de Pitkarantha. Trav. Soc, Nat. 
St. Pétersb. XIX, p. III.
*£09. Ansimirov. Esquise pétrographique de la partie orientale 
du district de Koktschetav, dans la province d’Akmolinsk. Bull. Soc. 
Belge de Géol. etc. II, p. 29. Référé par F. L oew inson-L essing . 
Voir № 189.
Анзимировъ. Петрографическій очеркъ восточной части Коче- 
тавскаго округа въ Акмолинской области. Рефератъ Левинсонъ- 
Лессинга. См. № 1 8 9 .
7 0 8 .  Chrustschoff, К. Beiträge zur Petrographie Volhyniens 
und Russlands I. Theil. Ueber die sogenannten Labradorite Volhyniens. 
Tschermak's Min. Miltheil. Band. IX p. 470— 527; mit einer Tafel.
Хрущовъ, К. Къ петрографіи Волыни и Россіи. Часть I. О 
такъ называемомъ волынскомъ лабрадоритѣ.
L’auteur décrit détaillement une roche très développée dans les di­
verses parties du bassin de la rivière Tétérév des gouv. de Kiev et de 
Wolynie. L’auteur renonce à la définition de cette roche comme gabbro à 
divine, qu’il avait fait avant (Voir 1886, № 209), et propose pour cette 
roche le nom de perthitophyre, puisqu’il y avait trouvé l’orthose à structure 
microperthite. M. M.
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Авторъ подробно описываетъ изъ различныхъ мѣстъ бассейна 
р. Тетерева Кіевской и Волынской губ. распространенную тамъ 
породу. Онъ отказывается отъ принятаго имъ прежде опредѣ­
ленія этой породы какъ оливиноваго габбро (см. 18 8 6 , №  209) 
и предлагаетъ для нея названіе пергитофира, такъ какъ нашелъ 
въ ней ортоклазъ съ микропертитовой структурой.
М. М.
9 0 9 .  Jerofejev, М. und Latschinov, Р. Der Meteorit von 
Nowo-Urei. Verh. Min. Gesellsch. St. Prb. XXIV, p. 2 6 3 — 294; mit 
3 Tafeln. Voir №  192 , 193 .
Е роф ѣ евъ , M. и Л ачиновъ , П. Метеоритъ изъ Новой У реи. 
См. № 1 9 2 ,1 9 3 .
9 1 0 .  Jerofejev, Latschinov et Doubrée. Météorite dia­
mantifère tombée le ,0/ sa septembre 1886  en Russie à Nowo-Urei, gouv. 
de Penza. Compt. Rend. Acad. Paris. T. CVI, №  24 , p. 1679— 1682 .
Е роф ѣевъ , Л ачиновъ и Добрэ. Метеоритъ, содержащій ал­
мазъ, упавшій | §  сент. 1 8 8 6 , близъ с. Новые-Уреи, Пензен­
ской губ.
Court exposé de l’article des deux premiers auteurs (Voir № 193 , 
209) avec les remarques de M. Daubrée sur les modes probables de la for­
mation de diamant dans la météorite.
Краткое изложеніе статьи первыхъ двухъ авторовъ (см. 
№  1 9 3 , 209) съ замѣчаніями Добрэ о вѣроятныхъ способахъ обра­
зованія алмаза въ метеоритѣ.
9 1 1 .  Lewis, Н. Carvill. Diamonds in Meteorites. Proceed. 
Acad. Natur. Sc. Philadelphia. Part. I, p. 81— 82.
Л ью исъ, К арвиль. Алмазы въ метеоритахъ.
Note sur l’exploration d’un morceau de météorite de Nowo-Urei (Voir 
№ 1 9 3 , 209); quelques observations sur les roches originaires, où l’on 
trouve le diamant sur la terre.
Замѣтка объ изслѣдованіи авторомъ кусочка краснослободскаго 
(ново-урейскаго) метеорита (см. № 1 9 3 , 203) съ нѣсколькими замѣ­
чаніями о коренныхъ породахъ, въ которыхъ встрѣчается алмазъ на 
землѣ.
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® і в .  Loewinson-Lessing, F. Quelques considérations géné­
tiques sur les diabases, les gabbros et les diorites. Bull. Soc. Belge. Géol. 
etc. T. II, p. 82— 92; Procès verb. p. 146 — 148. Voir № 197.
Л евинсонъ-Л ессингъ, Ф. Генетическія замѣтки о діабазахъ, 
габбро и діоритахъ. См. 197.
L’auteur donne quelques idées sur les conditions génétiques des dia­
bases, des diorites et des gabbros. Ces considerations, auxquelles l’auteur a 
été amené par ses études dans le gouv. Olonetz, ont été déjà exposées dans 
son ouvrage sur la formation diabasique de la region nommée. (Voir 
№  197, 2 partie, chap. IV). A. K.
Авторъ излагаетъ свои мысли объ условіяхъ образованія діаба­
зовъ, габбро и діоритовъ, Эти соображенія, къ которымъ авторъ 
пришелъ при изученіи діабазовой формаціи Олонецкаго края, уже 
изложены имъ въ сочиненіи объ этой формаціи. (См. JNS 197, 2 ч . , 
гл. IV). А. К.
2 1 3 . Löwinson-Lessing, F. Zur Bildungsweise und Classi­
fication der klastischen Gesteine. Tscherm. Miner. Pelrogr. Mitlh. 
IX Bd., 6 Heft, p. 528— 535. Voir № №  197 et 212.
Л евинсонъ-Л ессингъ, Ф. Способы образованія и класси­
фикація кластическихъ горныхъ породъ. См. № № 197 и 212.
Le contenu de l’article présente une partie d’un des chapitres du mé­
moire de l’auteur sur la formation diabasique d’Olonetz. (Voir 
№ 197, 2 partie, chap. III). L’auteur démontre les propriétés struc­
turelles et génétiques des roches fragmentaires et propose une nouvelle 
classification de ces roches, basée sur les propriétés nommées. A. K.
Статья представляетъ изложеніе части одной изъ главъ предъ- 
идущаго сочиненія автора о діабазовой формаціи Олонецкаго края 
(см. № 197, 2-я часть, гл. III). Авторъ разсматриваетъ струк­
турныя и генетическія отличія обломочныхъ нородъ и предлагаетъ 
новую ихъ классификацію, основанную на упомянутыхъ признакахъ.
А. К.
в ! 4 .  Ossowski, G. О w olynicie. Rozpawy і Sprawozd. z 
Posiedzén Akadeinii Umiejetnosci w Kralcowie, T. XV, 1887 , 
p. 185— 202; tabl. VII i VIII.
Оссовскій, Г. О волынитѣ.
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O sso w sk y , G. Sur la wolynite. Dans son ouvrage, composé en 
1 8 8 6 , l’auteur compare les investigations récentes pétrographiques sur la 
roche, faites par mr. Khroustchov (1 8 8 5 ), avec les investigations de Mr. 
Mouschketov (1 8 7 2 ) et en déduit, que la différence des résultats des recher­
ches pétrographiques sur la wolynite se trouve en rapports immédiats avec 
la différente conservation de la roche, qui à son tour dépend non seulement 
de l’altération superficielle, mais aussi de l’infiuence du contact avec des au­
tres roches. Se basant sur les recherches de Mr. Khroustchov, l’auteur at­
tribue la wolynite aux roches anciennes à plagioclase, contenant la horn­
blende et probablement le quarz, et la classe entre les diorites et les syé- 
nites. Après avoir examiné les conditions du gisement de la wolynite l’au­
teur arrive à son âge azoïque et précisément la compte comme plus jeune 
que les granits rouges et plus ancienne que les syénites bornant le filon 
de la wolynite. Les granits le bornent de nord-ouest, et les syénites avec le 
granit, la labrodorite et les gneiss du sud-est. Ch. B.
Въ этой работѣ, составленной въ 4886 году, авторъ сравни­
ваетъ новѣйшія петрографическія изслѣдованія породы, исполнен­
ныя Х рущ евы м ъ (4885 г .) , съ изслѣдованіями М уш кетова 
(1872 г .) , и приходитъ къ выводу, что результаты петрографи­
ческихъ изслѣдованій волынита находятся въ тѣсной зависимости отъ 
состоянія породы, зависящаго не только отъ поверхностнаго вывѣт­
риванія, но и отъ вліянія соприкосновенія ея съ другими породами. 
На основаніи изслѣдованій Хрущ ова авторъ относитъ волынитъ къ 
древнимъ плагіоклазовымъ породамъ, заключающимъ роговую об­
манку и, вѣроятно, также кварцъ, и занимающимъ положеніе между 
діоритами и сіенитами. Изъ разсмотрѣнія условій залеганія волы­
нита авторъ приходитъ къ заключенію объ его азойскомъ возрастѣ, 
притомъ болѣе новомъ сравнительно съ возрастомъ красныхъ грани­
товъ и, вѣроятно, болѣе древнемъ, чѣмъ возрастъ сіенитовъ, ограни­
чивающихъ жилу волынита— граниты съ сѣверо-запада, а сіениты, 
вмѣстѣ съ гранитомъ, лабрадоритомъ и гнейсомъ, съ юго-востока.
К. Б.
3 1 5 .  Pfaffius, St. Beschreibung des sogen. «Anamesit» aus der 
Umgegend der Stadt Rowno im Gouv. Wolhynien. N. Jahrb. M in. etc. 
11, 75— 79. Référé par A. K a rp in sk y . Voir 4 886 , K?. 244 ; 48 8 8 , 
№  498.
П ф аф ф іусъ . Описаніе такъ называемаго «волынскаго ана- 
мезита» изъ окрестностей Ровно. Рефератъ А. К арпинскаго. См. 
48 8 6 , №  24 4 ; 48 8 8 , № 498).
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Ce référé détaillé présente une comparaison de l’ouvrage de mr. 
Pfaffius avec les données des autres investigateurs.
Подробный рефератъ этотъ содержитъ сопоставленіе работы 
П фаффіуса съ данными прежнихъ изслѣдователей.
9 f 6 .  Роіѳпоѵ, В. Mikroskopische Untersuchungen einiger kry- 
stallinen Gesteine des Wilui-Bezirkes. N. Jahrb. Min. etc. II, p. 82— 83. 
Référé par A. K arp in sk y , Voir 1886 № 204.
Полѣновъ. Микроскопическое изслѣдованіе нѣкоторыхъ гор­
ныхъ породъ Вилюйскаго округа. Рефератъ А. Карпинскаго. См. 
1886, № 204.
9 1 9 .  Siemiradzki, J. Geneza і przeobrazenia skal krystalicz- 
nych. Wszechswiat, №  44— 45.
Семирадскій, Г. Генезисъ и преобразованія кристаллическихъ 
породъ.
Siemiradsky. Genèse et modification des roches cristallines.
L’auteur expose la théorie de l’origine de diverses roches volcaniques (vi­
treuses, porphvriques, phanerocristallines) de la même magme primitive 
sous l’influence de diverses conditions physiques de refroidissement; il cite l’o­
pinion de Mr. Bun sen concernanant la composition chimique des laves et expli­
que d’après Mr. Lagorio (Ueber die Naturder Glasbasis) l’origine et les parti­
cularités des roches porphvriques. L’origine de toutes les roches plutoniques 
l’auteur explique par la modification des roches volcaniques ou de la magme pri­
mitive sous l’influence des agents atmosphériques. Les roches plutoniques dans 
une des gradations dernières de cette altération peuvent se métamorphiser 
sous l’influence des agents volcaniques en schistes cristallins. Ch. B.
Авторъ излагаетъ теорію происхожденія вулканическихъ породъ 
(стекловатыхъ, порфировыхъ и зернисто-кристаллическихъ) изъ од­
ной и той же первоначальной магмы подъ вліяніемъ различныхъ фи­
зическихъ условій охлажденія; приводитъ мнѣніе Б ун зен а  о хими­
ческомъ составѣ лавъ и объясняетъ по Лагоріо (lieber die Natur 
der Glasbasis) происхожденіе и особенности порфировыхъ породъ. 
Происхожденіе всѣхъ такъ называемыхъ плутоническихъ породъ ав­
торъ Объясняетъ, выдавая это за послѣднее слово науки, преобра­
зованіемъ породъ вулканическихъ, или той же первоначальной магмы 
дѣйствіемъ атмосферилій. Плутоническія породы въ одной изъ по­
слѣднихъ стадій такого вывѣтриванія подъ вліяніемъ вулканическихъ 
агентовъ могутъ преобразоваться въ кристаллическіе сланцы. К. Б.
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9M 3. Svedmark, Е. Jemförelse mellan uralitporfym vid Vak- 
sola och fmska uralitporfyrer, Geol. Foren. Förhandl. №  114 , Bd. X, 
p. 7 6 — 77.
С ведм аркъ, E. Сравненіе уралитовыхъ порфировъ шведскихъ 
и финляндскихъ.
S v ed m ark . Comparaison des porphyres à ouralite de Suède et de 
Finlande.
9Ü9. W iik, F. Om brottstycken af Gneis i Gneisgranit fran 
Helsinge socken. N. Jahrb. Min. etc. 11, p. 74. Référé par. E. Cohen.
Викъ. О кускахъ гнейса въ гранитогнейсѣ окрестностей Гель­
сингфорса. См. 1 8 8 7 , №  274 . Рефератъ Когена.
W iik . Sur les morceaux de gneiss implantés dans le granit-gneiss des 
environs de Helsingforce. Voir 1887 , №  274. Référé par E. Cohen.
См. также J № №  7, 9 , 16 , 55 , 5 9 , 61 , 68 , 69 , 75 , 78 , 
Voir aussi { 85 , 1 7 7 , 298  и 351 .
• o O o
ПОЧВОВѢДѢНІЕ.
Etude des so ls.
SSO. Абрамовъ, Я. Матеріалы по статистикѣ народ­
наго хозяйства въ С.-Иетербургск. губ. Вьш. V. С.-Петербургскій 
уѣздъ. Ч. II. Сиб. 1887. 8° Гл. I, стр. 1— 12.
Abramov, J. Matériaux pour Іа statistique de l’économie ru­
rale du gouv. de St. Pétersb. Livr. V. District de St. Pétersb. 
Part. II. St. Pétersb. 1887, 8°. Chap. I, p. 1 — 12.
Нѣсколько замѣчаній b рельефѣ поверхности уѣзда; характеристика 
болотъ (по отчетамъ экспедиціи Н отгафта и А вгустиновича). Почвы 
по волостямъ; почвы глинистыя, песчаныя,каменистыя, суглинистыя, су­
песчаныя, торфянистыя, подзолистыя и др. См. 1887, №  275, 282.
Н. Сб.
•
Quelques notes sur le relief de la surface du district; caractéris­
tique des marais (d’après les comptes rendus de l’expédition des 
mrs. Nothhaft et Awgoustinowitch). Les sols argileux, sableux, 
pierreux, sous-sableux, sous-argileux, tourbeux etc. Voir 1887, 
№. 275, 282. N. Sb.
*£1Sfl. Анненскій, H., Неволинъ П. пдр. Матеріалы для 
сравнит. оцѣнки земельныхъ угодій въ уѣздахъ Казанской губ. 
Вып. IV. Цивильскій уѣздъ. Казань. 1887. 4°. Отд. I, стр. 3 — 5; Отд. 
II, стр. 68— 89.
A nnensky, Newolin et les autres. Matériaux pour l’appré­
ciation comparative des terres du gouv. de Kazan. Livr. IV, district 
de Civilsk. K azaul887, 4°. Sect. ï, p. 3— 5; Sect. II, p. 68— 89.
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Краткій оро- и гидрографическій очеркъ уѣзда съ замѣчаніями о поч­
вахъ черноземныхъ, свѣтлыхъ и темныхъ суглинистыхъ, супесчаныхъ и 
песчаныхъ. По характеру рельефа поверхности и почвъ уѣздъ раздѣленъ 
на 25 районовъ. Схематическая карта урожайности. См. 1 8 8 7 , № 276.
Н. Сб.
Court aperçu oro-hydrographique ,suivi de remarques sur les sols 
tschernozèmes, sous-argileux clairs et foncés, sous-sableux et sableux. 
Considérant le caractère du rélief de la surface et des sols le district 
est divisé en 25 régions. Carte schématique de la productivité. Voir 
1887 , №  276 . N. Sb.
9 9 9 .  Бараковъ, П. Результаты опытовъ съ удобреніями и раз­
личной обработкой на испытательпой станціи въ с. Богодуховѣ (Орлов­
ской губ. и уѣзда). Труд. Вольн. Эконом. Общ №  3 , стр 207— 223.
B arak  о ѵ, P. Les résultats des expérimente sur les engraisse­
ments du sol et la diverse culture faits à la station d’épreuves près 
du village Bogodoukhowo (district et gouv. d’Orel). Trav. Soc. libre 
Econom. St. Pétersb., №  3, p. 2 0 7 — 223.
Статья содержитъ полное химическое изслѣдованіе почвы и различ­
ныхъ удобреній, между которыми геологическое значеніе имѣютъ анализы 
фосфоритовъ.
L’article présente une exploration détaillée du sol et de divers 
engraissements; analyses des phosphorites sont d’une importance 
géologique.
9 9 3 .  Бурмачевскій, H. Приборъ для опредѣленія порозности 
и влагоемкости почвъ. Mam. изуч. русск. почвъ. Вып. 4-й, стр. 
9 4 — 9 8 ; съ таблицею.
B o u rm a tc h ev sk y , N. L’appareil pour déterminer la porosité 
et l’absorbtion de l’eau par les sols. Mat. pour l’étude d. sols russes. 
Livr. 4 , p. 9 4 — 98; avec une planche.
9 9 A .  Георгіевскій, A. Къ вопросу о подзолѣ. Mam. изуч. 
русск. почвъ. Вып. 4-й, стр. 1— 48; съ таблицею.
G eo rg u iev sk y . А la question sur les podsols. Mat. pour l’étude 
des sols russes. Livr. 4 , p. 1 — 48; avec une planche.
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Подъ подзоломъ разумѣются очень распространенныя въ сѣверной и 
средней нечерноземной полосѣ Россіи неплодородныя почвы, состоящія 
главнымъ образомъ изъ мелкаго пылевиднаго кремнезема, съ относительно 
незначительною примѣсью глинозема, окиси желѣза, при ничтожномъ ко­
личествѣ веществъ, растворимыхъ съ соляной кислотѣ. Авторъ разбираетъ 
сперва русскую литературу предмета, переходитъ къ анализамъ и соб­
ственнымъ наблюденіямъ въ Петербургской и Новгородской губерніяхъ. 
Авторъ разсматриваетъ подзолъ, согласно съ проф. Д окучаевы мъ, какъ 
почву, образованную на мѣстѣ изъ первоначальныхъ рыхлыхъ породъ (ва­
луннаго суглинка) путемъ метаморфизаціи ихъ вліяніемъ перегнойныхъ 
кислотъ при затруднительномъ доступѣ воздуха, при участіи опредѣлен­
ныхъ свойствъ климата, растительности и рельефа страны; эта гипотеза 
не даетъ однако же точнаго объясненія двухъ наиболѣе характерныхъ 
свойствъ подзола (отличающихъ его отъ материнской породы),— пыле­
образнаго измельченія въ немъ кристаллическаго кремнезема (кварца) и 
ничтожнаго количества глинозема. Срав. № 230,' 232.
On appelle podsols sols stériles très répendus dans la Russie 
septentrionale et centrale; ce sol est principalement composé de la silice 
mince, poudreuse, mélée à une quantité comparativement peu considé­
rable de l’allumine.de l’oxvde de fer, et une quantité toute insignifiante 
des matières solubles en acide muriatique. L’auteur étudie d’abord 
la littérature russe sur ce sujet, passe aux analyses et à ses 
propres recherches, faites dans les gouv. de St. Pétersbourg et de 
Novgorod. L’auteur envisage le podsol, conformément à Mr. Do- 
koutchaev, comme un sol formé in situ de soussol (marnes sableuses 
à blocs erratiques) au moyen de sa décomposition sous l’influence des 
acides de humus à l’accès insuffisant de l’air dans les conditions dé­
finies du climat, de la végétation et du rélief de la contrée. Pour­
tant cette hypothèse n’explique pas exactement deux propriétés les 
plus caractéristiques pour les podsols (qui les distinguent de la roche 
primitive)— l’état poudreux de la silice cristalline et la quantité insigni­
fiante de l’allumine. Compar. № 230 , 232.
99 &. Докучаевъ, B. Геологическое строеніе и почвы имѣнія 
А. Н. Э нгельгардта —  Багищево, Дорогобужскаго уѣзда, Смоленской 
губ. Труд. Вольн. Эконом. Общ. №  5, стр. 114— 117.
D okoutchaev, В. Construction géologique et les sols du 
domaine de Mr. A. Engelhardt-Batitschewo, district de üorogo-
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bouje, gouv. de Smolensk. Trav. Soc. Economique. №  5, 
p. 114— 117.
Замѣтка о строеніи и составѣ ледниковыхъ и аллювіальныхъ отложе­
ній, суглинистыхъ и подзолистыхъ почвъ указанной мѣстности.
Note sur la structure et la composition des dépôts glaciaires, des 
alluvions, des sols de l’endroit nommé.
3 3 6 .  Ильинъ, A. Почвенная карта Европейской Россіи, состав­
ленная но Чаславскому. 1 листъ.
Ііііп . Carte des sols de la Russie d’Europe, composée d’après 
m r. Tschaslavsky.
3 3 9 .  Кислаковскій, A. Химическій анализъ и физическія 
свойства двухъ почвъ (Москов. губ., Клинскаго уѣзд. и Орловской губ., 
Мценск. уѣзда). Мат. изуч. руссіс. почвъ. Вып. 4-й стр. 1 0 2 — 104.
K islak o v sk y , А. Analyse chimique et les propriétés physiques 
de deux sols (gouv. de Moscou dislr. de Klin, et gouv. d’Orel di­
strict de Mzensk). Mat. pour l’étude des sols russes. Livr. 4 , 
p. 1 0 2 — 104.
3 3 8 .  Корш уновъ, A . и др. Матеріалы для сравпит. 
оцѣнки земельныхъ угодій въ Казанской губ. Вып. V. Царевокок- 
шайскій уѣздъ. Казань. 1 8 8 7 . 4°. Отд. I, стр. 1— 4; отд. II. гл. VII, 
§ 3 3 , стр. 45— 4 6; § 4 2 . стр. 62— 83 .
K orsehounov , А. et les autres. Matériaux pour l’appréciation 
comparative des terres dans le gouv. de Kazan. Livr. V; district 
de Tzarewokokschaysk. Kazan, 1 8 8 7 , 4°. Sect. I, p, 1— 4; sect. II, 
chap. VII, §§ 33 , p. 45— 46; §§ 42 , p. 62— 83.
Opo- и гидрографія уѣзда. Краткая характеристика преобладающихъ 
почвъ съ дѣленіемъ ихъ на «основныя» (суглинистая и песчаная,) 
«переходныя», т. е. промежуточныя между основными типами (суглини­
стопесчаная, песчаноглинистая и проч.) и «залегающія гнѣздами» (гли­
нистая и черная болотная). Бѣглая почвенная характиристика пахотныхъ 
районовъ уѣзда; карта урожайности. См. № 221 . Н. Сб.
L’oro-hydrographie du district. Court caractéristique des sols 
dominants avec leurs soubdivisions. Carte de la productivité. Voir 
№  221 . N. Sb.
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9 9 9 .  Тоже. Вып. VI. Мамадышскій уѣздъ. Казань. 1888, 4°. 
Отд. I, стр. 1— 4; отд. II, гл. VII, § 22 , стр. 65— 67; § 26— 27, 
стр. 73— 126.
Idem . Livr. VI. District de Mamadych. Kazan, 1888 , 4°. 
Sect. I, p. 1— 4; sect. II, chap. VII, §§ 22, p. 65— 67; 
§§ 26— 27 , p. 73— 126.
Гидро- и орографія уѣзда. Господствующія почвы съ тѣмъ-же дѣле­
ніемъ ихъ на три группы. (Дѣленіе, впрочемъ, не строго выдержано). 
Почвы суглинистыя— темнобурыя, темносѣрыя, сѣрыя, свѣтлосѣрыя, 
иловатобѣлыя;— супесчаныя, глинистопесчаныя, глинистыя, песчаныя 
и черныя болотныя. Распредѣленіе пашни по районамъ, съ указаніемъ 
ихъ мѣстоположенія, рельефа, урожайности. Почвенная карта въ 6-ти- 
верстномъ масштабѣ, на которой кромѣ нормальныхъ пашенныхъ почвъ 
показаны « обнаженія глины вдоль овраговъ », а также лѣсныя площади 
и луга. Н. Сб.
Oro-hydrographie du district. Sols dominants avec les mêmes 
subdivisions. La division des champs par régions d’après leur situa­
tion, le relief et la productivité. La carte des sols à l’échelle de 6 
verstes, qui outre les sols normals de champs présente les affleure­
ments des argiles le long des ravins, de même que les régions fores­
tières et les prairies. N. Sb.
9 3 0 . Костычевъ, П. На какихъ почвахъ фосфоритная мука 
увеличиваетъ урожаи. Изслѣдованіе подзола и причинъ улучшенія его 
фосфоритною мукою. Сельск. Хозяйств. и Лѣсоводство. №№ 4 и 5, 
стр. 351— 371; 1— 11.
K osty lschev , P. Quels sont les sols, où les phosphorites aug­
mentent la récolté. Les explorations des podsols et les causes qui 
provoquent leur amélioration par la farine de phosphorite. Journal de 
l'Economie rurale et forestière. №J\s 4 et 5; p. 351— 371 ; 1— 11.
Статья содержитъ всестороннее химическое изслѣдованіе почвъ с. Ба­
тищева (см. №  225) по сравненію ихъ съ типичнымъ черноземомъ; ха­
рактеръ и составъ содержащихся въ нихъ цеолитовъ, поглощеніе этими 
почвами амміака, извести и фосфорной кислоты. Изслѣдованіе о состоя­
ніи въ нихъ фосфорной кислоты. Характеристика подзолистыхъ почвъ, 
бѣдность ихъ цеолитами, характеръ органическихъ веществъ въ подзолахъ,
8
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связь подзоловъ съ оргштейномъ; причины ихъ неплодородія. Авторъ объ­
ясняетъ отсутствіе въ подзолахъ цеолитовъ выщелачиваніемъ ихъ свобод­
ными органическими кислотами, въ изобиліи проникающими съ поверх­
ности, но вовсе не объясняетъ другихъ наиболѣе существенныхъ свойствъ 
подзоловъ, чрезвычайнаго измельченія ихъ зерна и состава этой пыле­
образной породы почти изъ чистаго кварца.
L’article présente l’analyse chimique détaillée des sols du vil­
lage Batitschewo (Voir №  225) dans la comparaison avec le typique 
tschernozème. Le caractère et la composition des zéolithes qui se 
trouvent dans ces sols; l’absorption de l ’ammoniac, du chaux et 
de l’acide phosphorique par ces sols. Le caractère des podsols, le 
peu de zéolithes qu’ils contiennent, le caractère des matières organi­
ques dans les podsols; les rapports entre les podsols et l’ortstein; les 
causes de leur stérilité. L’auteur explique la stérilité de ces sols par 
l’absence des zéolithes enlevés par les acides organiques pénétrant 
en abondance ces sols; mais il n’explique point d’autres propriétés 
importantes des podsols: la finesse de leurs grains et la composition de 
cette roche poussiéreuse presque exclusivement de la silice cristalline.
3 3  fl. Костычевъ, ET. Къ вопросу объ удобреніи и обработкѣ 
черноземныхъ почвъ. Селъск. Хозяйств. и  Лѣсоводство, №  6, стр. 
95— 121.
K o sty tch ev . А la question sur l’engraissement et la culture 
des sols tschernozèmes. Journal de l’Economie rurale et forestière
№  6 , p. 9 5 — 121.
Статья содержитъ весьма важныя данныя о характерѣ соединеній фос­
форной кислоты и азота въ черноземныхъ почвахъ, равно какъ о тѣхъ хи­
мическихъ процессахъ, которые претерпѣваютъ эти соединенія при рас­
пахиваніи.
L’article contient les données très importantes sur le caractère 
des combinaisons chimiques de l’acide phosphorique et de nitrogène 
dans les sols tschernozèmes et sur les procédés chimiques qui se 
manifèstent dans leur décomposition au labourage des sols.
3 3 3 .  Костычевъ, И . Объ удобреніи фосфоритною мукою сѣ­
рыхъ земель. Земледѣл. Газета, №  46.
K osty tsch ev , P. Sur l’engraissement des terres grises par la 
farine de phosphorite. Gazette d’agriculture, №  46 .
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Замѣтка содержитъ указанія на нѣкоторыя отношенія въ сходствѣ и 
различіи сѣрыхъ земель и подзола по составу и происхожденію. Косты- 
чевъ полагаетъ, что такъ называемыя сѣрыя земли произошли изъ чер­
нозема такимъ же способомъ, какимъ подзолъ образовался изъ сѣверныхъ 
суглинковъ. См. № 230.
La note donne quelques indications sur les rapports de la res­
semblance et de la différence des terres grises et du podsol dans leur 
composition et l’origine. Mr. Kostytschev suppose, que les dites ter- 
• res grises sont dérivées du tschernozème de la même manière que 
le podsol s’est formé des sols sous-argileux boréals. Voir № 230.
2 3 3 .  Красновъ, A . О почвахъ Тянь-Шана. Труд. Спб. Общ. 
Ecmecme. T. XVIII, стр. 21— 24.
K rasnov, А. Sols de Thian-Chan. Trav. Soc. Nat. St. Pétersb. 
T. XVIII, p. 21— 24.
На сѣверныхъ склонахъ авторъ наблюдалъ черноземную полосу, пе­
реходящую по мѣрѣ возвышенія мѣстности въ зону лѣсныхъ почвъ, съ 
другой стороны въ низменностяхъ и равнинахъ— въ каштановаго цвѣта 
суглинки. На южныхъ склонахъ на коренные породы налегаютъ валунные 
конгломераты, связанные песчаноглинистымъ цементомъ; на счетъ эгого 
цемента, вымываемаго дождями, образуется по мнѣнію автора долинный 
лессъ. Только еще далѣе къ югу начинается область атмосфернаго лесса 
и песковъ.
L’auteur avait observé sur les versants septentrionaux une bande 
de tschernozème, passant, à mesure du soulèvement de la contrée 
à la zone des sols de forêts, tandis que dans la plaine le tscher­
nozème passe à l’argile sableuse châtaine. Sur les versants méri­
dionaux les roches originaires sont couvertes par les conglomérats 
à blocs erratiques, cimentés par un sable argileux; selon l’auteur, le 
loess des vallées prend son origine de ce ciment emporté par les 
pluies. Ce n’est que plus loin vers le sud que commence la région 
des sables et du loess de l’origine athmosphérique.
3 3 1 .  Красноперовъ, П . Сборникъ статистическихъ 
свѣдѣній по Самарской губ. T. V. Бугульминскій уѣздъ. Самара. 1887 , 
8 \  Гл. I, стр. 1 — 6.
K rasnoperov , P. Recueil des données statistiques sur le gouv. 
de Samara. T. V. District de Bougoulma. Samara, 1887 , 8°, 
chap. I, p. 1— 6.
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Краткій оро- и гидрографическій очеркъ уѣзда, съ указаніемъ гос­
подствующей почвы (суглинистый черноземъ), по изслѣдованіямъ Д оку­
ч аева . См. 1887 , № №  2 8 3 , 284 . Н. Сб.
Court aperçu oro-hydrographique du district à l’indication du 
sol dominant (tschernozème sous-argileux) d’après les investigations 
du pr. Dokoutchaev. Voir 1 8 8 7 , № №  2 8 3 , 284 . N. Sb.
2  3 5 .  Л е в а к о в е к і й ,  И . Нѣкоторыя дополненія къ изслѣдова­
ніямъ надъ черноземомъ. Труд. Харьк. Общ. Ecmecmeoucn. T. XXII, 
стр. 1— 30.
L e w a k o v sk y . Quelques compléments aux recherches sur 
les tschernozèmes. Trav. Soc. Nat. Kharkov. T. XXII, p. 1— 30.
Сравнительный обзоръ мнѣній Д ок учаева , К осты чева и др., а 
также собственныхъ замѣчаній автора о химическомъ составѣ и свойствахъ 
находящихся въ черноземѣ перегнойныхъ веществъ, объ условіяхъ накоп­
ленія и проникновенія перегноя въ почву. Авторъ стоитъ за проникновеніе 
перегноя въ почву въ видѣ растворимыхъ органическихъ веществъ, фикси­
рующихся окисями аллюминія и желѣза, приводя рядъ опытовъ и наблю­
деній. Причины различія перегноя въ степяхъ и подъ лѣсами авторъ 
видитъ въ условіяхъ, затрудняющихъ проникновеніе растворовъ черезъ 
лѣсную подстилку въ глубь почвы.
Revue comparative des opinions de Dokoutchaev, Kostytchev et 
des autres, de même que des propres observations de l’auteur sur la 
composition chimique et les propriétés physiques du humus dans le 
tschernozème; sur les conditions de l’accumulation et de la pénétration 
du humus dans les sols. L’auteur insiste sur la pénétration du humus 
sous la forme des substances organiques solubles, fixées ensuite par 
l’allumine et l’oxyde de fer; il cite toute une série d’expériments et 
d’observations sur ce sujet. La cause de la différence chimique du 
humus des steppes et des forêts l’auteur voit dans les conditions de 
la pénétration des substances solubles à travers le feuillage putréfié.
2 3 G .  Матеріалы къ оцѣнкѣ земелъ Нижегородской губ. Эко­
номическая часть. Вын. IV. Княіининскій уѣздъ. Нижній-Новгородъ. 
8 ° . Стр. I— X; 1— 172; 1— 214; I— XL11.
M até riau x  pour l ’a p p ré c ia tio n  des so ls  du gouv. de 
N ijn y -N o v g o ro d . Partie économique. Livr. IV. District de Knia- 
guinin. Nijny-Novgorod. 8°, p. I— X; 1— 172; 1— 214; 1— XLII.
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Настоящій (первый по времени выхода) выпускъ экономическаго изслѣ­
дованія землевладѣнія названнаго уѣзда, основанный на почвенныхъ изыс­
каніяхъ проф. Докучаева (см. 1885 и 1886 г .) , содержитъ въ 
первой главѣ сводку всего добытаго по отношенію къ почвамъ уѣзда какъ 
этими изслѣдованіями, такъ и новѣйшими дополнительными изысканіями; 
эти послѣднія, произведенныя и описанныя г. Сибирцевымъ по отдѣль­
нымъ районамъ уѣзда, составляютъ главное основаніе и содержаніе книги. 
Почвы классифицированы по естественной системѣ, первоначально выра­
ботанной Докучаевы мъ, но значительно измѣненной. Главную цѣнность 
работы, кромѣ детальности изслѣдованій и обилія точнаго фактическаго 
матеріала, составляетъ изученіе тѣсной связи между естественными свой­
ствами почвъ, ея обработкой и урожайностью.
Cette livraison des investigations économiques des terres du di­
strict nommé est basé sur les explorations des sols par prof. Dokou- 
tchaev (voir 1885 et 1886). Elle contient dans son premier cha­
pitre le résumé de toutes les données relatives aux sols du district 
procurées par ces investigations, de même que par les nouvelles re­
cherches complémentaires; ces dernières sont exécutées et décrites 
par mr. Sibirtzev et font la partie principale du livre. Les sols 
sont classés dans un système naturel, proposé pour la première fois 
par le prof. Dokoutchaev, mais considérablement changé. Ce qui fait 
l’ouvrage précieux, outre les recherches détaillées et les riches ma­
tériaux exactes, c’est l’étude de l’alliance étroite entre les proprié­
tés naturelles des sols, leur culture et leur productivité.
3 3 9 .  Мюллеръ, П. и Тувсенъ. Изслѣдованіе естественныхъ 
видовъ перегноя и ихъ вліянія на растительность и почву. Рефератъ Г. 
Танф ильева. Матер. изуч. русск. почвъ. Вып. 4-й. Стр. 4 9 — 81.
M üller e tT u x e n . Recherches sur les espèces naturelles de hu­
mus et leur influance sur la végétation et le sol. Référé par Mr. 
Tanfiliev. Mat. pour l’étude des sols russes. Livr. 4, p. 49— 81.
Извлеченіе изъ нѣмецкаго изданія извѣстнаго сочиненія датскихъ уче­
ныхъ, особенно любопытнаго по изученію строенія, образованія лѣсныхъ 
почвъ и ортштейна.
Extrait de l’édition allemande de l’ouvrage connue des savants 
danois; il est surtout intéressant par les données sur la structure et 
la formation des sols de forêts et de l’ortstein.
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3 3 8 .  П обѣдоносцевъ, E. Сборникъ статистическихъ 
свѣдѣній по Орловской губ. T. II. Елецкій уѣздъ. Москва. 1 8 8 7 , 8°.
P obedonostzev . E. Recueil des données statistiques sur le 
gouv. d’Orel. T. II. District d’Ieletz. Moscou. 1 8 8 7 , 8°.
Въ краткихъ описаніяхъ волостей и селеній находятся между 
прочимъ указанія на характеръ почвы и подпочвы въ крестьянскихъ 
владѣніяхъ данныхъ уѣздовъ. См. 1 8 8 7 , №  2 9 0 . Н. Сб.
Dans les courtes descriptions des villages et des cantons on voit 
entre autres les indications sur le caractère du sol et du soussol des 
terres des districts nommés. Voir 1887 , №  290.
N. Sb.
8 3 9 .  Побѣдоносцевъ, E. Тоже. T . 111. Трубчевскій уѣздъ. 
Орелъ. 1 8 8 7 , 8°. См. предыдущій №  238 . Н. Сб.
P o b ed o n o stzev , E. Idem. T. III. Le district de Troubtchevsk. 
Orel. 18 8 7 , 8°. Voir. №  2 3 8 .
ЗАО. Руссовъ, А. и др. (Статистическое отдѣленіе Херсонской '  
губернской земской управы). Матеріалы для оцѣнки земель Херсон­
ской губерніи. T . II. Елисавегградскій уѣздъ. Херсонъ. 1886 . 8°. Гл.
I, стр. 8 — 1 7.
R oussov , А. et les autres. Matériaux pour l’appréciation des 
sols du gouv. de Kherson. T. II. District d’Elisawetgrad. Kherson. 
1 8 8 6 , 8°, chap. I, p. 8— 17.
3A fl. Тоже. T . III. Александрійскій уѣздъ. Херсонъ. 1 8 8 8 . 8°. 
Гл. J, сгр. 3— 33.
Idem . Т. III. District d’Alexandrovsk. Kherson. 1 8 8 8 , 8°, 
chap. I, p. 5— 33.
Сборники содержатъ между прочимъ краткій очеркъ топографическихъ 
особенностей обоихъ уѣздовъ съ характеристикой рѣчныхъ бассейновъ, 
указаніемъ господствующихъ горныхъ породъ и полезныхъ ископаемыхъ 
(по литературнымъ даннымъ), а также главнѣйшихъ сортовъ почвъ.
Н. Сб.
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Les recueils contiennent entre autres un court aperçu des parti­
cularités topographiques des deux districts, avec la caractéristique 
des bassins fluviatiles, l’indication des roches dominantes, des ma­
tières minérales utiles (d’après les données littéraires) et des sols 
principaux. N. Sb.
2 4 2 .  Томсъ, Г. Ферганская нефтяная земля. Труд. Вольн. 
Экон. Общ. 1887 , № 9, стр. 82— 96.
Thom s. Terre naphtifère de Ferganah (Asie Centrale). Trav. 
Soc. libr. Econom. 1887, .N» 9 , p. 8 2 — 96.
По изслѣдованію автора , образцы присланныхъ Ьодъ этимъ названіемъ 
въ Общество породъ оказались продуктами вывѣтриванія смолистаго гли­
нистаго сланца. Породы эти на мѣстѣ употребляются, какъ землеудобри­
тельное вещество. Анализы, приведенные авторомъ, не обнаружили 
однако въ нихъ на столько значительнаго скопленія удобрительныхъ 
веществъ, которое могло бы окупить затраты при ихъ утилизаціи.
Après l’analyse des échantillons de la roche, envoyés sous le 
nom indiqué, l’auteur arrive à la consequence, que cette terre doit 
être considérée comme le produit de l’altération d’un schiste argi­
leux bitumineux. Ces roches sont usitées in situ comme engraisse­
ment; pourtant, selon les analyses de l’auteur, la quantité de la 
matière engraissante n’est pas assez suffisante pour couvrir les 
dépenses à leur utilisation.
S I S ,  Ферхминъ, A. Новѣйшія изслѣдованія русскихъ почвъ. 
Сельск. Хозяйс. и  Лѣсовод., №  1 1 , стр. 3 3 9 — 360; №  42, стр. 
395— 408.
F erkhm ine . Les investigations récentes des sols russes. Jour­
nal de l’Economie rurale et forestière. №  14, p. 339— 360; №  42, 
p. 395— 408
Подробный рефератъ о работахъ Д окучаева и Томса.
Référé détaillé des ouvrages des mrs. Dokoutchaev et Thoms.
1844. Ферхминъ, A. О почвенныхъ работахъ проф. Томса въ 
Прибалтійскихъ губерніяхъ. Труд. Вольн. Эконом. Общ. №  9, стр.
203.
F erkhm ine , А. Les ouvrages du prof. Thoms sur les sols 
des gouv. Baltiques. Trav. Soc. libr. Econom., №  9 , p. 203 .
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ЯА&.  Ф ѳ р х м и н ъ ,  А. О почвенныхъ работахъ проф. Томса въ 
Прибалтійскихъ губерніяхъ. Труд. Вольн. Эконом. Общ. №  12 , стр. 
3 3 9 — 358.
F e rk h m in e , А. Les ouvrages du prof. Thoms sur les sols des 
gouv. Baltiques. Trav. Soc. libr. Econom. №  12, p. 3 3 9 — 358.
Изложеніе содержанія статей проф. Том са (см. 18 8 7 , № 3 02 ; 
4 8 8 8 , №  2 4 4 , 259) съ критическими замѣчаніями рецензента.
Exposition du contenu des articles du prof. Thoms (Voir 18 8 7 ,
№  302 ; 1 8 8 8 , №  244 , 2 59 ), suivie de quelques remarques criti­
ques de mr. Ferkhmine.
в Л в .  Ф и л и м о н о в ъ ,  E . и др. Матеріалы по статистикѣ 
Вятской губерніи T. III. Орловскій уѣздъ . Вятка. 1 8 8 7 , 4 ° , гл. III 
(почвы), стр. 31— 41; прилож. I, 1— 120.
F ilim onov , E. et les autres. Matériaux pour la statistique 
du gouv. de Wiatka. T. III. District Orlov. W iatka. 4887 . 4°, 
chap. Ill, p. 31— 41; suppl. I, 1— 120.
е Л ® .  Тоже, T . IV, вып. 1-й. Вятскій уѣздъ. Вятка, 1 8 8 8 , 4°.
Гл. III, (почвы), стр. 2 8 — 39; Прил. А, стр. 4— 77; съ картами: 
топографическою, почвенною и урожайности.
Idem , T. IV. District de Wiatka. 1888 . 4°. Chap. Ill, 
p. 28— 39. Suppl. A, p. 4— 77; avec une carte topographique, 
une carte des sols et une carte de productivité.
Распредѣленіе почвъ въ связи съ рельефомъ мѣстности по главнымъ 
подраздѣленіямъ классификаціи Д о кучаева . Краткая характеристика 
сухопутно-растительныхъ почвъ по физическимъ свойствамъ и урожайности; 
почвы глинистыя— сѣрыя, красныя; почвы суглинистыя и ихъ разновид­
ности; супеси— твердыя и мягкія, сѣрыя и красноватыя; песчаныя почвы—  
сѣрыя, желтыя и бѣлыя. Почвы сухопутно-болотныя и болотно-раститель- ' 
ныя. При описаніи почвенныхъ типовъ дается мѣстная терминологія ихъ. 
Географическое распредѣленіе господствующихъ почвъ и количественное 
соотношеніе между ними по крупнымъ и мелкимъ частямъ уѣзда. Харак­
теристика земельныхъ угодій по волостямъ и пахатнымъ районамъ. Поч­
венная карта въ 8 -верстномъ масштабѣ. См. 4 8 8 7 , №  294 .
Н. Сб.
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Hepartitkm des sols dans leurs rapports au rélief de la contrée 
d’après les sections principales de la classification du prof. Dokou- 
tchaev. Courte caractéristique des sols végétaux-terrestres par leur 
propriétés physiques et la productivité; sols argileux-gris, rouges; 
sols sous-argileux et leurs variétés; sols sous-sableux durs et 
moux, gris et rougeâtres; sols sableux gris, jaunes et blancs. Sols 
marécageux-terrestres et marécageux typiques. Dans la description 
des types de sols l’auteur donne leur terminologie locale. Répartition 
géographique des sols dominants. Caractéristique des terres par 
cantons et régions de champs. Carte des sols à l’échelle de 8 
verstes. Voir 1887, №  294. N. Sb.
9Л9. Червинскій, И . и др. Матеріалы для оцѣнки зе­
мельныхъ угодій Черниговской губ. T. XV. Кролевецкій уѣздъ. Чер­
ниговъ. 1887 . 4°. Стр. 16— 22.
T sch erw in sk y , P. et les autres. Matériaux pour l’appréciation 
des terres du gouv. de Tschernigov. T. XV. District de Krolewelz. 
Tschernigov. 1887; 4°, p. 16— 22.
Краткая характеристика почвъ уѣзда по показаніямъ мѣстныхъ жи­
телей, по внѣшнимъ признакамъ, условіямъ залеганія и урожайности. 
Почвы черноземныя, сѣрыя, песчаныя и пр. Почвенная карта въ 6-ти 
верстномъ масштабѣ. Н. Сб.
Court caractéristique des sols du district d’après les observations 
des habitants, les indices extrérieurs, les conditions de la position des 
sols et leur productivité. Sols tschernozèmes, gris, sableux etc. Avec 
une carte des sols à l’échelle de 6 verstes.
9 Л 9 .  Шишковъ, T. Опыты для рѣшенія вопроса о наилучшемъ 
сохраненіи влаги въ почвѣ. Матеріалы изуч. русск. почвъ. Вып. 4-й, 
стр. 82— 93.
S chischkov. Les expérimente pour résoudre la question sur 
la meilleure conservation de l’humidité dans le sol. Mat. pour l’étude 
des sols russes. Livr. 4 , p. 82— 93.
Статья содержитъ данныя для характеристики условій просачиванія 
и испаренія влаги почвою.
L’article contient les données sur les conditions de l’évaporation 
et de la pénétration de l’eau dans les sols.
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З А О . Щ ербина, Ф. и др. Сборникъ статистическихъ свѣ­
дѣній по Воронежской губ. T . II, вып. 2. (Томъ I вышелъ въ 
1884  г .) . Крестьянское хозяйство по Острогожскому уѣзду (съ 8 картами 
и картограммами). Воронежъ. 1887. 8°. Гл. I. (Естественныя особен­
ности уѣзда), стр. 1— 16.
S ts c h e rb in a , F . et les autres. Recueil des données statistiques 
sur le gouv. de Woroneje T. II; livr. 2 (T. I a paru en 1884). 
L’économie rurale du district Ostrogojsk (avec 8 cartes et. carto- 
grammes). Woroneje. 1 8 8 7 , 8°, chap. 1 (particularités naturelles 
du district), p. 1 — 16.
Opo- и гидрографія уѣзда, съ краткими указаніями на геологическое 
строеніе. Почвы: черноземъ, суглинокъ, подзолъ, песчаныя полосы 
и мѣловыя обнаженія. Схематическая почвенная карта въ 20-ти верстномъ 
масштабѣ. Н. Сб.
Oro-hydrographie du district avec un court aperçu sur la struc­
ture géologique. Sols: tschernozème, sols sous-argileux, podsols, sols 
sableux et crayeux. Carte schématique des sols à l’échelle de 20 
verstes. N. Sb.
3 5  fl. Barak О V, F. Versuche über die Filtration der Humussub­
stanzen durch verschiedene künstliche Mineralmischungen. N. Jahrb. etc. 
I Bd, p. 79 . Référé par S. N ik itin . Voir 1886 , №  216 .
Б ар ак о в ъ , П. Опыты фильтраціи гумусовыхъ веществъ че­
резъ различныя искусственныя минеральныя смѣси. Рефератъ 
С. Н икитина.
3 5 3 .  Dokutschajew, В. Geologische Eigenthümlichkeiten des 
Bodens im Gouvern. Nishny-Nowgorod. N. Jahrb. etc. I Bd., p. 97 . 
Référé par S. N ik itin . Voir 1 8 8 6 , №  223.
Д о к у ч а е в ъ , В. Геологическія особенности почвъ Нижегород­
ской губерніи. Рефератъ С. Н икитина.
3 5 3 .  Dokutschajew, В. Die russische Schwarzerde. N. Jahrb. 
etc. 1 Bd., p. 9 8 — 99. Référé par S. N ik itin .
Д о к у ч а е в ъ , B. Русскій черноземъ. Рефератъ С. Никитина.
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2 5 4 .  Gustavson. Ueber vereinfachte Methoden zui Bestimmung 
des Kohlenstoffes im Boden. N. Jahrb. etc. I Band, p. 78. Référé par 
S. N ikitin . Voir 1886 , № 219.
Г уставсон ъ . Объ упрощенныхъ способахъ опредѣленія угле­
рода въ почвѣ. Рефератъ С. Никитина.
1555. Kostytschew, Р. Die Bodenarten der Schwarzerde-Region 
in Russland, ihr Ursprung etc. N. Jahrb. etc. I Band, p. 98— 99. 
Référé par S. Nikitin. Voir 1886 , №  224.
К осты чевъ , П. Почвы черноземной области Россіи. Рефератъ 
С. Никитина.
9 5 6 .  Schmidt, С. Ackererde und Untergrund von Franzenshütte 
bei Dorpat. Bait. Woch. für Landwirthsch. etc. 1886 , №  29, 
p. 277— 286.
Ш мидтъ, K. Почва и подпочва имѣнія Франценсгютге близъ 
Дерпта.
2 5 9 .  Sibirtzew, N. Chemische Zusammensetzung der Pflanzen- 
Landbodenarten im Gouvern. Nishny-Nowgorod. N. Jahrb. 1 Bd., p. 78. 
Référé par S. N ikitin . Voir 1886 , №  227.
Сибирцевъ, II. Химическій составъ растительно-наземныхъ 
почвъ Нижегородской губ. Рефератъ С. Никитина. См. 1886, 
№ 227 .
2 5 9 .  Stachowsky. Zur Bestimmung des Kohlenstoffes im Boden. 
N. Jahrb. etc. I Bd., p. 78. Référé par S. N ikitin . Voir 1887, № 293.
Стаховскій. Опредѣленіе углерода въ почвѣ. Рефератъ С. Ни­
китина. См. 1887, № 293.
2 5 0 . Thoms, G. Die Landwirtschaftliche chemische Versuchs­
und Samen-Centralstation am Polytechnikum zu Riga. 1887.
T om съ. Сельскохозяйственная станція для химическихъ из­
слѣдованій и контроля сѣмянъ при Рижскомъ Политехникумѣ.
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Contient entre autres un résumé des articles du prof. Thoms concer­
nant l’étude des sols de Kurlande, publiés avant par l’auteur dans le Bal­
tisch. Wochenschrift. Voir 1 8 8 7 , №  302 .
Содержитъ, между прочимъ, сводъ статей проф. Том са по из­
слѣдованію почвъ Курляндіи, помѣщенныхъ ранѣе въ Baltisch. 
Wochenschrift. См. 1887 , №  302 .
2 6 0 .  Thoms. Die Landwirthschaftlich-chemische Versuchs- und 
Samenkontroll-Station am Polytechnikum zu Riga. Pelerm. M itth . №  6, 
p. 62 . Référé par Je n tz sc h . Voir 188-7, №  302.
Т ом съ . Сельскохозяйственная опытная станція при Политех­
никумѣ въ Ригѣ. Рефератъ Іенча. См. 1 8 8 7 , № 3 0 2 .
оОо
Î M: также j  д а  7 , 5 7 , 58 . Voir aussi [
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГІЯ.
Géologie appliquée.
К ам енны й уголь, торФНэ 
и пр.
Charbon de terre, tourbe 
etc.
З в ! .  Алексѣевъ, B. Изслѣдованіе ископаемыхъ углей. Горн. 
Ж урн. №  1, стр. 124— 143.
A lexéev, W. Exploration des combustibles minéraux. Journ. 
d. mines russes №  1, p. 1 2 4 —143.
Cm. 1886. №  232; 1887 №  305 , 306 . Въ настоящемъ выпускѣ 
этого обширнаго изслѣдованія описаны: уголь изъ Печорскаго края, гагаты 
изъ Новой Гвинеи, Крыма и Семирѣченской области, бурые угли съ 
Зайсанскаго Поста, лигнитъ съ р. .Пенсіи (восточн. склонъ Сѣверн. Урала). 
Въ заключеніе авторъ разсматриваетъ классификацію углей Грюнера въ 
ея приложеніи къ русскимъ углямъ и предлагаетъ общія основы вырабаты­
ваемой имъ иовой классификаціи углей.
Voir 1886, №  232; 1887 , №  305 , 306. Cette livraison 
des explorations détaillées entreprises par l'auteur contient la des­
cription de la houille de la région de Petchora, des gagates de la 
Nouvelle Guinée, de la Crimée et de la région de Semirétchié, char­
bon de Zaïssansky Post, lignite de la rivière Lopsia (versant oriental 
de l’Oural du Nord). Dans la conclusion l’auteur examine la classi­
fication des houilles de M. Grüner dans son application aux houilles 
russes et propose les fondements généraux de la nouvelle classifi­
cation, qu’il établie pour les charbons fossiles.
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3 6 3 .  Алексѣевъ, В. Химическое изслѣдованіе уральскихъ ка­
менныхъ углей, Горн. Ж урн. № 4, стр. 6 1 — 99.
A lexéev , В. Analyse chimique des houilles de l’Oural. Journ. 
d. mines russes. № 4, p. 61— 99.
Продолженіе предыдущей работы. Въ настоящей статьѣ, кромѣ соб­
ственныхъ изслѣдованій автора, собрано все то, что до сихъ поръ извѣстно 
въ этомъ отношеніи изъ литературныхъ данныхъ.
Suite de l’ouvrage précédent. Outre les propres recherches 
l’auteur avait placé dans son article toutes les données, qui existent 
dans la littérature sur les houilles d’Oural.
3 6 3 .  Бирнбаумъ, Ц. Торфяное производство и обработка бо­
лотъ. Перев. съ нѣмецкаго съ дополненіями (?). А. Сборовскій. Зап. 
Урал. Общ. Естеств. T. XII, вып. 1 , стр. 15— 30.
B irnbaum . L’industrie de tourbe et exploration des torbières. 
Traduit de l’allemand et complété (?) par A. Sborowsky. Mém. 
Soc. Oural. Sc. Natur. T. XII, livr. 1, p. 15— 30.
Статья содержитъ изслѣдованіе условій образованія и различ­
ныхъ видоизмѣненій торфа исключительно по нѣмецкимъ источникамъ. 
Изъ статьи не видно, въ чемъ заключаются дополненія (?) переводчика.
L’article présente les analyses des conditions de la forma­
tion de diverses variétés de la tourbe. Toutes les considéra­
tions sont fondées sur les données allemandes. L’article ne fait nulle­
ment connaître en quoi consistent les complètements du traducteur.
*£61. Гамильтонъ, И. Егоршинское мѣсторожденіе антрацито­
выхъ углей на восточномъ склонѣ Урала. Проток. Собр. Горн. 
Инжен. Годъ I, стр. 6 2 — 66.
H am ilton , I. Gisement d’antracite du village Egorschino sur le 
versant oriental de l’Oural. Proc. Verb. Soc. des Ingenieurs des 
mines. Année I, p. 62— 66.
3 6 5 .  Заводы  и промыслы княгини А б ам ел екъ -Л азаревой  
(брошюр. по Сибирско-Уральской научио-промыш. выставкѣ 1887 г. въ 
Екатеринбургѣ). Пермь, 1887 , стр. 1— 21. 16°.
L es fo rges e t les  ex p lo ita tions  de la h o u ille  de la com­
tesse Amamelek-Lasarev. Perm. 1887, 16°, p. I — 21.
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Брошюра заключаетъ, между прочимъ, краткое описаніе кизеловскихъ 
каменноугольныхъ копей, способа ихъ разработки и свойства углей.
А. Кр.
La brochure contient entre autres un court aperçu des houillières 
de Kiselov dans l’Oural, leur exploitation e lle  caractère des houilles.
A. Kr.
% 6G c Каменный уголь въ Новгородской губ. Вѣстн. Промьішл. 
1886 , № 6 .
La houille dans le gouv. de Novgorod. Messag. de l’Indust. 
1886 , K  G.
З в З .  К е п п е н ъ ,  A . Минеральный уголь въ Южно-Уссурійскомъ 
краѣ. Морской Сборникъ 1888 , стр. 1— 88.
K oppen, А. Charbon minéral de la région d’Oussouri méri­
dionale. Magasin de la Marine. 1888 , p. 1— 88.
Статья содержитъ перечисленіе сдѣлавшихся до сихъ поръ извѣст­
ными мѣсторожденій минеральнаго угля въ названной области и условій 
его залеганія. Составлена какъ на основаніи литературныхъ данныхъ, такъ 
и многихъ неопубликованныхъ документовъ. Уголь въ Уссурійскомъ краѣ 
считается принадлежащимъ, на сколько извѣстно, къ третичной системѣ. 
См. № 13.
L’article contient l’énumération des gisements de charbon miné­
ral, connus jusqu’à présent dans la contrée susindiquée, et les 
conditions de ses gisements. L’article est composé sur les données 
littéraires et sur les documents non publiés. Ce charbon de la région 
d’Oussouri est, tant bien qu’on connaît, de l’âge tertiaire. Voir №  13.
«es. ГГ. Д. Каменный уголь въ Анатоліи. Горнозаводск. Ли­
стокъ, № 20 , стр. 2 2 9 — 230.
P. D. La houille de l’Anatolie. Gazette des mines russes. №  20 , 
p. 229— 230.
Краткія указанія на мѣстонахожденія въ Малой Азіи настоящаго ка­
меннаго угля, относящагося къ каменноугольной системѣ.
Notes sur les gisements de la houille, appartenant au car­
bonifère, en Asie Mineure.
2 в 9 .  П я т н и ц к і й ,  П . Предварительное сообщеніе о нахожденіи 
бураго угля близъ с. Люботина, Харьковской губ., Валковскаго уѣзда. Тр. 
Харък. Общ. Ecmecmeoucn. T. XXI, стр. 1 — 6.
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P ia tn i tz k y , P. Compte rendu préliminaire sur la découverte 
de lignite près du village Lubotino, gouv. de Kharkov, district de 
Walki. Trav. Soc. Nat. à Kharkov. T. XXI, p. 1— 6.
Изслѣдованный уголь относится авторомъ, по сравненію подстилаю­
щихъ и покрывающихъ его глауконитовыхъ породъ съ разрѣзомъ г. Харь­
кова, къ палеогену.
En comparant le profil de la ville de Kharkov avec les roches 
glauconeuses, auxquelles la houille est subordonnée, l’auteur attribue 
la houille en question au paléogène.
9 3 0 .  Танфильевъ, Г. О болотахъ Петербург. губерніи. Тр. 
Вольн. Экон. Общ. №  5 , стр. 5 0 — 80 . Краткій рефератъ статьи по­
мѣщенъ въ №  3 того же изданія.
T an filiev . G. Sur les marais du gouv. de St. Pétersbourg. 
Trav. Soc. libre Econom. № a , p. 50— 80 . Court référé de l’ar­
ticle fut publié dans le №  3 de la même édition.
Въ геологическомъ отношеніи интересны наблюденія надъ заволакива­
ніемъ озеръ, заростаніемъ болотъ и различными условіями образованія торфа.
Dans le sens géologique les observations sont intéressantes con­
cernant la transformation des lacs en marécages et tourbières; diffé­
rentes conditions de la formation de la tourbe.
9 3 t .  Трофимовъ. Н иж негубахинскія кам енноугольны я 
копи. Екатеринбургъ, 18 8 7 . 16°; стр. 1— 7.
T rofim ov , K. Ilouillières Nijnygoubakhinsky. Ekaterinbourg. 
1 8 8 7 , 16°.
Небольшая брошюра, изданная къ екатеринбургской выставкѣ 1887 г . , 
содержитъ краткое оиисаніе нижнегубахинской копи и свойствъ добывае­
маго здѣсь угля. А. Кр.
Une petite brochure, publiée pour l’exposition d’Ekaterinbourg en 
1 8 8 7 , présente une courte description de la houillière susindiquée 
et de la nature de la houille exploitée. A. Kr.
9 3 9 .  Ш и р и н г ъ .  О составѣ углистыхъ сланцевъ. Извлечено изъ 
Ann. Soc. géol. de Belgique B. Алексѣевымъ. Горн. Ж урн., №  4, 
стр. 165— 168.
C h irin g . Sur la composition des schistes houillers. Extrait des 
Annales de la Soc. Géol. de Belgique, par B. Alexéev. Journ. d. 
mines russes №  4, p. 165— 168.
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Изслѣдованіе измѣненій состава и содержанія углерода и водорода въ 
сланцахъ по мѣрѣ удаленія породы отъ угольнаго пласта; вѣроятныя усло­
вія превращенія растительныхъ веществъ въ уголь.
Etude sur les changements de la composition des schistes et de 
la quantité du hydrogène et de la carbone dans les schistes-à mesure 
que la roche schisteuse s’éloigne de la couche à houille; les conditions 
probables de la modification des matières végétales à la houille.
9 S S .  Jasinski, Br. Nasze kopalnictwo weglowe. Wszechswiat 
№№ 2 1 — 24.
Я синскій, Бр. Польскія каменноугольныя кони.
J a s in s k y , Br. Les mines de houille en Pologne.
L’article démontre les conditions des gisements de la houille dans le 
bassin houillier Dombrowo. Dans leur rapport industriel les gisements peu­
vent être divisés en trois horizons successifs: la couche la plus puissante 
(jusqu’aux 1 8 m .)  se nomme Rédène, elle a en même temps la plus grande 
extension horizontale; elle couvre une série de couches (à 0 ,6 — 2 m. de 
puissance) de la houille de la meilleure qualité, et à son tour est recouverte 
par sept autres couches de la houille (à 1— 4 m. de puissance). Une partie 
importante de l’article présente les données numériques. L’auteur avait 
fait un essai de calculer la quantité de la houille dans tout le bassin 
nommé, et avait reçu le chifre de 1707 millions de tonnes; ~  de toute 
cette masse est déjà empruntée. L. J .
Въ статьѣ объяснены условія залеганія каменнаго угля въ Дом­
бровскомъ бассейнѣ. Въ эксплоатаціонномъ и промышленномъ от­
ношеніи домбровскіе каменноугольные флецы раздѣляются на три 
горизонта: самымъ мощнымъ (до 18 метр.) и обладающимъ наи­
большимъ горизонтальнымъ распространеніемъ является пластъ Ре- 
денъ. Залегающая подъ нимъ свита пластовъ, числомъ до шести, при 
мощности отъ 0 ,6  до 2 метр., доставляетъ уголь наивысшаго каче­
ства. Поверхъ пласта Реденъ имѣется 7 пластовъ мощности отъ 1 
до 4 метровъ. Главнѣйшее достоинство статьи— обиліе цифровыхъ 
данныхъ. Авторъ сдѣлалъ попытку вычислить запасъ каменнаго
9
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угля во всемъ Домбровскомъ бассейнѣ и получилъ цифру 1 707 мил­
ліоновъ тоннъ; изъ этой общей массы взято уже около ' /
Л. Я.
Î8 S Ü . W a g s t a f f ,  W . The Coalfields of South Russia. 8°. p. 1— 18, 
with a map. London. Parliam. Paper. 1888 . C. 52 5 3 , №  23.
В агстаф ъ  Каменноугольныя отложенія Южной Россіи.
См. также ) № №  7, 13 , 1 6 , 27 , 68 , 69 , 3 3 8 , 3 4 0 , 3 4 1 , 
Voir aussi I 342 и 343 .
Н ѳфть, а с ф а л ь та  и  np. Naphte, a sp h a lte  etc.
S 9 5 .  Берманъ, А. Къ геологіи нефтяныхъ мѣсторожденій въ Гу­
ріи. Гори. Ж урн. №  11 , стр. 231— 244 , съ картою.
B erm ann , А. А la géologie des gisements de naphte en Gourie. 
Journ. d. mines russes. №  11, p. 2 3 1 — 244; avec une carte.
Свѣдѣнія о выходахъ нефти на восточномъ берегу Чернаго моря между 
рѣками Ріономъ и Чолокомъ. Выходы нефти относятся авторомъ къ отложе­
ніямъ сарматскаго яруса, которыя и описываются имъ въ общихъ чертахъ.
Les nouvelles sur les sources de naphte au bord oriental de 
la Mer Noir, entre les rivières Rion et Tcholok. Ces sources de 
naphte sont attribuées par l’auteur à l’étage sarmatique, qu’il décrit 
en traits généraux.
B . Ф. Нефтяные источники въ Германіи. Горнозаводск. 
J истокъ, №  24 .
W. F. Source de naphte en Allemagne. Gazette des mines 
russes, № 24.
S. Виленіусъ, I. Горный или минеральный гудронъ и его сур­
рогаты. 18 8 6 . Казань. 8°. См. 1885 , №  104.
W ile n iu s . Goudron minéral et ses smirrogats. 1886 . Kazan. 
8°. Voir 1885 , №  104.
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e S S .  Гю, Ф. Нефть въ Америкѣ. Извлечено изъ книги «Le Pet- 
role, son histoire, ses origines etc. » E. Глушковымъ. Гори. Ж урн. №  4, 
сгр. 100— 160.
H ue, F. Naphte en Amérique. Extrait de l ’ouvrage: «Le Pét­
role, son histoire, ses origines etc. » par Glouchkov. Journ. des 
mines № 4 , p. 4 0 0 — 160.
999. Коншинъ, A. Отчетъ объ изслѣдованіи нефтяныхъ мѣсто­
рожденій Закубанскаго края и Таманскаго полуострова. Мат. Геолог. 
Кавказа. Cep. II, кн. 2-я, стр. 7 9 — 2 1 0 , съ 2-мя табл, картъ.
K onchin. Compte rendu sur les recherches des gisements de 
naphte dans la région de Koubane et de la presqu’île de Tamane. Mat. 
Géol. Caucase. Série II, livr. 2 , p. 7 9 — 210; avec 2 tableaux de 
cartes.
Статья, существенно практическаго промышленнаго характера, со­
держитъ опредѣленіе мѣстонахожденій нефти и нефтяной площади, вѣроят­
наго запаса нефти и условій добыванія. Характеръ и расположеніе скла­
докъ горныхъ породъ сѣверныхъ предгорій Кавказскаго хребта, обращен­
ныхъ къ р. Кубани. Развитыя здѣсь верхнемѣловыя породы нефти не со­
держатъ. Третичные осадки, ближайшій возрастъ которыхъ не опредѣленъ 
авторомъ, слагаются изъ: а) нижнихъ глинъ и песчаниковъ, не содержащихъ 
нефти; Ь) песчаниковъ, глинъ и песковъ нижняго нефтеноснаго горизонта; 
с) средняго глинистаго нефтеноснаго горизонта и d) нефтеносныхъ доломи­
товъ, вѣроятно, по мнѣнію автора, сарматскаго возраста. Послѣтретичные 
осадки, содержащіе продукты окисленія нефти. Нефтяные источники Тамани 
находятся среди аллювіальной дельты Кубани въ связи съ грязевыми вулка­
нами згой мѣстности. Остатки третичныхъ отложеній наблюдаются от­
дѣльными разбросанными участками, лишены верхнихъ доломитовыхъ 
слоевъ и образуютъ сложную складчатость. Послѣтретичныя отложенія по 
положенію своему содержатъ смѣшанную прѣсноводно-морскую фауну. 
Нефтеносными толщами Тамани являются преимущественно послѣтрегич- 
ныя аллювіальныя отложенія и рыхлые продукты грязевыхъ изверженій, въ 
которыхъ нефть находится во вторичномъ залеганіи и происходитъ изъ 
подлежащихъ третичныхъ породъ. Геологическая часть этой работы со­
ставлена преимущественно по литературнымъ источникамъ и новаго со­
держитъ мало; къ сожалѣнію, эги новыя данныя совершенно въ статьѣ не 
отдѣлены.
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L’article est essentiellement du caractère industriel, donne la 
situation des gisements de naphte et de la région naphtifère, le con­
tenu probable de naphte et les conditions de son exploitation. Le 
caractère et la disposition des plis dans les roches des chaînes sep­
tentrionales de Caucase du côté de la rivière Koubane. Les roches 
crétacées supérieures ne contiennent pas de naphte. Les dépôts ter­
tiaires (dont l’âge exact n’est pas déterminé par l ’auteur) y sont 
formés: a) des argiles inférieures et des grès privés de naphte; b) des 
grès, des argiles et des sables de l’horizon inférieur naphtifère; c) de 
l’horizon moyen argileux naphtifère; d) des dolomies naphtifères qui 
sont, selon l’auteur, probablement de l’âge sarmatique. Les dépôts 
postlertiaires contenant les produits de l’oxydation de naphte. Les 
sources de naphte de Tamane se trouvent au milieu du delta allu­
vial de Koubane en rapport avec les volcans de boue de cet endroit. 
Les restes des dépôts tertiaires se font voir séparément en îlots, 
sont privés de couches supérieures des dolomies et forment des plisse­
ments compliqués. Ces dépôts post tertiaires par leur position contien­
nent une faune mixte marine et d’eau douce. Les dépôts naphtifères 
principales de Tamane sont ceux de l’âge posttertiaire alluvial, ainsi 
que les produits boueux des eruptions des volcans de boue; dans tous 
ces dépôts le naphte se trouve dans une position secondaire et provient 
des roches tertiaires soujacentes. La partie géologique de l’ouvrage 
est principalement composée d’après les données littéraires et présente 
peu de nouveau; ces données nouvelles ne sont pas marquées dans 
l’ouvrage.
1880. Ле-Бѳль. О минеральной составной части нефти (асфаль­
тенъ). Горн. Ж ури. №  11 , стр. 9 8 5 — 986. Рефер. съ французскаго 
В. А л ексѣ ева .
L e -B e l. Sur la partie intégrante minérale du naphte (asphal- 
tène). Journ. d. mines russes № 1 1 , p. 9 8 5 — 986 . Référé du 
français par Aléxéev.
1881. Морозевичъ, I. Анализъ грязи изъ Еникальской сопки.—  
Анализъ воды источниковъ, сопровождающихъ нефть въ Кудако (Кубан­
ской области). Варш. Унив. Изв. № 3 , стр. 1— 8.
M orosew itsch . Analyse de la boue du volcan d’Enikalé. Ana­
lyse des eaux des sources accompagnant le naphte de Koudako (pro­
vince de Koubane). Bull. Univers. Varsovie, № 3 , p. 1— 8.
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3 8 3 .  Нефтяной фонтанъ на промыслѣ Перваго Сабунчинскаго Това­
рищества. / ’ори. Жури. №  2, стр. 319— 320.
Fontaine de naphte de la première Companie de Sabountschinsk. 
Journ. d. mine russes № 2, p. 319— 320.
S S * .  О происхожденіи естественнаго газа. Перев. статьи изъ Berg- 
und Hüttenmänn. Zeitung. Горнозавод. Листокъ №  10.
Sur l’origine du gaz combustible naturel. Traduction d’un ar­
ticle publié dans Berg- und Hüttenmänn. Zeitung. Gazette des mines. 
№ 10 .
1 8 8 4 . П а у т ы н с в і и ,  M . Матеріалы къ изученію химической при­
роды кавказской нефти. Москва 1886 , 8°, стр. 1 — 76.
P a u ty n sk y , M. Matériaux à l’étude de la nature chimique du 
naphte de Caucase. Moscou, 1 8 8 6 , 8°, p. 1— 76.
3 8 5 .  С е м е н о в ъ ,  A . Анализъ газовъ изъ нефтянаго источника 
въ Сураханахъ и грязной сопки Булганахъ. Варги. У  nue. Изе. №  4, 
стр. 1— 6.
Sém enov. Analyses des gaz de la source de naphte des Soura- 
khany et du volcan boueux de Boulganach. Bull. Univ. Varsovie, 
№  4, p. 1— 6.
3 8 6 .  С о к о л о в с к ій .  Къ вопросу о мѣрахъ, содѣйствующихъ 
уясненію геологическихъ условій залеганія пефти и ея происхожденія. 
Баку. 1886 , 8°, стр. 1— 8.
Sokolovsky. А la question sur les moyens, expliquants les con­
ditions géologiques des gisements de naphte et son origine. 1886 ,
8°, p. 1— 8.
3 8 9 .  У с о в ъ .  Асфальтъ и асфальтовыя работы. Спб. 1886 , 8°, 
стр. 1— 154.
Oussov, P. Asphalte et son industrie. St. Péterb. 18 8 6 , 8°, 
p. 1— 154.
3 8 8 .  Ц и н в е н ъ ,  K . Естественные горючіе газы Америки. Гори. 
Ж ури., № 3, сгр. 420— 447. Переводъ съ нѣмецкаго. См. 1887 , 
№  309.
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Z in ck en . Gaz combustible naturel en Amérique. Journ. d. 
mines russes. №  H, p.  4 2 0 — 4 4 7 . Traduit de l’allemand. Voir 
1 8 8 7 , №  309 .
2 8 9 .  "Чэнсъ, T. Упругость и химическій составъ естественныхъ 
газовъ (въ Пенсильваніи). Перев. съ англійскаго. Горн. Журн., №  7, 
стр. 1 0 8 — 115.
C hance. La pressure et la composition des gaz natifs en Pensyl- 
vanie Trad, de l ’anglais. Journ. d. mines. №  7 , p. 1 0 8 — 115.
2 9 0 .  Энглеръ. Къ вопросу о происхожденіи нефти. Горн. Журн. , 
№  9, сгр. 306— 315.
En g ie r . А la question sur l’origine de naphte. Journ. d. mines 
russe. №  9 , p. 3 0 6 — 315.
Переводная съ нѣмецкаго статья, развивающая гипотезу Гёфера о жи­
вотномъ происхожденіи нефти нутемъ разложенія жировыхъ веществъ при 
сильномъ давленіи.
L’article traduit d’allemand, développe l’hypothèse de m r. Höfer, 
concernant l’origine animal du naphte au moyen de la décomposition 
des graisses à la haute pression.
2 9 f l . H öfer, H. Notizen über das Erdölvorkommen auf der Halb­
insel Apscheron. Oesterreich. Zeitsch. fü r das Berg- und Hütten­
wesen. 4°. Wien. I, №  1.
Г ёф еръ . Замѣтки о мѣсторожденіяхъ горнаго масла на Апшс- 
ронскомъ полуостровѣ.
2 9 2 .  Höfer, Н. Das Erdöl (Petroleum) und seine Verwandlen. 
Geschichte, physikalische und chemische Beschaffenheit, Vorkommen, Ur­
sprung, Auffindung und Gewinnung des Erdöles. Braunschweig. 8°, 
p. 1— 179.
Г ёф еръ . Нефть (горное.масло) и сродныя съ нею вещества. 
Исторія, физическія и химическія свойства. Мѣстонахожденіе, про­
исхожденіе, поиски и добываніе нефти.
2 9 3 .  М. В. Produkcyja nafty і ozokierytu w Galicji. Wszechswiat,
№ 12 .
M. Б. Производительность нефти и озокерита въ Галиціи.
М. В. Productivité de naphte et d’ozocérite en Galicie.
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99й. Stewart, С. Les Districts pétrolifères du Siid-Est de la 
Russie. Revue Univers, des mines. 8°. Paris et Liège. 1 8 8 7 ,1 ,
p. 1.
С тивартъ. Нефтяные округа юговостока Россіи.
2 9 5 .  Zn. Teoryja zwierzecego pochodzenia nafty. Wszechsvcial, 
JV? 29.
Zn. Теорія животнаго происхожденія нефти. Изложеніе статьи 
Энглера; помѣщенной въ журналѣ нѣмецкаго химическаго общества. 
См. №  290. К. Б.
Zn. Théorie de l’origine animal du naphte. Exposé de l’article de 
M. Engler, publié dans le journal de la Société Chimique allemande. Voir 
№ 290. Ch. B.
См. также 1 №№ 14 , 38 , 156, 157 , 337 , 339 , 340 , 341 , 
Voir aussi J 342 и 344.
Р уд ы  ж ел ѣ зн ы я. M inerais de 1er.
2 9 6 .  Арсеньевъ, Ю. Къ древнѣйшей исторіи тульскихъ желѣз­
ныхъ заводовъ. Прилож. въ Тулъск. Губерн. Вѣд., №  45 , 48 , 49 и 
50 , стр. 1 — 40 , 8°.
A rsen iev , J. А l’histoire ancienne des usines de Toula. Suppl, 
à la Gazette du gouv. de Toula. № № 45, 4 8 ,4 9  e t5 0 ,p . 1— 40, 8°.
Статья содержитъ, на основаніи архивныхъ и историческихъ свѣ­
дѣній указанія о мѣстахъ добычи въ Тульской губ. желѣзной руды въ 
XVI и XVII вѣкахъ.
L’article contient les indications sur les endroits d’exploita­
tions du minerai de fer dans le gouv. de Toula en XVI et 
XVII siècles d’après les données des archives.
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999 . Глушковъ, Е. Криворожскіе рудники и екатеринославскіе 
заводы. Горнозаводскій Листокъ, №  22.
Условія залеганія рудъ. См. № №  3 0 0 , 3 0 3 .
G louchkov. Mines de Kriwoy-Rog et les usines d’Ekaterino- 
slav. Gazette des mines russes. №  22. Les conditions des gisements 
de minerai. Voir № №  3 0 0 , 303 .
3 9 § .  Гривнакъ, K. Желѣзнорудныя мѣсторожденія Сергинско- 
Уфалейскихъ горныхъ заводовъ. Горя. Ж уря., №№ 4 и 5 , стр. 2 7 —  
6 0 ; 2 4 3 — 278; съ 2 геогр. картами.
G riw n ack , K. Gisements des minerais de fer dans les distric- 
tes de Serguinsk et d’Oufaley. Journ. des mines. № №  4— 3, 
pp. 27— 60; 2 4 5 — 278; avec 2 cartes.
Почти всѣ мѣсторожденія Сергинскаго округа содержатъ бурый же­
лѣзнякъ, который является въ видѣ гнѣздъ, штоковъ, рѣже пластовъ и 
сопровождается глинами. Мѣсторожденіе находится главнѣйше среди девон­
скихъ известняковъ или на границѣ ихъ съ девонскимъ кварцитомъ. Рѣже 
мѣсторожденія встрѣчаются на соприкосновеніи девонскаго известняка и 
каменноугольнаго песчаника, или среди глинистыхъ сланцевъ каменно­
угольной системы, среди хлоритовыхъ сланцевъ и девонскихъ кварцитовъ. 
Шунутское мѣсторожденіе представляетъ жилы въ хлоритовомъ сланцѣ, 
состоящія изъ смѣшенія магнитнаго желѣзняка, краснаго желѣзняка или 
желѣзнаго блеска и кварца, который иногда преобладаетъ, иногда исче­
заетъ. Гораздо разнообразнѣе мѣсторожденія Уфалейскаго округа: кромѣ 
бурыхъ желѣзняковъ, подчиненныхъ то мраморамъ или известнякамъ, то 
кварцитамъ, хлоритовымъ и др. кристаллическимъ сланцамъ, въ этомъ 
округѣ извѣстны жилы магнитнаго желѣзняка и плотнаго желѣзнаго блеска, 
залегающія въ кварцитахъ, гнейсахъ, хлоритовыхъ сланцахъ и пр. Нѣко­
торыя изъ нихъ еще недостаточно изслѣдованы. А. К.
Presque tous les gîtes du district de Serguinsk présentent des 
nids, des amas, plus rarement des couches de limonite, qui avec les 
argiles, qui les accompagnent, se trouvent principalement parmi les 
calcaires dévoniens ou en contacte entre ces calcaires et les quart­
zites. Il y a aussi des gîtes, situés en contacte entre le calcaire et le 
grès carbonifère, ainsi que dans les schistes argileux carbonifères, 
dans les quartzites dévoniens et dans les schistes chloriteux. Le gise­
ment du mont Chounoute présente les filons, contenant du magnétite,
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du fer oligiste et du quartz dans le schiste chloriteux. On trouve 
plus de diversité des gisements dans le district d’Oufaley. Les limo- 
nites y sont subordonnés tantôt au marbre ou au calcaire compacte, 
tantôt au quartzite, au schistes chloriteux ou aux autres schistes cri­
stallins. Les filons de magnétite et du fer oligiste sont aussi connus 
dans les quartzites, les gneiss et les schistes chloriteux du district 
nommé. Quelques uns de ces gisements ne sont pas encore assez 
bien étudiés. A. K.
3 9 9 .  Земятченскіи, П. О желѣзныхъ рудахъ окскаго руднаго 
бассейна. Тр. Спб. Общ. Ecmecmeoucn. XIX, стр. IV. Срав. 1886 , 
№  251 и 277.
Z em ia tchensky . Sur les minera» de fer du bassin de l’Oka. 
Trav. Soc. Nat. St.'Pétersb. XIX, p. IV. Voir 1886 , № №  251 
et 277.
Замѣтка содержитъ только выводы изъ новыхъ наблюденій автора, су­
щественно отличающіеся отъ прежнихъ заключеній его о томъ же предметѣ.
L’article contient les déductions tirées des nouvelles observations 
de l’auteur; ces nouvelles conséquences diffèrent sensiblement de 
celles, que l’auteur avait faites avant sur le même sujet.
3 0 0 .  Медвѣдевъ, A. Къ вопросу о желѣзныхъ рудахъ Кривого 
Рога. Горнозаводскій Листокъ, № 21.
MedWedev. А la question sur les minerais de fer de Kriwoy- 
Rog. Gazette des mines russes, № 21.
Авторъ критически разсматриваетъ вопросъ о вѣроятности гнѣздоваго 
или пластоваго залеганія означенныхъ рудъ и приходитъ къ заключенію, 
что существующія развѣдочныя данныя не даютъ еще въ этомъ отношеніи 
вполнѣ опредѣленнаго отвѣта. См. № . 297 и 303.
L’auteur critique la question sur le type probable du gisement 
de ce minerai comme gîte stratifié ou gîte en amas et arrive à la 
consequence que les données des explorations ne présentent pas en­
core de réponse définitive sur ce sujet. Voir №№ 297 et 303.
3 0  fl. Ризполоакенскід, P. Замѣтка о болотныхъ желѣзныхъ 
рудахъ, залегающихъ близъ д. Фатьяновой и Коровиной, Кологривскаго 
уѣзда Костр. губ. Прот. Каз. Общ. Ecmecmeoucn. № 9 9 . Стр. 1— 3.
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R isp o lo je n sk y . Note sur le minerai des marais se trouvant 
près des villages Fatianowa et Korowina du gouv. de Kostroma, distr. 
de Kologriv. Proc. Verb. Soc. Nat. à Kazan. №  9 9 , p. 1— 3.
Приведены только анализы содержанія желѣза въ рудахъ.
Les analyses, ne démontrant que la quantité de fer dans le 
minerai.
3 0 3 .  "Черновъ, Д. Отчетъ no командировкѣ для обзора уральскихъ 
рельсовыхъ заводовъ и Екатеринбургской выставки. Ж ури. Минист. 
Путей Сообщенія, № 3 8 ; съ таблицею.
T sc h e rn o v , D. Compte rendu sur les usines de l’Oural et l’ex­
position à Ekaterinbourg. Journ. d. Minist, des Voies de Communi­
cation, №  38; avec un tableau.
Статья содержитъ нѣкоторыя свѣдѣнія о магнитныхъ горахъ Высокой 
и Благодати.
L’article contient quelques données sur les montagnes de magné- 
tite— Wyssokaya et Blagodat.
3 0 3 .  Ш имановскій, M. Желѣзныя руды и рудники Кривого 
Рога. Горнозаводскій Листокъ, №  6.
C h im anovsky , M. Les minérais de fer et les mines de Kri- 
woy-Rog. Gazette des mines, №  6.
Авторъ, между прочимъ, разсматриваетъ вопросъ о залеганіи руды въ 
этой извѣстной рудной мѣстности южной Россіи и приходитъ къ заключе­
нію, что руда здѣсь имѣетъ исключительно гнѣздовый характеръ. См. 
№ №  297 и 3 0 0 .
L’auteur examine entre autre la question sur la position des 
minerais dans ce riche endroit et arrive à la conséquence que le 
minerai en question porte le caractère d’un gîte en amas. Voir 
№ №  297 et 300 .
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3041. Agthe, E. Die Eisenerze des europäischen Russlands. Игу. 
Indust. Zeitung. 18 8 6 , XII, p. 2 0 5 — 209.
A rте. Желѣзныя руды Европейской Россій.
См. также 1 №№ 9 , 1 6 , 3 1 , 32 , 68 , 69 , 3 0 7 , 3 1 9 , 3 3 8 , 
Voir aussi j 3 4 0 , 3 4 1 , 342  и 343 .
Р у д ы  м ѣ дн ы я, серебря- M inerais de cuivre, d ’ar- 
ны я, р т у т н ы я , м арган ц е- gent, de m ercure e t de m an- 
вы я. ganèse.
3 0 5 .  А уэрбахъ, A. Описаніе ртутнаго рудника и завода близъ 
станціи Никитовки, Бахмутскаго уѣзда, Екатериносл. губ., Гори. Ж ури. 
№ 4, стр. 1— 12, съ таблицею чертежей.
A u erb ach . Description de la mine de cinabre et de l’usine près 
de la station Nikitovka, district de Bakmouth, gouv. d’Ekaterinoslav. 
Journ. d. mines russes, 1888 , №  4 , p. 1— 12; avec une planche 
des profils.
Статья содержитъ, между прочимъ, описаніе геологическихъ условій 
залеганія киновари въ означенномъ, недавно открытомъ богатомъ мѣсто­
рожденіи. Киноварь залегаетъ въ трещинахъ каменноугольнаго песчаника, 
а частію проникаетъ и самъ песчаникъ, преимущественно въ пластахъ, 
пограничныхъ съ покрывающимъ песчаникъ глинистымъ сланцемъ. Вся 
толща песчаника значительно приподнята и надаетъ на сѣверъ. Проникно­
веніе породы киноварью произошло, по мнѣнію автора, снизу во время 
поднятія и послѣ поднятія песчаника. Киноварь сопровождается выдѣле­
ніями сурьмяной руды.
L’article contient entre autres une description des conditions géo­
logiques du gisement de cinabre dans la mine susindiquée, qu’on 
vient de découvrir. On rencontre le cinabre dans les fentes du grès 
carbonifère, souvent même le grès en est imbibé surtout dans les 
couches voisines aux schistes argileux, dont le grès est recouvert.
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Le grès dans son entier est considérablement soulevé et s’abaisse 
vers le nord. Selon l’auteur, le cinabre avait pénétré le grès com­
mençant d’en bas pendant et après le soulèvement du grès. Le ci­
nabre est accompagné par le minerai de l’antimoine.
3ÖG. Гамовъ. Мѣсторожденіе серебро-свинцовой руды по верх­
нему теченію Кубани и ея протоковъ Доута и Учкулана. Горнозавод­
скій Листокъ, №  1 5 , стр. 172.
Gamov. Gisement du minerai de plomb-argentifère le long du 
cours supérieur de la Koubane et de ses affluents Doout et Outch- 
koulan. Gazette de mines, №  1 5 , p. 172 .
3 0  3 . Гладкій, П. Химико-геологическія замѣтки о Мѣднорудян- 
скомъ и Высокогорскомъ мѣсторожденіяхъ въ Нижнемъ-Тагилѣ. Гори. 
Ж урн., № 1 , стр. 96— 123 , съ 3-мя таблицами.
G ladky , P. Notes chimico-géologiques sur les gisements Médno- 
roudiansk et Wissokaia Gora près de Nijny-Tagil. Journ. des mines 
russes №  1, pp. 96— 1 2 3 , av. 3 pl.
Изслѣдованіе строенія Мѣднорудянскаго мѣсторожденія и связи его 
съ мѣсторожденіемъ магнетита въ Высокой горѣ. Опыты надъ образова­
ніемъ углекислыхъ, фосфорнокислыхъ и др. соединеній мѣди. Авторъ при­
ходитъ къ заключенію, что сѣверная часть Мѣднорудянскаго мѣсторожде­
нія, состоящая изъ жилы колчеданистаго магнитнаго желѣзняка и примы­
кающая къ мѣсторожденію Высокогорскому, имѣетъ первичное происхож­
деніе. Средняя и южная части мѣднорудянской залежи принадлежатъ къ 
мѣсторожденіямъ метаморфическимъ. Мѣдныя руды образовались здѣсь 
главнѣйше дѣйствіемъ на известнякъ растворовъ, происшедшихъ чрезъ 
выщелачиваніе мѣдистаго магнитнаго желѣзняка горы Высокой и сѣверной 
части Мѣднорудянскаго мѣсторожденія. А. К.
Recherches sur la structure géologique du gisement cuprifère 
Médnoroudiansk et sur sa liaison avec le gîte de magnétite dans le 
mont Wissokaia. Recherches experimentales sur l’origine du carbo­
nate de cuivre, du phosphate et des autres minerais de cuivre. Selon 
l’auteur, la partie septentrionale du gisement Médnoroudiansk (filon 
du magnétite cuprifère) est de l’origine primitive. Les parties moyenne et 
méridionale du gisement sont métamorphiques ou secondaires; ses 
minerais sont principalement formés par l’action sur le calcaire des 
eaux minéralisées dont les éléments métaliques proviennent de la 
décomposition du magnétite cuprifère. A. K.
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3 0 8 .  Давыдовъ, П. Серебросшшцовыя руды въ Верхней Абха­
зіи. Горнозаводск. Листокъ, №  7. Свѣдѣнія о мѣсторожденіяхъ горы 
Джышру.
Dawydov, P. Minerais plomb-argentifères dans la Haute Abhasie. 
Gazette des mines, №  7. Nouvelles sur les gisements de la mon­
tagne Dzychrou.
3 0 9 .  Коцовскій, H. Мѣсторожденія марганца Екатеринослав­
ской губ. и ихъ разработка (съ 2-мя чертежами). Горнозаводск. Л и­
стокъ, №  23. Статья содержитъ свѣдѣнія объ условіяхъ залеганія руды 
по р. Соленой и анализы рудъ.
K otzovsky. Gisements de manganèse du gouv. d’Ekaterino- 
slav et leur exploitation (avec 2 profils). Gazette des mines russes. 
№  23. Les nouvelles sur les conditions du gisement de minerai le 
long de la rivière Solenaya; analyses du minerai.
3 1 0 .  Коцовскій, H. О марганцевыхъ мѣсторожденіяхъ и мар­
ганцевой промышленности въ Закавказьѣ. Горн. Ж урн., №  10, стр. 
1— 28; съ тремя картами.
K otzovsky. Gisements de manganèse et l’industrie de ce 
minerai dans le Transcaucase. Journ. d. mines russes, №  10 , 
p. 1— 28; avec 3 cartes.
Краткое описаніе мѣсторожденій близъ селеній Чіатури, Аджамети, 
Чхари, Сенаки и др. мѣстностей Кутаисской губ. Статья существенно 
промышленно-техническаго характера.
Courte description des gisements près des villages Tchiatury, 
Adjaméti, Tchkari, Senaki etc. du gouv. de Koutaisse. L’article 
est essentiellement du caractère industriele-téchnique.
3 1 1 .  Никитинскій, Я. Марганцевыя руды Россіи. Вѣстн. 
Финанс., UpoM. и  Торі., 1 8 8 6 , т. II, стр. 7— 8.
N ik itin sky . Minerais de manganèse en Russie. Mess. Fin., 
Ind. et Com., 1886 , t. II, p. 7— 8.
3 1 9 .  Ртутныя мѣсторожденія Екатеринослав. губ, Бахмутскаго 
уѣзда Вѣсти. Финан. Пром. и  Торі., T. III 1886, стр. 486— 489.
Les gisements du cinabre dans le gouv. d’Ekatherinoslav, di­
strict de Bachmouth. Messag. Fin., Indust. et Corn. T. III, 1886 , 
p. 486— 489.
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3 1 3 .  Glasenapp. Silberhaltiger Bleiglanz im Gouv. Kutais. 
Rigasche Industrie Zeitung, 1886 , XII; p. 9— 10.
Г л азен ап ъ . Серебросодержащій свинцовый блескъ въ Кутаис­
ской губ.
3 1 4 .  Gylling, Н. Om geologien für de gamla silfvermaimsskär 
ningarna vid Forsby i Perna. Meddel. fr. Industristyrelsen in Finland. 
1 8 8 7 , p. 1 — 12.
Гю ллингъ. Къ геологіи старыхъ развѣдокъ на серебряную 
руду въ Форсби въ приходѣ Перио.
G y llin g , II. Sur la géologie des fouilles anciennes de minerai d’argent 
à Forsby.
См. также f № №  9 , 16 , 68 , 6 9 , 78 , 3 3 7 , 3 4 1 , 3 4 2 , 343  
Voir aussi \  и 344 .
Золото и  п л а ти н а . Or e t p la tine .
3 1 5 .  Апы хтинъ, H. Развѣдка коренныхъ мѣсторожденій золота 
въКащеевской мѣстности, въ Міасскомъ округѣ, на Уралѣ. Гори. Ж ури., 
№. 8 , стр. 1 7 9 — 188.
A p y k h tin , N. L’exploration des gisements primitifs de l’or dans 
une localité nommé Kastchéewskaya, distr. de Miask, dans l’Oural. 
Journ. d. mines russes, № 8 , p. 179— 188.
Статья содержитъ свѣдѣнія объ условіяхъ залеганія золотоносныхъ жилъ 
среди гранитныхъ и діоритовыхъ породъ.
L’article présente les données sur les conditions des gisements 
des filions aurifères dans les roches de granit et de diorite.
3 1 6 .  Емельяновъ, E. Письма о рудномъ золотѣ. Сибирск. 
Вѣсти., 18 8 7 , № №  37 и 40; 1 8 8 8 , №  7.
E m élianov . Lettres sur les gîtes aurifères. Messag. de Sibérie, 
1 8 8 7 , № №  37 et 40 ; 18 8 8 , № 7.
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Статья содержитъ свѣдѣнія о коренныхъ мѣсторожденіяхъ золота въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Сибири и условіяхъ распредѣленія золота въ 
породѣ.
L’article présente les nouvelles sur les gisements originaires de 
l’or dans quelques endroits de la Sibérie et les conditions de la réparti­
tion de l’or dans la roche.
3 1 3 . Копыловъ, П. О березовскихъ золотыхъ промыслахъ. 
Гори. Ж ури., №  11, стр. 167 , 168 , 180.
Kopylov. Sur les exploitations de l’or de Béresovsk. Journ. des 
mines russes, №  11, p. 167 , 168 , 180.
На означенныхъ страницахъ этой статьи, существенно техническаго 
содержанія, находятся свѣдѣнія о коренномъ мѣсторожденіи и розсыпяхъ 
золота.
Les pages indiquées citent sur les gisements primitifs de l’or et 
sur les sables aurifères, mais en général l’article porte le caractère 
téchnique.
3 1 8 .  Легкій, И . Новый вкладъ въ теорію образованія розсыпей. 
Екатеринбургская Недѣля, №№ 41 и 42.
L egky. Nouveau point de vue sur la formation des sables auri­
fères. Gazette hebdomadaire d’Ekaterinbourg, №№ 41 et 42.
Не совсѣмъ точное изложеніе взгляда Пошепни на теорію обогащенія 
золотоносныхъ розсыпей. См. 1 8 8 7 , №  357.
Une exposition pas tout-à fait exacte du point de vue de mr. Po- 
sepny concernant la théorie de l’enrichissement des sables aurifères, 
Voir 1887 , №  357.
3 1 9 . Новокрѳщенныхъ, H. Развѣдки на золото въ Ростес- 
ской дачѣ въ сѣверо-восточномъ углу Соликамскаго уѣзда. Зап. Урал. 
Общ. Естеств., T. XII, вын. I, стр. 1— 3; съ геолог. карт.
N o w o k restch en n y k h , N. Recherches des terrains aurifères 
dans le domaine de Rostioss, district de Solikamsk.
Общее распространеніе зеленокаменныхъ породъ, кварцитовъ, хлорито­
выхъ сланцевъ, известняка, платино-и золотоносныхъ розсыпей, и желѣз­
ной руды въ данной мѣстности.
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Répartition générale des roches de grünstein, des quartzites, 
des schistes chloriteux, de calcaire, des sables aurifères et platinifères 
et de minerai de fer de l’endroit nommé.
3 2 0 .  Kulibin, K. Goldfundorte. N. Jahrb. etc. I B d.,p . 7 9 .— 
Référé par S. Nikitin. Voir 18 8 6 , №  262 .
К улибинъ, K. Мѣсторожденія золота. Рефератъ. С. Никитина. 
См. 1886 , №  262.
3 2 1 .  Коншинъ, А. Изслѣдованіе баталпашинскихъ горько-соле­
ныхъ озеръ. Матер. Геол. Кавказ. Cep. II, кн. 2-я, стр. 217— 256; 
съ табл.
K onchin. Recherches sur les lacs salifères amères de Batal- 
paschinsk. Mat. Géol. Caucase. Série II, livr. 2, p. 2 1 7 — 256; avec 
une planche.
Группа этихъ озеръ лежитъ въ 16 верстахъ на востокъ отъ г. Батал- 
пашинска, Кубанской области. Авторъ даетъ общій географическій обзоръ, 
изслѣдованіе соленосности, притока и убыли воды, состава и количе­
ства солей, добычи глауберовой соли. Большая часть статьи чисто про­
мышленнаго характера.
Le groupe de ces lacs se trouve à 16 klm. vers l’est de la ville 
de Batalpaschinsk de la région de Koubane. L’auteur donne un aperçu 
général géographique; recherches sur l’accroissement et le décrois­
sement de l ’eau dans les lacs, sur la composition et la quantité des 
sels; exploitation du sel de Glauber. La plus grande partie de l’ar­
ticle est du caractère industriel.
3 2 2 .  Мѣсторожденіе тенардита въ Россіи. Вѣсти. Финан. , Пром. 
и  Торі., 1 8 8 6 , т. II, стр. 159 .
Gisement de Іа ténardite en Russie. Mess. F in ., Indust. et Com., 
1 8 8 6 , t. II, p. 159.
См. также 
Voir aussi |  № №  9, 1 1 , 1 2 , 1 6 , 1 8 9 , 341 и 347 .
Соли. Sels.
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з«з. п  — въ, А. Бахмутскія солеварни и каменносолыіыя копи. 
Екатеринослав. Вѣд., №№ 93 и 94.
Р-ѵ. Salines et mines de sel gemme à Bakhmouth. Gazette 
d’Ekaterinoslav. № №  93 et 94.
Статья содержитъ краткія свѣдѣнія объ исторіи промысловъ съ конца 
XVII вѣка и перечисленіе скважинъ, въ которыхъ обнаружена въ настоящее 
время каменная соль.
L’article donne de courtes nouvelles sur l’histoire des salines 
depuis la fin de XVII siècle et l’énumération des sondages, où l’on 
trouve du sel gemme maintenant.
3 9 4 .  Тихомировъ, B. Анализъ солей самоосадочныхъ горько- 
соленыхъ озеръ Гашсунъ и Бага-Чикыръ въ южной Монголіи. Изо. Вост. 
Сибирск. Отдѣла Геогр. Общ. T. XIX, № 4, стр. 18.
Главнѣйшія составныя части. NaCl, Na2S 04, MgS04 и CaS04.
T ikhom irov. Analyse des sels des lacs salifères Gachsoune 
et Baga-Tschikyr dans la Mongolie méridionale. Bull. Soc. Géogr. 
Sec. Sibérie de l’Est. T. XIX, №  1, p. 18.
Les parties intégrantes principales des sels sont NaCI, Na2S 04, 
MgS04 et CaS04.
3 9 5 . Шамаринъ, A. Анализы поваренной соли и соляныхъ раз­
соловъ, добываемыхъ на нѣкоторыхъ солеварняхъ Восточной Сибири. 
Газ. «Сибирь», 4885 , №  24.
C ham arine, М. Analyse du sel gemme et des salines de 
quelques localités de la Sibérie de l’Est. Gazette « La Sibérie », 1885 , 
№ 21 .
Таблица анализовъ уже публикованныхъ ранѣе въ «Горномъ Жур­
налѣ» за 1875 и 4883 г. Л. Я.
Tableau d’analyses, déjà publiées avant dans le Journ. d. 
mines russes, 1875 et 1883 . L. S.
10
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3 9 6 .  Die Salzgewinnung in der Krim. Russische Revue, XVII, 
p. 5 1 7 — 518.
Добываніе соли въ Крыму.
См. также ( № №  4, 1 4 , 16 , 4 2 , 49 , 190 , 3 3 8 , 339 ,
Voir aussi і 3 4 0 , 341 и 342 .
Воды м инеральны я, источ- Sources, eaux  m inérales
н и ки  и пр. etc.
3 9 9 .  Конради. Нѣкоторыя геологическія соображенія по поводу 
проекта водопровода въ имѣніи «Оріанда». Горн. Ж ури ., №  9 , стр. 
3 0 1 — 306.
K onrad i. Quelques considérations géologiques concernant le pro­
jet d’un aqueduc dans la domaine «Orianda», Journ. d. mines 
russes, №  9 , p. 301 et 306 .
L’article contient les données sur la position des nappes souter­
raines du bord méridional de la Crimée.
Статья содержитъ свѣдѣнія о положеніи водоносныхъ слоевъ на юж­
номъ берегу Крыма.
3 9 8 .  Павловскій, Н. Псекупскія сѣрнощелочныя воды, условія 
ихъ происхожденія. Медиц. Сбору. 1 8 8 6 , № 4 0 , стр. 3 6 — 37.
P a w lo v sk y , N. Les sources sulfureuses de Pcekoup, conditions 
de leur origine. Magasin Médical, 1886 , № 40 , p. 36— 37.
399 . Памятная книжка Пермской губ. на 1889 г. 
Пермь, 8°.
Содержитъ, между прочимъ, на стр. 1 5 8 — 170  довольно подробное 
описаніе минеральныхъ источниковъ, извѣстныхъ въ Пермской губ.
A lm anach  du g o u v e rn e m e n t de P e rm e  pour l’année 1889. 
Per me 8°.
Contient, entre autres, sur les pages 1 58— 170 une description 
assez détaillée des sources minérales connues dans le gouv. de Perm.
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3 3 0 .  Природныя и искусственныя минеральныя воды. Фармацев­
тическій Журналъ, №  37 и 38.
Eaux minérales artificielles et naturelles. Journ. de Pharm. 
№ 37 et 38.
Замѣтка представляетъ краткій рефератъ одной американской статьи 
д-ра Зандера, но интересна но тѣмъ литературнымъ свѣдѣніямъ, которыя 
она приводитъ изъ работъ Струве, Берцеліуса и др. объ измѣненіяхъ кон­
центраціи и состава раствора природныхъ минеральныхъ водъ, факта, 
впрочемъ, съ начала нынѣшняго вѣка общеизвѣстнаго въ спеціальной хи­
мической литературѣ. См. №  336.
La note présente un court référé d’un article américain intéres­
sant par les données littéraires qu’elle cite des ouvrages des mrs 
Struve, Berzelius et des autres, concernant les modifications dans la 
concentration et la composition des eaux minérales naturelles, ce 
qui était d’ailleurs déjà depuis le commencement de notre siècle bien 
connu dans la littérature chimique spéciale. Voir .Ns 336.
3 3 1 .  Сабанѣевъ, A. Химическое изслѣдованіе Дарвинской 
(Московск. губ., Звенигор. уѣзда) желѣзистой воды. Bull. Soc. Natur. 
Mose., № 2, p. 380— 384.
Sabanéev , A. Analyse chimique de l’eau minérale ferrugineuse 
de Dariino. (Gouv. de Moscou, district de Zwénigoràd). Bull. Soc. 
Nat. Mosc., №  2, p. 380— 384.
3 3 3 .  Синцовъ, И. О водоносныхъ слояхъ г. Кишинева. Зап . 
Новор. Общ. Естест. T. XII, вып. 2, стр. 101— 216.
S in tzov , J . Sur les nappes souterraines de la ville de Kichi­
nev. Mém. Soc. Nat. Nouvelle Russie, T. Xll.livr. 2 ,p . 101— 216.
Описаніе буровой скважины, прошедшей чрезъ различныя породы 
послѣтретичной, третичной и мѣловой системъ. Анализы городскихъ водъ. 
Подробное описаніе всѣхъ колодцевъ, естественныхъ и искусственныхъ 
обнаженій въ городѣ.
Description d’un sondage, qui avait traversé les diverses roches 
des systèmes posttertiaire, tertiaire et crétacé. Analyses des eaux 
de la ville. Description détaillée de tous les puits; affleurements na­
turels et artificiels dans la ville.
10*
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3 3 3 .  Струве, I. Химическій анализъ сѣрно-щелочной воды источ­
ника Читахова въ г. Тифлисѣ. Проток. Кави. МсОиц. Общ., 1 8 8 6 , 
т. XXII, № 20.
S tru v e , Н. Analyse chimique des eaux sulfureuses de la source 
Tchitakhov à Tiflis. Procès-verbaux Soc. Méd. de Caucase, 1 8 8 0 , 
tome XXII, №  20.
ЗЗД* Ш амаринъ, A. Анализъ гуркинскихъ и поперечинскихъ 
минеральныхъ водъ, въ Забайкальской области. Газ. « Сибирь», 1885  г .,
C h am arin e , М. Analyses des eaux minérales Turkinsky et 
Popérétchinsky dans la région de Transbaïkal. Gazette «La Sibérie»,
3 3 5 .  Ш такманъ, A. Изслѣдованіе химическаго состава мине­
ральныхъ водъ мѣстечка Абасъ-Тумана. Медиц. Сборн., 1 8 8 6 , № 4 3 , 
стр. 51 —97.
S ta ck m a n n , А. Analyse de la composition chimique des eaux 
minérales Abas-Toumane. Magasin Médical. ‘1 8 8 6 , №  43 , 
p. 5 1 — 97 .
3 3 6 .  Inostranzev, A. Sur la variabilité de la concentration et 
de la composition des sources minérales. Congrès Géolog. à Berlin. 
Comptes rendus, 18 8 8 , p. 85— 97.
И н остр ан ц евъ , A. Объ измѣненіи концентраціи и состава 
минеральныхъ источниковъ.
Наблюденія надъ нѣсколькими водами русскихъ источниковъ 
привели автора къ заключенію, что концентрація и составъ водъ 
подтвергаются значительному періодическому колебанію. См. 1 8 8 7 ,
Les recherches faites sur quelques sources minérales russes ont porté 
l’auteur à la déduction, que la concentration et la composition des sources 
minérales sont sujets à des modifications périodiques (Voir 1 8 8 7 , №  374; 
1 8 8 8 , №  3 3 0 ).
№  3. Л. Я.
1 8 8 5 , №  3. L. J.
№  374 ; 1 8 8 8 , №  330 .
См.. также 
Voir aussi
№ №  26 , 3 8 , 42 , 6 8 , 69 и 342.
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П олезныя ископаемы я во- M atières m inérales u tiles 
обще. en général.
3 3 9 .  Голицынъ, H. Записка но обозрѣнію Печорскаго края лѣ­
томъ 1887 г. Архангельскъ. 8°, стр. 1— 125; съ картою.
Содержитъ свѣдѣнія, между прочимъ, о полезныхъ ископаемыхъ края. 
См. № 344.
G olitzin . Note sur un aperçu de la région de Petchora en 
1887. Arkhangelsk. 8°, p. 1— 125; avec une carte.
L’article présente entre autres les nouvelles concernant les matières 
minérales utiles de la contrée. Voir № 344.
3 3 9 .  Долинскій, A. Статистическія свѣдѣнія за 1886 и 
1887 гг. по юго-западному горному округу. Зап. Одесск. Отд. Техн. 
Общ., стр. 1— 67. См. 1887 , №  318.
D olinsky, L. Données statistiques pour 1886 et 1887 de la 
région des mines sud-ouest. Mém. Soc. Techn. Section d’Odessa, 
p. 1— 67. Voir 1887 , № 318.
Тоже, въ извлеченіи. Горн. Ж урн., №  12 , стр. 378— 396.
Idem. En résumé. Journ. d. mines russes, № 12, p. 3 7 8 — 396.
3 3 9 .  Коншинъ, A. Мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ 
въ Закаспійскомъ краѣ. Зап. Минер. Общ. XXIV, стр. 23— 35.
Ко ne h in. Gisements des matières minérales utiles dans la con­
trée Transcaspienne. Mém. Soc. Min., XXIV, p. 2 3 — 35.
Авторъ еще разъ (см. 1886 , №  19) описываетъ мѣсторожденія 
нефти, сѣры, селитры, галлотрихита, озокерита, глауберовой соли и гипса.
L’auteur décrit encore une fois (1886 , №  19) les gisements de 
naphte, de soufre, de salpêtre, gallotrichite, ozocérite, sel gemme, 
sel de Glauber et gypse.
3 4 0 .  Кулибинъ, С. Горнозаводская производительность Россіи 
въ 1885 г ., по оффиціальнымъ источникамъ. Ч. II. Спб. 8°, стр. I—  
LXXXIX, 1— 152. См. 1885 , № 1 0 3 ; 1886, № 2 6 3 ; 1887, № 3 2 3 .
K oulibine. La productivité des mines de la Russie en 1885 , 
d’après les sources officielles. Part. II. St. Pétersb. 8°, p .I— LXXXIX, 
1— 152. Voir 1885, № 103; 1886 , № 263; 1887 , № 323.
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ЗА I .  Кулибинъ, С. Сборникъ статистическихъ свѣдѣній о 
горнозаводской промышленности Россіи въ 1886  с* Снб. 8°, стр I— С; 
1 — 3 4 0 . См. № 340 .
К оu l іb ine, S. Récueil des données statistiques sur l’industrie 
des mines de la Russie en 1886 . St. Pétersb. 8°, pages 1— C; 
1— 340. Voir №  340 .
3 A 9 . Меллеръ, B. Отчетъ о дѣятельности управленія горною 
частью Кавказскаго края въ 1887 г. Тифлисъ. Стр. 1— 2 0 8 , I— XXV 
и семь графическихъ таблицъ.
M o e lle r , V. Compte rendu sur l’activité de l’Administration des 
mines du Caucase en 1887; page 1— 208, 1— XXV; avec 7 tableaux 
graphiques.
Какъ и предыдущіе отчеты (см. 1 8 8 7 , №  3 7 9 ), книжка содержитъ, 
между прочимъ, краткія указанія объ исполненныхъ геологическихъ рабо­
тахъ (помѣщающихся потомъ въ Матеріалахъ для геологіи Кавказа).. До­
быча рудъ, угля, сѣры, нефти, новаренпой и глауберовой соли. Кавказскія 
минеральныя воды.
Au type des comptes rendus précédents (voir 1887 , JY° 379) 
ce compte contient de courtes indications sur les travaux géologiques 
accomplis (publiés ensuite dans les Mat. Géol. Caucase). Exploi­
tation des minérais, de houille, de soufre, de naphte,.de sel gemme 
et de sel de Glauber. Eaux minérales de Caucase.
3 A 3 . Савченковъ, Ѳ. Отчетъ по лабораторіи министерства фи­
нансовъ за 1886 г. Горн. Ж урн ., №  3 , стр. 4 4 8 — 4 6 5 .
S a v tsc h e n k o v , Th. Compte rendu sur l’activité du laboratoire 
du ministère des finances pour l’année 1886 . Journ. d. mines russes, 
№  3, p. 4 4 8 — 465.
Отчетъ содержитъ рядъ анализовъ углистыхъ веществъ, желѣзныхъ, 
мѣдныхъ, ртутныхъ, свинцевыхъ рудъ, колчедана и известняковъ изъ раз­
личныхъ мѣстностей Россіи.
Le compte contient une série d’analyses des combustibles fossiles, 
des minérais de fer, de cuivre, de mercure, de plomb, de pyrite et 
des calcaires de divers endroits de la Russie.
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3 1 1 .  Чернышевъ, Ѳ. Докладъ ио поводу возбужденнаго Ар­
хангельскимъ губернаторомъ ходатайства о геологическомъ изслѣдованіи 
Печорскаго края. Изв. Геол. К ом ., №  9 , стр. 129— 4 33.
Ts ch е г il у sehe ѵ, Th. Rapport sur les recherches géologiques 
de la région de Petschora à propos d’une demande de Mr. le gou­
verneur du gouv. d’Archangel. Bull. Corn. G éol.'№ 9,p. 429— 133.
Содержитъ нѣкоторыя изъ имѣющихся въ литературѣ свѣдѣній о по­
лезныхъ ископаемыхъ Печорскаго края. См. №  337.
Quelques nouvelles littéraires sur les matières minérales utiles de 
la région de Petschora. Voir № 337.
3 1 3 .  Beaufort. Les richesses minérales de Caucase. Revue Uni­
vers. des mines. 8°. Paris et Liège 1887 , 1, p. 326 .
Боф ортъ. Минеральныя богатства Кавказа.
31G . Das Bergwesen im Kaukasus im Jahre 1886. Russische Re­
vue. XVII, p. 9 8 — 107. Auszug aus dem Berichte von W . Möller. Voir 
4 8 8 7 , №  379.
Горное дѣло на Кавказѣ въ 4886  г. Извлеченіе изъ отчета 
В. М ёллера. См. 1887 , №  379.
3 1 9 .  Der Metallreichthum Sibiriens. Russische Revue. XVII, 
p. 3 1 6 — 347.
Металлическія богатства въ Сибири.
Статья, главпымъ образомъ, разсматриваетъ предметъ съ эконо­
мической стороны, но, излагая современное состояніе руднаго и зо­
лотого дѣла въ Сибири, содержитъ указанія на характеръ залеганія 
РУДЪ.
L’article est principalement écrit sous le point de vue économique, mais 
en exposant l’état contemporain de l’industrie des mines en Sibérie, donne 
les indications sur le caractère de gisement des minérais.
3 1 8 .  Азбестъ на Уралѣ. Техникъ. Журн. Москва. 1886 . № 1 0 9 , 
стр. 169 .
L’asbest dans l’Oural. Moscou. Journ. « Le technique », № 109 , 
p. 169 .
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3 1 0 .  Аскоченскій, А. Алюмино-желѣзистый глей (глина г. Ти- 
мофеева). Монографія (?). Верхнеднѣнровскъ. 1886, 8°, сгр. 1 — 134.
A sk o lc h en sk y . Argile allumino-ferrique (?) de Mr. Timoféev. 
Werknednieprowsk. 1 8 8 6 , 8°, p. 1 — 134.
Описаніе одной глины, въ которой предполагаются значительныя вра­
чебныя свойства.
Description d’une argile aux propriétés médicales supposées.
3 5 0 .  Вернадскій, B. О фосфоритахъ Смоленской губ. Труды 
Волън,. Эконом. Общ., №  11 , стр. 263 —294 . (Краткій рефератъ въ 
№  3 того же журнала).
W e rn a d s k y . Sur les phosphorites du gouv. de Smolensk. Trav. 
Soc. libr. E conom .,№  11 , p. 263— 294 (Court référé dans le 
№  3 , du même journal).
Авторъ распространяется сперва вообще о фосфоритахъ, ихъ роли для 
питанія растеній, ихъ составѣ и распредѣленіи въ Россіи и за-границею, 
приводя часть русской литературы предмета. Авторъ переходитъ затѣмъ 
къ фосфоритамъ Рославльскаго уѣзда, Смоленской губ., указываетъ ихъ 
распространеніе. Фосфориты богатые качественно, но бѣдные количест­
венно, находятея здѣсь въ юрской глинѣ, геологически только въ общихъ 
чертахъ изслѣдованной авторомъ. Другое обильное залеганіе фосфоритовъ 
принадлежитъ глауконитовымъ пескамъ, которые авторъ считаетъ тутъ 
залегающими надъ (?) мѣломъ, а не подъ нимъ, для чего, впрочемъ, не 
приводитъ никакихъ доказательствъ. Авторъ даетъ свѣдѣнія о ледниковыхъ 
отложеніяхъ мѣстности, также содержащихъ фосфоритовую гальку, кото­
рая попадается въ значительномъ количествѣ даже въ почвѣ. Анализы 
фосфоритовъ и свѣдѣнія о химическомъ составѣ коренныхъ породъ, въ ко­
торыхъ они заключаются. Добыча фосфоритовъ данной мѣстности.
Au commencement l’auteur parle en général sur les phosphorites, 
leur rôle dans la nuctrition des plantes, leur composition, leur ré­
partition en Russie et à l’étranger et cite une partie de la littéra­
ture russe sur ce sujet. Il étudie les phosphorites du district de Ros- 
lawl, gouv. de Smolensk et indique leur repartition. Ces phospho­
rites riches en acide phosphorique, mais peu nombreuses, s’y trouvent 
dans l’argile jurassique, qui n’est que superficiellement étudié par 
l’auteur. Autres gisements riches en phosphorites présentent les
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sables à glauconie, qui selon l’auleur se trouvent au dessus du cré­
tacé de cet endroit et non pas au dessous (selon les autres investiga­
teurs), mais il ne donne pour cela aucunes preuves. Les nouvelles 
sur les dépôts glaciaires de l’endroit en question, qui contiennent aussi 
les gallets de phosphorites, que l’on trouve dans le sol même. Ana­
lyses des phosphorites et nouvelles sur la composition chimique des 
roches primitives où les phosphorites se trouvent. Exploitation des 
phosphorites de l’endroit nommé.
З З і .  Звѣревъ, П. Гранильный промыселъ на Уралѣ. Екатерин­
бургъ. 1887 , 8°. стр. 1— 94. Изд. Екатеринбургскаго земства.
Z w e re v . L’industrie des pierres polies et taillées dans l’Oural. 
Ekatherinbourg. 1 8 8 7 , 8°, p. 1— 94.
Техника и статистика гранильнаго промысла, съ указаніемъ горныхъ 
породъ, служащихъ матеріаломъ для издѣлій. II. Сб.
Technique et statistique de l’industrie avec indication des roches 
servant de matériaux pour les ouvrages. N. Sb.
3318. Земятченскій, И. Фосфориты Жиздринскаго уѣзда, Ка­
лужской губ. Земледѣльи. Газета, № 43 , стр. 845— 846.
Z e m ia tsch en sk y , Р. Phosphorites du gouv. de Kalouga, di­
strict de Jisdra. Gazette d’agriculture, №  43 , p. 8 4 5 — 846.
Описанные фосфориты, вѣроятно, относятся къ мѣловой системѣ, чего 
авторъ, къ сожалѣнію, не разъясняетъ.*
Les phosphorites décrites appartiennent probablement au crétacé, 
ce qui n’est pas expliqué par l’auteur.
3 3 3 .  Мамышевъ, И. О Сюкѣевскомъ мѣстонахожденіи сѣры. 
Артил. Ж урн., №  7 , стр. 775— 786.
M am yschev. Sur le gisement de soufre à Sukéewo. Journ. 
d’Artiller., №  7, p. 775— 786.
3 3 4 .  Мельниковъ, M. Слюда и цирконъ— новыя отрасли гор­
ной промышленности, Горн. Ж урн., №  5, стр. 278— 320.
M elnikov, M. Mica et zircon comme nouveaux embranche­
ments de l’industrie des mines. Journ. d. mines russes, № 5 , 
p. 278— 320.
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Статья существенно промышленнаго характера, между прочимъ со­
держитъ сводъ данныхъ о мѣстахъ добыванія этихъ минераловъ съ про­
мышленною цѣлію въ Россіи и за границею.
L’article porte le caractère industriel, mais contient entre autres 
les données sur les lieux de l’exploitation de ces minéraux, comme 
matières utiles en Russie et à l’étranger.
3 5 5 .  Энгельгардъ, A. О фосфоритахъ. Труды Вольн. 
Эконом. Общ., №  3 , стр. 85— 86; №  5, стр. 1 0 8 — 112.
E n g e lh a rd t,  А. Sur les phosphorites. Trav. Soc. libre 
Econom. №  3, p. 8 5 — 86; №  5, p. 1 0 8 — 112.
Замѣтка содержитъ нѣкоторыя данныя о свойствахъ и различіи фосфо­
ритовъ различныхъ мѣстностей средней Россіи.
La note contient quelques données sur les propriétés et la diiïé- 
rance des phosphorites de diverses localités de la Russie centrale.
См. также 1 № №  7, 1 4 , 17 , 2 7 , 3 3 , 68 , 6 9 , 85 , 
Voir aussi j 1 7 0 , 1 7 4 , 182 , 1 9 0 , 240 , 241 .
■OÔO
С М Ѣ С Ь .
Mélanges géologiques.
3  S  G. А б И Х Ъ , Г. Некрологъ. Изв. Кавісазск. Отд. Геогр. Общ. 
T. IX, 1 8 8 7 , стр. 206— 244 съ портретомъ.
Abich. Nécrologe. Bull. Soc. Géogr. Sect. Caucase. T. IX, 
1 8 8 7 ,.p. 206— 214; avec un portrait.
3 5 9 .  Андрусовъ, H. Очеркъ исторіи развитія Каспійскаго моря 
и его обитателей. Изв. Геогр. Общ. T. ХХІУ, вып. 2-й, стр. 91 — 114; 
съ двумя таблицами.
т
A ndroussov, N. Aperçu de l’histoire de développement de la 
mer Caspienne et de ses habitants. Bull. Soc. Géogr., T. XXIV, 
livr. 2; p. 91— 114; avec deux planches.
Статья разсматриваетъ современное состояніе Каспійскаго моря, 
рельефъ его дна, оротектоническія условія окружающихъ странъ, ихъ гео­
логическое строеніе. Современная фауна Каспія. Вѣроятное происхож­
деніе этой фауны въ связи съ предполагаемою исторіей развитія Каспій­
скаго бассейна въ различныя эпохи третичнаго и послѣтретичнаго періода.
L’article étudie l’état contemporain de la mer Caspienne, le relief 
de son fond, les conditions orotectoniques des environs, leur structure 
géologique. La faune contemporaine de la mer Caspienne. L ’origine 
probable de cette faune en rapport avec l’histoire supposée du déve­
loppement du bassin Caspien dans les diverses époques des périodes 
tertiaire et posttertiaire.
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3 5 8 .  Богдановъ, А. Матеріалы для исторіи научной и приклад­
кой дѣятельности въ Россіи по зоологіи и соприкасающимся съ нею от­
раслямъ знанія, преимущественно съ 1850 по 4 887 г. T. 1; съ 12 таб­
лицами портретовъ. Изв. Общ. Любит. Естеств. и пр. T. LV, стр. 
1— 226 .
B ogdanov, А. Matériaux pour l’histoire de l’activité scienti­
fique et appliquée en Russie dans la zoologie et les autres sciences, 
qui lui sont participantes, en 1 8 5 0 — 1887 . T. I avec 12 planches 
de portraits. Bull. Soc. Amat. de Sc. Nat. etc T. LV, p. 1— 226.
Въ этомъ изданіи помѣщены, между прочимъ, біографическія свѣ­
дѣнія и списки сочиненій слѣдующихъ лицъ, работавшихъ по палеон­
тологіи: Д. Н. Анучинъ, И. Б. Ауэрбахъ, О. Брандтъ, К. Бэръ, 
II. Н. Венюковъ, В. А. Кипріяновъ, В. 0. Ковалевскій, А. ГІ. Павловъ, 
М. В. Павлова, Г. Е. Щуровскій.
L’on у trouve entre autres les nouvelles biographiques et bibliogra­
phiques des personnes suivantes, qui ont travaillé dans la région de pa­
léontologie et de géologie. D. Anoutschine, 1. Auerbach, Th. Brandi, 
K. Baer, P. Wenukov, W . Kiprianov, W. Kowalevsky, A. Pawlov, 
Marie Pawlov, G. Stchourovsky.
3 5 9 .  Тоже. T. II; съ 12 таблицами портретовъ. Изв. Общ. 
Любит. Естеств. и пр. T. LVII, стр. 1— 304.
Id-ern. T. II; avec 12 tableaux de portraits. Bull. Soc. 
Amat. Sc. Nat. etc. T. LV11, p. 4— 304.
Въ этомъ томѣ помѣщены, между прочимъ, біографическія, библіогра­
фическія свѣдѣнія и портреты слѣдующихъ лицъ, работавшихъ по палеон­
тологіи: М. 0 . Грюневальдъ, В. Г. Ерофѣевъ, А. А. Иностранцевъ, 
Л. П. Карпинскій, А. Д. Карицкій, I. И. Лагузенъ, С. Н. Никитинъ, 
X. И. Пандеръ, Р. Пахтъ, А. С. Роговичъ, К. Ф. Рулье, И. Ѳ. Син­
цовъ, Е. В. Соломко, Г. А. Траугшольдъ, П. А. Тутковскій, А. Ѳ.Фоль- 
бортъ, М. К. Цвѣтаева, И. Д. Черскій, Ѳ. Н. Чернышевъ, Ф. Б. Шмидтъ, 
Э. И. Эйхвальдтъ; кромѣ того приложены портреты: Н. П. Барботъ-де- 
Марни, К. И. Гревингка и Г. И. Фишера-фонъ-Вальдгейма.
Ce tome contient entre autres les données biographiques, biblio­
graphiques et les portraits des personnes suivantes qui ont travaillé sur 
la paléontologie russe: M. Grünewald, B leroféev, A. Inostranzev, 
A. Karpinsky, A. Karitzky, I. Lahusen, S. Nikilin, Ch. Pander,
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P. Pacht, A. Rogowitch, K. Rouiller, 1. Sintzov, Eugénie Solomko,
H. Trautschold, P. Toutkovsky, A. Volborth, Marie Tzwetaev,
I. Czersky, Th. Tschernyschev, F. Schmidt, E. Eichwald; en outre 
sont annexés les portraits de N. Barbot-de Marny, K. Grewingk et 
G. Fischer von Waldheim.
З в О . Васильевъ, П. Ахалъ-Текинскій оазисъ. Историко-геогра­
фическіе и оро-геологическіе очерки Закаспійской области. Спб. 1888, 
8°, стр. 4 — 100; съ картою.
Редакторъ не видалъ этого изданія.
W assiliev . P. L’oasis d’Akhal-Téké. Aperçu géographique 
et oro-géologique de la province Transkaspienne. St. Pétersb. 1888 , 
8°, p. 1— 100; avec une carte. Le rédacteur n’a pas encore vu 
cette édition
3 6 1 .  Венюковъ, П. По поводу книги Ѳ. Чернышева «Фауна 
средняго и верхняго девона западнаго склона Урала». Труды Спб. Общ. 
Естеств. XIX, стр. IX— ХШ.
W enukov, P. Sur l’ouvrage de Th. Tschernyschev «Faune 
du devonien moyen et supérieur du versant occidental de l’Oural ». 
Trav. Soc. Nat. à St. Pétersb. XIX, p. IX— XIII.
Полемическая замѣтка на критику Чернышевымъ (см. 1 8 8 7 , № 409) 
палеонтологической работы автора.
Note polémique sur На critique de M-r Tschernyschev, faite par 
ce dernier sur l’ouvrage paléontologique de l’auteur. (Voir 
1887 , №  409).
3 6 3 .  Герландъ, Г. Задачи и раздѣленіе географіи. Пер. съ нѣ­
мецкаго. ІІрил. къ XXIV т. Изв. Русск. Геогр. Общ., стр. 1— 70.
G erland. Le sujet de la science géographique et ses sections. 
Trad, de l’allemand. Suppl. T. XXIV des Bull. Soc. Géogr., 
p. 1— 70.
Переводъ значительной части предисловія къ первому тому « Beiträge 
zur Geophysik», издаваемыхъ авторомъ. Статья содержитъ взгляды автора 
на содержаніе и объемъ географіи и геологіи, равно какъ разграниченіе 
предѣловъ дѣятельности обѣихъ наукъ.
Traduction d’une partie considérable de la préface au premier 
tome des « Beiträge zur Geophysik » édites par l’auteur. L’article déve­
loppe le point de vue de l’auteur sur les dimeutions et le contenu de 
la géographie et de la géologie, de même que sur la démarqua- 
tion des limites de ces deux sciences.
3 6 3 .  Гуровъ, A. Геогностическій осмотръ дачи князя П. Стро­
ганова; съ разрѣзомъ буровой скважины. Харьковъ. 8°, стр. 1— 2 4 ; съ 
таблицею.
Редакторъ не имѣлъ еще въ рукахъ этой статьи.
Gourov, А. Aperçu geognostique du domaine de prince 
P. Stroganov, avec un profil de sondage. Kharkov. 8°, p. 1— 24; 
avec un tableau. Le rédacteur n’a pas reçu cet article.
3 6 4 .  Отч етъ  о состояніи и д ѣ ятельности  Г еологическаго  
К ом и тета  за 1887  г. Изв. Геолог. Комит ., №  4 , стр. 1 0 9 — ISO; 
съ картою. (См. 1 8 8 6 , № 329).
C om pte ren d u  des trav eau x  du C om ité G éologique eu 
1 8 8 7 . Bull. Corn. Géol. №  4 , p. 1 0 9 — ISO; avec une carte 
(Voir 1 8 8 6 , №  3 2 9 ).
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3 6 3 .  Карпинскій, A. Рецензія на сочиненіе И. В. Мушкетова 
«Туркестанъ». Геологическое и орографическое описаніе, представленное 
для соисканія преміи. Записи. Акад. Ыауісъ. Спб. T. LVIII, стр. 20—  
28 . См. 1 8 8 6 , №  26.
K a rp in sk y , А. Référé de l’ouvrage de M-r Muschketov. 
«Turkestan», présenté au concours des prix. Mém. russes de 
Г Acad. Sc. St. Prb. T. LVIII, p. 2 0 — 28. Voir 1 8 8 6 , 
№  26.
3 6 6 .  Квитка, С. Случай истеченія жидкостей. Tp. Бакип. 
Отд. Русск. Техн. Общ. 1 8 8 8 ; вып. 2 , стр. 1—:54; съ двумя таб­
лицами.
Статья ранѣе напечатана была въ Горн. Журн. См. 18 8 7 , №  376.
K w itka . Un cas d’écoulement des liquides. Tr. Soc. Techn. 
russe. Sect, à Bacou. 1 8 8 8 , livr. 2, p. 1 — 54 , avec deux plan­
ches. L’article a été publié avant dans le Journal d. mines russes. 
V. 1 8 8 7 , №  376 .
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3 6 9 .  Кокшаровъ, Н. И. Краткая біографія. Зап. Мин. Общ. 
XXIV, сгр. 385— 394.
K okscharov , N. J . Courte biographie. Mém. Soc. Min. 
XXIV, p. 385 — 394.
З в і .  Коцовекій,В. Одесскія каменоломни. Гори. Ж урн ., №  2, 
стр. 169— 188; съ таблицею.
K otzovsky. Les carrières de calcaire à Odessa. Journ. des 
mines russes. K?. 2, p. 169— 188; avec une planche. Une descrip­
tion de la structure géologique et des causes des éboulements rive­
rains. L’article ne contient rien de nouveau.
Описаніе геологическаго строенія мѣстности и иричинъ береговыхъ 
оползней не заключаетъ ничего новаго.
3 6 9 .  Кошкуль, фонъ Фр. Некрологъ. Изв. Кавказск. Огпд. 
Геогр. Общ. T. IX, стр. 215— 224; съ портретомъ и спискомъ со­
чиненій.
K oschkoul, von Fr. Nécrologe. Bull. Soc. Géogr. Sect. Cau­
case. T. IX, p. 215— 224; avec un portrait et la liste des ouvrages.
3 9 0 .  Лагувѳнъ, I. Отзывы о трудахъ Г. Д. Романовскаго по 
геологіи Туркестана. Отчетъ Русск. Геогр. Общ. за 1887 г ., стр. 
3— 7.
L ahusen , J . Compte rendu des ouvrages de G. Roma- 
novsky sur la géologie du Turkestan. Compte rendu de la Soc. 
Géogr. pour .1887, p. 3— 7.
3 9  f .  Левинсонъ-Лессингъ, Ф. Возраженіе г. Никитину. 
Тр. Спб. Общ. Ecmecme. ХѴШ, сгр. 9 — 11. Тоже, дополненное, на 
нѣмецкомъ языкѣ, стр. 11— 14.
L ew in so n -L ess in g . Réplique à mr. Nikitin. Tr. Soc. Nat. à 
St. Pélersb. XVIII, p. 9— 11. Idem, complementé, en allemand, 
p. 11 —  14.
Полемическая замѣтка. Оправданія автора показываютъ, что онъ и 
теперь не отличаетъ указаннаго ему различія между тенуилобатовой и гоп- 
лиговой зоной и недостаточно знакомъ съ тою ролью, которую школа Ou-
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пеля приписываетъ аммонитамъ. Сравн. 1 8 8 5 , № №  2 6 , 3 3 , 197 . 
1886 , №№ 3 1 , 72 ; 1 8 8 7 , №  71 .
Note polémique. Les justifications de l’auteur démontrent, qu’il 
ne distingue pas la différence entre la zone à Am. tenuilobatus et la 
zone à Hoplites et ne reconnaît pas le role attribué par l’école 
d’Oppel aux ammonites. Voir 1 8 8 5 , № №  26 , 33 , 197 ; 1886 , 
№ №  3 1 , 72 ; 1 8 8 7 , №  71 .
3 3 в . Немировъ, Г. Петербургъ до его основанія. Вып. 1-й. 
Спб. Стр. 1— 56.
N ém irov , G. St. Pétersbourg avant la fondation de la ville. 
Livr. 1 , St. Pétersb., pages 1— 56.
Въ геологическомъ отношеніи крайне курьезное сочиненіе, въ кото­
ромъ авторъ доказываетъ, что въ IX столѣтіи Ладожское озеро соединя­
лось съ моремъ широкимъ морскимъ проливомъ, южный берегъ котораго 
составляли возвышенности Пулкова и Дудергофа. Въ XVI вѣкѣ Невская 
дельта имѣла только два острова— Васильевскій и Петербургская сторона. 
Всѣ остальные острова были еще подъ водою.
Dans le sens géologique cet ouvrage est bien curieux; l’auteur y 
démontre, qu’en IX siècle le lac Ladoga se réunissait avec la mer 
par un large détroit, dont le bord méridional faisaient les élévations de 
Poulkowo et de Duderhof. En XVI siècle le delta de la Neva n’avait 
que deux îles Wassiliewsky et Petersbourskaya Storona. Toutes les 
autres îles se trouvaient encore sous le niveau de la rivière
3 9 3 .  Никольскій, A. О фаунѣ позвоночныхъ животныхъ дна 
Балхашской котловины. Тр. Спб. Общ. Ecmecme. T. XIX. Отдѣл. Зоо­
логіи. Стр. 1 ^ 1 8 8 .
N iko lsky , А. Sur la faune des animaux vertébrés de la de­
pression de Balkhach. Trav. Soc. Nat. St. Pétersbourg. T . XIX. Sect, 
de Zoologie; p. 1— 188.
Въ этомъ сочиненіи геологическій интересъ имѣютъ выводы автора, 
который, исходя изъ односторонняго объясненія законовъ распространенія 
прѣсноводныхъ рыбъ, приходитъ къ необходимости принятія колоссальныхъ 
переворотовъ, совершенно измѣнившихъ въ недавнее время конфигурацію 
страны въ области Тьянъ-Шана. Бассейны рѣкъ Тарима и Или входили,
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по мнѣнію автора, въ составъ сперва одного общаго морского бассейна 
внутренней Азіи (отдѣленнаго однако отъ бассейновъ арало-каспійскаго и 
полярнаго), затѣмъ позднѣе составляли одиу прѣсноводную систему, и на­
конецъ только отдѣлились въ двѣ рѣчныя системы противоположныхъ скло­
новъ, долгое время остававшихся однако связанными между собою въ об­
ласти водораздѣла верховыми притоками и озерами, осушившимися подъ 
вліяніемъ общей убыли влажности въ центральной Азіи. Въ заключеніе 
авторъ говоритъ однако, что ихтіологическая фауна не даетъ никакихъ 
данныхъ для сужденія о прежней фаунѣ предполагаемаго имъ внутренняго 
азіатскаго морского бассейна, и что современная фауна рыбъ Тарима и 
Или миграціоннаго тина и, главнымъ образомъ, гималайскаго происхож­
денія, т. е ., по мнѣнію референта, дѣлаетъ безпочвеннымъ, излишнимъ 
все то, что авторомъ написано о самомъ предполагаемомъ морѣ. См. 1885, 
№ 8 4 ; 1887 , № 397; 1888 , №  385.
De l’intérêt géologique dans cet article sont les déductions de 
l’auteur, qui ayant pris pour le point de départ une explication exclusive 
des lois de la répartition des poissons d’eau douce, se voit obligé de 
reconnaître les révolutions collossales, qui devaient tout-à-fait changé 
dans le tout dernier temps la configuration de la contrée dans la région 
de Thian-Chan. Les bassins des rivières Tarim et Ili faisaient, selon 
l’auteur, partie d’un seul bassin marin de l’Asie centrale (mais qui 
était pourtant isolé des bassins aralo-caspien et polaire) ; ces .bassins 
en question faisaient ensuite un seul système d’eau douce et formè­
rent enfin deux systèmes fluviatiles aux penchants opposés; mais ces 
systèmes ont été beaucoup de temps réunis dans la région du seuil de 
partage par les affluents supérieurs et les lacs, qui sont maintenant 
taris sous l’influence de diminution générale de l’himidité en Asie 
centrale. L’auteur dit pourtant, que la faune ichthyologique ne pré­
sente aucune donnée pour pouvoir juger de la faune du bassin 
marin (supposé par l’auteur dans l’Asie centrale), et que la faune 
contemporaine des poissons de Tarim et d’ ili est du type migratoire et 
proviens principalement de Himalaya, c. à d. rend nul, selon le réfé­
rendaire, tout ce que l’auteur lui même avait écrit concernant le bas­
sinmarin supposé. Voir 1885, №  84; 1887, №  397 ,-1888 , № 385 .
3 9 1 .  Ососковъ, П. О возрастѣ яруса пестрыхъ мергелей въ Са­
марской и Уфимской губерніяхъ. Календарь для города Самары на 1888 г. 
Самара. 16°, стр. 31— 75; съ 3 таблицами чертежей.
i l
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O ssoskov , P. Sur l’âge des marnes irisées dans les gouv. de 
Samara et d’Oufa. Almanach du gouv. de Samara pour l’année 
1888. Samara, in 16°, p. 3 1 — 75; avec 3 tableaux de profils.
Авторъ доказываетъ, что не только въ западной части Уфимской губ., 
но и въ области рѣкъ Самары, Кинели и Сока пестрыя породы покры­
ваются и подстилаются цехштейномъ. Такой взглядъ идетъ въ разрѣзъ 
всѣмъ наблюдавшимся другими изслѣдователями фактамъ и не можетъ 
считаться достаточно фактически подтвержденнымъ. Въ концѣ статьи 
авторъ высказываетъ тѣмъ не менѣе убѣжденіе, что и повсюду въ Россіи 
особаго яруса пестрыхъ мергелей, лежащаго выше цехштейна, не суще­
ствуетъ.
L’auteur démontre que non seulement dans la partie occidentale 
du gouv. d’Oufa, mais aussi dans la région des rivières Samara, 
Kinel et Sok le zechstein est couvert et recouvre à son tour les roches 
irisées. Une telle opinion, pas suffisamment appuyée par les don­
nées, contrarie tous les faits observés par les autres investigateurs. 
Tout de même l’auteur finit par exprimer la conviction que même 
partout dans la Russie il n’existe aucun étage particulier des marnes 
irisées, récouvrant le zechstein.
3 9 5 .  Павловъ, A. Генетическіе типы материковыхъ образованій 
ледниковой и послѣледниковой эпохи. Извѣст. Геол. Ком., № 7 ,  стр. 
2 4 3 — 262 .
P a w lo v , А. Types génétiques des formations continentales de 
l’époque glaciaire et postglaciaire. Bull. Corn. Géol. №  7, 
p. 2 4 3 — 262 .
Авторъ дѣлитъ означенныя образованія на четыре типа: 1) образова­
нія моренныя (т. е. ледниковыя по общепринятой терминологіи; авторъ 
въ противорѣчіе съ этой терминологіей называетъ моренными осадками и 
слоистыя валунныя породы, отложившіяся подъ ледникомъ и впереди лед­
ника); 2) образованія аллювіальныя; 3) образованія элювіальныя; 4) обра­
зованія делювіальныя (не дилювіальныя). Этимъ новымъ терминомъ ав­
торъ предлагаетъ означать тѣ же аллювіальныя и вообще перемѣщенныя 
отложенія, когда они находятся на скатахъ и въ оврагахъ, а не пере­
шли еще въ рѣчныя долины.
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L’auteur divise les formations susindiquées en quatre types: 
1) Formations morainiques (c. à d. glaciaires, suivant la termino­
logie en usage; les roches stratifiées à blocs erratiques, déposées sous 
le glacier et devant lui, sont aussi placées par l’auteur parmi les dépôts 
morainiques. 2) Alluvions. 3) Eluvions. 4) Deluvium (non diluvium). 
Ce nouveau terme l’auteur propose de donner aux alluvions et en géné­
ral aux roches superficielles déplacées lorsqu’elles se trouvent sur 
les versants et dans les ravins et ne sont pas encore entrées dans les 
vallées fluviatiles.
3 3 6 .  Русская Геологическая библіотека, издаваемая 
подъ редакціею С. Никитина. 111. і 881 , стр. 1— VI; 1— 178. Прил. 
къ Извѣст. Геол. Комит.
B iblio tèque G éologique de la R u ss ie , rédigée par S. Ni­
k itin . 111. 1887, p. I— VI; 1— 178. Bull. Corn. Géol. Sup­
plément.
Третій выпускъ этого изданія содержитъ въ количествѣ 405 нумеровъ 
геологическую литературу за 1887 г ., съ нѣкоторыми дополненіями за 
1885 и 86 гг.
La seconde livraison de cet ouvrage présente la littérature géo­
logique russe pour l’année 1887 , avec quelques suppléments pour 
les années 1885 et 1886.
3 9  9 . Тутковскій, П. Нѣсколько словъ по поводу критики его 
работъ въ Русской Геологической библіотекѣ. Записки Кіевск. Общ. 
Естеств.Т. IX, стр. LXXI. Полемическая замѣтка. См. 1885 , № 150; 
1886, №  88.
T ou tkovsky , P. Quelques mots sur la critique de ses ouvrages 
dans la Bibliothèque Géologique Russe. Mém. Soc. Nat. à Kiev. 
T. IX, p. LXXI. Note polémique. Voir 1 8 8 5 , №  150; 1886 , 
№  88 .
3 9 9 .  Указатель русской литературы по математикѣ, 
чистымъ и прикладнымъ естественнымъ наукамъ за 1886 г. Составленъ 
В. Совинскимъ, подъ редакціею проф. Н. Бунге. Кіевъ. 8°, cjp. 1 —  
387. (См. 1 8 8 7 , №  387).
Index de la l i t té r a tu r e  russe de m ath ém atiq u e  et des 
sc iences n a tu re lle s  pures et appliquées pour 1886. Composé 
par W. S ow inskv  sous la rédaction du prof. Bunge. Kiev. (Voir 
1887 , №  387).
i l *
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3 3 9 .  Annuaire géologique universel. Revue de Géologie 
& Paléontologie, dirigée par L. C arez  et H. D ouvillé , avec le concours 
de nombreux géologues, publié par le Dr. D a g in co u rt. T. IV. Paris 8°, 
p. I— XX; 1— 901 . Voir 1 8 8 7 , №  392.
Еж егодникъ, всемірный геологи ческ ій . Обзоръ по геологіи 
и палеонтологіи, издаваемый докторомъ Дожинку ромъ подъ ре­
дакціею Л. К ареца и Г. Дувилье, при участіи многихъ геологовъ 
См. 1 8 8 7 ,№  392 .
3 8 0 .  Am alizky, XV. Entgegnung auf Herrn S. Nikitin’s Referat 
über meine Arbeit: «Ueber das Alter der Stufe der bunten Mergel im 
Bassin der Wolga und Oka. Tp. Спб. Общ. Естеств. T. XVIII, 
стр. 15— 18.
А малицкій, В. Возраженіе на рефератъ г. Никитина о моей 
работѣ: «О возрастѣ яруса пестрыхъ мергелей въ бассейнѣ Волги 
и Оки»». См. 1 8 8 5 , № №  3 3 , 188 , 213 ; 1885  г ., № №  1 , 2; 
1 8 8 7 , № №  2 3 , 4 2 , 51 , 52 , 1 4 8 , 171 .
3 8 1 .  Inostranzev, А. Geologie. II Bd. Historische Geologie. 
N . Jahrb. Min. etc. II, p. 274 . Référé par E. K alkow sky .
И ностран ц евъ , А. Геологія. II. Историческая геологія. Ре­
фератъ К альковскаго .
3 8 3 .  Martin, I. La Sibérie orientale et les monts Stanovoi'. Bull. 
Soc. Géogr. de Lyon. Vol. VII, p. 5 1 6 — 555.
М артенъ, I. Восточная Сибирь и Становыя горы.
3 8 3 .  Martin, I. Voyage dans les régions minières de la Lena. 
Bull. Soc. Géogr. d'Anvers. XII. 1 8 8 7 — 1 8 8 8 , p. 2 3 2 — 246.
М артенъ, I. Путешествіе по руднымъ округамъ Лены.
Les deux articles du voyageur ne contiennent rien sur la géologie 
dp la contrée. Ch. B.
Обѣ статьи не заключаютъ въ себѣ ничего геологическаго. К. Б.
3 8 4 .  Nalkow sky, W. Geograficzny rzut oka na dawna Polske. 
Warszawa. 8 ° , p. 1— 53.
Н алковскій , В. Географическій взглядъ на прежнюю Польшу.
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N a lk o w sk y , W Aperçu géographique de ia Pologne ancienne.
Le but principal de l’article est celui de démontrer la dépendance de l’histoire 
de la Pologne de ses vagues limites physico-géographiques et du caractère 
intermédiaire de son territoire; l’investigation oro-géologique de la contrée 
donne les matériaux principaux. Beaucoup de données nouvelles géologiques 
n’y sont pas prises en considération. Ch. B.
Главная задача статьи показать зависимость исторической 
судьбы Польши отъ неопредѣленности ея физико-географическихъ 
границъ и переходнаго характера ея территоріи, причемъ главный 
матеріалъ даетъ изслѣдованіе оро-геологическихъ условій страны. 
Новѣйшія геологическія данныя далеко не всѣ приняты во вниманіе.
К. Б.
3 8 5 . N ikolsky, А. Entgegnung an Herrn S. Nikitin. Tp. Спб. 
Обгц. Ecmecme. T. XVIII, р. 18— 20.
Никольскій, А. Возраженіе г. Никитину.
Note polémique. Voir 1887 , № 397; 1 8 8 8 , №  373.
Полемическая замѣтка. См. 1 8 8 7 , №  397 ; 1888 , №  373.
38G . Paw lov, А. Russie d’Europe dans l’Annuaire Géologique 
du D-r Dagincourt. T. IV, p. 519— 538. (Voir №  379).
Краткіе рефераты о нѣкоторыхъ изъ работъ, вышедшихъ въ 
Россіи въ 1887 г.
Courts référés sur quelques ouvrages parus en Russie en 1887.
3 8 9 .  Siemiradzki, I. Kilka uwag nad gieologiczna strona arty- 
kulu p. Nalkowskiego « Polska » w Slowniku gieograficznym. Wszechsw. 
№  13.
S iem irad zk y . Quelques notes sur la partie géologique de l’article 
de M. Nalkowsky. «La Pologne», publié dans le «Dictionnaire géogra­
phique». Voir №  384.
Семирадскій, I. Нѣсколько замѣчаній о геологической части 
статьи Налковскаго « Польша », помѣщенной въ « Географическомъ 
словарѣ». См. №  384 .
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L’auteur se basant sur les données littéraires, corrige les diverses inex­
actitudes de l’article indiqué. Ch. B.
Авторъ исправляетъ различныя неправильности означенной 
статьи, основываясь на литературныхъ данныхъ. К. Б.
3 8 ft . Siem iradzki, I. Zmiany lozyska rzek naszych w najnow- 
szym okresie gieologicznym. Wszechswiat. 18 8 8 , №  47 . S 742— 3.
С ем ирадскій , I. Объ измѣненіяхъ въ направленіи нашихъ рѣкъ 
въ теченіе новѣйшаго геологическаго періода.
S ie m ira d z k y . Sur les changements dans la direction de nos ri­
vières pendant la période géologique récente.
En acceptant pour la Pologue, la Lithuanie et la bande montueuse de 
Sandomir-Wolynie deux périodes de glaciation, l’auteur affirme, que vers 
la fin de la période glaciale toutes les rivières de la contrée nommées ne 
présentaient qu’un seul canal se dirigeant vers l’ouest et se jetant dans la 
mer du Nord. Ensuite par cause de l’abaissement des bords de lam er Bal­
tique, la direction des fleuves s’est changée graduellement; de pareilles change­
ments l’auteur compte trois. Chaque changement a été caractérisé par un 
nouveau détour vers le nord. Cette application des déductions connues des 
géologues allemands aux rivières de la Pologue est fait par l’auteur tout- 
à-fait sans preuve, sans indiquer même à qui appartient toute cette idée. 
Voir le № 82. L. J .
Авторъ, принимая для Царства Польскаго, Литвы и Сандомірско- 
Волынскаго нагорія два періода оледенѣнія, утверждаетъ, что въ 
концѣ ледниковаго періода всѣ рѣки указаннаго пространства слива­
лись въ одинъ общій каналъ, направляющійся къ западу и изливающій 
свои воды въ Сѣверное море. Затѣмъ, вслѣдствіе опусканія береговъ 
Балтійскаго моря, направленіе теченія рѣкъ постепенно измѣняется, 
и такихъ измѣненій авторъ насчитываетъ три, при этомъ каждое из­
мѣненіе характеризовалось новымъ поворотомъ на сѣверъ. Такое 
примѣненіе извѣстныхъ выводовъ прусскихъ геологовъ къ рѣкамъ 
Польши дѣлается авторомъ однако совершенно голословно и даже безъ 
указанія, кому принадлежитъ вся идея. См. №  82. Л. Я.
3 8 9 .  S. K. Chronologija ziemi. Wszechswiat. JNs.Ns 2 0 , 21 , 2 2 '
Хронологія земли. Компилятивная статья на основаніи данныхъ 
геологическихъ и археологическихъ.
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Chronologie de la terre. L’article compilé d’après les données géologi­
ques et archéologiques.
3 9 0 . Szajnocha, W. Czwarty Miedzynarodowy Kongres Gieologow 
vv Londynie. Wszechswiai. № №  48, 49 , 50, 51 и 52.
Ш айноха, B. Четвертый международный конгрессъ геологовъ 
въ Лондонѣ.
S zajnocha. W. Quatrième congrès international des géologues à 
Londres.
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7 8 ,8 1 ,8 3 ,9 5 ,9 7 ,1 1 9 ,  120, 
1 5 0 , 151 , 27 9 , 3 5 0 , 352 .
Voir aussi: Volgien, étage.
Cristallines, roches. 7 , 9 , 16, 4 7 , 
54 , 59 , 6 0 , 63 , 68 , 69 , 70 , 
7 5 ,7 8 ,  1 3 5 , 189 , 1 9 9 ,2 0 4 ,  
2 0 7 , 2 0 8 , 219 , 3 1 9 . Voir
aussi: schistes crist., roches
eruptives.
Cristallographie. 1 6 1 ,1 8 8 .
Crustacés. 16 , 10 3 , 107 , 108 ,
1 1 5 , 116 .
Cuivre, minerais de. 9 , 16 , 78 , 
3 0 7 , 3 3 7 , 3 4 1 , 3 4 2 , 343 ,
344 .
Cystidées. 115.
Dévonien, système. 9 , 1 6 ,  20 , 30 , 
45 , 4 7 , 63 , 6 4 , 65 , 66 , 76 ,
80 , 81 , 8 4 , 88 , 121, 122 , 
1 5 0 , 1 5 1 , 2 9 8 , 361 .
Diamant. 192 , 193, 2 0 9 , 2 1 0 ,2 1 1 .
Dislocations. 2 , 5, 6 , 7 , 9, 1 6 , 20 , 
30 , 3 9 , 47 , 50, 52 , 54 , 59 , 
6 0 , 65 , 66 , 68 , 69 , 7 0 , 78 , 
8 0 , 8 1 , 8 6 , 1 2 9 , 1 3 0 , 132 , 
133 , 1 3 5 ,1 5 0 ,1 5 1 ,1 5 2 ,3 6 0 .
Dunes. 7 0 , 128 , 131.
Echinides. 120.
Eluvions. 28 , 53 , 375 .
Erosion. 7, 50 , 131 .
Eruptives, roches. 7, 9 , 16 , 55 , 
5 9 , 6 3 , 64 , 6 8 , 69 , 7 0 , 75 , 
78 , 85 , 1 8 9 , 190 , 191 , 197, 
198 , 199 , 2 0 7 , 2 1 2 , 213 , 
215 , 2 1 6 , 2 1 7 , 218.
Euclase. 163 .
Explorations pratiques. 4 , 11 , 12 , 
27 , 3 8 , 2 7 9 , 2 9 8 , 3 0 5 , 307 , 
3 0 9 ,3 1 0 ,3 1 4 ,3 1 5 ,3 1 9 ,3 2 1 .
E e r  titané. 1 6 2 .
Fer minerais de. 9 , 16 , 31 , 32, 68 , 
69 , 296— 3 0 4 , 307 , 319 , 
3 3 8 , 3 4 0 , 3 4 1 , 3 4 2 , 343 .
Foraminifères. 16 , 98 .
C astald ite . 199 .
Gastéropodes. 16.
Gaz combustibles. 38 , 283 , 285 , 
2 8 8 , 2 8 9 .
Genèse des minéraux. 195.
Genèse des roches. 195 , 1 9 7 , 212 , 
213 , 217 .
181 —
Glaciers. 50, 61, 62 , 70, 78, 85, 
131, 139 , 142— 149.
Glaciaires, dépôts. 7 , 8 , 10, 15, 
16, 19 , 20 , 25; 28, 29, 33, 
46, 48, 53 , 56 , 59, 63, 
65 , 66, 67, 68 , 69, 71, 74, 
84 , 87 , 88, 89 , 225.
Glaucophane. 199.
Gneiss. 7, 9 , 16 , 47 , 59 , 63 , 68, 
69, 75 , 78, 189 , 205 , 207, 
219 .
Granite. 7, 47, 59 , 6 8 , 69, 75, 
189, 204 , 207.
Grenat. 167, 180.
Gypse. 338 , 339 .
Helvine. 165.
Houille. 13, 16, 262 , 264 , 265, 
266 , 271 , 273 , 274, 338 , 
3 4 0 ,3 4 1 .  '
Intérieur de la terre. 125, 126 , 
136.
Jurassique, système. 22, 24, 25, 
27 , 28, 29, 30 , 31 , 32, 33, 
34, 36, 44, 47, 49 , 52, 54, 
64, 65, 70, 72, 73 , 78, 79, 
80, 81, 90 , 94 , 95, 96 , 97, 
109 , 118, 119 , 150 , 151, 
350 , 371. Voir aussi: Volgien.
Kaolin. 340 , 341.
Kotschubeite. 1 8 3 ,1 8 6 .
liabradorite. 2 0 1 ,2 0 8 .
Lamellibranchiata. Voir: Conchifères.
Lignite. 261, 269 , 338.
Loess. 7, 33 , 46 , 47 , 57 , 58, 
61, 62, 70, 78, 233.
ilagnétite . 187, 307.
Mammifères. 35 , 40 , 46, 47, 87, 
88 , 89, 91, 1 0 1 , 105, 106, 
112 , 113 , 117.
Mammouth. 91.
Manganotantalite. 1 7 9 , 181.
Manganèse. 309 , 310 , 311 , 338 , 
340 , 341 , 342.
Marnes irisées, étage de. 17 , 21, 
23, 25 , 27 , 29 , 43 , 44, 48, 
73, 90, 374 , 380.
Martite. 165 .
Météorites. 192, 193 , 196 , 202, 
2 0 3 ,2 0 9 ,2 1 0 ,2 1 1 .
Mica. 354.
Maphte. 14 , 38 , 275, 276 , 278 , 
279 , 280', 282 , 284 , 286 ,
290 , 291 , 292 , 2 9 3 , 294 ,
295 , 337 , 339 , 340 , 341 ,
342 , 344.
Nécrologes. 356 , 358 , 3 5 9 , 369 .
Néogène. 1 , 2 , 4 , 7, 27 , 35 , 37 , 
40, 47 , 5 2 ,7 0 ,7 3 ,1 5 0 ,1 5 1 ,  
190, 275 , 279 , 357 , 366,
368 .
Niveau de la mer. 68 , 69 , 137, 
154.
O r .  9 , 11 , 12 , 16, 189 , 315—  
320, 341 , 347.






Ozocérite. 2 9 3 , 3 3 9 .
Paléogène. 3 , 7 , 9 , 2 6 , 2 8 , 33 , 
3 7 , 38, 4 0 , 51 , 52 , 53 , 70, 
98 , 150 , 1 5 1 , 269 .
Pelecypoda. Voir: Conchifères.
Permien, système. 15, 16 , 17 , 18 , 
2 1 , 23 , 3 1 , 32 , 42 , 4 3 , 4 8 , 
6 3 , 1 0 9 , 114 , 1 5 0 , 151 , 
3 7 4 , 3 8 0 . Voir aussi: Permo­
carbon.
Permo-carbon. 1 6 , 63 , 114 .
Phosphorites. 2 2 2 ,3 4 0 ,  341 , 350 , 
3 5 2 , 355 .
Pierres précieuses. 170 , 1 7 4 , 1 8 2 , 
351 .
Pisces. 2 2 , 72 , 93 , 121 .
Plantes fossiles. 22 , 72 , 1 0 9 , 114 .
Platine. 9 , 1 6 ,  3 4 1 .
Plomb. 3 0 6 , 3 0 8 , 3 1 3 , 3 4 1 , 342 ,
3 4 3 .
Postpliocène. Voir: Posttertiaire.
Posttertiaire, système. 7 , 8 , 1 6 ,1 7 ,  
18 , 23 , 26 , 27, 2 8 , 3 0 , 3 3 , 
3 4 , 37 , 3 8 , 40 , 4 3 , 44 , 4 6 , 
47 , 4 8 , 52, 53 , 56 , 59 , 60, 
61 , 6 2 , 63 , 68 , 6 9 , 70 , 73 , 
80 , 8 1 , 9 1 , 9 2 , 101 , 1 2 3 , 




S ab les mouvants. Voir: Dunes. 
Schistes cristallins. 9 , 16 , 4 7 , 54 , 
55 , 63 , 78, 189 , 2 9 8 , 319 . 
Sels amères. 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 4 , 3 3 9 , 
3 4 0 , 3 4 1 , 342 .
Sel gemme. 4 , 16 , 25 , 42 , 49 , 
1 9 0 , 3 2 1 , 3 2 3 , 3 2 4 , 325 , 
3 2 6 , 3 3 8 , 3 3 9 , 3 4 0 , 3 4 1 ,
342 .
Serpentine. 2 0 6 .
Silurien, système. 20 , 30 , 4 7 , 66 , 
8 0 , 8 1 , 1 5 0 , 151 .
Sondages. 3 , 6 , 16 , 2 5 , 3 7 , 38 , 
51 , 68 , 6 9 , 1 2 6 , 3 2 3 , 3 3 2 , 
366 .
Soufre. 8 5 , 3 3 9 , 3 4 0 , 3 4 1 , 3 4 2 ,
3 4 3 , 353 .
Sources. 4 2 , 6 8 , 69 , 3 2 7 , 332 . 
Sources artésiennes. 3 , 51 , 126 . 
Sources minérales. 2 6 , 3 2 8 , 3 2 9 , 
3 3 0 , 3 3 1 , 3 3 3 , 3 3 4 , 335 , 
3 3 6 , 342 .
Spongiae. 1 6 , 94 .
Stalactites. 194.
T arta rien , étage. Voir: Marnes iri­
sées.
Tertiaire, système. Voir: Néogène et 
Paléogène.
Thenardite. 322 .
Topase. 169 , 1 7 1 , 1 7 3 , 184. 
Tourbe. 7 , 68 , 6 9 , 2 6 3 , 270 . 
Tourmaline. 1 7 5 ,1 7 6 .  
Tremblements de terre. 1 3 2 , 1 3 3 , 
1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 8 , 141 , 155, 
159 .
—  183 —
Trias. 13 , 20 , 30 , 44, 63 , 66, 
80 , 81 , 90, 111. Voir aussi: 
Marnes irisées.
Turquoise. 190.
Volgien inférieur et supérieur. 2 2 ,2 7 , 
28 , 31 , 33 , 36, 71, 72 , 73, 
79, 95, 97.
Volynite. 214.
Vallées. 7 , 16, 84.
Volcaniques, roches. Voir: roches érup­
tives.
W iluite. 172.
Volcans. 85 , 124, 140 , 158. 
Volcans de boue. 156 , 157, 279, 
281 , 285.
Z inc, minerais de. 166 , 3 4 1 ,3 4 2 . 
Zircon. 354.
•oOo-
У к а з а т е л ь  м ѣ с т н о с т е й .
Index géographique.
А зія средняя. 5 , 14 , 5 2 , 54 , 5 7 ,
61 , 62 , 7С», 77 , 92 , 1 2 3 ,
1 2 7 , 132 , 133 , 134 , 135,
139 , 155 , 1 8 9 , 207 , 233 ,
2 4 2 , 261 , 3 2 4 , 373 , 385 .
Азія сѣверная. 4 С', 4 7 , 49 , 50, 64 ,
87 , 8 8 , 89 , 101 , 109 , 111 ,
138 , 166 , 1 8 4 , 1 9 1 , 199 ,
2 1 6 , 267 , 3 1 6 , 325 , 334 ,
347 .
Алтай. 1 0 9 , 166.
Америка. 2 7 8 , 2 8 8 , 2 8 9 , 292. 
Амурскій край. 13 , 1 0 0 , 267 . 
Англія. 9 7 .
Астраханская губ. 44 , 9 0 , 91.
Балтійскія[ провинціи. 4 5 , 102 ,
103 , 1 0 7 , 108 , 1 1 5 , 1 1 6 ,
118 , 244 , 2 4 5 , 256 , 259 ,
260.
Бессарабская губ. 3 5 , 3 3 2 , 338 .
Виленская губ. 105 . 
Витебская губ. 117 .
Владимірская губ. 22 , 3 2 , 7 2 ,1 0 4 ,
299 .
Вологодская губ. 1 1 , 1 2 , 29. 
Волынская губ. 1 9 8 , 2 0 1 , 208 , 
2 1 4 , 2 1 5 , 338 .
Воронежская губ. 84 , 250.
Вятская губ. 17, 21 , 2 4 6 , 247 .
Германія. 276 .
Екатеринославская губ. 35 , 297 ,
3 0 0 , 3 0 3 , 3 0 5 , 3 0 9 , 3 1 1 , 
3 1 2 , 3 2 3 , 3 3 8 , 349 .
Енисейская губ. 4 7 , 49.
Забайкальская область. 199 , 3 3 4 , 
3 8 2 , 383 .
Закаспійская область. 5 , 14 , 52 , 
86 , 3 3 9 , 3 5 7 , 360 .
Иркутская губ. 4 7 , 50 , 1 0 1 ,1 9 1 ,  
3 8 2 , 383.
Италія. 159 .
—  185
Кавказъ. 1, 2, 4, 6, 38, 58, 78, 
86, 1 4 1 ,1 4 2 ,  143, 1 4 4 ,1 4 5 ,  
146, 147, 148, 149, 156,
157, 275, 279, 281, 282,
284 , 285, 286, 291 , 292,
294, 306, 308, 310, 311,
313 , 321 , 322 , 328 , 333,
342, 345 , 346, 357 , 366.
Казанская губ. 23, 2 2 1 ,2 2 8 ,  229, 
353.
Калужская губ. 299, 352.
Кіевская губ. 3, 51, 94 ,  98 , 126, 
129 , 201 , 204.
Костромская губ. 22, 72, 9 6 ,  301.
Крымъ. 1, 35, 40, 119, 2 6 1 ,3 2 6 ,  
327 , 338.
Курляндія. См. Балтійскія провинціи.
•'■ифляндія. См. Балтійскія провин­
ціи.
Московская губ. 22, 72, 99, 104, 
227 , 331.
Нижегородская губ. 8, 22, 28, 31, 
53, 72, 79, 23 6 ,  252, 257, 
299.
Новгородская губ. 10, 93, 99, 224, 
266.
Олонецкая губ. 74, 93, 99, 197, 
212, 213.
Оренбургская губ. 36.
Орловская губ. 22, 72, 84, 222, 
227 , 238, 239.
Памиръ 54.
Пензенская губ. 28, 33.
Пермская губ. 9, 11 , 12, 15, 16, 
42, 48, 63 , 114, 264 , 265, 
271 , 298, 302 , 307 , 317 , 
319, 329.
Персія. 5, 85 , 190.
Петербургская губ. 84 , 194, 220, 
224, 270 , 372.
Печорскій край. 261, 337, 344.
Подольская губ. 338.
Полтавская губ. 7.
Польша. 19 , 20, 30, 65, 66, 67, 
76, 80, 8 I, 82 , 83 , 120, 
164 , 273, 384 , 387, 388.
Псковская губ. 84.
Рязанская губ. 22, 72.
j Самарская губ. 23, 26 , 34 , 36, 
234, 374.
Санктъ-Петербургская губ. См. Пе­
тербургская губ.
Саратовская губ. 22, 24, 33 , 72
Семипалатинская область. 261.
Семирѣченская область. 61, 62, 
132, 133, 134, 135 , 155,
233 , 261.
Сибирь западная. 11, 12, 46, 47, 
7 1 ,1 0 9 ,1 6 6 ,  1 8 9 ,2 0 7 ,  261, 
347.
Сибирь восточная. 4 6 ,  47, 49 , 50, 
64, 87, 88, 89, 101, 111,
172 , 184, 191 , 199, 216,
316 , 325 , 334 , 347 , 382,
383.
Симбирская губ. 22, 24 , 28, 33, 
41 , 72, 277.
Смоленская губ. 25, 225, 350.
—  186 —




Тобольская губ. 44 , 42 , 47, 74,
Томская губ. 47.
Тульская губ. 296 , 299 .
Туркестанъ. См. Среди. Азія.
Уралъ. 9 , 44 , 42, 45 , 46, 39, 
63, 74 , 4 4 4 ,  422 , 162, 4 6 3 ,  
465 , 4 6 7 ,  46 8 ,  4 6 9 ,  470 ,
479 , 4 8 0 ,  481 , 483 , 487,
20 5 ,  264 , 2 6 2 ,  264 , 265 ,
274 , 298 , 302 , 307 , 31 5 ,
317 , 34 8 ,  319 , 348 , 351.
Уральская область. 27 , 36 , 73.
Уфимская губ. 18, 43 , 109 , 298, 
315 , 374.
«■»ерганская область. 127. 
Финляндія. 55, 56, 59, 60 , 68, 
69 , 75, 154 , 206 , 21 8 ,  219 , 
314 .
Жарьковская губ. 269 .
Херсонская губ. 35, 37 , 240 , 241 , 
29 7 ,  ЗОО, 3 0 3 ,  33 8 ,  368 .
Черниговская губ. 248.
Эстляндія. См. Балтійскія провинціи.
Якутская область. 64 , 111 , 4 99, 




Amérique. 278 , 288 , 289 , 292.
Amour, province. 13 , 400, 267.
Angletere. 97 .
Asie boréale. 46 ,  4 7 ,  49 , 50, 64, 
87 , 88 , 89, 404 , 409 , 411 , 
4 3 8 ,  166 , 184, 49 1 ,  199,
2 4 6 ,  267 , 3 1 6 ,  325 , 334 ,
347 .
Asie centrale. 5 , 44 , 52 , 54 , 57, 
61, 62, 70 , 77, 92 , 123,
4 2 7 ,  132 , 4 3 3 ,  134 , 435 ,
139 , 455 , 189 , 2 0 7 ,  233 ,
242 , 261 , 324 , 3 7 3 ,  385 .
Astrakhan, gouvern. 44 , 90 , 94.
Haltiques, provinces. 45 , 1 0 2 ,1 0 3 ,  
107 , 108, 115 , 446 , 118 ,
2 4 4 ,  245 , 256 , 259 , 260 .
Bessarabie, gouvern. 35 , 33 2 ,  338 .
Caucase. 1, 2, 4, 6, 38 , 58, 78, 
86 , 441 , 442 , 143, 1 4 4 ,1 4 5 ,  
146 , 147, 148, 149, 156 ,
157 , 275 , 279 , 281 , 282 ,
284 , 285 , 286 , 291 , 292 ,
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294, 306 , 308 , 310 , 311,
313 , 321 , 322 , 328, 333, 
342 , 345 , 346 , 357 , 366.
Crimée. 1, 35, 40 , 119, 261, 
3 2 6 ,  327, 338.
Ekaterinoslaw. Voir Jekaterinoslaw. 
Estlande. Voir Baltiques, provinces. 
Eerganah, province de. 127. 
Finlande. 55, 56, 59, 60, 68, 69, 
75, 154, 206, 218, 219,
314.
Iakoutsk, province. 64, 111, 1 9 9 t 
216, 382 , 383.
lekaterinoslaw, gouvern. 35 , 297,
300 , 303 , 305 , 309 , 311 . 
312 , 323, 338 , 349.
lenissei.sk, gouvern. 47 , 49. 
Irkoutsk, gouvern. 47 , 50, 101, 
121, 382 , 383.
Italie. 159.
«lapon. 124 , 158.
I4alouga, gouvern. 299, 352. 
Kazan, gouvern. 23, 221, 228, 
229, 353.
Kharkov, gouvern. 269.
Kherson, gouvern. 3 5 ,3 7 ,2 4 0 ,2 4 1 ,  
297, 300 , 303, 338, 368. 
Kiev, gouvern. 3, 51, 94, 9 8 ,1 2 6 ,  
129, 201, 204.
Kostroma, gouvern. 22 , 72 , 96,
301.
Kurlande. Voir Baltiques, provinces. 
Eivlande. Voir Baltiques, provinces. 
Moscou, gouvern. 22, 7 2 ,9 9 ,1 0 4 ,  
227, 331.
Mijny- Novgorod, gouvern. 8 , 22 , 
28 , 31, 53, 72, 79, 236 , 
252, 257 , 299.
Novgorod .gouvern. 1 0 ,9 3 ,9 9 ,2 2 4 ,  
266.
Olonetz, gouvern. 7 4 ,9 3 ,9 9 ,1 9 7 ,  
212, 213.
Orel, gouvern. 22, 72, 84 , 222, 
227, 2 3 8 ,2 3 9 .
Orenbourg, gouvern. 36.
Oufa, gouvern. 18 , 43 , 109, 298, 
315 , 374.
Oural. 9 , 11, 12 , 15 , 16, 39 , 63 , 
71, 114 , 122, 162, 16 3 ,1 6 5 ,  
167, 168 , 169 , 170 , 179 , 
180, 181, 183 , 187, 205, 
261, 262 , 264, 265 , 271, 
298, 302 , 307 , 315 , 317 , 
3 1 8 ,3 1 9 ,  348 , 351.
Ouralienne, province. 27, 36 , 73.
■•amir. 54.
Pensa, gouvern. 28, 33.
Perm, gouvern. 9, 11 , 12, 15, 16, 
42 , 48 , 63, 114, 264, 265, 
271, 298, 302 , 307 , 317 , 
3 1 9 ,  329.
Perse. 5, 85 , 190.
Pétersbourg, gouvern. 84 , 194, 
220, 224, 270, 372.
Petschora, région de. 2 6 1 ,3 3 7 ,3 4 4 .
Pologne. 19, 20, 30 , 65, 66 , 67, 
76, 80 , 81 , 82 , 83 , 120, 
164, 273 , 384, 387 , 388.
Podolie gouvern. 338v
—  188 —
Poltava, gouvern. 7.
Pskov, gouvern. 84.
■tiasan, gouvern. 22 , 72.
Sam ara , gouvern. 28 ,  20 , 34, 36, 
234 , 374 .
Saratov, gouvern. 22 , 24 , 33 , 72.
Semipalatinsk, province de. 261.
Semirètchié, province de. 61 , 62 ,  
132 , 133 , 134, 135 , 155 ,
233 , 261 .
Sibérie, occidentale. 11 , 12 , 46 , 
4 7 ,  71 , 109, 16 6 ,  189, 207 , 
261 , 347 .
Sibérie orientale. 4 6 ,  47 , 4 9 ,  50 , 
64, 87 , 88 , 89 , 101 , 111 ,
172 , 184, 4 9 1 ,  199 , 216 ,
3 1 6 ,  325 , 3 3 4 ,  347 , 382 ,
383 .
Simbirsk, gouvern. 22 ,  2 4 ,2 8 ,3 3 ,  
41 , 72 , 277 .
Smolensk, gouvern. 25 , 22 5 ,  350.
St. Pétersbourg, gouv. Voir Péters- 
bourg.
Tambov, gouvern. 84.
Tauride, gouvern. 37. Voir Crimée. 
Tchernigov, gouvern. 248.
Tobolsk, gouvern. 11 , 12, 47 , 71. 
Tomsk, gouvern. 47.
Toula, gouvern. 296 , 299. 
Transbaïkale, province. 1 9 9 , 3 3 4 ,  
382 , 383 .
Transcaspienne, province. 5 , 1 4 ,5 2 ,  
86, 339 , 3 5 7 ,  360 .
Turkestan. Voir Asie centrale.
Twer, gouvern. 25.




Wladimir, gouvern. 22 , 32 , 72 , 
104 , 299.
Wologda, gouvern. 41, 12, 29. 
Wolynie, gouvern. 198 , 2 0 1 ,2 0 8 ,  
2 1 4 ,  215 , 338 .
Woroneje, gouvern. 84 , 250.
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Указатель новы х ъ  именъ *).
Index des noveaux noms **).
Aphragmastrea (nov. gen.) crassisepta (Anthozoa). Solomko. 
Neocom. 119.
Area Geinitzianu. Krotov. Permo-Carbon. 16.
A sp idoceras  S u b -B a b e a n u m . Sintzov. Jura. 33.
A spidoceras p e risph inc to ides .  S in tzov . Jura. 33.
Asterosmilia Relou-ski. Solomko. Jura. 119.
Aucella bulloides. Lahusen . Neocom. 95.
Aucella inflala. L ahusen . Volgien. 95.
Aucella Keyserlingi. L ahusen . Neocom. 95.
A ucella  p iriform is  (sublaevis). Lahusen. Neocom. 95.
Агісеііа sublaevis. Lahusen . Neocom. 22.
Aucella terebratuloides. Lahusen . Volgien. 95.
Aucella Irigonoides. Lahusen . Volgien. 95.
Aucella volgensis. L ahusen . Volgien. 95.
B acu lites  gigas. Sintzov. Crétacé. 33.
Bellerophon Pudvae. Krotov. Permo-Carbon. 16.
Camarophoria Margaritowi. T sc h e rn y sc h e v .  Carbon. 100.
Canis Nischneudensis. Czersky. Postpliocène. 101 .
*) Новые виды сомнительные и недостаточно описанные означены прямымъ 
шрифтомъ; новые виды только названные, по вовсе не описанные и не изобра­
женные, не упоминаются вовсе.
**) Les nouvelles espèces pas suffisamment décrites ou douteuses sont mar­
quées par les caractères droits, celles qui ne sont que nommées mais pas dé­
crites ou figurées ne sont point prises en consideration.
—  190 —
Ceratites Bnngei. Mojsisovics. Trias. 111 .
Ceratites Nihitini. M ojsisovics. Trias. 111 .
Chaeteles Fischeri. S tu c k e n b e r g .  Carbon. 104.
Chaetetes mosquensis. S tu c k e n b e rg .  Carbon. 104.
Chonetina nov. gen. (Brachiop.) Krotov. Permo-Carbon. 16. 
Comoseris Eichwaldi. Solomko. Jura. 119.
Cladocora dendroidea. So lom ko. Jura. 119 .
Cristellaria Armaschevskii. T u tk o v s k y .  Paléogène. 98.
Cristellaria dimorpha. T u tkovsky . Paléogène. 98.
Cristellaria lalicoslala. T u tk o v sk y . Paléogène. 98.
Cristellaria rotundala. T u tkovsky . Paléogène. 98.
Dactylodus rossicus. In o s tran zev .  Carbon. 93.
Dendrosmilia gemmata. Solom ko. Neocom. 119 .
Dimorpharaea expansa. Solomko. Jura. 119.
Dimorphaslrea lamellosa. Solomko. Jura. 119.
Dinarites Tolli. Mojsisovics. Trias. 111.
Diplocoenia tubulifera. So lom ko . Jura. 119.
Diplocoenia Zitteli. Solomko. Jura. 119.
Donacosmilia taurica. S o lom ko. Jura. 119.
Epismilia spira. So lom ko Jura. 119.
Estheria siibconcentrica. Krotov. Permo-Carbon. 16 .
Estheriella obionga. Krotov. Permo-Carbon. 16 . —
Estheriella trapezoidalis. Krotov. Permo-Carbon. 16.
Fusulina uralica. Krotov. Carbon. 16 .
Goniatiles (Gastrioceras) russiensis. T z w e ta e v .  Carbon. 99. 
G s h e l i a .  (nov. gen.) Rouilleri (Anthozoa). Stuckenberg. Carbon. 104. 
lleliocoenia decasepla. Solomko. Jura. 119 .
Hoplites jachromensis. N ikitin. Crétacé. 22.
Hoplites pseudosplendens. N ikitin . Crétacé. 22.
Hoplites rjasanensis. N ikitin . Volgien. 22.
Hoplites subrjasanensis. N ik itin . Volgien. 22.
Hoplites swistowianus. N ikitin . Volgien. 22.
Inoceramvs russiensis. N ikitin. Crétacé. 22.
Isastraea Inoslranzewi. Solomko. Jura 119.
Lalimaeandra acuta. Solomko. Jura. 119.
Lalimaeandra dendroidea. Jura. 119 .
191 —
Latirnueandraraea neocomiensis. Solomko. Neocom. 119. 
Leplophyllia convexa. Solomko. Jura. 119.
Leptophyllia deformis. Solomko. Jura 119.
Leplophyllia fungina. Solomko. Jura. 119.
Leptophyllia pocillum. Solomko Jura. 119.
Leplophyllia pulchella. Solomko. Jura. 119;
Leplophyllia rossica. Solomko. Jura. 119.
Lophophyllum Stschurowskii. S tu c k e n b e rg .  Carbon. 104. 
Loxonema Wischerae. Krotov. Carbon. 16.
Marginulina Elenae. T u tkovsky . Paléogène. 98.
M i c k w i t z i a  nov. gen. (Brachiop.). Schm idt. Cambrien. 115. 
Monllivaullia calicy formis. Solomko. Neocom. 119.
Naticopsis jazwensis. Krotov. Permo-Carbon. 16.
Nautilus acanthicus. T zw e taev . Carbon. 99.
Nautilus atuberculatus. T zw etaev . Carbon. 99.
Nautilus lnostranzewi. T zw etaev . Carbon. 99.
Nautilus mosquensis. T zw etaev . Carbon. 99.
Nautilus Nikitini. T zw etaev . Carbon. 99.
Nautilus podolskensis. T zw etaev . Carbon. 99.
Nautilus subcariniferus. T zw etaev . Carbon. 99.
Nautilus Tschernyschewi. T zw etaev . Carbon. 99.
Neritopsis pulcherrima. Krotov. Permo-Carbon. 16.
Nodosaria millepunctala. T u tk o v sk y .  Paléogène. 98. 
Oleostephanus glaber. Nikitin. Neocom. 22. •
Olcostephanus hoplitoidcs. N ikitin . Neocom. 22.
Oleostephanus Igowensis. Nikitin . Neocom. 22.
Olcostephanus spasskensis. N ikitin. Volgien. 22.
Oleostephanus trip ty chi formis. Nikitin. Neocom. 22.
Olenellus Mickwitzi. Schm idt. Cambrien. 115.
Oppelia sublaevipicta. Sintzov. Jura. 33.
Orthoceras sociale. T zw etaev . Carbon. 99.
Orbipora parasitica. S tu ck en b e rg .  Carbon. 104.
Palaeoaplysina (nov. gen.) laminaeformis (Spongiae.). Krotov. 
Carbon. 16.
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Patella kohschimensis. K ro tov . Permo-Carbon. 16.
P e l to c e ra s  p s e u d o a th le ta .  S in tzov . Jura. 38.
P e l to c e ra s  ru ss ie n se .  S intzov. Jura. 33.
Peltoceras sub-Conslanti. S intzov. Jura. 33.
Petalaxis Kunlhi. S tu c k e n b e rg .  Carbon. 104.
Phillipsaslraea rossica. S tu c k e n b e rg .  Carbon. 104.
Phylloceras (?) orientale. Sintzov. Jura. 33.
Pleurotomaria Paljndi. Krotov. Permo-Carbon. 16.
Prodactus preudaculeatus. Krotov. Carbon. 16.
Pseudocaninia (nov. gen.) Trautscholdi (Anthozoa). Stuckenberg. 
Carbon. 104.
Pseudocaninia nana. S tu c k e n b e r g .  Carbon. 104 .
Pseudomonotis Kolvae. Krotov. Carbon. 16.
Quenstedticeras Damoni. N ikitin . Jura. 24.
Ilhynchonella Hofmanni. Krotov. Carbon. 16.
Rossophyllum  (nov. gen.) novum (Anthozoa). S tu c k e n b e rg .  
Carbon. 104 .
Schwagerina fusiformis. Krotov. Carbon. 16.
Scenella (?) discinoides. S c h m id t .  Cambrien. 113.
Scenella (?),tuberculata. S ch m id t .  Cambrien. 118.
Thamnastraea subconfusa. So lom ko. Jura. 119.
Thecosmilia subcaliculata. Solomko. Jura. 119 .
Tliecosmilia taurica. So lom ko. Jura. 119.
Truncatulina kiewensis. T u tk o v sk y .  Paléogène 98 .
Volborthella (nov. gen.) tenuis (Cephalop.) Schm id t.  Cambrien. 1 15. 
W aagenina. nov. gen. (Cephalop.). Krotov. Permo-Carbon. 16. 
Zaphrentis iSikitini. S tu c k e n b e r g .  Carbon. 104 .
Araucarites cupreus G öppert.  Perm 109 .
Araucuriles Tchihalcheffianus. G öppert.  Carbon (?). 109.
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И звѣстія Г еол огическаго К ом итета:
Томъ I, 1882 г. Ц. 45 к.
Томъ II, 1883 г., jY» № 1— 9. Ц. 2 р. 50  к. 
Томъ III, 1884 г., № № 1 — 10. Ц. 2 р. 50 к.
Томъ IV, 1885 г., №№ 1— 10. Ц. 2 р. 50  к.
Томъ V, 1886 г., Л» jYs 1— 11. Ц. 2 р. 50  к.
Томъ VI, 1887 г., №№ 1 - 1 2 .  Ц. 2 р. 50  к.
Томъ VII, 1888 г., №№ 1— 10. Ц. 2 р. 50  к.
Томъ VIII, 1889 г. Годовая цѣна 2 р. 50  к
Отдѣльные jY»№ по 35 коп.
С. Н и к и т и н ъ . Русская геологическая библіотека за 1885, 1886 и 1887 годъ.
(Прплож. къ V, VI и VII тому Извѣстій Геол. Ком.). Д. 1 р. за годъ. 
Протоколъ засѣданій Присутствія Геологическаго Комитета по обсужденію вопроса 
объ организаціи почвенныхъ изслѣдованій въ Россіи. (ІІрилож. къ VI тому 
Извѣстій Геол. Ком.). Ц. 35 к.
Труды  Г еол оги ч еск аго  К ом итета:
Т о м ъ  I, № 1, 1883 г. I. Лагузенъ. Ф ауна ю р с к и х ъ  о б р а з о в а н ій  Р я з а н ­
ской г у б е р н іи .  Съ 11-ю литографированными таблицами и картою. 
Ц. 3 р. 6 0  к.
№ 2, 1884 г. С. Никитинъ. О бщ ая г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  Р о с с і и .  Л и с т ъ  
56-й. Съ отдѣльною геологическою картою и 3 литографированными 
таблицами. Ц. 3 р. (Одна геологическая карта 56-го листа безъ 
сочиненія — 75 к.)
jV» 3, 1884 г. Ѳ. Чернышевъ. М а т е р іа л ы  къ и з у ч е н ію  д е в о н с к и х ъ  
о т л о ж е н ій  Р о с с і и .  Съ 3 литографированными таблицами. Ц. 2 р.
№ 4 (и послѣдній), 1885 г. И. Мушкетовъ. Г е о л о г и ч е с к ій  о ч ер к ъ  Ли­
п е ц к а г о  у ѣ з д а  въ св я зи  съ м и н ер а л ь н ы м и  и с т о ч н и к а м и  
г. Л и п ец к а .  Съ геологическою картою и планомъ. Ц. 1 р. 25 к.
Т о м ъ  II, Л» 1, 1885 г. С. Никитинъ. О бщ ая г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  Р о с с і и .
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с к и х ъ  и п е р м с к и х ъ  о т л о ж е н ій .  Съ 7-ю литографированными 
таблицами. Ц. 2 р.
№ 5 (и послѣдній), 1887 г. А. Павловъ. С а м а р с к а я  л ук а  п Ж е г у л и  
Геологическое описаніе. Съ картою и 2-мя таблицами. Ц. 1 р. 25 к.
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Томъ VII, № 1, 1888 г. И. Синцовъ. Общ ая г е о л о г и ч е с к а я  к а р г а  Р о с с іи .
Листъ 92-й. Съ отдѣльною картою и 2 табл, ископаемыхъ. Ц. 2 р .5 0  к. 
(Одна геологическая карта безъ сочиненія 75 к.)
№ 2, 1888 г. С. Никитинъ и П. Ососковъ. З а в о л ж ь е  въ о б л а с т и  92-го  
л иста  Общ ей г е о л о г и ч е с к о й  карты Р о с с іи .  Ц. 50 коп.
Томъ VIII, № 1, 1888 г. I. Лагузенъ. Ауцеллы, встрѣчающіяся въ Россіи. Съ 
5 таблицами. Ц. 1 р. 60 к.
Продаются въ С.-Петербургѣ: въ книжныхъ магазинахъ Эггерсъ и К°, „Новаго
Времени“ и картографическомъ магазинѣ Ильина; въ Парижѣ—у Dagincourt & С°, 
Comptoir géologique de Paris, 15, rue de Tournon.
Тамъ же принимается подписка на „Извѣстія Геологическаго Комитета“ .
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